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lOW A CROP YIELDS 
Trend of crop production indicated by the average yield per 
acre of crops is one of the factors of direct analysis and importance 
in agricultural programs, whether the program is for securing 
crop acreag-e balance, or soil fertility , or one of crop insurance 
and land valuation appraisal. 
One of the duties of the Secretary of Agriculture in Iowa is to. 
secure and compile various statistics of agriculture for the use of 
state or county governmental agencies, federal agencies, public 
and private interests. For a period of years, since about 1917, 
the Secretary has collected certain agricultural statistics through 
the cooperation of the county officials and tl1e township asRessors 
in each county. Crop and live stock statistics are compiled by 
the township assessors, supposedly for every farm over three acres 
in the state of Iowa. Their enumeration begins on January 1st 
and is completed by April 15th of each year. 
In this section of the annual report of the Division of Agricul-
tural Statistics, we are presenting a series of data relating to the 
averag-e yields per acre of corn and oats for townships and counties, 
and of winter wheat and soybeans and barley for counties for 
the years 1930 to 1939 inclusive. These yield data are derived 
from the crop enumerations made annually by the township as-
sessors in Iowa. This will be the first general publication of crop 
statistics for Iowa in which averag-e yields per acre of crops for 
township limits have been made available to the public. Average 
yield per acre for county limits for the various crops have been 
published in the annual Year Books o.f the Department of Agri-
culture, but the records for townships have been maintained as 
a matter of office history. In recent years these historical file 
records have been in demand by numerous state, county and fed-
ral ag-encies and by agricultural and industrial groups and private 
individuals. ~-~ ~--=-"1~ 
In view of this fact, the department has recognized the additional 
service to be rendered to the public by publishing a summary which 
will make this crop yield data readily available to a larger number 
of organizations and individuals. 
In preparing this publication it was decided not to carry town-
ship yields for winter wheat, barley, and soybeans, since the acre-
age of these crops in many townships of the state is so small that 
------~--
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the average yield figure would have no particular significance. In 
fact, it should be pointed out that the average yield of winter 
wheat, barley, and soybeans for some counties in certain years 
is based on an acreage that in a number of instances is not large 
enough to develop a dependable figure. For those who would wish 
to make a detailed study or analysis of the yields of winter wheat, 
barley and soybeans, we suggest that they first check the ac.re-
age upon which these average yields are based. Such acreage fig-
ures are, of course, available in the published assessors' report 
· for the year in question. We are of the opinion that the greatest 
value will be obtained from this data by placing more dependence 
upon the average yields for corn and oats, since this acreage in 
all cases is sufficiently large to carry the desired stability. It will 
be noted in some of the township data that no yields are given for 
1934 and 1936. This is published exactly as reported by the as-
sessors. We wish to point out, however, that this does not always 
mean that the yield would have been zero. In many instances 
the corn or oats acreage in that particular township may have 
represented a small potential grain production, but if such acre-
age was all harvested as fodder, silage, or hay there would be no 
report of an acreage harvested as grain and consequently no yield 
per acre. In calculating the ten-year average yields these blanks 
were counted as a. zero. 
WORKS PROJECTS ADMINISTRATION 
A large amount of the work in assembling unpublished data 
from the historic file records of the Annual Iowa Farm Census 
was made possible by the allocation of funds from the Works Proj-
ects Administration. We are pleased to acknowledge the credit 
clue that organization and submit this publication, as a report of 
the work carried out on Unit 8 of official project number OP-65-1-
72-2360. 
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CORN 
Annual Averlllge Yield P er Acre, by Townships, 1 930-1939, and 
Ten-year (1930-1939) Averages 
Average YieJu Per Acre 
Counties I I I 1U~O-and 1930 Hl31 1g32 1003 1934 1935 1936 1937 lV::IS W::IU l~ou 
'l'ownships Avg. 
-------~------
Bu. Bu. Bu. Bu. I Bu. Bu. Bu. \ Bu. Bu. Bu. Bu. 
----
------
13 1 41 
------
Adair County--------· 34 39 43 43 1 6 1 34 34 39 32.6 
---- - -
Townships-
Bridgewater------------· 26 38 43 46 34 16 86 26 41 80.6 Eureka _________________ 38 48 47 45 7 87 14 48 36 41 86.1 Grand River ____________ 32 86 43 41 6 26 g 30 2g 86 28.8 Greenfield _______________ 35 86 32 40 6 24 11 43 31 44 30.1 
Grove--------------- ---- 37 40 43 42 4 32 11 44 85 39 32 .7 Harrison_---- _______ _ --. 39 43 44 46 6 38 16 41 35 34 34 .2 Jackson _____ ------ ______ 30 86 42 43 6 32 12 43 84 40 31.7 
J CftHson. ------ ------ --· 34 44 48 46 8 89 17 51 40 40 36 .2 
Lee---------------------- 36 39 45 42 8 26 10 34 33 41 31.4 Lincoln __________________ 
34 44 39 48 5 42 18 47 40 45 36.2 Orient _________________ __ 
38 33 46 42 6 32 10 84 25 40 80.5 Pruss! a. __ ______________ . 
37 36 40 44 7 82 12 45 88 43 88.4 Richland.---------- _____ so 38 44 43 41 11 86 81 39 30.8 Summerset ______________ 32 89 39 41 82 12 41 86 48 31.5 Summit. _______ ____ _____ 
35 39 45 44 6 37 15 88 30 37 32.6 Union _________ _______ ___ 34 32 41 89 7 27 6 29 30 85 28.0 Walnut _______________ --· 32 39 48 42 7 35 16 46 34 86 33.u Washington. __________ -· 30 34 40 38 30 11 37 28 85 28.3 
-----
. 40 _I 46 -- ------ 21 1 42 --A dams County-------· 36 31 6 28 8 411 29.8 
Townships-CarJ _______________ ______ 
35 34 44 43 28 9 48 22 40 30.3 Oolony __________ ___ ___ __ 37 38 40 42 7 84 8 87 22 38 29.8 
Doua!BII------- ------- - -· 33 36 42 47 4 80 10 40 25 38 30.5 
Grant ... -------- --- ------ 36 24 40 45 6 22 6 44 22 48 29.1 Jasper _________ -------- . . 41 31 3g 50 8 so 8 41 25 46 81.9 Lincoln _________________ 
36 34 45 47 6 30 18 39 31 89 82.0 
Mercer--------- __ ----_--· 35 31 38 49 5 23 7 44 17 50 29 .g Nodaway _______ ______ --· 37 31 48 47 32 6 34 24 42 29.6 P rescott. __________ ______ 37 28 41 47 24 8 40 13 44 28.2 Quincy-----·--------- _____ 35 32 35 45 28 6 86 19 40 27.6 Union ___________________ 
35 27 36 48 2 82 2 87 14 40 27 .3 Washington ___________ _ 34 32 41 43 26 12 35 23 87 28.3 
-- --
~--~ --- - --- - - - -- 34 1 46 Allamakee County _____ 39 32 47 40 43 41 30 56 40.8 
--
Townships-
Center_------ ______ ------ 38 28 51 42 47 41 28 81 50 69 41.5 Fairview _________ ------_ 35 30 43 28 38 37 23 80 39 53 35.6 
Franklin---------------- 28 27 44 32 37 89 28 34 44 60 38.3 
French Creek--------- -- 38 34 44 43 46 42 35 88 45 48 40.8 
Hanover---------------- 39 so 36 34 85 so 24 so 39 62 34.9 Iowa _______ _____________ 42 36 50 48 51 44 41 42 49 63 46.6 Jefferson _______________ _ 41 28 49 35 42 39 27 36 60 53 39 .8 
Lafayette ____ -------- ---- 38 36 44 42 49 41 82 82 45 56 41.5 Lansing __ _______________ 34 28 49 45 43 44 34 31 46 55 40.9 Linton __________________ 38 so 47 33 32 38 26 28 46 57 37.5 Ludlow----- ____________ . 37 29 57 43 40 45 26 34 4!1 52 41.2 Makee ___________________ 35 32 42 40 46 38 25 32 47 54 39.1 Paint Creek _____________ 42 82 48 40 50 42 25 so 46 68 41.3 
Post--------------------· 46 37 fiS 89 40 46 24 38 63 62 43.8 
Taylor_------ ______ ----- 43 34 46 41 41 38 32 33 42 50 40.0 
Union CitY-------------· 43 37 51 41 51 47 47 41 61 66 47.6 Union Prairie ___________ 35 86 43 42 44 88 24 83 43 49 38.7 Waterloo ____ ____________ 36 30 44 46 44 41 80 37 (2 46 89.6 
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CORN: Annua l Aver age Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1939, 
a nd T en-year (19 30-1939) Averages- Continu ed 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
~rownships 
1930 1931 1932 l 93S l 9S4 1935 l 9S6 1937 1938 l 9S9 19~V I I 
19~0-
Avg . 
B;;-:-~~ Bu . Bu . Bu. Bu.~~ ~ Bu. 
_ A_p_p-an_o_o_s_e_C_ o_u_n_t_y ____ -_
1
_ 2_1_ ~~-:----:- -9- -~ - 8- ~~-:-1-:-~~ 
rl~ownsbips­
BelhtiL -------- ------ -- -- 20 CaldwelL ... ___ _______ ___ 15 
Char it on------- -- -- ----· 23 
Douglas---------- -- ----· 21 F r ankl in___ ____ _________ 16 
Independence__________ ___ 29 
Johns ..... ------ - - - ----- - ~ 21 
~1~~~!'~-t~------~--~------~--------~ g 
Sharon__________________ 21 
Taylor__ __ ______________ 23 
UdelL ... - -- -------- ----- 22 
Uni on.---------- -- ----- - 24 
Verm illion ._________ _____ 21 
Walnu t. .______ ___ _______ 20 
Washington ..... -------· 21 
Wells_____________ ____ ___ 18 
25 
26 
29 
29 
26 
28 
S1 
31 
24 
28 
31 
32 
31 
27 
31 
29 
32 
S2 
29 
34 
so 
S1 
as 
36 
34 
~0 
33 
;l6 
se 
S2 
S8 
:1Z 
32 
31 
24 
24 
27 
26 
22 
24 
25 
2S 
20 
25 
28 
29 
36 
25 
so 
20 
20 
10 
21 
10 
9 
s 
8 
9 
7 
14 
9 
10 
8 
13 
7 
9 
7 
7 
20 __ ____ I 31 
28 1S S7 
S1 9 4S 
27 8 37 
19 4 33 
28 9 S8 
27 2 S4 
21 --- - - - 33 
25 8 35 
24 9 40 
26 8 40 
Sl 8 41 
28 15 45 
25 7 36 
28 9 S8 
28 6 34 
23 6 38 
S4 
S5 
42 
S4 
3S 
37 
3S 
32 
3S 
39 
34 
34 
43 
34 
S7 
34 
38 
S1 
S1 
S9 
so 
27 
S4 
S8 
ss 
22 
S7 
S6 
S5 
43 
ss 
36 
S1 
S4 
22 .7 
25. 9 
28. 7 
25 .1 
21.4 
26 .8 
25 .6 
2S.5 
22 .8 
26.5 
27. 2 
27.6 
31.0 
25 .3 
27 .1 
24 .2 
24 .7 
Au d u bon C o unty ••• • • 34 42_1_45 - :-~---:---1-1 - 38 34 I 48 35.3 
'l'o wnships-
Audubon________________ :lS 
Cameron___ ______ ___ ____ 3:l 
Douglas______ ___ ______ __ 3S 
Exira___ ___________ ______ 3i 
Greeley_________________ _ S7 
H nm lin__________ __ __ __ __ 34 
Leroy______ ____ __ ____ ___ SL 
Lincoln______ __ __________ 27 
~:~fi~Vt== == = = = = ==== = = ==' ~~ Sharon ________ __________ S5 
Viola________ _____ ___ __ __ S1 
40 
46 
41 
43 
44 
42 
42 
40 
42 
4S 
41 
4? 
45 
44 
46 
44 
46 
46 
46 
46 
44 
48 
48 
41 
43 
48 
47 
41 
44 
45 
47 
40 
42 
45 
46 
43 
8 
29 
14 
9 
11 
7 
17 
24 
13 
9 
13 
22 
39 
S7 
44 
S8 
45 
42 
42 
37 
42 
38 
42 
35 
10 
14 
7 
11 
11 
10 
9 
9 
12 
11 
7 
13 
30 14 
45 46 
Sl 36 
35 20 
40 35 
;~ I ~ 
39 44 
39 43 
44 22 
37 33 
40 42 
40 
54 
54 
48 
49 
47 
53 
51 
50 
40 
48 
47 
30.7 
39. 6 
35 .3 
32 .6 
36 .2 
34.0 
36 .2 
35 .7 
35 .8 
33 .9 
35 .0 
35 .6 
-------1--- ---- - - - ------- - - - - - -
B enton Coun t y___ ____ 39 
'l'ownships-
Bent on_________ ______ ___ 28 
Big Grove _______ ______ _ , 40 
Bruce ___ ______ ____ __ __ ... . 34 
Canton- -------- -- -- ----· 38 
Cedar . . --- ~--- ------ -- - - S6 
Eden--------- -- -- -- ----- 4S Eldor ado___ ____ _____ _____ 42 
F lorence______ ______ _____ 44 
F remont. ...... . . --- - - - -~ 41 Harrison____ ___ _________ ?.6 
H omer_______________ __ _ 34 
Iowa _____ ___ _____ __ __ ___ l 41 
J ackson_____ ______ ______ 32 Kane ___________ _____ ___ _ ! 44 
LerOY--- -- -- ------ ---- -- 1 44 Monroe___ ______ __ _____ __ 45 
Polk_ _______ ___ __________ 35 
St. Cla ir_ _____ _______ ___ 46 
Taylor_____ _____ ________ 35 
Union_______ ____ ________ 41 
40 
35 
41 
35 
43 
34 
42 
42 
41 
41 
29 
40 
42 
37 
46 
40 
38 
~3 
45 
37 
42 
48 47 
S6 S6 
50 46 
42 43 
51 47 
49 42 
50 50 
49 52 
47 48 
52 54 
42 40 
41 48 
54 45 
50 47 
53 50 
52 45 
51 48 
42 40 !~ I ~ 
49 49 
27 
26 
26 
34 
34 
30 
31 
28 
22 
29 
32 
2S 
15 
32 
17 
20 
36 
35 
19 
30 
22 
48 
28 
51 
56 
46 
47 
54 
50 
4Z 
51 
41 
54 
50 
47 
54 
45 
54 
41 
44 
46 
49 
29 
16 
31 
24 
31 
25 
32 
33 
29 
35 
20 
30 
32 
28 
33 
31 
30 
24 
30 
25 
31 
59 
45 
62 
6l 
55 
55 
63 
62 
G2 
61 
42 
66 
64 
58 
66 
62 
61 
44 
62 
51 
63 
58 
45 
62 
53 
56 
52 
64 
62 
57 
64 
48 
64 
59 
56 
62 
56 
58 
52 
64 
54 
58 
66 
53 
68 
7l 
61 
64 
73 
70 
7l 
69 
54 
7l 
62 
62 
63 
62 
65 
57 
69 
62 
68 
46.1 
34 .8 
47.7 
45 .3 
46.2 
43 .4 
50.2 
49.0 
46 .4 
49.7 
37.4 
47 .1 
46.4 
44 .9 
49 .3 
45 .7 
48.6 
40. 3 
47.8 
43.0 
47.2 
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CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Aver age Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships I 
193o-
1930 1os1 1932 1933 19s4 1935 1936 I 1937 19ss 19so 1939 
Avg. 
Bu . ~~  Bu-:-Bu":" · ·Bu. ~~Bu. ~~~ 
Black Hawk County___ 38 34 -~ 46 I 42. 34 - ~ 45 23 4ll 53 60 I 42.3 
Townships-
B~rclay_________________ 38 
Bennington_____________ 39 
Big Creek--------------· 35 
Black Hawk____________ 42 
Cedar___________________ 3ii 
Cedar Falls_____________ H 
Eagle___________________ _ 37 
East Waterloo__________ 36 
Fox_____________________ 39 
Lester___________________ 42 
Lincoln _______________ --· 40 
Mt. Vernon___________ __ 35 
Orange______ ______ ___ ___ 46 
Poyner_________ ___ __ __ __ 29 
Spring Creek____________ ~0 
Union___________________ 34 
Washington_____________ 28 
Waterloo________________ 43 
33 
32 
34 
44 
30 
39 
39 
~6 
34 
29 
42 
34 
40 
24 
28 
30 
23 
37 
45 
47 
44 
52 
42 
50 
48 
43 
43 
49 
50 
45 
56 
31 
40 
42 
34 
37 
46 
44 
41 
42 
38 
44 
45 
38 
43 
46 
50 
41 
47 
38 
36 
36 
30 
36 
32 
31 
30 
43 
35 
34 
31 
28 
34 
39 
37 
25 
44 
40 
32 
34 
23 
37 
48 
43 
44 
51 
43 
50 
47 
39 
46 
41 
60 
44 
51 
39 
41 
4() 
34 
50 
24 
26 
22 
24 
20 
23 
23 
19 
24 
25 
34 
20 
25 
19 
18 
14 
8 
26 
40 
48 
51 
54 
48 
56 
53 
42 
48 
44 
61 
44 
56 
36 
46 
41 
28 
47 
53 
58 
47 
57 
48 
59 
57 
51 
48 
54 
64 
53 
62 
40 
44 
51 
42 
51 
59 
62 
56 
65 
56 
61 
65 
54 
56 
57 
71 
57 
68 
44 
56 
50 
56 
58 
41. 8 
43.0 
40.4 
47.4 
39 .5 
46.0 
44.5 
37.6 
41.5 
42.6 
49.9 
39.8 
49.5 
34.0 
37.1 
37.2 
30.6 
42.2 
Boone County ______ __ ~ -:-1-:-1--:--~--4-l-~-:-~-:-~ 
Townships-
Amaqua_________________ 34 
Beaver_________________ _ 31 
Oass--------------------· 27 Colfax__________________ 29 
Des Moines______________ 29 
Dodge___________________ 30 
Douglas----------- ------ 25 
Garden__________________ 28 
Grant____________ _______ ~2 
Harrison_____ _______ _____ 28 
Jackson_________________ 28 
MarcY------------------- ~9 
Peoples_______________ ___ 29 
Pilot Mound_________ ___ 29 
Union ________ ----------- 27 
Worth------------------· 29 
YelL___________________ _ 32 
--------------,---------
38 
30 
38 
44 
40 
36 
37 
45. 
35 
37 
43 
37 
42 
35 
38 
39 
34 
42 
47 
42 
46 
44 
45 
41 
48 
48 
42 
44 
44 
49 
42 
48 
44 
42 
52 
55 
44 
50 
51 
51 
47 
53 
53 
50 
50 
49 
52 
51 
50 
48 
43 
30 
22 
10 
12 
2a 
28 
12 
16 
39 
26 
21 
16 
11 
28 
17 
13 
20 
43 
46 
34 
43 
40 
39 
36 
40 
42 
38 
42 
40 
44 
38 
41 
38 
37 
21 
23 
23 
27 
24 
22 
23 
27 
28 
23 
24 
25 
24 
24 
22 
24 
23 
57 
60 
52 
60 
58 
54 
54 
58 
58 
51 
56 
57 
59 
53 
56 
56 
50 
58 
60 
51 
54 
57 
51 
47 
55 
58 
53 
55 
55 
45 
54 
55 
49 
60 
59 
65 
57 
60 
60 
56 
56 
61 
58 
54 
58 
60 
62 
53 
60 
55 
53 
43.4 
44. 8 
37.8 
42.5 
42.6 
41.2 
37.8 
43.1 
45.1 
40.2 
42.1 
41.2 
41.7 
40.7 
41.~ 
39.5 
38 .4 
Bremer County ______ _ ~-3-1---:---:- ~--:---:--:--5_1 ___ 5_1_1 39.3 
Townships-
Dayton_____ ______ ______ 40 
Douglas___________ ______ 36 
Franklin_________________ 25 
Frederika_______________ _ 41 
Fremont_________________ 20 
Jarkson_________________ 33 
Jefferson_____ ________ __ _ 38 
Lafayette_______________ 44 
LerOY-------------------· 35 
Maxfield----------------· 45 
Polk----- - - --- ------ -- ---- ~ 31 Sumner___ _______________ 38 
Warren__________________ 41 
Washington_______ ______ 36 
24 44 
32 37 
2R 41 
38 48 
29 41 
31 42 
35 47 
28 48 
36 41 
38 53 
20 41 
36 40 
. 34 I 45 
28 47 
44 
49 
45 
42 
43 
36 
39 
45 
37 
51 
45 
38 
46 
43 
42 
37 
36 
38 
39 
31 
34 
24 
34 
39 
24 
35 
36 
31 
42 
39 
39 
38 
35 
44 
44 
33 
32 
49 
34 
33 
42 
43 
18 
23 
20 
18 
23 
11 
20 
14 
18 
30 
14 
18 
21 
15 
47 
34 
40 
26 
41 
40 
41 
S6 
27 
50 
29 
38 
42 
41 
53 
49 
49 
47 
50 
52 
54 
56 
43 
58 
45 
48 
53 
52 
57 
54 
53 
51 
54 
56 
59 
53 
46 
69 
47 
53 
53 
54 
41.1 
39.0 
38.1 
38. 7 
39 .4 
37 .6 
41.1 
38.6 
34.9 
48.2 
33.0 
38.2 
41.3 
39.0 
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CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-193 9) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
'l'owns hips 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Bu. Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. 
Buchanan County ____ ~~--:--4-~-~~--:-~--;---:-~ 
Townships-
Buffa lO------- - ----- - ---· 38 
Byron___________ ____ ____ 34 
C ono_ __ ___ ___ ____ ___ ____ 32 
l!' airbank _____ _______ ____ 37 
.l!'rem o nt.___ _____ _____ __ 35 
Hazelton_ ____ __ ___ ___ ___ 34 
Homer--------------- ---- 35 
J effer s on_____ ______ _____ 33 
LibertY------------- -- --- 31 
Madison ____ ___ ___ __ ----- 34 
l\1iddlefleld ...... ___ __ ___ 38 
Newton. -------- --------· 34 
P erry__________ __ ___ _____ 31 
Sumner___ __________ _____ 35 
Wasb!ngton_____________ 36 
Westburg________________ 34 
27 38 
28 39 
26 41 
27 41 
28 39 
28 40 
27 40 
25 42 
24 40 
24 39 
24 41 
25 42 
26 38 
31 38 
27 45 
34 37 
42 
47 
38 
46 
40 
42 
40 
36 
41 
42 
42 
40 
43 
40 
39 
41 
40 
36 
32 
40 
36 
35 
36 
26 
35 
40 
37 
:J6 
35 
34 
32 
32 
42 
41 
37 
43 
40 
38 
41 
39 
40 
37 
40 
40 
43 
38 
42 
34 
22 
25 
22 
23 
23 
20 
25 
16 
29 
27 
22 
22 
23 
22 
20 
24 
37 
33 
36 
36 
30 
37 
39 
38 
S6 
29 
35 
36 
41 
39 
34 
42 
50 
52 
47 
53 
46 
51 
46 
48 
46 
46 
50 
46 
52 
47 
50 
51 
55 
55 
53 
56 
50 
54 
51 
54 
53 
52 
55 
52 
56 
51 
53 
57 
1930-
19~9 
Avg . 
--
Bu. 
--
37.7 
- -
38.9 
38.9 
?.6 .4 
40. 2 
36.7 
37.9 
38 .0 
35.7 
37.5 
37.0 
38.2 
37.3 
38. 
37 .5 
37 .8 
38.6 
---------1------------- ---- - -----
Buena Vista County___ 36 
T ownships-
Barnes__________________ , 34 
Brook--------- - - ---- - - -- 28 
Coon______ _________ _____ 34 
Elk ... - --------------- --- 34 
F a irfield_________________ 41 
Grant_____ ______________ 34 
Hayes--------- ---------- 38 
Lee_______________ ___ __ __ 35 
Lincoln__________________ 36 
Maple Valley____________ 38 
NewelL_________________ 30 
Nokomis_________________ 36 
Poland_______ ___________ 45 
Providence _____ .. ________ 32 
Scott_ ____ _______________ 3!> 
Storm Lake_____________ 38 
Washington_______ ______ 37 
Townships-
Albion_______ __ _____ _____ 35 
Beaver----- -- -----------· 29 
Bennezette_______ ________ 42 
Butler___________ ________ 33 
Coldwa ter______ __ ___ ____ 37 
Dayton------------------ 35 
Fremont___ _____________ 33 
Jackson ___ -------------- 33 
Jefferson .• ----- ---~ ----· 29 Madison __ _________ ·___ ___ 38 
Monroe__________________ 40 
Pittsford----- - ---------· 33 
Ripley___________________ 32 
Shellrock________________ ss 
Wnshfngton ____________ ,l 40 
West Point. ___________ _! 88 
31 
?.7 
22 
'!5 
30 
39 
32 
35 
29 
34 
28 
38 
31 
37 
ao 
25 
26 
28 
29 
2~ 
22 
22 
19 
14 
14 
19 
21 
18 
32 
18 
!4 
26 
22 
24 
43 
42 
39 
47 
43 
44 
41 
45 
86 
41 
4B 
40 
47 
41 
41 
42 
43 
43 
87 
34 
42 
48 
42 
43 
36 
43 
86 
38 
44 
40 
82 
41 
43 
46 
46 
46 
37 
48 
34 
53 
44 
54 
45 
48 
50 
54 
45 
50 
49 
41 
49 
31 
39 
33 
48 
43 
45 
40 
40 
42 
86 
85 
40 
88 
84 
40 
42 
44 
43 
42 
42 
49 
44 
44 
50 
43 
89 
42 
34 
47 
45 
40 
42 
43 
46 
45 
40 
30 
82 
86 
32 
27 
27 
29 
31 
32 
83 
33 
33 
33 
86 
87 
31 
40 
40 
41 
34 
41 
36 
37 
38 
36 
35 
43 
35 
42 
84 
S5 
so 
38 
16 
19 
14 
18 
13 
22 
18 
10 
19 
21 
9 
16 
15 
20 
14 
16 
6 
11 
88 15 
34 13 
42. 27 
42 18 
42 26 
42 14 
39 15 
42 17 
35 15 
41 16 
41 26 
37 18 
38 21 
48 21 
45 24 
47 25 
52 
56 
52 
55 
52 
56 
51 
50 
53 
50 
51 
52 
51 
55 
45 
54 
46 
47 
39 
37 
46 
40 
40 
40 
38 
40 
38 
41 
47 
40 
40 
41 
46 
45 
58 
58 
54 
61 
57 
59 
56 
60 
57 
54 
59 
61 
59 
59 
55 
56 
57 
58 
47 
42 
51 
47 
51 
50 
48 
48 
42 
48 
51 
45 
41 
52 
55 
47 
57 
63 
60 
56 
57 
59 
52 
54 
60 
55 
55 
59 
55 
63 
52 
56 
52 
54 
47 
47 
54 
49 
53 
49 
49 
51 
47 
51 
56 
47 
52 
53 
54 
54 
41. 
42. 
38. 
44. 
39. 
45. 
41. 
42. 
41. 
41. 
40. 
44 . 
41. 
45. 
39. 
40. 
39. 
38. 
37. 
36 . 
7 
8 
4 
8 
8 
4 
4 
1 
7 
7 
0 
9 
2 
4 
3 
3 
5 
32 .. 
6 
5 
6 
8 
7 
4 
9 
4 
0 
6 
0 
9 
7 
0 
7 
40. 
37. 
38 . 
35. 
38. 
36 . 
33. 
35. 
41. 
34. 
34 . 
89. 
40. 
40.7 
CROP YIELDS 11 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1939, 
and Ten-yea r (1930-1 939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
1932,1933 I I 1930-and 1930 l !J31 1934 1935 1936 1937 l !J38 1939 liMU 
'l'ownships Avg. 
- - --
Bu. I Bu. -,;;;:-1-,;;;:- -,;;;:- -,;;;:- -,;;;:-1 Bo • -,;;;:-Bu . Bu . 
- ---
36 40 16 56 1 59 1>1 42.9 Calhoun County------ 33 33 45 1 50 
- --- - - - -
•.rownshlps-
Butler--- ---------------- 34 31 47 51 42 40 18 54 59 61 43.7 
Calhoun----------------- 33 41 44 44 40 44 17 55 62 61 44.1 Cedar _______ ------------ 32 89 44 51 28 42 19 60 63 65 44.3 
Center------- ---------- -- 28 80 46 51 86 87 14 53 56 62 41.3 
Elm Grove----- --------- 31 88 41 50 32 43 15 53 53 59 41.5 
Garfield----------------- 35 35 48 51 31 37 20 54 61 60 43 .2 
Greenfield--------------- 35 32 45 54 40 86 17 61 60 62 44 .2 J ackson ___________ ---- __ 26 35 40 48 30 38 11 44 53 55 38.0 
Lake Creek-------------· 32 33 48 48 34 46 14 55 57 60 42.7 
Lincoln--- -------------- · 37 24 49 51 43 37 18 58 58 60 43 .5 
Logan--------- ---------· 36 84 44 49 38 44 17 59 62 65 44.8 
Reading------- __ -------- 33 81 48 50 32 41 14 61 61 60 43 .1 
Sherman----- -----------· 36 29 . 46 54 42 39 20 62 60 63 45.1 Twin Lakes _____________ 34 29 46 52 33 41 14 55 59 63 42 .6 
Union-------------------· 34 89 48 46 37 43 17 60 60 65 44 .9 
Williams----- ---- -------· 35 29 40 50 89 89 17 53 60 60 42.2 
----------- - ----
- - - -
Carroll County------- 33 37 41 48 24 40 II 47 51 54 38.6 
- - -- - ---- - - ----
- - - - -- - -
Townships-
Arcadia---------------- - 38 39 40 46 17 40 9 49 50 55 38.3 Eden ____________________ 30 89 89 51 81 40 13 47 47 51 38.8 
Ewolt----- -------------- 29 40 40 48 28 42 10 44 44 52 87 .7 Glidden ___ ________ ______ _ 33 34 42 50 30 38 12 49 56 52 39.6 
Grant------------------- 36 41 40 50 24 38 12 52 51 54 39.8 
Jasper------------------· 34 84 42 43 8?. 37 12 49 50 54 38 .7 
Kniest------------------· 32 41 42 54 28 45 9 53 58 59 42. 1 
Maple River------------- 39 40 38 49 l 21 42 7 49 I 
51 54 89.0 
Newton ___ ----__ --------· 29 37 38 41 20 87 11 40 46 50 34. 9 
Pleasant ValleY--------· 28 33 40 46 17 41 12 44 50 55 36 .6 
Richland--- ------------- 28 35 46 49 24 38 18 47 54 53 38 .7 Rosene __________________ 33 38 38 46 15 41 12 43 44 48 35 .8 Sheridan ___ ----______ --_ 33 33 42 52 30 37 12 50 55 62 40 .6 Union ___________________ . 28 34 38 48 18 40 14 34 46 52 35.2 
Washington ___ ---------- 37 35 46 46 19 44 10 46 50 51 38 .4 
Wheatland--- ------ ----- 40 41 45 50 20 41 7 49 56 55 40.4 
-- - - - - - -
-- ------- - - -
Cass County--·-------- 36 39 45 44 7 33 13 37 31 40 32. 5 
-IIIII"" 
"" ' 
---- - - · --- - -- --- - - - ----Townships-Bear Grove _______ ______ . 36 89 48 42 2 27 12 35 30 33 30 .4 Ben ton __ ___ ____ --------- 35 40 43 43 10 38 13 32 20 40 31.4 Brighton ___ ___ __ ____ ____ 40 40 50 47 8 35 12 42 26 45 34 .5 
CasS--- ---- --- ------- ---- 38 40 47 44 6 26 11 38 32 42 32.4 Edna ____ ___ ------ ---- ___ 32 35 42 43 6 24 12 33 31 35 29 .3 Franklin _______ ---- ----- 36 89 44 41 7 31 8 35 30 39 31.0 
Grant- ------- -----------· 31 39 40 38 6 38 14 31 25 39 30.1 
Grove------------------- 39 39 49 46 8 32 15 28 35 46 33.7 
Lincoln _____ ----------_- . qa 43 45 45 6 38 18 42 34 40 34 .7 
Massena_---- ------------ 34 37 41 45 6 35 13 36 35 34 31.6 
Noble _____ -------------- . 36 35 43 44 6 30 13 40 38 44 82.9 
Pleasant------·------- ---· 39 42 52 50 7 85 11 43 38 48 36 .5 P ymosa _________________ 38 40 46 46 9 36 14 42 24 41 33 .6 
Union------------------ 37 41 45 44 3 36 12 36 33 84 82 .1 Victoria __________ __ _____ 31 36 41 44 18 27 11 35 25 36 30.4 Washington __ ___________ 38 34 44 47 8 84 13 40 37 48 84 .3 
12 CROP YIELDS 
COR N: Ann u a l Average Yield Per Acre, by Townships , 19 30-1939, 
a nd T en-year ( 1 9 ~ 0-19 3 9 ) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Countie.s 
uu d 
T OWllbh ips I 
1930--
w;;o 19~1 1932 1933 1934 1935 1!1'd6 1937 1938 1939 1u;;u 
Avg . 
ll;.- Bu. J3u-:- Bu. B;;": . Bu. Bu . ~ ~~~ Bu. 
Cedar Coun ty ___ __ __ _ --:- 45 55--:--~·--:---:-----:- 56 1 68 ~.5 
r ownsbips-
Cuss_ _____ ___ __ ____ ______ 45 
Center _____ ___ _____ ___ ___ 45 
Dayton_ ______________ __ 44 
Fa•rneld______ ________ __ 51 
.l!'a rm mg ton______ _______ 46 
l<' remon t______ __________ 46 
Gower_____ ____ ____ ___ ___ 48 
l nJund____ __ ____ ____ __ ___ 51 
Iowa__________ __ ____ ____ 44 
Linn___ _______ _______ __ __ 44 
Mass•Jon___ _______ __ ____ 40 
Pioneer_______ _________ __ 40 
l~ed vak_ ___ _____ _____ __ 50 
l~ocuester----- ---------- 37 
Springuule_ __________ ____ 53 
svrmgJleid . . - -- ---- -----· 45 
Sug ar Creek--------- ---· ~ 2 
40 
43 
43 
48 
44 
45 
53 
46 
46 
.u 
39 
38 
49 
34 
!;5 
43 
43 
55 
53 
57 
58 
57 
56 
55 
61 
54 
54 
53 
51 
58 
39 
64 
57 
51 
46 
50 
54 
56 
56 
56 
54 
62 
51 
49 
54 
50 
57 
42 
65 
54 
50 
34 
33 
45 
36 
44 
43 
28 
44 
34 
37 
40 
35 
39 
31 
25 
36 
38 
46 
45 
51 
57 
51 
54 
47 
52 
38 
50 
47 
44 
55 
37 
50 
48 
41 
34 
38 
38 
44 
34 
40 
38 
41 
31 
38 
31 
34 
44 
34 
42 
38 
33 
51 
52 
52 
62 
61 
63 
61 
59 
57 
62 
51 
58 
68 
58 
68 
53 
52 
55 
51 
57 
57 
57 
58 
55 
57 
56 
60 
51 
55 
61 
49 
66 
49 
52 
65 
64 
72 
73 
69 
71 
70 
70 
66 
67 
64 
66 
75 
64 
72 
60 
63 
47.1 
47.4 
51.3 
54. 2 
51.9 
53.2 
50.9 
54.3 
47.7 
50.2 
47.0 
47.1 
55.6 
42.5 
56.0 
48.3 
46.5 
Ceno G ordo County __ _ ~---:----:- 43 28 39 I 20 --:-~~ 36.5 
Townsbips-
Ba tiL __ ___ _______________ 37 
Clear Lake______________ 43 
DoughertY--- -- -- ---- ---· 36 
l•'a lJs--------- -- -- -- - --- -· 36 Geneseo___ _______ __ ___ __ 33 
Gr ant_________________ __ _ 39 
Gr imes__________________ 38 
Lake___________________ _ 40 
Lime Creek- -- --- - ---- -- 38 
Lincoln___ ____ __________ _ S7 
Mason_ ______ ____ ________ 38 
M t. Vern on_____ ____ ____ 32 
Owen___ ________ _________ 31 
Pleasant Valley_____ ____ 36 
P ortland________ ____ ____ ~4 
Un ion________ ____ ____ ___ 37 
20 
28 
IS 
25 
12 
28 
21 
22 
20 
22 
22 
16 
14 
16 
16 
28 
39 
42 
36 
42 
30 
46 
42 
46 
43 
44 
48 
35 
35 
40 
40 
31 
44 
48 
40 
45 
38 
46 
46 
46 
45 
42 
46 
41 
40 
41 
39 
44 
25 39 
27 40 
26 43 
25 40 
35 46 
28 40 
36 40 
28 I 39 
26 40 
23 36 
26 38 
26 34 
23 37 
33 36 
21 40 
30 36 
21 
22 
22 
23 
16 
21 
19 
24 
25 
19 
19 
20 
21 
15 
20 
22 
38 
37 
39 
34 
42 
44 
40 
38 
42 
33 
41 
36 
37 
36 
35 
41 
50 
48 
46 
49 
47 
54 
52 
51 
53 
52 
54 
45 
48 
49 
44 
48 
51 
52 
53 
52 
47 
54 
54 
53 
54 
54 
56 
49 
48 
52 
52 
51 
36.4 
38.7 
35 .9 
37.1 
35.2 
40.0 
38.8 
38.7 
38.6 
36 .2 
38.8 
33.4 
33.4 
35.4 
34.1 
36.8 
CherokeeCounty __ __ __ ~ ~~--:-- 32_1 38 9 41 52 56 37.5 
Townships-
Afton___________ ________ 38 
Am herst_____________ ____ 36 
Cedar--------- -- ---- ---- 29 Cherokee________ __ ___ ___ 34 
Diam ond------- -- -- -- --- 37 
Grand Meadow_____ ____ 41 
Liberty_ ________________ _ 32 
Marcus--------------- -- - 37 
P ilo t___________ ____ ______ 38 
Pitcher___ ______ _________ 37 
Rock___________ ___ __ ___ __ 41 
Sheridan___ ______________ 36 
Sliver_____________ _______ 38 
Spring_______ ____ ________ 31 
Tilden________________ ___ 42 
Willow___ __ ____ ___ ____ __ 37 
29 
31 
24 
27 
19 
22 
34 
43 
29 
26 
31 
31 
22 
23 
19 
25 
44 
42 
42 
36 
46 
39 
44 
4~ 
41 
45 
41 
31 
39 
38 
39 
29 
47 44 
51 33 
46 37 
46 34 
46 31 
40 17 
50 34 
54 38 
46 33 
52 44 
43 27 
50 36 
38 22 
37 39 
43 21 
34 21 
40 
44 
36 
35 
33 
40 
40 
48 
31 
32 
39 
40 
34 
36 
41 
so 
11 
10 
8 
8 
7 
6 
10 
12 
6 
7 
6 
10 
2 
10 
6 
5 
50 
38 
47 
42 
48 
34 
46 
47 
40 
45 
33 
42 
38 
47 
29 
34 
57 
54 
54 
50 
56 
47 
52 
58 
52 
58 
51 
52 
48 
52 
47 
43 
56 
59 
59 
55 
53 
54 
62 
65 
51 
55 
55 
60 
52 
54 
55 
51 
41.5 
39 .8 
88.2 
36.7 
37.6 
84.0 
40.4 
44.2 
36 .7 
40.1 
86.7 
88.8 
33.8 
36.7 
34.2 
30.9 
CROP YIELDS 13 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1 939, 
and Ten-year ( 1 930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
1937 1 1938 
19~0-
and 1930 1931 1932 1933 1934 1Q35 1936 1939 19~~ 
Townships Avg. 
- - --· - - - - - - - --- - ------- --
Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. 
- - -- - - ------------- - --
Chickasaw Cou n ty __ _ 35 'll 38 41 30 36 2:1 28 41 46 34.3 
-- - - - - --- - ----- - - - ----
'l'ownships-
Bradford--- -- .----- ----· 34 21 39 40 30 36 18 24 44 44 33.0 
ChickasaW--------- -----· 28 17 43 42 24 36 20 28 38 42 31.8 
Dayton _______ ----------· 30 23 37 46 30 33 30 30 37 46 33 .2 
Deerfield------- ____ -----· 35 23 43 49 22 33 21 23 37 44 33.0 Dresden _______ -____ ____ _ 34 29 37 35 34 35 18 26 41 50 33.9 
Fredericksburg ___ ___ ____ 38 36 45 39 89 39 25 41 52 55 40.~ Jacksonville ______ __ ___ .. 39 31 40 46 30 35 24 26 38 48 35. 7 New Hampton _________ 37 38 38 43 33 37 22 32 42 47 36.4 Richland _________ -- -- ___ 37 31 38 43 33 35 22 29 41 46 35.5 
Stapleton _____ -------- __ 36 28 31 34 32 34 21 25 38 44 32.3 Utica. ------____ __ -- _____ 34 25 30 35 33 39 15 28 36 47 32 .2 
Washington-- -- --------· 35 20 35 41 22 35 26 27 38 47 32.6 
-- --
- - - - --- - ----
- - - .-
Clark e Count y _____ ___ 25 35 34 34 5 26 7 40 so 36 27.2 
- - - - ------------- - - - --
1.'ownships-
Doy !e.---- ____ ------ ____ . 26 39 34 36. 4 27 6 43 24 35 27.4 Franklin _______________ __ 25 34 33 29 18 27 6 33 33 34 27.2 
Fremont_ _____ _ ------ ---· 22 36 34 . 32 5 25 8 41 34 37 27.4 Green Bay ______________ 23 34 29 26 2 28 7 37 25 84 24.5 
Jackson--------- -- ---- -- 27 36 37 36 
------
26 5 41 32 84 27.4 Knox. __ ----______ -- ____ - 28 30 25 36 2 31 8 43 22 33 25.3 
Liberty ___ -- ____ __ ------ . 24 35 32 33 8 25 4 37 32 33 26. 3 
Madison_-------- -------· 26 34 37 34 12 30 6 40 28 36 28.3 
Osceola _____ ------ -- ____ . 23 30 35 36 
------
30 10 42 38 42 28.6 
Troy--------- ----------- 26 39 38 40 
------
81 10 42 34 37 29 .7 
Ward--------- ---------- · 27 40 39 35 30 31 8 
I 
46 28 39 82.3 
Washington--------- ---· 22 29 34 29 
------
27 7 35 28 83 24.4 
- --- --
34 1 43 , 23 1 47 1 54 
----
Clay County--- ---- --- 32 ~~  44 61 40.5 
- -
Townships-
Cia y - ------------------ -· 37 22 43 49 42 46 so 54 58 64 44 .5 Douglas _________________ 39 24 42 50 84 39 25 49 58 60 42.0 
Freeman _____ ---------- - 28 32 37 41 32 40 19 41 53 58 37.6 
Garfield----------------- 42 33 40 39 2b 41 20 52 58 62 41.5 
Gillett Grove--------- --- 38 30 43 49 33 45 25 48 54 64 42.9 Herdland _________ ----- -- 38 22 40 44 29 39 19 49 54 57 39 .1 Lake __ ___ ___ ____ ___ ______ 22 34 41 44 86 45 25 46 53 60 40.6 
Lincoln _____ ---------- __ . 32 25 42 50 34 43 30 50 53 61 42 .0 Logan ____ __ _______ ---- -· 33 35 38 42 32 41 22 45 51 60 39.9 Lone Tree _______________ 36 22 44 43 89 48 26 50 54 66 42.8 
Meadow_------------ ---- 24 31 39 43 31 44 21 43 53 63 39.2 Peterson _____ ______ ______ 38 28 42 39 41 43 26 54 62 66 43.4 
Riverton- ------ ---------· 26 22 34 42 32 42 21 43 49 59 37 .0 
Sioux_---------------- ___ 24 27 39 45 28 42 21 39 47 67 36.9 
Summit _____ __ ------ ----· 24 26 37 40 32 42 15 89 45 54 85.4 Waterford _____________ -· 28 18 40 44 S8 45 22 49 53 62 89.4 
14 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
a nd Ten-year (1930-1939) Averages-Continu ed 
Counties 
and 
Townships 
Average Yield P er Acre 
1 1 193!r-
193o 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 0 1938 ° 1939 1939 
Avg . 
Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu. Bu . 
-----------------------------
Clayton County_____ _ 45 30 . 47 42 43 44 26 44 53 43. 
---·- - - --. - --------- - - - - - - ----
Townships-
Boardman--------------· 41 25 43 43 42 35 20 41 48 61 39.9 
Buena Vista------------· 42 'a 49 47 50 47 20 47 .15 62 44.6 
Cass------- -------------- 33 24 36 39 39 35 19 33 42 48 34.8 
Clayton------- ------ ---- 40 23 51 33 41 50 23 42 47 59 40.9 
Cox Creek--- ---- -------- 40 21 40 38 36 38 20 38 46 54 37.1 
Elk---------------------- 40 '1:1 44 39 40 40 28 41 49 59 40.7 
l!' a rmersburg____________ 56 37 58 54 47 G3 s;; 53 59 69 52.1 
GarnavillO--- -------- -- -- 52 32 58 51 50 52 29 59 65 66 51.4 
Giard----------- -- ------· 50 37 41 42 47 47 35 42 61 63 46 .5 
Gr and MeadOW- -- ------- 50 37 55 48 49 50 27 48 63 63 49.0 
Highland------- -- ------· 37 26 45 38 38 40 22 40 51 60 39.7 
Jef!er8on----- - ---------- 42 30 47 31 41 49 24 46 51 70 43.1 
Lodomillo_______________ 52 39 40 46 43 41 30 42 55 59 44 .7 
Mallory__________________ 39 31 43 42 44 47 27 49 55 62 43.9 
Marion------------------ 52 32 48 46 42 48 24 41 56 65 45.4 
Mendon___________ ______ 41 '1:1 43 30 40 38 23 30 48 56 37.6 
Millville--------------- --- 44 35 46 36 55 48 31 46 50 61 45.2 
Monona----------------- 50 32 54 54 46 47 32 50 60 68 49 .3 
Rllad----------- ---------- 53 28 55 49 45 48 25 47 54 65 46.9 
Sperry----------- - ------- 39 26 39 4C 40 39 25 40 50 52 39 0 ~~~~e~================= : ~~ :! !~ !~ !~ ~ !~ ~ : I :~:~ 
Clinton County _______ 40 37 51 50 ~~ ~-~~ ~ 45.5 
'l'ownships- I Bloomfield ______________ . 46 47 53 53 46 50 35 55 54 70 50.9 
Brookfield----- ---- ------ 45 45 52 54 41 47 33 56 57 69 49.9 
Camanche_______________ 40 33 54 48 49 47 32 51 55 61 47.0 
Center_____________ ______ 44 40 61 54 52 49 36 54 i 53 67 51.0 
Deep Creek------------- - 44 38 55 54 50 46 32 47 52 68 48.6 
DeWitt----------------- - 36 30 50 47 34 3lJ 27 40 46 54 40.3 
Eden _____________ _______ . 34 31 44 55 46 47 31 45 54 63 45.0 
E lk River---------------- 45 39 52 53 44 45 35 46 51 68 47 .8 
Grant___________________ 39 38 50 49 44 41 28 47 50 62 44.8 
Hampshire__ ___ _________ 37 33 50 46 38 39 26 48 39 55 41.1 
LibertY--- - ----- -- ------- 34 33 47 51 52 40 31 45 47 58 43 .8 
Lincoln_______ __________ _ 40 88 56 52 44 48 36 50 53 61 47.8 
Olive___________ __________ 36 34 47 47 41 42 28 42 44 54 41.5 
Orange________ __________ 39 33 51 50 50 44 26 40 47 57 43.7 
Sharon___ _______________ 41 42 49 50 40 44 31 48 50 61 45.6 
Spring Rock_ __ ___ _____ __ 45 40 55 51 44 40 34 48 49 58 46 .4 
Spring Valley______ _____ 40 42 49 4& 42 36 30 44 48 61 44.1 
Washington----- - ------- 39 36 50 45 45 39 26 44 51 62 43 .7 
Waterford--------- -- --- 33 34 43 40 39 36 24 41 46 59 39 .5 
Welton__________________ 41 39 52 52 46 47 29 46 52 64 ' 46.8 
CROP YIELDS 15 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships I 
1930--
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19~>! 
Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu. ~ Bu. ~  Bu. Bu. Bu. Bu. 
-----''------..,.-- ----------------------
Crawford County___ __ 32 34 42 28 14 30 I 5 27 411 44 29.6 
T~1!~~~~~~~k~~~~~~~~~~~~ ~~ i ~ ~~ ~ ~~ -~~ ~~ ~~ !~ ~:~ 
Denison------------------ 33 28 40 16 15 21 5 15 34 43 25.0 
East Boyer----- -------- · 38 35 39 22 15 24 4 26 40 44 28.7 
Gcodrich________________ 28 27 40 22 16 2'4 6 26 42 45 27.6 
Hanover_________________ 30 30 44 30 11 28 4 21 41 43 28.2 
Hayes___ ____ ____________ 39 42 42 33 19 34 7 41 44 49 35.0 
Iowa--------------------· 29 39 42 34 1 23 34 4 39 39 44 32.7 
Jackson_____ ____________ 34 38 39 34 1 13 28 3 34 48 49 32.0 
Milford--------- -- ------ - 32 32 39 18 13 26 4 so 42 42 27.8 
Morgan__________________ 36 40 43 32 9 38 4 28 45 47 
1 
32.2 
Nishnabotna____________ 31 42 44 38 20 36 9 31 42 47 34.0 
Otter Creek_____________ 34 38 43 36 14 31 4 28 49 49 32.6 
Paradise________ _________ 34 ! 29 44 20 11 23 3 13 29 36 24.2 
Soldier___________________ 37 38 44 32 8 38 5 29 42 48 32.1 
Stockholm________ _______ 30 34 38 20 15 26 3 29 47 45 28 .7 
Union____________________ 25 24 34 19 12 30 4 18 33 40 23 .9 
Washington_____________ 24 31 41 27 12 31 3 26 38 42 27.5 
West Side_______________ 34 37 39 34 12 32 6 33 40 44 31.1 
Willow__________________ 33 34 44 82 12 32 6 30 30 38 29. 1 
Dallas County _____ ____ _!J__ _43 44 49 
1 
12140 II 20 II 45 48 50 37.8 
Townships-
Adams--------- ---------· 25 I 43 42 46 10 40 15 43 37 34 33.5 
AdeL___________________ 29 50 47 51 5 42 24 40 50 53 39 .1 
Beaver------------------· 25 39 46 47 13 39 19 50 50 55 38.3 
Boone___________________ 31 44 43 48 8 40 22 41 47 52 37.6 
Colfax_________________ __ 27 47 43 46 4 ~9 16 38 47 46 ~5.3 
Dallas___________________ 24 37 46 49 11 42 20 53 45 54 38.1 
Des Moines______________ 24 39 45 48 15 32 19 47 48 53 37.0 
Grant_____________ ______ _ 30 47 46 52 20 37 22 4.0 54 5B 40.1 
Lincoln__________________ 25 45 45 48 6 38 20 52 51 56 38 .6 
Linn_____________________ 27 41 41 43 13 37 16 45 46 47 35.6 
Spring Valley--------- -- 27 36 45 46 8 39 18 48 49 51 E6. 7 
Sugar Grove____________ 30 48 48 57 15 46 26 48 57 58 4B.3 
Union_______ ____________ 25 42 44 44 3 39 14 45 39 41 ~3 .6 
Van Meter______________ 28 45 41 49 5 39 19 43 44 38 35 .1 
Walnut__________________ 29 ~8 45 55 10 44 22 38 51 54 39 .6 
Washington_____________ 25 42 41 46 6 40 21 46 53 51 37 .I 
Davis County ________ _ ~--;; ~ ~--:- -:-~-a-1--:---:---:-~ 
--------- --------~--
Townships-
Cleveland_______________ 19 
Drakesville____________ __ 21 
FabiUS------- ----------- 13 
Fox River--- ------- ----- 18 Grove___________________ 17 
Lick Creek------------- - 19 
Marion-------------- ---- 22 
-Perry____________________ 23 
Prairie___________________ 22 
Roscoe__________________ 17 
Salt Creek_______________ 19 
Soap Creek_____________ ~6 
Union_________________ __ _ 24 
West Grove_____________ 19 
Wyacondah------------- 16 
29 
33 
33 
25 
25 
26 
26 
Z2 
32 
20 
25 
25 
31 
( 29 
28 
36 
28 
29 
32 
31 
34 
31 
30 
36 
23 
32 
31 
33 
83 
85 
29 9 29 
31 10 29 
26 ------ 32 
24 14 28 
32 ------ 28 
30 15 26 
27 15 23 
31 7 30 
34 5 29 
34 3 28 
28 17 31 
81 21 25 
32 ------ 30 
24 ------ 29 
26 8 28 
'I 
7 
6 
10 
8 
9 
13 
7 
8 
7 
8 
15 
6 
'I 
5 
41 
38 
40 
33 
39 
35 
42 
44 
40 
39 
35 
88 
38 
35 
86 
37 
37 
39 
36 
34 
32 
41 
36 
38 
36 
26 
32 
34 
36 
36 
41 
3.1 
33 
31 
37 
44 
43 
42 
44 
36 
42 
37 
46 
82 
81 
27.7 
26.7 
25.1 
25.1 
25 .1 
27.0 
28. B 
27.2 
28. 8 
24.3 
26.3 
28.1 
27.4 
24.4 
24.4 
16 CROP YIE LDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1 939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages- Continued 
Counties 
and 
'l"ownships 
Decatur Co unty •.. ... 
Average Yield Per Acre 
1930 1931 1932 1933 1934 193511936 1937 1938 1939 1 m~ 
Avg . 
Bu . Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. I Bu. Bu . Bu. Bu. I Bu. 
22 ~ -~1-:- 9 ~~-9- 39 26 -:-I~ 
'l'ownships- --------~----
~~~!'fl~~~~~~~~~~~~~~~~ i2g0 ~3~0 ~36o5 ~8~2 1~9 221~3 31~0 338366 ~2~1 ~3!1 ~246:_62° Center •.... -------------· 
Decatur..... . ........... . 21 33 32 35 6 26 12 41 30 39 27 .5 
Eden ... ... --------- ---- -· 16 30 23 27 10 12 7 36 22 29 21.2 
Fayette............. . ... 23 33 25 30 4 18 4 1 34 24 36 23.1 
Franklin.......... . ...... 23 34 32 27 5 29 8 40 24 35 25.2 
Garden Grove........... 29 36 36 26 ------ 83 6 89 31 40 27.6 
Grand River... . ... . ... .. 21 36 80 35 12 29 7 41 24 35 27.0 
Hamilton............... . 20 83 25 83 10 18 10 89 21 81 24.0 
High Point_.___________ _ 24 38 26 84 5 20 10 37 80 84 25.8 
Long Creek........... . . 20 33 31 32 6 25 13 39 24 34 25.7 
Morgan....... ........... 23 32 26 30 10 l4 9 37 34 80 24.5 
New Buda..... . ..... . ... 22 35 26 34 13 20 8 42 22 38 26.0 
Richland........... ..... 22 34 85 44 8 29 13 , 44 24 40 29 .3 
Woodland..... . ..... .... 20 35 22 30 10 13 8 43 33 33 24.7 
Delaware County_ _____ 40 ~ - ~-:- --:-1---:--~- --:---:- --:-1~ 
Townships- -- - - -- - - --~-- - - ------- --- ~--
Adams..... ... ....... . . . . 36 27 41 41j 40 I 44 22 38 48 55 39.6 
Bremen .. ---------------· 45 35 50 54 46 45 26 46 52 64 46.3 
Coffins Grove. . ....... . . 35 25 38 38 85 36 23 27 42 51 35.0 
ColonY------- -- -- ------- 44 44 53 55 51 49 32 54 60 65 50.7 
Delaware... . . . ........ .. 38 21 44 37 40 38 22 28 47 55 37 .0 
DeihL ..... -------------· 39 24 42 38 42 38 19 32 45 54 87 .3 
Elk - -------- -------- ----- 45 42 48 50 50 47 36 48 56 65 48.7 
Hazel Green. . ........... 39 31 47 46 44 45 24 44 49 60 42.9 
Honey Creek .. ---------- 33 26 39 38 42 38 28 40 52 58 39.4 
Milo ..... ...... . . -------- 38 23 43 41 41 40 23 32 46 55 38 .2 
North Fork....... . . . ... 41 35 48 46 43 44 26 39 46 62 43.0 
Oneida.----- - -- ---- -- ---· 38 28 44 42 41 42 32 37 46 54 40.4 
Prairie • . ... ------ -- ---- -- 38 28 45 46 44 43 31 37 50 59 42 .1 
Hichland..... . .. . . . . . . . . . 36 30 41 41 40 40 26 31 49 55 38 .9 
South Fork. . ..... .. . . .. 45 42 51 47 46 47 28 46 48 64 46 .4 
Union....... . ... .. . . . ... 38 30 46 40 44 43 24 39 45 62 41.1 
- -- ------ - - ---- -·--------------- --. 
Townships-
Augusta • .... .. ---------- 24 29 39 34 13 32 12 47 36 48 31.~ 
Benton.~------ ------ __ _ 32 33 44 31 17 33 21 50 41 55 35 .7 
Concordia ....... __ . ..... 34 39 44 40 18 37 22 54 48 43 37.9 Danville . ...... . . ________ 34 42 51 43 13 43 15 56 51 63 41.1 
Flint River . .. . . .. . ... ... 29 34 48 37 18 34 15 50 45 53 36.3 
Franklin ..... -- --- - ---- -· 36 40 50 40 1!1 44 18 58 50 60 41.5 
~auc~~~~::::::.·:::::~~:j M 40 45 37 17 36 26 54 42 54 38 .7 31 31 42 33 25 34 23 47 37 47 35.0 
Pleasant Grove . ........ 31 38 45 38 12 37 13 53 45 53 36.6 Tam a ___ __ ___ _______ ..... 29 ~1 46 35 26 34 18 50 44 51 36.4 
Union . .......... ___ _ . . ... 29 30 42 36 19 38 15 58 45 51 36.~ 
Washing-to!'- -- -- -- -- . . __ 39 43 55 49 1P 47 21 58 50 60 44 .1 
Yellow Sprmgs ......... . 36 46 58 47 22 46 24 59 48 60 44 .6 
CROP YIELDS 17 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Aver age Yield Per Acre 
Counties 
and 
'Townships 
19oO 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19o9 I 
19o0-
Avg. 
-B-;;-:-Bu:-~ Bu:-1 Bu. -B-;;-:--~ Bu. ~~~ 
-0-,-.c-k-in_s_o_n_C_o_u_n_t_y _____ -__ 28 - 31 -39 45 ~ - 34 37 22 46 46 57 38.5 
Townships-
Center Grove____________ 26 
Diamond Lake_________ _ 20 
Excelsior---------------- 29 
Lakeville___ ________ _____ 25 
LloYd---------- --------- · 29 
Milford------ ----- ------- 27 
Okoboji_____ ____________ 34 
Richland_______ _________ _ 32 
Silver Luke-------------· 30 
Spirit L ake--- -- - --- -- --· 25 
Superior_ ________________ 2o 
Westport_________ __ ___ __ 27 
so 
23 
30 
29 
37 
33 
29 
36 
~0 
28 
30 
29 
42 
35 
42 
40 
43 
31 
35 
43 
45 
44 
B9 
33 
47 
47 
45 
46 
47 
43 
42 
47 
60 
47 
44 
40 
32 
30 
35 
34 
37 
33 
30 
36 
35 
40 
36 
32 
38 
37 
31 
30 
41 
40 
36 
41 
34 
41 
37 
38 
21 
25 
22 
19 
25 
20 
18 
24 
26 
2l 
22 
21 
46 
43 
47 
43 
45 
48 
42 
52 
50 
47 
48 
47 
44 
46 
45 
47 
48 
47 
43 
47 
48 
45 
44 
46 
55 
58 
54 
55 
57 
62 
59 
57 
61 
57 
57 
56 
38.1 
36.4 
38 .0 
36.8 
40.9 
38.4 
36.8 
41.5 
40.9 
39.5 
38 .5 
36.9 
---------1- -- ---- -· - - - ----- ----
Dubuque County----- - 40 
'rownships-
Cascu.de_______ __ ___ _____ 3.~ 
Center___ ____ ___ ______ __ _ 38 
Concord----------------- 39 
Dodge_______ ____ ____ ____ 42 
Dubuque__________ _______ 47 
Iowa___________ ___ ______ _ 38 
Jefferson ___ ._____________ 42 
LibertY------------- ----- 44 Mosalem ________________ . 37 
New Wine________ ____ __ _ 42 
Peru_____________ ___ _____ 40 
Prairie Creek ___ ________ . 41 
Table Mound_ ___ __ _____ 10 
Taylor----- ------ -------· 39 
Vernon__________________ 12 
Washington----•------ - · 40 
Whitewater _____________ . 38 
'Townships-
Armstrong Grove_______ 25 
Ce.nter___________________ 32 
Denmark.___________ ___ _ 34 
E llsworth_____ __ ________ 34 
Emmet___________ _____ __ 30 
Estherville______________ 26 
High Lake.______________ 21 
Iowa Lake___________ ___ 30 
Jack Creek-------------· 21 
Lincoln_________________ _ 32 
Swan Lake------------- · 30 
12-Mile LRke____________ 23 
34 
35 
35 
40 
34 
38 
31 
35 
31 
31 
32 
35 
33 
31 
37 
34 
40 
31 
28 
39 
35 
38 
34 
35 
~7 
32 
30 
37 
36 
33 
40 
29 
37 
45 
47 
44 
43 
43 
33 
38 
46 
47 
33 
43 
41 
41 
42 
42 
35 
31 
39 
45 
41 
33 
bl 
44 
32 
42 
33 
42 
46 I 44 
44 1 4R 44 50 
49 46 
48 44 
44 40 
45 48 
4(1 44 
44 42 
37 37 
50 44 
43 43 
48 48 
39 42 
47 42 
50 43 
48 37 
45 43 
45 
54 
51 
45 
48 
41 
45 
44 
47 
44 
48 
45 
34 
45 
40 
37 
38 
30 
38 
38 
36 
37 
88 
37 
42 
42 
49 
44 
42 
13 
35 
41 
39 
38 
43 
44 
50 
40 
40 
44 
43 
43 
43 
46 
44 
42 
39 
36 
42 
45 
44 
42 
44 
40 
23 
23 
20 
23 
25 
21 
19 
20 
19 
26 
24 
24 
28 
23 
21 
25 
26 
24 
21 
29 
2l 
32 
26 
22 
211 
23 
22 
26 
29 
27 
42 
43 
45 
45 
40 
38 
38 
41 
42 
40 
45 
38 
48 
40 
40 
45 
41 
41 
45 
50 
48 
50 
51 
48 
45 
48 
48 
48 
46 
43 
46 
46 
54 
52 
44 
50 
43 
51 
43 
44 
52 
48 
50 
45 
41 
45 
46 
40 
46 
50 
57 
45 
44 
40 
44 
45 
52 
47 
52 
49 
58 
62 
60 
60 
61 
58 
49 
58 
54 
59 
62 
58 
69 
58 
53 
51 
48 
58 
41.5 
40.0 
43.2 
44. 3 
42. 
42 .3 
38 .9 
42 .1 
39 .1 
38.7 
44 .0 
42 .0 
44.8 
40.1 
40.1 
42.0 
41.1 
40 .5 
50 87.2 
54 43 .0 
53 42.2 
61 42.9 
56 40.7 
50 85.6 
56 . 37.5 
61 41.0 
54 38.6 
61 41.6 
56 41. 
65 39.4 
If 
18 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 1 930-1 939 , 
an([ T en-year ( 19 3 0-19 3 9) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
1---------------
Counties 
and 
Townships I 
I I 19:.:0-1930 Hl3l 1932 1933 1934 1935 1936 1937 I 1038 1939 1969 
Avg. 
~ Du . ~Bu. n;;-~~~~ j~~ 
-F-ay_e_t_t_e_C_o_u_n_ty _____ -_-__ -_-__ ~. 30 _ 42 ___!~- ~ 38 40-~ 22 40 <W I 53 38.9 
rl'ownst.tps-
Auburn_ ___ ______________ 43 27 45 32 44 41 22 42 50 65 40.1 
Banks----------- --------- ' 36 34 42 44 38 40 19 38 46 62 38.9 BetheL ________________ _ , 36 32 42 40 38 35 24 33 44 50 37.4 
Center ___ ________ _______ , 37 28 38 38 36 37 23 35 40 47 35.9 
Clermont---·----------- · 43 32 46 33 44 38 21 37 46 58 39 .8 Dover_ _________ ____ __ ___ , 43 32 48 26 45 41 22 42 50 57 40.6 
Eden--- ------ ---- ----- - - ~ 36 2G 42 34 40 37 14 30 43 48 35.0 
Fairfield______________ ___ 38 33 44 44 40 40 27 43 50 54 41.3 
Fremont________ __ __ ___ _ 33 24 37 40 38 39 15 46 49 52 37.3 
Harlan __ ___ ________ ____ _ 42 30 42 42 38 45 24 48 53 58 42.2 
Ill yria___________________ 43 33 48 40 37 45 29 40 56 56 42.7 
J efferson_____ ___________ 38 27 40 39 34 41 17 41 49 64 38.0 
Oran___ ___________ ___ __ __ 36 26 38 40 34 39 19 • 44 50 51 37.7 
Pleasant Valley _____ ---· 37 26 44 33 37 1 39 18 36 44 60 37.4 Putnam_______ __________ 36 29 44 43 40 40 25 40 44 47 38 .8 
Scott_________ ___________ 37 32 37 40 33 40 25 41 47 53 38.5 
Smithfield--------------- 35 31 37 39 37 38 25 61 48 53 39 .4 
Union_________ __________ 35 33 45 38 39 40 26 44 51 55 40.6 
Westfield_____________ ___ 34 24 40 40 38 41 26 42 48 62 38 .5 
Windsor_______ __________ 37 32 42 41 33 36 26 39 45 51 38.2 
Floyd County _______ ___ --3_5= ~--~ 6= =~40~-· ~-43~= ~ 26 I 39 I 22 134 --:- 50 I 34.9 
Townships-
Cedar__________ _________ ~5 
Floyd----- ------ -------- 38 
NileS----- ------ --- - -----· :l3 
Pleasant Grove___ ______ 34 
Riverton_ ___ ____________ 35 
Rockford------- --------· 28 
Rock Grove__________ ___ 43 
Rudd------- ------------- 37 
St. Charles_____ ___ ___ __ ~7 
Scott----------- --------- 31 Ulstel'_____________ ___ ___ 3Q 
Union___________________ 31 
15 
18 
15 
11 
15 
12 
23 
18 
21 
14 
19 
11 
33 
40 
40 
38 
40 
27 
45 
38 
44 
36 
~3 
36 
42 
45 
41 
38 
42 
39 
49 
48 
46 
38 
48 
40 
21 
23 
22 
28 
30 
22 
25 
27 
28 
22 
28 
27 
35 
38 
37 
35 
35 
39 
40 
39 
43 
38 
43 
39 
24 
18 
21 
13 
17 
22 
33 
23 
22 
21 
22 
21 
35 
33 
26 
32 
26 
36 
39 
33 
33 
38 
36 
38 
36 
43 
39 
44 
46 
39 
53 
46 
46 
44 
38 
51 
47 
54 
46 
45 
47 
48 
63 
56 
52 
45 
45 
52 
32.3 
35.0 
32.0 
31.8 
33.3 
32.2 
41. 3 
36.5 
37.2 
32.7 
36 .1 
34.6 
- ------ --1 --- ----------------------------
Fra nklin County___ __ 39 
Townships-
Geneva___ ________ ___ ____ 37 
Grant______________ _____ 39 
H amilton_____________ __ 40 
Ingham_______ _______ ___ 39 Lee_________ ___________ __ 36 
Marlon ___ ______ _ ~ ------- 39 
Morgan___ ______________ ~5 
Mott_ ____________ ___ ___ _ 42 
Oakland__________ ____ ___ 36 
Osceola___________ _______ 38 
Reeve____________________ 38 
Richland-------- ----- -- - 38 
Ross--------------------· 36 Scott__ __ ________________ 40 
West Fork_______ _______ 42 
Wisner__________________ 43 
21 
20 
21 
21 
22 
21 
17 
16 
21 
15 
20 
22 
19 
17 
25 
19 
29 
44 
42 
46 
43 
43 
41 
46 
44 
48 
42 
45 
46 
42 
47 
39 
44 
46 
47 
44 
46 
48 
40 
47 
61 
47 
47 
46 
42 
4~ 
46 
49 
62 
40 
63 
33 43 20 
32 44 22 
32 43 20 
29 43 22 
32 41 20 
27 41 22 
36 45 20 
31 42 19 
36 43 20 
25 I 38 11 
28 43 19 
33 42 22 
37 40 16 
40 44 22 
36 46 24 
32 40 17 
37 46 1 26 
45 
44 
47 
48 
40 
48 
48 
47 
48 
44 
41 
46 
43 
46 
46 
41 
49 
54 
55 
55 
55 
54 
56 
57 
52 
54 
51 
64 
54 
58 
52 
57 
47 
65 
57 
54 
59 
58 
53 
58 
60 
58 
62 
55 
54 
57 
54 
56 
62 
~ I 
40.3 
39.4 
40.8 
40.7 
38.4 
39.7 
41.9 
39. 1 
42.1 
36.9 
38.4 
40.5 
39.3 
40.9 
42.7 
37.2 
44 .6 
CROP YIELDS 19 
CORN : Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1 939 , 
and Ten-year ( 1 930-1 939) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
- -~ -,- - 1- 1-1 - =-a n d 1930 1931 Townships 1 Avg . 
----
B u. Bu. -Bu. Bu. Bu. I Bu. I Bu. Bu . Bu. Bu . Bu. 
- - --
Fremont County _______ 32 30 44 41 9 32 10 36 38 40 31.2 
----- ---- - ---- - - --- - - -
'l'ownships-
Benton __ __ ___ __ __ ----- -· 37 35 42 43 8 31 9 38 44 44 33 .1 
Fisher ___ ___________ __ __ _ 34 31 44 45 10 33 10 41 33 45 32.6 Green _______ __________ -- · 28 29 42 39 2 31 7 32 38 30 27 .8 
Locus t Grove--- -------- 34 33 44 41 31 10 41 44 45 32 .3 
Madison _____ ____ ___ ___ -· 29 2d 40 36 ll 30 10 39 36 32 29 .1 
Monroe _______ ________ --· 31 26 45 42 2 34 ll 36 38 38 30.3 Prairie _____ ____ ________ _ 35 29 47 44 8 31 12 34 37 45 32 .2 Rivers ide _________ ____ ___ 30 30 48 47 3 34 9 33 43 45 32. 2 
Riverton _____ ____ -- - ---- 36 29 46 44 ll 33 10 39 39 38 32.5 Scott ____________ ____ __ __ 27 32 42 45 6 31 8 33 30 38 29.2 
Sidney _____ -------- - - - - __ 35 33 44 38 10 32 10 37 40 40 31.8 Walnut_ _________________ 31 26 44 40 4 31 lO 32 31 39 28.8 Washington __ __ ___ ______ 30 33 44 39 14 30 12 39 46 39 32 .6 
Greene Coun t y ____ ____ 29 ~~-:--~-5-1 ---:- -:--1-8 ___ 5_1-~-:- 39.5 
T~';fs~~il~~=----- ---- ----- ---:- · -;;l--:-1---::-1---:-~- ---:-1---:---:-1--:-- 38. 7 
Cedar_ _____ _____ ________ 33 33 42 47 34 38 12 51 56 56 40.2 
Dawson______ ___ ________ 34 . 18 48 50 29 43 18 6,1 58 57 41.6 
Franklin_______ ____ ____ _ 25 34 47 50 18 38 17 48 51 51 37.9 
Grant________ ___ ________ 25 26 46 50 22 38 21 47 51 53 37.9 
Greenbrier_ __ ___ - -- - ----· 26 32 47 53 17 37 19 53 50 57 39.1 
Hardin____ ___ __ ___ _____ _ 33 ~6 44 49 27 38 21 53 57 52 40. 0 
Highla nd_ ____ ___ ___ ____ 30 26 44 49 35 38 15 53 50 56 39.6 
Jackson_ _________ _______ 24 24 43 51 24 32 16 49 54 53 37 .0 
Junction_ ______________ _ 27 29 38 51 28 40 21 52 56 57 39.9 
Kendrick---------- ------ 31 29 40 50 31 38 13 43 54 52 38.1 
Paton__________ __ ______ _ 30 21 41 52 31 44 22 63 64 58 42.6 
Scranton_ __ __ ____ ______ _ 2g 32 43 52 23 38 15 48 55 56 39.6 
W ashing ton ___ _________ 26 33 47 51 21 40 21 50 49 57 39 .5 
Willow___ _______ ____ ____ 26 37 44 48 17 36 18 45 49 56 37.6 
----- - - - -- - - - - ----
_4_,_1_ 37 Grun dy County _______ . 48 48 33 48 31 55 59 63 I 46.3 
----
Townships-
Beaver_ ------ -- -- ------- 40 34 46 40 30 42 20 44 52 52 40.0 
Black Hawk _____ _______ 41 40 48 52 40 51 36 62 66 68 50 .4 
Clay- ---- ---- - - --- - __ -- - · 42 40 54 55 31 ii3 41 65 69 76 52 .6 Col fax ________ ____ ___ ___ 38 31 42 44 28 46 28 53 52 55 41 .7 
F a irfield ______ ___ __ __ ---· 41 38 46 44 37 46 24 49 58 60 44 .3 Felix _________ ___________ 43 <Ill 52 54 30 52 41 64 67 69 51.5 
Germ a n ________ ___ __ ___ _ 40 27 47 42 38 46 24 46 58 56 42 .4 Grant ___ ___ __ __ __ _______ . 40 38 43 44 33 44 26 55 56 61 44.0 
Lincoln ___ _____________ -· 40 ff1 49 45 30 47 28 52 53 62 44.3 
Melrose ___________ ______ . 44 44 53 54 39 52 37 63 64 66 51.6 
Palermo ___ ____ ____ __ - - - · 44 44 51 54 35 51 34 58 64 67 50.2 
Pleasant Vnlley _________ 37 26 43 42 26 38 23 45 49 51 38.0 Shiloh __ __ __ ______ _______ 38 27 48 47 30 50 28 55 55 60 43 .8 Washing ton ___ __________ 41 40 52 50 29 45 31 57 55 71 47.1 
20 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
19'30 1931 1932 '1 1933 1934 1935 1936 1 19371 1938 1939 i~~g­
Avg. 
B u . Bu. _!u· j Bu. Bu. Bu. Bu. I Bu. I Bu. Bu. Bu. 
---------------1--
Guthrie County_______ 211 
'l'ownships-
Baker----------------- - - 28 
Bear Grove.------ - ----- 37 
Beaver----------------- - 29 
Cass_____________________ 26 
Dodge_________________ __ 28 
Grant--------------- -- -- 37 
Highland _______ -------- · 23 
Jackson----------- ------ 27 Orange_______________ __ _ 25 
Penn_________________ ___ 28 
Richland---------------- 24 Seeley__________________ _ 30 
Stuart___________________ 33 
Thompson_______ _______ 33 
Union___________________ 28 
ValleY------------------- 23 
Victcry_____________ _____ 26 
41 
41 
44 
42 
43 
40 
40 
38 
40 
38 
38 
46 
39 
46 
40 
37 
42 
41 
43 
42 
46 
45 
44 
45 
45 
42 
39 
39 
41 
49 
42 
49 
43 
42 
37 
40 
42 12 36 
38 6 32 
45 10 41 
42 2 38 
40 6 34 
50 15 38 
46 9 39 
41 12 31 
35 8 32 
42 19 33 
37 ------ 34 
52 12 39 
42 8 34 
41 2 39 
42 5 38 
38 12 37 
32 5 33 
39 5 33 
16 
13 
14 
13 
17 
20 
12 
15 
12 
15 
11 
23 
14 
15 
15 
17 
12 
15 
42 40 
38 34 
37 34 
46 39 
49 44 
47 48 
36 25 
30 43 
36 39 
40 44 
30 36 
55 52 
43 42 
52 40 
32 31 
41 42 
40 . 84 
43 42 
43 
35 
41 
39 
48 
53 
40 
47 
39 
46 
34 
56 
40 
36 
37 
40 
36 
44 
34.3 
30.7 
34.9 
33.5 
35.1 
37.9 
82.9 
82.2 
30.7 
34 .1 
28.9 
40.8 
33.4 
35.3 
31.6 
33.4 
29.4 
32.8 
Hamilton County ____ __ 35 ~- ~~-~--:- 22_1 54 I 56 ~ 42.4 
Townships-
Blairsburg _______ __ __ ___ . 36 35 40 56 32 40 23 54 56 60 43.2 
CasB------------- -------- 30 27 31 54 30 41 19 51 54 57 39.4 
Clear Lake--------- ----· 35 39 40 52 26 43 25 52 58 58 42.8 
Ellsworth___________ ____ 31 41 49 53 32 42 21 55 54 58 43.6 
Freedom________________ 39 35 37 56 33 45 26 59 60 63 45.3 
Fremont________________ 36 30 38 53 35 37 22 56 59 59 42.5 
Hamilton_______________ 37 43 49 57 24 44 21 57 61 64 45.7 
Independence___ _____ __ __ 27 39 47 55 31 41 21 53 57 59 43.0 
LibertY--------- --------· 36 33 43 52 24 41 20 52 52 58 41.1 
Lincoln_______________ ___ 41 39 47 47 30 43 23 57 55 61 44.3 
Lyon___________________ _ 35 36 4~ 49 24 41 21 55 55 58 41.7 
Marion_______________ __ _ 31 36 48 55 28 42 24 53 60 61 43 .8 
Rose Grove_____________ 33 26 38 48 29 39 22 53 53 57 89.8 
Scott------------- - - -- --- 34 42 48 47 26 44 21 52 57 56 42.7 
Webster____ ____ ______ __ _ 31 30 38 52 24 43 22 51 60 62 41.3 
Williams------- --------- 33 19 34 50 27 89 23 51 54 57 38.7 
Townships-
Amsterd am_____________ 40 
Avery_________ __________ 38 
Bingham________________ 38 
Boone______________ ____ _ 38 
Britt___________ ___ _______ 36 
Concord----------------- 41 
CrystaL_____________ ___ 3~ 
ElL--------------------- - 40 
Ellington______________ __ 38 
Erin--------------------- 37 
Gartleld----------------- 37 
LibertY------- ---- - ------ 37 
Madison___________ ______ 35 
Magor____________ _______ 32 
OrtheL_________________ 36 
'l'win L!!okes.------------ 38 
39 
27 
36 
34 
33 
33 
28 
29 
29 
33 
28 
30 
28 
39 
3~ 
30 
44 
40 
30 
40 
32 
38 
38 
28 
47 
38 
34 
37 
38 
42 
35 
44 
53 
48 
44 
45 
46 
49 
49 
51 
46 
50 
48 
52 
45 
50 
45 
50 
36 
34 
83 
38 
36 
82 
32 
38 
27 
36 
37 
41 
29 
86 
36 
38 
41 
42 
41 
37 
34 
40 
40 
44 
38 
39 
43 
42 
87 
43 
88 
42 
22 
20 
24 
21 
20 
20 
22 
26 
19 
20 
18 
20 
20 
21 
22 
20 
47 
40 
43 
41 
38 
42 
39 
46 
36 
43 
40 
42 
86 
47 
39 
47 
58 
50 
48 
51 
50 
50 
49 
53 
51 
52 
48 
53 
48 
56 
50 
58 
55 
51 
54 
49 
49 
50 
51 
56 
52 
49 
49 
53 
50 
54 
53 
57 
43 .5 
39.0 
39.1 
39.4 
37.4 
39.5 
38.0 
41.1 
38.3 
89.7 
88.2 
40.7 
86.6 
42.0 
38.7 
42.4 
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CORN: Annual Average Yield Per Acre, ·by Townships, 19 30-193 9, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1gso-
wso 1g31 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. 
--------- ---------------------
Hardin County_______ 36 29 4S 47 29 44 24 ~~~ 58 41.9 
Townships-
Alden----- ------------ -- · 36 
Buckeye_____ __ ____ ______ ~ 
Clay------------------- -· Concord ________ --------· 34 
Eldora_________________ _ 38 
Ellis__________ __ ____ _____ 35 
Etna____________________ 39 
GranL------------------ 29 Hardin_______ ___ ________ 37 
Jackson_______ __________ 36 
Pleasant___________ _____ 32 
Providence_________ __ ___ 43 
Sherman_______ __ _______ 34 
Tipton__________________ 34 
Union___________________ 39 
24 
26 
2'2 
35 
32 
25 
26 
30 
21 
24 
24 
38 
32 
27 
36 
45 
41 
45 
46 
46 
46 
42 
50 
4ti 
43 
40 
52 
40 
41 
46 
47 
46 
44 
52 
45 
46 
39 
55 
42 
44 
43 
53 
45 
46 
48 
26 
24 
30 
30 
27 
28 
27 
32 
31 
26 
30 
26 
27 
28 
42 
37 
46 
47 
45 
45 
42 
52 
44 
50 
43 
47 
42 
43 
42 
23 50 
20 47 
23 49 
26 58 
28 52 
22 53 
22 44 
26 59 
21 48 
25 47 
21 48 
25 59 
22· 56 
23 54 
30 53 
53 
48 
64 
60 
55 
64 
52 
64 
52 
52 
53 
62 
66 
65 
58 
56 
55 
54 
64 
54 
58 
55 
66 
65 
66 
53 
63 
69 
58 
60 
40.2 
37.5 
40.5 
45.2 
42.5 
41.1 
39.9 
45.8 
39.8 
40.8 
38.3 
47.2 
41.2 
40.7 
44.0 
- ------·1-- -------------------
Harrison Coun ty _____ 31 
Townships-
Allen_________________ ___ 35 
Boyer___________________ 25 
Calhoun------------- --- 26 
Cass------------- -- ---- - 35 Cincinnati._____________ 28 
Clay_______ _____________ 30 
Douglas_______ ___ ____ ___ 28 
Harrison------- -- -- ---- · 30 Jackson_________________ 38 
Jefferson_______________ 30 
LaGrange______ _________ 30 
Lincoln_________________ 33 
Little Sioux____________ 39 
Magnolia_______________ 28 
Morgan_________________ 34 
Raglan ___________ ------· 35 
St. John________________ 27 
Taylor__________________ 29 
Union--------- ---------- 33 Washington_____________ 34 
Townships-
Baltimore_______________ 26 
Canaan_________________ 41 
Center___________________ 31 
Jackson________ _______ __ 26 
Jefferson________________ 30 
Marion ______ ------------ 35 
New London____________ 30 
Salem------------------- so Scott____________________ 36 
Tippecanoe______________ 25 
Trenton_________________ 26 
Wayne _________ --------- 39 
27 
31 
31 
24 
25 
27 
24 
26 
27 
34 
27 
18 
30 
30 
31 
22 
30 
22 
24 
25 
28 
40 
46 
41 
36 
35 
4.5 
42 
37 
42 
38 
35 
46 
41 
42 
47 
43 
43 
42 
43 
44 
43 
46 
39 
42 
40 
39 
43 
34 
32 
40 
24 
44 
45 
42 
58 
49 
39 
45 
50 
48 
43 
53 
45 
43 
66 
23 
28 
25 
81 
29 
83 
32 
28 
31 
38 
29 
28 
26 
35 
27 
47 
42 
89 
40 
32 
41 
28 
54 
43 
35 
47 
47 
44 
88 
48 
41 
39 
51 
10 
10 
12 
9 
8 
8 
6 
8 
14 
21 
12 
6 
13 
11 
10 
11 
7 
11 
6 
8 
8 
17 
23 
20 
10 
16 
16 
11 
12 
24 
22 
19 
25 
26 
31 
33 
13 
23 
17 
21 
27 
36 
35 
26 
16 
34 
27 
81 
27 
27 
14 
20 
26 
28 
28 
52 
37 
36 
41 
49 
38 
35 
44 
32 
32 
50 
4 
6 
4 
2 
2 
5 
2 
3 
5 
6 
4 
3 
5 
4 
3 
9 
3 
8 
5 
3 
4 
16 
20 
14 
14 
21 
18 
17 
11 
24 
13 
13 
25 
26 
38 
23 
22 
16 
17 
30 
19 
23 
44 
19 
19 
30 
44 
29 
32 
34 
23 
35 
23 
23 
49 
62 
52 
52 
56 
60 
52 
48 
63 
53 
42 
66 
31 
34 
82 
'E 
26 
35 
38 
32 
34 
39 
26 
26 
32 
37 
30 
40 
32 
30 
36 
28 
29 
40 
54 
45 
44 
47 
49 
41 
44 
50 
38 
88 
53 
34 
33 
so 
19 
28 
37 
28 
34 
43 
38 
22 
27 
34 
40 
23 
46 
33 
38 
37 
86 
43 
46 
64 
46 
46 
54 
56 
52 
44 
56 
46 
44 
64 
26.3 
28 .8 
26.2 
21.6 
23.4 
24.9 
26.4 
24.9 
28.6 
83.8 
23.4 
21.4 
'E.7 
81.6 
25.5 
30.2 
'E .5 
25.2 
25.6 
26.7 
28.3 
35.2 
47.4 
37.8 
33.8 
39.2 
42.5 
87.5 
34.2 
44.0 
85.8 
83.0 
47 .5 
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CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Counties 
and 
Townships 
Average Yield Per Acre 
I 
193()-
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19il9 
Avg . 
fu Bu. Bu . fu Bu. fu~~~ Bu . Bu . ~ 
---------(-3-~-- 17 3G 43_ 311 I 35 I 26 30 I 39 44 33 .2 
Howard County______ _ ~ 
•rownships-Afton ___________ __ -- ----
Albion _____________ -- ----
Chester ___ -------- -- --- - . Forest City _________ ___ _ 
Howard _______ ______ ----
Howard Center_ ___ ____ _ 
Jamestown ___ -- ---- ---- · New Oregon ______ ______ _ 
Oak Dale _______________ _ 
Paris----- ---- -- --- --- -- -Saratoga ___________ ---- · 
Vernon Springs ________ _ 
31 15 33 40 28 34 24 27 39 47 31.8 
U M ~ g 33 ~ M ~ D W m.5 
33 15 35 39 30 33 24 26 33 44 31.2 
36 20 37 45 29 37 23 30 39 48 34.4 
33 U g « U 0 M U fl « M.9 
M W g 0 m 33 W m M ~ U .5 
32 14 36 . 44 30 34 30 32 39 44 33.5 
3J 20 40 43 34 37 23 31 40 44 34.6 
29 14 32 38 33 32 30 31 37 44 32.0 
w u 40 J o u 33 a 33 33 40 u .1 
34 17 34 41 29 31 25 28 34 46 31.9 
32 19 38143 31 34 23 34 43 46 34.3 
Humboldt County ____ --:-----;;--:----:- ~~~-~~-:-----:-~ 44.0 
'['~~~~~~==-------------- --:--::---:-1--:- --:-1-:-1--:---:---:-,--:- --:~ Beaver__________________ 43 23 48 li5 42 46 26 52 62 58 45.5 
Corinth_________ ______ __ 37 23 46 51 42 44 24 56 62 62 44.7 
Delana________ __ __ __ __ __ 43 28 46 44 42 47 26 49 65 61 45 .1 
Grove_________ __________ 44 29 46 49 42 42 M 47 60 58 44 .2 
Humboldt_______________ 41 32 45 44 39 42 23 42 60 57 42 .5 
Lake_ ________ _________ __ 43 31 4'! 47 40 42 26 47 60 58 44 .1 
Norway_______ _______ ___ 42 23 47 52 41 40 28 50 59 60 «.2 
Rutland--------------- -- 33 24 36 50 45 46 22 53 63 60 43 .2 
Vernon____ ___________ ___ 42 35 41 49 42 42 25 45 56 55 43.2 
Wacousta_____ _____ ___ __ 40 30 0 49 44 45 W 54 60 61 45 .2 
Weaver_______ __________ _ 36 19 37 50 43 38 22 54 59 58 41.6 
-------- - - - -
- - ---- ----
Ida County- --- - - ---- - 31 ~9 38 36 18 32 3 33 43 50 31.3 
- - -------
--- - - ----
----
--
Townships-Ba ttJe _______ __________ -- 30 27 33 41 21 39 2 40 40 50 32 .3 Blaine ___ ___ _____________ 27 33 40 32 14 27 2 29 45 54 30.3 Corwin ____________ ______ 27 24 38 30 12 24 3 22 38 43 26.1 
Douglas _______ ____ -- ---- 35 30 37 86 28 36 10 31 42 48 32.8 Galva------ ____________ 32 22 36 36 26 37 9 42 50 50 33.3 
Garfield----- --- - ________ 29 33 36 31 12 21 3 25 34 42 26.6 Grant _________ __________ 32 35 31 37 12 34 4 M 40 48 29.7 Griggs ___________ ________ 38 22 39 38 27 44 4 4~ 48 58 36.0 Hayes _______ ____________ 38 44 43 40 12 29 4 24 49 53 33.6 Logan ___________ ________ 29 26 42 85 19 34 1 38 45 48 31.7 Maple _______ ___ ___ ___ ___ 31 28 40 39 14 26 8 31 36 49 30.2 Silver Creek _______ __ __ __ 26 19 E8 38 16 36 4 41 51 55 32 .4 
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CORN : Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 19 30-19 39, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
' 19~(}-Counties 
and 
Townships 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19~9 
Avg. 
B u. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. 
_l_o_w_a_ C_o_u_n_t_y ___ -_-__ - _-_-__ -_
1
-:---:; ~--:; -~-7----:- ~--;- --:-1_6_1_ 43.6 
Townships-
Dayton___ _______ ____ ___ _ 37 
English----------------- · 36 
Fillmore________ ___ _____ _ ~4 
Greene_______ ____________ 43 
Hartford______ ___ _______ 44 
Hilton_________ ____ __ ___ _ 47 
Honey Creek------------ 37 
Iowa_________ ________ ___ 46 
Lenox__________ ____ ___ __ 35 
Lincoln----- - - -------- - -- 38 
M a reng o_______ ________ _ 38 
Pilot_____ _____________ __ 15 
Sumner________ ___ ___ ____ 45 
T r oy .. ----------------- -- 37 
W a shington_____ ___ _____ 37 
York------- -- ---- ------- 38 
43 
42 
41 
43 
44 
46 
43 
·i7 
37 
40 
38 
49 
47 
43 
36 
40 
48 
45 
50 
51 
54 
52 
49 
56 
40 
44 
43 
55 
55 
54 
46 
47 
41 
38 
81 
49 
43 
49 
41 
50 
38 
36 
45 
47 
49 
46 
40 
43 
10 
10 
14 
20 
7 
23 
15 
27 
26 
4 
24 
11 
19 
19 
24 
15 
47 
44 
40 
46 
50 
42 
46 
52 
36 
41 
46 
47 
61 
47 
40 
42 
22 
21 
17 
24 
27 
33 
26 
36 
27 
24 
30 
30 
31 
27 
31 
24 
68 
43 
49 
58 
66 
59 
60 
66 
57 
57 
61 
58 
66 
52 
51 
63 
48 
44 
44 
54 
60 
68 
52 
59 
63 
49 
58 
54 
61 
55 
49 
47 
57 
55 
66 
62 
64 
64 
56 
71 
62 
55 
58 
62 
65 
63 
60 
60 
41.1 
37.8 
37.6 
45.0 
45 .9 
47 .3 
42.4 
51.0 
41.1 
38.8 
44 .1 
45.8 
48.9 
44 .3 
41.4 
40.9 
- - - --- --- - ------------- --------
Jackson County___ ____ 38 
'l'ownshlps-
Bellevue_____ _____ ___ ____ 30 
Brandon_________ _______ 37 
Butler_________ __ _____ __ _ 40 
F a irfield_________ ___ __ ___ 37 
Farmers' C r eek_ _____ ___ 42 
Iowa_________________ ___ 40 
Jackson_____ ___ _______ __ 33 
M a quoketa____ ____ __ __ __ 34 
Monmouth___________ __ _ 38 
Otter Creek------------- 37 
P erry___________________ _ 32 
Pra irie Springs__ ___ __ __ 36 
R ichland________ __ __ __ __ 37 
South Fork_____________ 4~ 
Tate Des Morts_____ ____ 42 
Union___________________ 35 
Van Buren___ ___ _____ ___ 41 
Washington_________ ___ _ 37 
Townships-
Buena VIsta___________ _ 39 
Olear Creek___ __________ 30 
Des Moines_____________ _ 32 
Elk Creek_____ ___ _____ __ 37 
Fairview________________ 32 
Hickory Grove_____ _____ 37 
Independence___________ _ 36 
Kellogg____________ ___ ___ 38 
Lynn Grove_____________ 36 
Malaka______________ __ __ 40 
Mariposa__________ __ ___ _ 35 
Mound Prairie______ ____ 34 
Newton_________________ _ 40 
Palo Alto ______________ " 40 
Powe~hiek_______________ 35 
Richland______________ ___ 38 
Rock Creek____________ __ 35 
Sherman_______________ _ 35 
Washington_____ ________ 82 
34 
24 
25 
34 
35 
29 
34 
32 
34 
36 
36 
33 
37 
31 
41 
34 
30 
35 
83 
50 
45 
44 
50 
47 
44 
38 
48 
50 
37 
42 
42 
44 
50 
37 
47 
44 
88 
42 
45 
39 
42 
43 
49 
48 
49 
41 
40 
52 
42 
46 
36 
34 
52 
40 
44 
54 
47 
51 
42 
44 
51 
47 
45 
47 
49 
51 
49 
45 
46 
50 
52 
44 
47 
41 
44 
48 
42 
37 
44 
46 
47 
49 
46 
46 
47 
4:> 
46 
41 
47 
50 
47 
87 
51 
48 
40 
40 
38 
44 
39 
42 
85 
32 
39 
40 
40 
40 
88 
41\ 
45 
43 
88 
45 
35 
43 
43 
33 
42 
46 
42 
43 
40 
42 
44 
45 
43 
38 
43 
51 
46 
40 
48 
44 
39 9 49 
44 20 45 
46 10 50 
38 7 47 
39 ------ 48 
40 15 42 
48 22 45 
40 17 44 
39 8 48 
46 21 45 
40 17 41 
43 10 45 
43 16 46 
41 8 47 
43 18 44 
37 13 47 
36 6 89 
42 18 43 
44 13 41 
29 
29 
17 
22 
29 
40 
32 
22 
27 
28 
27 
27 
23 
22 
31 
33 
28 
35 
36 
25 
27 
28 
26 
22 
29 
28 
26 
20 
24 
25 
28 
26 
26 
20 
21 
25 
24 
26 
45 
43 
41 
46 
39 
48 
44 
42 
44 
49 
45 
47 
41 
48 
53 
45 
39 
46 
40 
56 
56 
55 
54 
51 
54 
54 
53 
56 
64 
49 
56 
56 
52 
52 
54 
50 
52 
54 
51 
50 
44 
43 
49 
51 
52 
55 
48 
52 
48 
54 
50 
48 
52 
63 
44 
60 
48 
47 
45 
38 
46 
41 
61 
54 
52 
55 
55 
46 
41 
52 
48 
37 
49 
45 
41 
39 
62 
60 
56 
60 
63 
63 
65 
63 
61 
64 
62 
66 
51 
56 
65 
61 
55 
71 
61 
60 
58 
59 
61 
68 
58 
55 
57 
60 
62 
54 
63 
62 
58 
60 
59 
56 
58 
56 
43.3 
40.0 
37.0 
41.8 
43 .2 
45.2 
44 .3 
40 .6 
41.5 
45.0 
42.7 
43.4 
39.1 
41.1 
48.3 
44.4 
38.5 
48.6 
42 .9 
42.~ 
41.2 
40 .6 
41.7 
88 .5 
41.5 
42.7 
42.4 
42.3 
43 .3 
39.4 
39 .8 
43.5 
42.2 
39.0 
41.2 
37 .7 
39.5 
9.5 
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CORN: Annu a l Aver age Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1 93 9, 
and T e n-yea r (1930-19 39 ) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
C ounties 
and 
Townships I 
193(}-
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 ;:;~ 0 
:Uu . B u . Bu. B u . Bu. Bu . Bu . I Bu . B u. B u . Bu . 
--- - - ----1- - -- - ------- ----------
J efferson County ___ __ ~~--4_1_~ _ _ 7 _~1_1_0_1~~~ 32.9 
34 
25 
30 
32 
Sl 
32 
32 
28 
33 
38 
29 
33 
42 
45 
35 
39 
37 
36 
38 
36 
50 
54 
36 
46 
43 
38 
36 
39 
~~ I 
42 
36 i 
41 1 
46 1 33 
42 
6 
8 
10 
7 
9 
6 
7 
7 
8 
4 
5 
9 
41 
40 
29 
25 
36 
34 
33 
33 
33 
44 
29 
35 
10 
12 
9 
13 
10 
11 
13 
9 
8 
8 
6 
13 
55 
56 
46 
48 
42 
46 
48 
43 
51 
49 
44 
52 
45 
42 
33 
38 
32 
36 
39 
42 
42 
49 
32 
43 
57 
52 
42 
50 
47 
44 
46 
47 
49 
55 
36 
50 
36 .1 
34.3 
29.3 
31.6 
30.7 
30 .3 
31. 7 
30 1 
34.5 
38 .0 
27. 2 
35.3 
Johnson County _______ 4_1_ 43 50 48 I 25 42 ~ 31 I 57 ---:--:- 45.6 
Towns h ips-
Big Gro ve----- -- - ------· 41 
Cedar____ _______________ 42 
Olear Creek_ ________ __ __ 45 
Eas t Lucas__________ ___ 43 
Frem ont______ __ ________ 40 
Gra ham_______ ______ __ __ 47 
Har din_____ ____ ______ ___ 41 
J efferson ______ __________ 35 
LibertY------- -- -- -- - - -- · 39 
Lincoln_ ___ _____ _________ 45 
Madison - ---------- - --- -· 39 
Monroe___ ____ ___________ 31 
Newport_ __ ___ __ ___ _____ _ 32 
Ox f o rd--- - - - - - --- -- - - -- - 39 
P enn___ ______ ____ __ __ ___ 35 
P leasant Va lley_____ ____ 36 
Scott-- --- - ----- ---- ----- 50 
Sha r on _______ ___ __ ______ 48 
U n ion___________ ________ 43 
Was hin g t o n ____ __ __ _____ 40 
West Lucas_ ____ ___ _____ 44 
40 
42 
44 
40 
41 
47 
40 
41 
42 
46 
43 
39 
40 
43 
39 
38 
50 
45 
46 
41 
43 
46 
52 
48 
50 
52 
52 
44 
48 
44 
54 
48 
36 
39 
53 
-12 
50 
59 
54 
47 
52 
51 
43 
44 
46 
51 
46 
52 
49 
46 
44 
55 
45 
40 
43 
40 
41 
42 
59 
55 
49 
57 
48 
29 
37 
25 
25 
24 
33 
16 
28 
16 
27 
35 
23 
20 
26 
29 
21 
26 
16 
16 
21 
29 
39 
44 
42 
39 
40 
52 
42 
42 
32 
42 
43 
38 
41 
39 
42 
35 
48 
48 
41 
48 
39 
29 
32 
33 
27 
27 
42 
30 
30 
31 
32 
35 
26 
25 
32 
32 
27 
38 
31 
33 
27 
28 
56 
57 
54 
54 
57 
64 
55 
47 
56 
65 
55 
48 
51 
48 
51 
55 
67 
64 
55 
61 
53 
52 
53 
50 
55 
51 
62 
50 
46 
53 
55 
52 
45 
46 
45 
52 
68 
63 
63 
49 
59 
68 
62 
62 
64 
68 
63 
72 
62 
56 
61 
72 
60 
55 
62 
60 
65 
65 
74 
70 
66 
68 
64 
43 .7 
46.5 
45 .1 
45 .2 
44. 1 
52. 3 
42.9 
41. 9 
41.8 
49.3 
45 .5 
38.1 
39.9 
42. 5 
42.8 
42.7 
53 .4 
49.4 
44 .5 
47. 4 
45 .2 
Jones County _____ ____ ~ 38 50 I 49 -:--:--3-1---:-~~~ 
Townsh ips-
C uss--- -- -- -- - --------- -· 40 
Cas tle Gr ove_____ _____ __ 43 
Clay_ ________ ____________ 40 
Fair view_____________ ___ 35 
Greenfield______ ____ __ ___ 41 
H a le------- - - - ----- -- - - -· 38 
Jack son __ __ ____ ___ _____ _ 44 
LovelL___ ________ __ ____ 37 
Madison_______ _____ ___ _ 47 
Ox ford ________________ __ 42 
R ichl and__ ___ _______ ____ 41 
Rome ____ .___________ _____ 37 
Scotch Grove___ ____ ____ 53 
W ashing ton____ __ __ __ ___ 37 
Wayne_ ___________ ___ ___ 45 
Wyoming __ _____________ 44 
39 
39 
35 
33 
39 
38 
46 
39 
41 
41 
35 
34 
41 
34 
39 
41 
50 
48 
43 
33 
53 
52 
56 
46 
55 
55 
45 
50 
54 
39 
5?. 
54 
48 
49 
44 
42 
52 
47 
52 
~5 
55 
54 
40 
48 
54 
50 
53 
49 
40 
48 
44 
32 
45 
42 
38 
56 
51 
46 
45 
42 
46 
45 
45 
50 
42 
47 
40 
40 
50 
45 
45 
56 
50 
49 
44 
45 
48 
47 
50 
41 
29 49 
29 44 
80 43 
29 47 
33 59 
29 54 
84 54 
38 .57 
34 65 
28 5i 
26 45 
30 56 
42 54 
29 45 
82 56 
29 54 
53 
48 
44 
47 
68 
52 
54 
68 
61 
54 
48 
50 
113 
46 
55 
53 
65 
68 
62 
70 
70 
64 
64 
65 
71 
66 
61 
62 
71 
65 
70 
68 
45.5 
46 .3 
42.5 
41.8 
50.0 
46 .1 
48. 7 
47.7 
53 .0 
49.3 
43 .0 
45.3 
51.6 
42. 7 
49.7 
48 .3 
CROP YIELDS 25 
CORN : Annual Aver age Yield Per Acre, ·by Townships, 19 30-19 3 9, 
and Ten-year (1930-1939) Averages~Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
•rownsh ips 
1!r.l0 1931 l 1932 19'.l3 1934 1935 1936 1937 1 1!r.l8 1939 ~~ 
Avg . 
---- - ---
Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu . Bu . Bu . Bu . 
Keokuk County __ ____ , --;--:- ---:-5- --:- -~-5- ~ ---:-2- -~-7---:----::---:- --:~ 
Townships-
Adams--------- ------ --- 38 
Benton__________________ 30 
Clear Creek_ ___ __ ___ __ __ 81 
East Lancaster_________ 31 
English River__ ___ ______ 37 
Jackson___________ __ ____ 30 
Lafayette--- -- -- -- -- --- - 39 
L!bertY--- -- -- - · -- -- ----· 37 
Plauk--------- -- -· - - ---- 32 Prairie_______ __________ _ 37 
Richland------- ---- -----· 28 Sigourney___ ____ _____ __ _ 28 
Steady Run___________ __ 32 
Van Buren___ __ _________ 31 
Warren_____ ___ ___ ______ _ 29 
Washington____ ____ __ ___ 34 
West Lancast er ___ __ ___ . ~0 
Kossuth County------ 35 
46 
33 
32 
36 
42 
85 
40 
40 
36 
44 
33 
34 
34 
40 
34 
40 
82 
35 
50 39 
46 35 
40 42 
46 41 
·18 36 
46 41 
48 48 
50 41 
42 38 
47 38 
46 42 
41 35 
43 46 
45 34 
39 84 
43 41 
41 39 
40 
16 
11 
19 
13 
12 
11 
18 
16 
13 
9 
15 
5 
14 
7 
8 
6 
13 
37 
44 
36 
41 
46 
40 
42 
49 
42 
36 
46 
39 
37 
45 
38 
36 
44 
43 
42 
22 
12 
12 
12 
19 
10 
24 
23 
14 
21 
13 
14 
12 
15 
15 
14 
16 
23 
61 
48 
56 
57 
56 
46 
63 
59 
54 
59 
52 
53 
54 
52 
47 
52 
55 
44 
54 
37 
46 
47 
48 
42 
61 
54 
45 
52 
44 
45 
48 
42 
42 
52 
45 
52 
60 
48 
54 
55 
54 
50 
67 
62 
50 
61 
52 
49 
55 
47 
46 
56 
48 
53 
43.0 
33 .6 
37. 3 
38.4 
39. 2 
35 .3 
45 .7 
42.4 
36.0 
41. 4 
36.4 
34.1 
38.3 
35 .1 
33 .0 
38.2 
36.2 
40.5 
- - -------· ------------ - -
Townships-Buffalo ___ ____ __________ . 40 
Burt--------------------- 32 Cresco_____________ ___ ___ 36 
Eagle____________________ 28 
Fenton_________ ______ ___ 32 
Garfield----- - --- ---- ---- 36 German__________ ____ ___ 39 
Grant_____ _____ _________ 27 
Greenwood___ __________ _ 31 
Harrison_ __________ _____ 32 
Hebron------- -- -- ------ · 34 
Irvington_____ ___ __ __ ___ 37 
Ledyard------- -- -------- 33 
Lincoln___________ ______ _ 35 
Lotts Creek___ __ _____ __ _ 37 
r.uverne_______ __________ 40 
Plumb Creek---- ------· · 36 
Portland--------------- · 35 
Prairie_______ _______ __ __ 36 
Ramsay_______ ______ ___ _ 36 
Riverdale_______ __ ___ __ __ 35 Seneca ________________ __ . 34 
Sherman___ ___ __________ 40 
Springfield_ ___ __ __ _______ 30 
Swea_____________ ___ _____ 32 
Union ______ ____ __ __ ____ .. 36 
Wesley __ __ ____ ___ ______ _. 40 
Whittemore_ ___ ____ ___ __ 34 
36 
37 
85 
28 
37 
37 
40 
28 
32 
33 
36 
39 
36 
88 
86 
36 
34 
35 
31 
38 
34 
36 
37 
36 
29 
37 
88 
41 
38 
44 
39 
39 
43 
36 
48 
38 
43 
42 
44 
41 
44 
45 
86 
40 
37 
42 
36 
44 
40 
41 
811 
3'7 
n 
40 
42 
85 
43 
41 
89 
40 
46 
48 
43 
37 
42 
40 
46 
48 
44 
43 
44 
48 
45 
41 
46 
43 
47 
43 
50 
46 
43 
42 
51 
60 
33 
83 
38 
31 
36 
40 
35 
88 
36 
39 
37 
41 
36 
31 
40 
39 
87 
35 
40 
38 
42 
87 
40 
37 
39 
40 
39 
40 
' 
41 
43 
42 
41 
43 
45 
44 
39 
39 
42 
43 
48 
41 
43 
41 
44 
42 
40 
42 
42 
43 
39 
45 
41 
43 
45 
44 
42 
22 
21 
25 
28 
19 
22 
24 
28 
19 
26 
26 
28 
24 
23 
24 
21 
24 
19 
22 
21 
24 
20 
26 
30 
20 
2.1 
25 
25 
43 
46 
45 
42 
47 
40 
44 
44 
44 
44 
45 
48 
45 
43 
46 
47 
43 
41 
41 
46 
42 
45 
46 
42 
45 
44 
45 
46 
52 
58 
56 
50 
57 
48 
44 
52 
50 
43 
43 
61 
47 
41 
58 
57 
56 
49 
54 
49 
58 
56 
59 
47 
48 
58 
55 
56 
52 
51 
51 
58 
49 
48 
52 
58 
50 
52 
56 
54 
54 
49 
52 
55 
54 
52 
52 
52 
54 
53 
58 
61 
52 
50 
56 
52 
40.0 
40 .6 
40.6 
87 .5 
40. 9 
40.0 
41. 3 
38.9 
38 .6 
39 .8 
41.0 
44 .5 
40. 4 
39.1 
41 .4 
42 .7 
40.8 
38.9 
40. 0 
40 .9 
41 .9 
40 .4 
43.7 
40 .7 
39.2 
41. 5 
43 .5 · 
42 .1 
26 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by 'rownships , 19 30-193 9, 
and Ten-year ( 19 3 0-19 3 9) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
1'ownships 
193o-
1V30 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19>U 
Avg. 
Bu 13u. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 
Lee County ______ ____ _ 7 -31---:----:- -14-1---:-1-13- ~---:---:---: 
Townships-
Cedar----- ------------ -- 29 33 
Charleston________ ___ ___ 24 28 
Denmark----- - - ------ --- 37' 36 
Des Moines_____ ____ __ ___ 20 25 
Franklin________ __ ______ 25. 32 
Green BaY------- - ------· 28 32 
Harrison________________ 26 24 
Jackson------- -- -- ---- -- 44 48 J efferson ___ _______ ___ __ . 23 29 
Marion----------- -- ----- 34 32 
Montrose- - -------------· 22 28 
Pleasant Ridge____ __ ___ 29 35 
Van Buren_____ ____ ____ _ Hi 22 
Washington_____________ 24 32 
West Point----------- -- 23 29 
Linn County----- ---- - 36 
Townships-
Bertram_______ ____ ______ 34 44 
Boulder------- - -------- - 38 I 34 
Brown------------------- 37 41 Buffalo _________ ___ ____ , 32 32 
Clinton___________ __ __ ___ 39 42 
College________ ______ ___ _ 40 43 
Fairfax________ ___ ______ 37 34 
Fayette_________________ 32 40 
Franklin------- - - - ----- - 41 39 
Grant------------------- 32 31 
J ackson _______________ __ 36 35 
Linn------------- -------- 39 37 
Maine___________ __ ______ 36 41 
Marlon__________________ 39 42 
Monro•----------------- · 37 38 
Otter Cr eek_____ ______ __ 38 40 
Putnam_______ __ ______ __ 30 38 
Spring Grove____ _______ 32 31 
Washington--- ---------· 28 32 
Louisa County___ __ ___ 34 
Townships-
Columbus CitY---------· 33 
Concord----------------· 36 
EJIIott------------------· 30 
Elm Grove_____ ___ _____ _ 42 
Grandview______________ 38 
Jefferson_____ __ _____ ___ _ 30 
MarshalL _______________ , 3i 
Morning Sun------- -- --· 36 
Oakland_______ __ ________ 26 
Port Louisa___ _________ 34 
Union----------------- -- 33 
Wapello_________________ 33 
39 
43 
44 
36 
48 
42 
34 
40 
42 
27 
33 
38 
38 
44 
34 
39 
31 
41 
40 
35 
40 
40 
42 
33 
41 
34 
37 
39 
42 
41 
49 
41 
50 
51 
44 
46 
49 
40 
45 
49 
49 
49 
43 
52 
43 
42 
44 
48 
35 13 33 
30 10 26 
38 14 29 
29 9 27 
35 12 39 
38 27 35 
28 7 28 
45 4 28 
35 15 30 
40 13 25 
29 7 29 
37 14 32 
30 ------ 22 
35 10 28 
34 19 30 
42 
38 
45 
40 
46 
49 
43 
42 
48 
38 
43 
52 
45 
49 
44 
45 
41 
40 
37 
42 
32 
42 
33 
39 
26 
24 
28 
30 
35 
30 
40 
40 
89 
35 
32 
37 
27 
36 
30 
23 
42 
43 
47 
43 
44 
47 
44 
44 
47 
35 
42 
52 
44 
50 
41 
48 
40 
36 
32 
38' 
48 43 20 
24 
21 
25 
23 
21 
25 
20 
28 
24 
24 
24 
88 
44 
82 
48 
44 
31 
37 
41 
82 
84 
35 
37 
50 48 
47 35 
57 48 
51 ' 41 
46 34 
52 43 
49 45 
30 35 
44 39 
45 87 
47 41. 
11 
9 
11 
10 
18 
21 
10 
19 
14 
13 
8 
10 
8 
8 
11 
23 
24 
27 
26 
30 
28 
31 
26 
81 
20 
22 
32 
25 
31 
22 
26 
24 
24 
27 
20 
18 
28 
17 
20 
26 
19 
22 
20 
17 
22 
19 
19 
48 
42 
53 
41 
51 
59 
42 
50 
44 
38 
46 
49 
83 
50 
50 
45 
42 
51 
44 
52 
61 
53 
49 
66 
34 
43 
59 
45 
66 
44 
50 
48 
39 
43 
53 
53 
54 
50 
66 
56 
51 
57 
58 
41 
48 
49 
61 
46 
29 
37 
34 
40 
61 
38 
38 
35 
32 
36 
40 
28 
38 
38 
46 
47 
65 
46 
61 
52 
56 
54 
64 
46 
48 
59 
50 
58 
46 
53 
46 
49 
48 
45 
46 
50 
40 
53 
53 
86 
47 
47 
87 
38 
42 
40 
45 
36 
48 
38 
43 
49 
41 
44 
36 
36 
44 
47 
33 
45 
40 
54 
62 
66 
59 
66 
61 
64 
60 
61 
62 
58 
70 
61 
68 
52 
64 
51 
55 
55 
56 
56 
60 
47 
62 
62 
57 
57 
60 
44 
49 
49 
56 
33.7 
26.8 
34.2 
26.4 
83.6 
38 .0 
27 .9 
36 .0 
30.6 
30.5 
28. 2 
33 .4 
22.6 
30.7 
31.3 
40.4 
41.1 
45.0 
40.2 
45.5 
44.6 
43.4 
42.3 
46.1 
35.8 
41.2 
48.9 
43.5 
47 .6 
39 .9 
45.3 
38.8 
38.4 
87.6 
38.8 
39.7 
43.8 
35.5 
46 .8 
43.6 
35.9 
41.7 
41.8 
81.2 
86.5 
87.1 
38.6 
CROP YIELDS 27 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 1 930-1039, 
and Ten-year (1930-1939) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
1931 11932 1937,1938 
1930-
and 1930 1933 1934 1935 1936 1939 196~ 
Townships Avg . 
- - ----- ---- Bu-:-1&.--;;;:- --Bu . Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu . 
---- ------
6 1 27 Lucas County------- -- 25 33 35 26 8 ~~~~ 26. 7 
- - --
'l"ownships-Benton ___ _____ ___ _______ 22 36 36 19 
------
29 6 87 22 87 24 .3 
Oed ar ----- -- ------ ---- -- 30 88 40 22 1 24 7 41 28 37 25.8 English __________________ 26 36 37 26 11 29 8 46 86 36 28.9 
Jackson _____ ___ _____ -- -- 23 31 32 35 8 26 9 40 88 35 27.7 
Liberty--- ------------ __ _ 28 36 88 27 7 26 13 89 31 38 27 .7 
Lincoln----------------- - 24 32 36 21 7 26 7 40 31 34 26.8 
Otter Creek--- -- -------- 27 36 88 29 8 29 6 40 39 38 28 .6 
Pleasant ___ ____ __ __ -----· 27 38 41 26 6 31 12 48 30 40 29 .9 Union _______ ____ ______ __ 27 29 38 32 12 28 7 36 26 37 27.2 
Warren _______ ------ ____ _ 23 33 34 20 6 28 6 38 23 37 24.8 Wasbington _____________ 20 26 88 21 3 27 10 39 26 38 
I 
24. 3 
White Bre ast_ __________ 24 29 28 26 9 26 9 87 32 35 25 .6 
- - --- - --- - --
L y on County--------- · 30 19 35 44 34 27 ul3a / 42 52 1 33.2 
----
Townships-
Allison.-- --------- - ----- 35 15 811 45 34 28 10 28 44 50 32.5 CentenniaL __ ____ __ ----- 24 7 22 37 26 20 6 26 so 46 24.1 
Cleveland------- ~------- 31 12 38 46 36 26 9 38 44 56 88 .4 
Dale.------ ---- -------- -- 34 so 43 49 39 31 15 44 43 60 37.8 Doon ___ ____ ___ __________ 27 12 so 44 34 26 6 43 43 66 32 .1 E lgin ___________________ _ 29 26 40 42 34 22 12 41 44 66 34 .5 
Garfield----------------- 2R 19 37 44 34 27 6 36 41 65 32 .7 
Grant.-------- -- __ ------ 27 29 38 44 32 27 13 43 41 50 34.4 Larchwood ___ __________ _ 34 16 35 44 33 28 6 31 42 47 31.6 LiberaL _________________ 32 30 40 48 36 35 20 46 43 66 38 .6 Logan ________ ___________ 31 12 33 44 32 29 6 37 43 52 81.9 
Lyon. ------ ------------- 27 10 25 39 24 20 4 33 35 44 26 .1 
Mid! and. __ -- -- ------ -- -- 30 25 42 46 87 30 16 44 46 53 36 .8 
Richland. -- ------ -- -- -- -· 33 18 34 46 34 29 7 43 45 55 34.4 Riverside _____________ ___ 28 13 37 40 36 30 8 84 43 54 82 .3 
Rock ___ ---- -- ----------- 29 20 39 44 86 26 8 87 40 58 88 .7 Sioux ___________________ . 26 7 26 35 24 20 4 26 30 40 23 .6 Wheeler _____ ____________ 34 27 39 48 38 80 13 43 46 58 37 .6 
------- - ---- - - ---- - -
Mad ison County _____ _ 32 40 44 45 5 38 13 43 38 38 33.6 
- - - - - - - - ----- --- - - -- --Townships-
Crawford----- ------ ---- 34 40 45 45 6 31 14 46 34 87 33.2 Douglas ___________ __ ____ 41 43 49 61 2 44 17 44 45 40 87 .6 Grand River ________ __ __ 31 36 40 41 4 24 7 88 40 42 30.3 Jackson _______ ------ ____ 37 43 48 62 
------
44 18 47 39 43 37.1 Jefferson ___________ _____ 33 43 44 49 
------
45 15 46 39 40 35 .4 
L~e ______________________ 33 38 40 46 7 35 15 37 34 40 32.5 Lincoln ___________ __ ____ _ 32 40 46 47 
------
38 12 41 40 46 34 .2 M adlson ... __________ ---- 31 45 44 48 9 46 14 51 37 88 85 .8 
Monroe--- ---------- -- -- · 29 32 36 36 9 25 9 89 40 36 29 .1 Ohio _______ __ ______ __ ____ 26 40 46 86 2 36 9 44 39 33 31.1 P enn _____ ____ ____________ 37 50 51 54 6 46 14 35 39 44 37 .6 Scott ___________ __ _______ 29 39 44 42 6 39 10 46 39 33 32.7 South _____________ ______ 26 89 42 44 5 35 12 45 37 33 31.8 Union ____________________ 31 35 47 44 8 39 13 45 36 30 32 .8 Walnut __________________ 24 36 42 83 6 38 12 38 38 36 30. 3 Webster ___ ______________ 25 36 42 44 
-·----
33 12 42 32 36 31.2 
28 CROP YIELDS 
CORN : Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1939, 
and T en-year (1930-1939) Aver.ages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1Uo0 1931 1932 1923 1934 1935 19 36 
- -
llu. B u. Bu. Bu . Bu . Bu . Bu. 
-------- --------- - - - -
Mahaska County_ ___ _ 33 39 44 36 7 43 18 
1967 
--
Bu . 
--
49 
- - --
'l'ownships-
AdamB--- ---- -- -- -- ----- 35 
Black Oak------ --- - - -- -- 40 
Cedar_________ __ ______ __ 34 
East Des Mo ines_ _____ __ 24 
Garfield_____________ __ __ 33 
Harrison--- ---- - - ------ - 32 
J effer son___ ___ __ ________ 26 
L incoln_ ______ ______ ____ 34 
Madison----- -------- ---- 36 
Monroe----------- - -.----- 30 
Pleasant Grove_________ 31 
Prai rie----- -- -- ---- -- -- - 37 
Richland___________ _____ ;;9 
Scott_ _____ __ _______ _____ 35 
Spring Creek_ ___ __ ___ ___ 35 
Union_________ ___ _______ 32 
West Des Moines_____ __ 24 
White Oak-------------- 30 
42 
43 
37 
29 
3.7 
38 
30 
40 
41 
37 
39 
45 
45 
35 
42 
41 
35 
36 
46 
53 
40 
36 
42 
49 
38 
47 
44 
40 
39 
50 
49 
44 
46 
43 
41 
42 
38 
43 
39 
30 
36 
34 
24 
40 
41 
34 
31 
40 
40 
31 
35 
34 
23 
34 
12 
5 
10 
6 
7 
4 
3 
7 
6 
4 
6 
10 
5 
8 
13 
44 
50 
49 
37 
40 
44 
32 
46 
44 
40 
37 
47 
47 
42 
45 
38 
34 
40 
- -------1- - ---- ------
Marion County______ _ 33 
Townships-
ClaY----- - - -- ---------- -- 32 Dallas___ ___ ___ __ ________ 25 
Franldin___ ________ ______ 32 
Indiana___________ _______ 27 
Knoxville________________ 36 
Lake Prairie _____ ------- 37 
L iber ty_________ _________ 29 
Perry____________________ 2J. 
Pleasant Grove_________ 32 
Polk- ---- -- ---- ------ ---- 40 
Red Rock_ ____ __________ 27 
Summit_______________ __ 37 
Swan_____ ____ ______ _____ 29 
Union----- ---------- ---- 32 
Washington_____________ 28 
41 
35 
36 
42 
39 
45 
42 
30 
38 
42 
43 
39 
49 
39 
42 
38 
44 
44 
38 
4:C 
40 
45 
48 
31 
41 
46 
51 
39 
52 
43 
44 
38 
36 
33 
29 
38 
26 
37 
37 
21 
S8 
43 
40 
39 
45 
37 
40 
28' 
7 
3 
7 
6 
13 
3 
8 
5 
9 
3 
9 
9 
1 
36 
37 
82 
42 
37 
31 
42 
27 
35 
34 
34 
37 
49 
37 
42 
35 
- -------- -----------
Marshall County----- 35 
Townships-
Ba ngor--- -- -- ---- ------ 32 Eden___________ ____ _____ 29 
Gr eenca stle_____________ 40 
I owa_ ___________________ 34 
Jefferson_______ _________ 39 
LeGrand________________ ~3 
Liberty_____ _________ __ __ 31 
Linn_________________ ____ 36 
Liscomb------- ------ -- -- 40 Logan___________________ 35 
Marietta________________ 36 
Marion_ ________________ _ 38 
Minerv a ___ ______ ________ 33 
State Center____________ 34 
T aylor_____ ____ _________ 33 
l'imber Creek----------- 30 
Vienna___ _____ __ ________ 40 
Washington_______ ______ 36 
41 
40 
40 
45 
40 
4;; 
37 
39 
36 
40 
44 
40 
43 
45 
49 
39 
38 
3~ 
44 
48 
48 
44 
50 
51 
47 
46 
49 
13 
50 
5() 
46 
46 
48 
50 
44 
45 
49 
50 
49 
49 
47 
47 
54 
46 
48 
49 
45 
49 
47 
48 
51 
52 
50 
48 
44 
53 
w 
24 
23 
26 
28 
26 
28 
28 
26 
26 
29 
25 
31 
28 
25 
24 
29 
26 
26 
47 
41 
48 
48 
45 
49 
49 
44 
39 
48 
53 
43 
49 
48 
53 
46 
45 
43 
48 
17 
26 
15 
19 
16 
13 
12 
16 
20 
15 
15 
23 
24 
16 
21 
18 
14 
18 
--
19 
--
18 
10 
13 
12 
20 
24 
12 
21 
17 
21 
16 
24 
20 
20 
14 
- -
29 
- -
30 
'n 
so 
34 
32 
31 
25 
29 
36 
27 
30 
34 
26 
31 
32 
32 
36 
29 
62 
48 
58 
47 
45 
46 
42 
48 
46 
49 
50 
55 
44 
47 
54 
61 
44 
60 
- -
47 
- -
64 
44 
4fl 
63 
46 
44 
43 
47 
43 
44 
44 
63 
44 
47 
48 
--
60 
--
54 
64 
57 
66 
53 
60 
59 
50 
65 
58 
53 
66 
66 
64 
60 
55 
66 
57 
1938 1939 
- - --
Bu. Bu. 
- - --
46 53 
----
64 64 
(6 68 
44 60 
41 47 
43 48 
43 56 
31 38 
48 54 
48 57 
52 54 
47 49 
53 61 
45 57 
38 50 
51 55 
47 61 
35 40 
44 45 
- - --
36 46 
- - --
35 49 
37 42 
38 42 
32 41 
38 42 
38 53 
28 41 
36 45 
39 45 
29 45 
31 48 
38 69 
36 45 
37 47 
36 43 
-- - -
57 65 
- - - -
57 62 
52 59 
54 61 
62 66 
52 62 
57 66 
57 62 
42 58 
65 69 
58 69 
50 58 
56 74 
59 64 
61 70 
60 64 
53 62 
60 70 
56 64 
1Uoo-
10;lU 
Avg. 
--
Bu. 
--
36.8 
--
39. 4 
40 .7 
37 .6 
31.5 
35.0 
36 .1 
28.0 
37.7 
38.0 
35.8 
34 .4 
41.5 
39.0 
34.4 
39.4 
36 .0 
29 .8 
36 .2 
--
34.5 
- -
34.0 
30.0 
33 .8 
31.3 
34.0 
87.8 
26.6 
33.3 
34 .6 
35.6 
32.3 
40.6 
38.9 
36.0 
30 .9 
- -
45.8 
--
43.7 
42.3 
45.8 
48.0 
45 .1 
45.5 
44 .3 
40 .4 
48. 8 
47.0 
42.9 
48 .8 
46.9 
48.7 
' 45. 
43. 
47. 
48. 
0 
3 
6 
0 
CROP YIELDS 29 
<JORN : Annual Average Yield P er Acre, >by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) AveTages~Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1930 1931 1932 1933 1934 1985 1936 1~37 1938 1939 lUaU I 
19H0-
Avg . 
Bu. ~ Bu. Bu . Bu. Bu. I Bu. Bu. ~ Bu. ~ 
-M-!1-Is_C_o_u_n_ty _______ -_-__ -_-_ ,_3_5_ 33 43 45 7 . 30 I 8 aa ·-;-~ --: 
'l'ownships-
Anderson- ---------- ----· 34 
Center----------- ---- ---· 3S 
Deer Creek---- ------- --· 34 
Glenwood----- ---------· 34 Indian Creek___________ 36 
Ingraham--------------· 38 Lyons____ _______ ___ __ ___ 33 
Oak___ __ ________________ 36 
Patteville_______________ 33 
Rawles_________ ________ _ 35 
St. Marys_ ____________ _ 40 
Silver Creek------- ---- - 37 
Wbite Cloud----------- · 32 
35 
36 
81 
28 
37 
36 
27 
27 
30 
82 
32 
38 
34 
~ 
46 
42 
43 
46 
37 
40 
49 
36 
43 
43 
44 
41 
47 
62 
'.0 
49 
47 
46 
44 
43 
43 
44 
39 
47 
45 
7 
8 
3 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
4 
14 
7 
2 
20 
82 
83 
82 
27 
29 
37 
33 
34 
32 
26 
27 
29 
9 
6 
12 
6 
9 
6 
7 
4 
6 
7 
10 
6 
7 
33 32 
38 42 
34 38 
84 82 
81 44 
31 82 
34 32 
29 .32 
38 88 
84 40 
41 44 
80 39 
so 40 
as 
87 
40 
88 
39 
87 
41 
86 
48 
34 
64 
83 
40 
80.6 
33.6 
80.7 
80.4 
32.6 
29.9 
30.4 
29.7 
81.4 
80 .5 
34.3 
30 .8 
30.0 
Mitchell County ______ ~ -~-9- 40 I 48 ~ 40 I 21 --:--:-~ 38.0 
Townships-
Burr Oak_______________ 41 20 42 49 86 42 27 42 48 55 40 .2 
Cedar___________________ 40 22 44 63 31 88 82 38 61 61 41.0 
Douglas___________ ______ 30 17 83 48 39 43 27 38 · 49 67 38.1 
East Lincoln_ ____ __ ____ 38 17 41 49 27 42 29 83 46 63 37.6 
Jenkins----------- ------ f>6 20 37 44 32 37 26 33 42 52 35.9 
Liberty_________________ 33 21 40 44 34 37 26 81 44 48 35 .8 
MitchelL----------- ---- H3 20 34 47 36 40 26 84 42 51 36.2 
Newburg____ __ _____ _____ 82 17 30 49 28 36 26 40 50 54 36.2 
Osage_______________ ____ 40 16 44 62 35 42 26 88 62 65 40.0 
Otranto_____________ ____ 32 18 39 47 25 39 22 37 47 48 85.4 
Rock------- ---- ---- -- --- 40 20 46 52 33 38 31 44 51 66 41.0 
St. Ansgar------------- 34 17 46 48 31 46 26 36 64 62 39.0 
Stacyville__________ _____ 37 21 44 50 38 44 82 34 49 50 39.9 
Union___ ________ __ ______ 31 14 34 45 33 40 24 33 46 50 35 .0 
:::tti~coi~=========== . :~ ~~ :~ ~~ ~ : J : ~ :l: :g :g 
zs 30 40 35 16 ~j_s_ 33. 35 41 29.7 Monona County ______ _ 
Townships-
Ashton_________ ___ ______ 29 37 40 43 20 
Belvidere___ __________ ___ 23 30 41 29 10 
Center_____________ _____ 20 33 42 34 14 
Cooper_________ ____ _____ 29 32 42 30 8 
Fairview_________ ______ _ ?.9 32 45 46 19 
Franklin--- ---------- -- - 25 29 41 36 17 Grant_________________ __ 21 29 37 84 21 
Jordan_________ _________ 22 30 88 25 10 
KeenebeC------------- --- 22 33 37 34 16 Lake_______________ __ ___ 30 24 37 42 14 
Lincoln_________________ 34 29 40 42 17 
Maple----------------- -- 24 29 f.9 35 14 
St. Clair________________ 26 31 48 89 15 
Sherman---------------- 28 26 45 30 17 
Sioux___________________ 34 27 40 31 17 
Soldier____ ______________ 26 31 39 84 16 
Spr.fng Valley___________ 38 85 45 38 21 
West Fork----------- --· 33 33 84 43 22 
Willow__________________ 30 29 37 23 16 
88 
34 
16 
23 
42 
32 
28 
33 
26 
37 
89 
20 
25 
42 
88 
32 
89 
39 
84 
6 84 
10 36 
4 30 
3 24 
5 28 
4 39 
8 30 
6 28 
8 35 
3 29 
4 33 
8 21 
4 80 
5 50 
10 44 
5 34 
8 35 
5 40 
8 80 
36 42 
41 47 
40 37 
89 40 
27 44 
33 42 
30 44 
37 87 
40 46 
so 46 
34 33 
37 35 
85 87 
36 50 
88 46 
32 81 
88 48 
36 45 
32 36 
32 .5 
30.1 
27.0 
27.0 
32.7 
29.8 
28 .2 
26 .6 
29.6 
29.2 
30 .5 
26.2 
29.0 
82 .9 
82 .5 
28.0 
84.5 
33.0 
27.5 
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CORN: Annual Aver age Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930 -1 939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1
1930 1931 193211933 1 1934 1935 1936 1937 1938 1939 ~~~~ 
I 
Avg. 
~ :-~ Bu-:-~~~ Bu. Bu. Bu.~ Bu. Bu. 
_ M_o_n-ro_e_C_o_u_n_t_y _ _ -_-_-__ -_ ~~ 35 I 24-~ 6 I 29 9 40 32 39 26.9 
Townships-
Bluff Creek----- -------- 2~ Cedar ____ _____ __________ , 2:! 
Franklin ________________ . 24 
Guilford_________________ 22 
Jackson_____ ________ ____ 26 
Mantua ___________ ------ 18 
Monroe__________________ 25 
Pleasant________________ 23 
Troy ____________________ , 25 
Union________ ___ ________ 19 
Urbana__________________ 21 
Wayne __________________ · 26 
!::2 
33 
29 
33 
35 
28 
33 
so 
30 
30 
~9 
34 
38 
35 
34 
36 
39 
31 
37 
S7 
35 
33 
30 
32 
26 1 22 
25 
26 
24 
2() 
29 
22 
30 
18 
26 
21 
5 
7 
4 
31 
26 
31 
32 
I 2 ~ 
I 
28 
32 
34 
8 
10 
10 
9 
5 
8 
8 
10 
9 
11 
13 
8 
44 
41 
41 
39 
42 
38 
39 
44 
42 
39 
32 
39 
31 
27 
40 
31 
33 
30 
41 
29 
31 
28 
41 
31 
42 
37 
35 
40 
33 
44 
39 
38 
40 
40 
37 
42 
27 .9 
26. 1 
27.3 
26.8 
26.1 
25.0 
28.4 
27.0 
27 .6 
24.3 
26.8 
26.6 ~ --if ~~ 
Mon tgomery County __ ~~ 47 46 I 6 32 10 I 37 ~ 42 I 32 . 8 
Townships-
Douglas____ ________ _____ 36 
East--------------------· 30 Frankfort. ____________ _ , 3S 
Garfield_________________ 42 
Grant----- ----- --- ------ 34 Lincoln __ _____________ __ , 35 
Pilot Grove_____________ 39 
Red Oak________________ 37 
Scott____________________ 33 
Sherman________________ 36 
Washington____________ 34 
West_________________ __ _ 35 
Townships-
Bloomington____________ 34 
Cedar_________ __ ________ 32 
Fruitland___________ ____ 30 
Fulton_____ _____________ 4f. 
Goshen__ _____________ ___ 41 
Lake_______________ _____ 34 
Montpelier_______ ___ ___ _ 36 
Moscow_________________ 34 
Orono_________ __________ 20 
Pike_______ ___ _____ ______ 'JO 
Seventy-six___ ________ __ 38 
Sweetland____________ ___ 40 
Wapsininoc_____________ 45 
Wilton___ ____ ___________ 45 
33 
30 
28 
39 
35 
37 
39 
36 
37 
36 
3-1 
29 
32 
38 
26 
44 
45 
32 
38 
35 
24 
38 
41 
38 
46 
40 
44 
40 
44 
49 
46 
51 
51 
48 
48 
50 
45 
45 
45 
47 
48 
49 
48 
46 
39 
46 
48 
49 
46 
44 
45 42 
45 44 
38 28 
58 55 
4!1 50 
4& 44 
47 42 
43 41 
37 36 
44 44 
50 45 
50 44 
57 56 
55 50 
9 
6 
8 
4 
6 
6 
8 
7 
8 
6 
8 
2 
23 
29 
19 
34 
32 
23 
32 
37 
23 
30 
26 
26 
27 
36 
32 
35 
36 
27 
34 
29 
35 
28 
36 
30 
35 
34 
36 
39 
21 
49 
44 
41 
38 
38 
33 
35 
42 
37 
45 
44 
12 
10 
11 
10 
11 
8 
10 
10 
11 
9 
9 
12 
38 
36 
40 
35 
41 
38 
38 
36 
44 
33 
35 
34 
21 54 
25 46 
20 31 
28 63 
26 55 
20 52 
25 58 
24 50 
18 40 
28 53 
30 55 
25 56 
34 66 
25 1 61 
38 
30 
43 
32 
41 
37 
38 
35 
38 
39 
33 
38 
47 
45 
29 
54 
62 
44 
48 
46 
33 
43 
52 
49 
63 
53 
44 
39 
44 
34 
50 
35 
48 
40 
45 
42 
39 
42 
60 
53 
36 
66 
68 
58 
60 
55 
43 
59 
61 
58 
73 
62 
33.1 
30.3 
35.0 
32.1 
34.6 
32.2 
34 .5 
32.3 
34.8 
33.0 
31.7 
31.5 
89.4 
39.6 
27.8 
50.4 
47.2 
39.4 
42.4 
40 .3 
31.3 
40.4 
44 .0 
42.3 
51.2 
47. 1 
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CORN : Annual Aver age Yield Per Acre, by Townships , 1930-1939, 
and Ten-year (1 930-1 939) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
193311934 1935 1936 1 1g37 19381 1939 
193o-
and 1930 1931 1932 1939 
'l,ownships Avg. 
Bu . Bu . &.Bu-:-1---;;-:-&. Bu. I&. Bu. iBu-:- Bu. 
O'Brien County ___ ___ . 37 32 I 42 I 45 I 37 44 18 53 I 53 I 61 42.2 
'l,ownsbips- I Baker----- ---------- --- - 34 37 37 1>2 40 43 15 47 56 59 42.0 Caledon ia _________ __ ____ 39 42 45 46 34 44 12 48 53 59 42. 2 CarrolL ____ ____________ . 41 37 44 48 37 45 16 56 1>0 60 43.4 
Center----- ---- ------ -- __ 37 30 36 46 37 48 21 55 51 60 42.1 Dale _____________ _______ . 42 40 45 52 43 44 19 53 58 62 45.8 F loyd _______ _______ ___ __ 38 35 41 49 37 44 15 57 53 63 43. 2 
Franklin _____ __ _______ __ 37 33 4(l 45 32 44 18 60 1>4 66 42.9 
Gr ant_ ________ ____ __ ____ 35 19 40 44 41 45 18 53 54 59 41.4 
Hartley-- _____ ----- - ---- 34 28 39 38 33 45 24 53 50 61 40 .5 High! ancL __________ ____ _ 40 28 44 50 42 46 18 52 52 60 43.2 
Liberty _____ -------- ---- · 35 27 42 49 39 43 13 56 53 60 41.7 
Linco!n ___ ______ -- -- --~- - 36 32 38 46 33 43 23 51> 51 61 41.8 Omeg a _____ _____ __ ___ ___ 40 27 44 34 36 46 22 51> 51 61 41.6 Summit _________________ 39 40 40 49 35 41> 18 56 49 62 43.3 Union ____ ___ ___ ______ ___ n8 38 44 41 38 40 9 41 54 60 40. 3 Waterman ___ __ ___ __ ____ 34 20 41 28 41 41 15 52 57 58 38.7 
Osceola County ____ ____ 3_1_ ~;-,-:---:--:-1--:- - 19-~ --:-1--;-1~ 
'l'"lrl?;~~~~=------- - - - - - - - --:---:-1--:-~- -:-1--:- ·--:--:: --:-1-:---1 S9. 7 
Baker_________________ __ 30 32 38 J6 34 39 23 54 49 59 40.4 
Fairview________________ 29 29 40 47 35 28 21 49 46 59 38.3 
Gilman _________ -- ------ · 37 32 43 48 31> 36 13 56 49 58 40.7 
Goew&Y--- -- ------ -- -- -- 32 32 39 47 37 36 17 56 1>0 61 40.7 
Harrison_____________ ___ 27 24 35 32 32 40 18 41> 40 52 34.5 
Holm an___ ____ ____ __ ____ 33 33 40 46 36 40 18 51 48 54 39.9 
Horton_______ ___ _______ _ 33 33 44 48 37 32 23 51> 49 65 41.9 
Ocheyedan _____ ____ _____ 30 SO 38 44 33 38 18 49 44 56 38.0 
Viola___ __ ______________ _ SZ 28 42 4-5 33 26 18 ·i9 40 53 36.6 
Wilson____ _____ ____ _____ 25 30 37 44 35 30 21 50 40 55 36 .7 
-
- - - --- ------------
--:--1 30.7 Page County ____ ___ __ 30 30 46 46 7 28 10 33 34 
- - --- ----
T ownshi ps-
Amity--- --- ------- . ___ . _ 29 30 40 44 5 20 7 29 42 43 28.9 
Buchanan ___ ___ ____ ___ ___ 24 26 38 39 12 20 13 25 35 40 27.2 Colfax __ _____________ ___ 28 ~I 50 45 5 22 6 29 43 50 80 .9 
Douglas __ __ ___ ------ ____ 23 33 51 50 8 35 10 40 32 44 33 .6 East River_ ___ ________ __ 24 28 45 45 9 23 10 22 35 39 28. 0 
Fremont _____ .---- --- ___ 32 30 48 50 6 34 11 39 36 45 33.1 Grant ___ __ ______________ 37 28 43 45 4 32 10 36 29 46 31.0 
Harlan _____ __ ---- -- -- - --- 29 34 49 45 6 24 10 27 33 42 29 .9 Lincoln __________________ 30 33 49 48 6 26 10 32 34 42 31.0 
Morton ___ ___ _ -- ------ __ _ 31 31 46 45 4 28 8 32 36 46 80.7 Nebraska _______ ___ ______ 25 24 50 45 9 26 10 21> 28 43 28 .5 
Nodaway- ------- --- ___ __ 25 29 49 48 6 28 10 82 35 40 30.2 Pierce ___ ______ _______ ___ 29 29 44 44 6 ~2 11 35 29 41 30.0 Tarkio __ __ ___ ______ ____ __ 29 26 45 45 !) 29 11 34 80 42 29 .6 
Valley------- ___ ____ __ ___ 34 30 46 47 12 32 9 35 27 40 81.2 Washington _____ ___ __ ___ 31 30 47 42 6 28 9 !12 40 49 31 .4 
32 CRO:P YIELDS 
CORN: An n u a l Average Yield Per A cre, by Townships , 1 930-1 939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages- Con tinued 
Oounties 
and 1930 
Townships 
Bu. 
P alo Alt o County ____ 30 
Townships-
Boot h___ __ ______ ______ __ 38 
Ellington________________ 29 
Emmetsburg____________ 23 
F airfield- -- -- ---- -- -----· 29 Fern Valley_ ___ ___ ___ ___ 30 
Freedom_____ _____ ______ 34 
Great Oak_____ _____ ____ 31 
H ighland------- -- ---- -- · 27 
Independence_______ ____ _ 34 
Lost Island____ _____ ____ 22 
Nevada_______________ ___ 27 
Rush L ake_ ____ __ _______ 34 
Silver Lake_______ ___ ___ 29 
Vernon___ ________ _______ 31 
Walnut________________ __ 19 
West Bend_______ _____ __ 34 
Ply mouth Coun ty____ 30 
Townships-
America____ ___ __ ________ 29 
Elgin_____ __ _____________ 34 
Elkhorn__ ___ _____ __ _____ 41 
Fredonia_ __ __ __ _________ 31 
Garfield ____ __ ____ _ -- -- -- 44 
Grant _____________ ______ 28 
H ancock_ _____ __________ 23 
H enry___________________ 39 
Hungerford________ _____ 30 
Johnson___ ____ ____ ______ 25 
Liberty___________ __ _____ 26 
Lincoln__ __ ___ __________ _ 32 
Marion___ ________ _____ __ 31 
Meadow____ __ ____ _______ 36 
Perry___________ _________ 25 
Plymouth--- -- -- -- -- ---- 27 
Portland___ _____________ 21 
!'rest on_ ______ __ ___ __ ___ 26 
Remsen___________ ______ _ ~8 
Sioux___________ ____ __ ___ 20 
Stanton----- ------------ 32 Union___ ________ ________ 35 
Washington______ _______ 28 
West field__ ___ _______ ____ ~4 
I 
Average Yield Per Acre 
1931 1 1932 
193o-
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg . 
~~  Bu . Bu. Bu . Bu. Bu . Bu . Bu . Bu . 
--:--~ -:-1--:- - - - - 4fi 1 53 - - --411 24 55 39.9 
- - ------
35 38 46 32 43 24 55 57 62 43 .0 
32 38 45 36 40 24 52 52 56 40.4 
29 37 38 32 36 19 40 48 47 34. 9 
34 36 45 37 38 23 42 55 51 39.0 
36 40 46 39 40 25 47 56 54 41. 3 
36 36 43 37 38 25 43 50 52 39 . 4 
33 34 41 30 37 24 45 52 52 37. 9 
33 36 43 38 40 26 42 55 57 39 .7 
36 46 46 38 44 22 46 58 54 42.4 
34 41 41 37 44 27 43 54 66 40 .9 
26 29 43 31 37 20 38 52 52 35.5 
36 38 48 34 43 26 55 41 62 41.7 
32 34 42 29 41 24 46 58 60 39.5 
36 42 45 38 40 22 45 52 52 40 .3 
32 38 39 38 40 21 40 53 50 37 .0 
34 43 46 39 43 24 46 53 52 41.4 
---- -------- --.--~----
16 31 37 17 36 5 24 39 40 27.5 
------- - --- - ---------
8 23 34 17 34 5 14 40 36 24 .0 
11 38 42 9 36 5 19 39 38 27.1 
14 38 31 22 40 6 30 42 40 30 .4 
12 39 42 11 32 4 24 40 44 27.9 
15 34 34 20 32 3 27 41 37 28 .7 
14 23 43 10 38 
------
12 32 38 23 .8 
10 28 26 14 31 11 25 33 34 23. 5 
15 35 42 25 37 4 28 45 52 32 .2 
20 36 28 13 33 7 28 38 44 27 .7 
20 33 39 17 36 3 24 35 33 26 .5 
19 30 32 21 34 4 24 37 40 26. 7 
17 37 30 18 36 4 29 39 39 28 .1 
18 24 44 17 40 4 22 46 51 29. 7 
27 41 47 24 38 3 36 46 54 35 .2 
23 33 26 16 34 4 24 37 40 26 .2 
23 29 28 20 33 4 20 37 42 26 .3 
8 23 38 12 38 3 24 35 38 24 .0 
14 16 40 16 40 1 18 32 29 23.2 
22 42 48 22 40 7 28 49 54 35 .0 
8 24 26 12 32 16 21 
I 
27 29 21.5 
16 32 38 15 38 4 22 43 37 27.7 
19 35 41 20 38 4 31 45 45 31.3 
15 22 40 20 36 4 18 40 38 26.1 
9 30 34 11 38 10 27 33 32 24.8 
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CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 193 0-193 9. 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Counties 
and 
~,ownships 
Pocahontas County __ 
Townships-Bell ville ___ ____________ _ 
Cedar------- ______ -·· -- -
-
-
-Center_ _________ ___ ____ _ 
Colfax ______ __ _______ _ _ 
-Cummins __________ ___ _ _ 
Des Moines ___ __ ______ _ _ 
Dover _______ __ ________ -
-G urlield _________ -------
-Grant_ __ ------ ________ _ Lake ________ __ _____ ___ _ 
-Lincoln ____ ___________ _ _ 
Lizard _______ __________ _ 
Marsl1 all ___________ ----
-Powhatan _____________ _ 
Roosevelt _____________ _ 
-Sherman ________ ______ _ 
-l:iwan Lake ____________ _ 
Washington ___ --------_ 
Polk County---------
-
l'ownships- -Allen _____ ______ __ ______ _ 
Beaver-----------------
-Bloomfield ____________ _ 
-Camp ___________ _______ _ 
Clay ___________ ________ _ 
Crocker ___ ____ ----------DeJa ware ______________ _ 
-Douglas _____ __ ---------
-Elkhart_ ____________ ___ _ 
Four-Mile _____ ---------Franklin _______________ -
Jefferson ______ __ _____ _ _ 
Lincoln ___ ___________ __ _ I 
I 
I Madieon------------ ----Saylor. -----------------
_I 
Union _______________ ___ _ 
Walnut ___ -------- ------Washington ___________ _ 
Webster--- -- -----------
1930 
- -
Bu. 
--
34 
- -
41 
30 
25 
20 
43 
37 
29 
35 
32 
31 
35 
34 
37 
40 
33 
31 
38 
38 
30 
- -
25 
32 
30 
26 
30 
32 
29 
36 
28 
26 
35 
28 
31 
29 
30 
29 
31 
~8 
27 
Average Yield Per Acre 
1931 1932 1933 1934 1935 I 
19J0-
1936 1937 1938 1939 19JV 
Avg. 
--------
Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. --£u-:- J3u-:-l&-:- Bu. ~ 
--------
30 41 48 42 I 39 
------ - --
29 46 50 48 40 19 59 60 59 45.1 
32 36 48 42 39 14 56 61 60 41 .8 
30 38 49 44 37 17 67 67 60 41.4 
24 4! 50 45 40 16 59 (;Q 59 43.2 
31 44 49 36 39 22 56 55 56 43 .1 
30 42 46 41 41 24 54 57 58 43 .0 
35 39 44 38 36 l4 56 60 56 40. 7 
24 39 47 45 40 23 66 62 54 42.5 
33 45 49 42 35 18 61 62 61 43.8 
25 40 4'/ 42 36 20 57 59 59 41.6 
~9 44 42 43 36 20 60 58 56 42.3 
24 4~ 46 44 34 20 65 54 56 40.9 
38 34 52 46 42 21 61 61 61 45.3 
29 42 42 42 43 24 60 61 60 44 .3 
32 44 50 46 43 24 62 61 60 45.5 
31 40 48 43 40 19 64 63 61 44.0 
27 33 52 38 . 42 25 60 63 61 43.9 
2!! 43 39 35 37 19 57 57 55 40.9 
-- - - - - --
44 45 48 17 42 23 49 57 4U. 3 
--------
43 42 45 10 43 21 61 50 56 38.6 
40 49 49 14 48 25 46 47 58 41.4 
40 43 48 3 41 18 44 44 49 36.0 
41 41 41 11 41 24 44 41 49 35.9 
47 48 49 10 47 26 51 47 60 41.5 
45 49 52 20 45 26 52 50 56 42 .7 
41 42 47 9 42 20 41 45 54 37 .0 
48 50 52 15 45 26 54 52 62 44 .0 
46 47 47 20 42 26 53 55 65 42.9 
38 44 44 12 44 21 48 40 52 36.9 
43 46 48 17 42 19 55 48 61 41.4 
45 42 47 19 35 19 40 50 50 37 .5 
49 49 55 22 49 31 58 63 68 47.5 
·14 45 47 22 32 23 44 48 58 39.2 
42 43 
I 
42 13 39 
44 48 51 20 38 
43 44 48 11 43 
40 38 42 18 37 
41 q9 61 13 40 
20 41 48 52 37.0 
23 54 53 62 42.2 
20 41 45 48 37.4 
23 47 40 57 37.0 
20 40 48 48 36.7 
34 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, b y Townships , 1930-1939, 
and T en-year (1930-1939) Averages-Con tinued 
Average Yield P er Acre 
I 193Q-Counties 
and 
Townships 
H/30 1931 1932 1333 1934 1935 1936 1937 1038 1939 19v9 
Avg. 
Bu . Btl. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 
_P_o_t_t_a_w_a-tt_a_m_i_e_C_o ___ -_-__ 
1
_ 3_6_ -:- 44 I 46 I 9 --:- --8----:--~ ~ -: 
rl 10WDShips-
Belkna p____________ _____ 39 
Boomer_________________ 26 
Carson_____ ______ __ _____ 34 
Center___________ ________ 42 
Crescent_________________ 29 
Garner_____________ _____ 35 
Grove- ------ ------------ 34 
Hardin________________ __ 37 
Hazel DelL__________ __ __ 31 
James------------------- 43 
Kane____________________ 32 
Keg Creek___________ ___ _ 39 Knox____________________ 43 
Lake____________________ 22 
Layton__________________ 47 
LewiS--------- - - - --- ----· 33 
Lincoln_________________ _ 45 
Macedonia______________ 33 
Minden _______ ----------- 34 
Neola ___________ - -------· 32 
Norwalk_____________ ____ 31 
Pleasant________________ 45 
Rockford__________ _____ _ 20 
Silver Cr eek__ _________ __ 35 
Valley_____________ ___ __ _ 43 
Washington________ ____ _ 38 
Waveland--------------- 40 
Wright__________________ 43 
York_______________ ___ __ 39 
38 
24 
37 
37 
24 
32 
35 
36 
27 
39 
31 
33 
35 
23 
39 
34 
41 
35 
33 
32 
82 
40 
21 
29 
39 
32 
37 
41 
26 
46 I 
40 
42 
44 
42 
41 
44 
47 
47 
48 
39 
38 
45 
45 
47 
41 
50 
45 
46 
40 
4~ 
45 
39 
49 
41 
43 
48 
49 
48 
48 9 29 
32 8 13 
~7 10 32 
48 6 36 
47 11 16 
44 9 15 
43 5 31 
50 6 19 
40 9 10 
50 9 34 
48 ------ 20 
52 11 27 
50 9 35 
34 3 10 
50 6 40 
42 10 27 
47 8 34. 
47 8 29 
42 6 22 
33 4 17 
43 7 14 
61 11 34 
~ ~ 1~ ~~ 
52 1 10 36 
49 10 27 
48 7 32 
48 7 31 
50 8 24 
10 
5 
9 
9 
8 
4 
7 
5 
7 
8 
40 
17 
38 
40 
35 
28 
38 
29 
24 
34 
------ 32 
30 
32 
20 
44 
31 
42 
36 
28 
24 
25 
34 
17 
32 
39 
31 
38 
41 
28 
6 
7 
10 
14 
9 
7 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
10 
6 
10 
10 
6 
45 
26 
39 
43 
43 
41 
36 
40 
36 
41 
50 
37 
41 
31 
35 
41 
38 
35 
22 
29 
37 
36 
29 
34 
37 
39 
42 
41 
33 
53 
33 
41 
48 
49 
39 
37 
40 
35 
46 
49 
47 
45 
28 
44 
45 
43 
40 
37 
37 
38 
40 
39 
38 
48 
40 
44 
44 
43 
35. 7 
22.4 
32.9 
35 .3 
30 . ~ 
28.8 
31.0 
30 .9 
26.0 
35 .2 
30 .1 
31. 9 
34.2 
21.6 
36.2 
31.8 
35.7 
31.5 
27.3 
25.2 
27 .9 
34. 3 
22.6 
31.3 
35.5 
31.5 
34.6 
35.5 
31.4 
Poweshiek County ___ _ ~ 46 1_47 --:- 12 I 46 ~ 59 I 53 --:-- 42.4 
Townships-
Bear Creek______________ 42 
Chester__________________ 40 
Deep River______________ 40 
Grant------------------, 'lO 
J ackson _________ -------- 39 
Jefferson________________ 42 
Lincoln_________________ _ 38 
Madison_________________ 46 
Malcom_________________ 39 
Pleasant----------------· 39 
Scott-------------------- 37 
Sheridan___________ _____ 40 
Sugar Creek_________ __ __ 34 
Union___________________ 30 
Warren------------------ 41 
Washington_____________ 35 
49 
45 
43 
50 
43 
40 
42 
50 
52 
49 
45 
46 
46 
41 
49 
44 
53 
48 
47 
47 
45 
52 
48 
56 
48 
44 
44 
;,o 
44 
38 
52 
38 
it 
44 
36 
40 
36 
45 
40 
46 
40 
36 
34 
45 
33 
28 
44 
34 
12 
14 
10 
9 
10 
17 
11 
15 
10 
12 
8 
16 
9 
8 
10 
8 
52 
47 
46 
50 
41 
46 
43 
51 
48 
44 
44 
48 
42 
40 
50 
42 
27 
28 
21 
29 
22 
'1:7 
23 
28 
26 
23 
23 
29 
22 
18 
26 
25 
67 
62 
59 
64 
54 
59 
60 
64 
62 
57 
57 
60 
51 
50 
62 
52 
56 
58 
47 
59 
53 
54 
51 
54 
53 
55 
50 
54 
50 
45 
56 
46 
62 
65 
56 
64 
58 
59 
59 
61 
62 
56 
53 
58 
53 
46 
61 
51 
46.1 
45.1 
40.5 
45.2 
40.1 
44.1 
41.5 
47 .1 
44.0 
41.5 
39.5 
44.6 
38.4 
34.4 
45 .1 
37.5 
CROP YIELDS 35 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 1930-1939, 
and Ten-year (19 30-1939) Avel'ages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
193Q-
] 930 1931 19~2 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg. 
B u. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu . 
Ringgold County _____ 25 I 29 32 -35 I 5 -~-8- 4 I 35 --:-----:---: 
'L'ownshi ps-
AthenB--------- ---- ----- 23 33 Benton_______________ ___ 29 32 
Clinton----------- -- ---- · 23 25 
Grant----------- -------- 28 25 
Jefferson--- ---- --------· 26 I 27 
Liberty----- -------- ----· 24 32 Lincoln _______________ c_ . 30 21 
Lotts Creek_____________ 18 26 
Middle Fork----------+- 24 23 
Monroe ___________ ------- 22 33 
Poe_________ ______ ___ ____ 20 31 
Rice_______________ _______ 23 29 
Riley------- -- ------ -----· 19 32 
Tingley----- -------- ----- 31 31 Union_______ ___ ___ _______ 21 30 
Washington_ ____ ________ 26 30 
Waubonsie_ ________ _____ 31 35 
Townshi ps-
Royer Valley_______ __ ___ 31 
Cedar.-------- ---- ------ 36 Clinton________ ___ __ _____ 34 
Cook--------- ------ -- -- - 32 Coon Valley_ ___________ 30 
Delaware_____ ______ _____ 32 
DouglaS------- ---- ---- -- 30 
Eden------- ------------- 32 Eureka_______ ___________ 34 
Jackson________ _____ ____ 32 
Levey_____ _____ ____ _____ 30 
Richland-------- - -------· 31 Sac_._____________________ 28 
Viol a _____ ________ __ __ ___ 28 
Wall Lake- ------ ---- ---· 29 
Wheeler _________________ 38 
34 
37 
41 
40 
38 
32 
34 
36 
36 
41 
38 
41 
37 
32 
36 
32 
29 
34 
34 
32 
34 
32 
41 
30 
32 
32 
24 
32 
28 
36 
33 
29 
33 
32 
49 
39 
37 
43 
43 
44 
47 
45 
47 
33 
46 
44 
44 
41 
4S 
33 6 17 
36 ------ 11 
39 4 13 
36 6 16 
33 7 19 
34 6 18 
42 4 23 
30 10 i 11 
31 3 10 
34 4 24 
31 3 12 
31 5 14 
31 4 12 
38 5 24 
35 1 22 
35 4 14 
36 ------ 17 
48 
54 
40 
33 
55 
48 
52 
41 
41 
52 
41 
40 
61 
46 
48 
44 
18 
30 
13 
21 
26 
34 
37 
38 
32 
29 
12 
14 
26 
16 
16 
14 
38 
38 
35 
40 
39 
38 
40 
39 
39 
37 
26 
35 
40 
36 
37 
29 
5 35 
2 35 
8 27 
4 33 
4 36 
4 36 
3 43 
5 30 
4 30 
3 40 
------ 28 
4 33 
3 33 
4 40 
4 42 
10 84 
10 32 
8 
16 
6 
6 
11 
12 
18 
10 
8 
12 
6 
4 
11 
9 
12 
5 
42 
48 
31 
47 
49 
45 
49 
46 
47 
47 
24 
40 
48 
35 
40 
41 
24 
27 
31 
28 
24 
23 
28 
28 
31 
22 
31 
27 
28 
22 
20 
28 
29 
53 
51 
52 
57 
53 
53 
59 
54 
54 
57 
49 
53 
66 
53 
54 
52 
32 
38 
35 
38 
29 
38 
36 
29 
34 
42 
38 
38 
27 
34 
38 
34 
36 
53 
53 
56 
53 
57 
56 
57 
66 
52 
55 
54 
55 
59 
58 
54 
60 
23. 7 
24 .4 
23 .9 
24.6 
23.9 
24.7 
27.1 
21.7 
22.2 
25.6 
21.8 
23.6 
21.7 
26.5 
24 .6 
24.4 
25.9 
35.7 
41.2 
34.7 
37.1 
40 .1 
39 .3 
42.6 
39.9 
38.8 
40.9 
31.3 
35.9 
40.0 
35.7 
36.7 
35.8 
------------------------------
S oott County_________ _ 44 
Townships-
Allens Grove__________ __ 39 
Blue Grass------- -- ----- 47 
Buffalo____ _____________ 38 
Butler_____ ____ ___ _______ 39 
Cleona--------- --------- no Davenport___ ____ ___ ____ 42 
Hickory Grove____ ______ 50 
LeClaire_____ ____ ________ 43 
Liberty_______________ ___ 47 
Lincoln_____ __ ______ ___ __ 51 
Pleasant Valley_ _____ ___ 38 
Princeton_________ ____ __ 34 
Rockingham__ ____ ____ __ 40 
Sheridan________________ 48 
Wlnfteld_____ __________ __ 38 
42 
37 
44 
43 
37 
46 
45 
49 
41 
43 
46 
36 
37 
30 
44 
37 
56 
53 
58 
53 
47 
04 
58 
55 
54 
58 
64 
66 
54 
55 
58 
48 
54 41 
56 43 
49 36 
48 45 
46 40 
56 44 
51 32 
60 48 
55 42 
58 40 
61 48 
60 33 
52 142 42 40 
63 44 
47 38 
48 
46 
48 
42 
41 
54 
48 
51 
46 
49 
57 
44 
46 
43 
55 
39 
a a 
34 
32 
23 
29 
27 
35 
33 
41 
36 
41 
28 
35 
29 
36 
28 
58 
51 
64 
52 
45 
67 
61 
61 
60 
57 
66 
54 
51 
58 
65 
43 
51 
46 
57 
48 
44 
54 
53 
57 
56 
51 
43 
49 
49 
57 
54 
41 
63 
62 
65 
59 
53 
70 
61 
67 
65 
64 
71 
59 
58 
66 
67 
54 
49.0 
46.7 
50.0 
45.1 
42 .1 
53.2 
48 .6 
53.1 
60.3 
60 .3 
54.8 
44.7 
45 .8 
45.0 
53.4 
41.8 
36 CROP YIELDS 
CORN: Annual Ave rage Yield P er Acre, by To wnships , 19 30-1939, 
and Ten-year (19 30-19 39 ) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Oounties 
1936 1 1937 
193Q-
and 1930 1!:)31 1032 1~33 1934 1935 1938, 1039 1939 
T ownships 
Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
B:· i ~:· Bu. Bu. Bu. Shelby County _______ . 36 37 4ll 42 14 37 36 1 47 34. 1 
'l'ownships-0 ass _____ -- ______ ________ 38 36 48 38 12 38 s 38 81 46 31.8 Oenter ___ ________________ 39 35 60 49 11 42 6 39 86 55 87.2 
Olay _______________ _____ . 41 42 47 50 13 40 10 43 24 41 35.1 
Dougl a~--------------- -· 29 37 48 39 16 38 4 39 39 52 34 .1 
Fairview----- ---- _______ 40 32 47 49 11 36 8 3·7 36 47 34.3 
Greeley _________________ . 29 41 46 34 18 37 6 34 38 45 32 .8 Grove ___ ___ __ ___ ___ _____ 29 28 43 26 8 30 4 24 32 38 26.2 J uckson _________ _____ ___ 36 39 I 53 53 9 45 8 43 30 53 36.9 Jefferson _______________ 28 44 44 40 25 38 5 36 40 47 34 .7 
Lincoln _________ -------- 44 33 51 43 15 41 6 43 43 58 37. 2 
Monroe.-- -- ---- ------ __ 42 36 I 51 54 12 31 11 47 36 47 36 .7 Polk------- -- -- -- ---- ___ 33 42 46 46 16 37 --- -·-- 35 31 56 34.2 
Shelby----------------- - 12 33 49 50 10 38 6 37 35 47 34 .7 Union _________ -- ---- ____ 32 40 47 39 16 38 5 41 41 48 34 .7 
Wash in gton ___________ _ 32 36 46 31 12 31 3 29 36 40 29.6 Wes tphalia. ______ ______ 35 37 50 31 13 34 4 42 43 47 33.6 
- - ----
----------
--:- 1-:-
--
Sioux County ________ _ 33 23 36 46 29 39 12 39 35. 1 
--- - ---------
Townships-Bun com be _____ _________ 22 6 29 43 15 36 8 85 34 86 26.4 OapeL ____ ______________ 39 29 41 53 38 43 15 48 51 56 41.3 
Oenter ______ ___ ________ -· 37 22 39 48 30 43 7 38 44 48 35.6 Eagle ___ __ __ ______ ______ . 31 13 30 38 17 38 3 34 38 44 28 .6 
East Orange ____________ 32 24 35 46 27 41 8 38 44 51 34.6 
Floyd _____ ---- ---- ------ 35 28 44 50 39 44 10 46 51 52 39 .9 Garfield _________________ 27 13 28 43 17 36 5 37 32 46 28 .4 Gr ant_ __________________ 42 31 43 54 39 44 18 51 52 59 43.3 Holland __ ___ ____ __ ______ 30 28 30 40 36 I 40 12 47 48 53 36 .4 Lincoln _____ ______ ______ . 
-35 28 41 48 36 39 10 48 47 60 39. 2 Logan _________ ______ ___ 27 5 25 42 14 34 10 27 28 34 24.6 Lynn ______ __________ ____ 36 28 40 54 41 44 19 47 53 60 42 .2 
N n ssu a _____ ---- -- ------ - 34 24 40 44 18 37 7 29 44 45 32 .2 PI a to _________ __________ . 31 23 35 50 28 40 7 42 44 48 34.8 Read ing ____ _______ __ ____ 32 19 39 48 19 40 5 24 41 41 30 .8 Rock __ _____ _____ ________ 2:~ 12 26 37 25 27 4 37 37 44 27 .2 
Settlers _______ __ -------- · 25 11 24 40 18 23 5 38 33 49 26.6 Sheridan _______________ _ 41 35 43 52 38 42 16 50 52 60 42.9 Sherman ______ ___ __ _____ 31 18 35 40 19 38 4 24 42 44 29 .5 Sioux. ______ ____________ 30 J6 31 40 27 29 5 42 39 51 31.0 
Washin gton ______ __ __ _ -· 30 12 33 41 18 36 2 24 35 38 26.9 Welcome _______________ - 37 00 45 52 36 36 7 44 50 54 39. 1 West Branch ___________ 37 22 38 40 34 ~8 6 40 42 50 34.7 
- - - - ----
------- -------
Story County _________ 2~ 42 46 51 24 I 45 26 58 I 55 I IH 43 .6 
- - --- ---
---- - - - -------
T ownships-Oollins ___ ______ _______ __ 25 45 42 49 20 45 26 57 57 61 42.7 Frankl in ________________ 28 41 45 51 21 48 25 57 56 56 42.8 Grant_ __ ____ __ __ ________ 32 41 46 51 2~ 43 26 56 55 60 43.3 Howard __ __ __ ___________ 32 41 50 52 26· 47 24 56 58 61 44 .7 
Indian Creek ________ ___ 25 45 51 44 23 45 26 55 50 58 42.2 L afayette _____ __ _______ . 33 46 51 57 29 4!; 24 58 60 60 46.3 J,incoln ___ -- __ -- ____ ____ 27 3S 46 51 25 43 24 56 54 60 41.9 
Milford ____ ----- ------ -- . 27 42 44 48 21 43 25 63 55 61 42. 9 
Nevada ___ -- ---- __ ------- ~5 44 45 50 27 46 26 fi6 52 58 42.9 New Albany __ ___ __ __ ___ _ 25 44 41 46 26 46 28 60 55 61 4~.2 Pa Jestlne _______ _________ 30 46 47 57 21 46 29 59 57 66 4n .S Rfcbland ___________ ____ - 27 44 49 52 25 48 29 61 57 61 4n .~ 
Sherman ___ ---- ________ -· 28 45 48 53 29 44 26 58 53 59 44 .3 Union ___________ __ __ ____ 25 40 43 44 19 40 22 55 50 61 39.9 Warren ________________ _ 29 39 48 54 26 (5 25 58 58 62 44 .4 
Washington- -- --- - -- -- .. 'l'T 46 49 52 14 44 25 6Q 57 68 43 .7 
CROP YIELDS 37 
CORN: Annual Average Yield Per Acr e, by Townsh ips, 1 930-1939, 
and 'fen-year (1 9:SO - l9 :S9 ) A verages-Continued 
A veruge Yield P er Acre 
Counties 
a n d 
Town ships 
i JJU Wol lV32 1~33 1934 1935 i 1936, 1037 1 1938 1939 
Hu-:- -il~ JJu-:-B~ Bu . fu.lfu.lfu.lfu.fu. 
--f-am_a_C_o_u_n_t_y __ -_-__ -_-__ . 38 41 4a 48 ~~~~~ -:-
Township~ --:-1--:---:- 48 --:----:----:----:---=---66 Buckiugbam_____ _______ uv 
Carlton___ _______ ____ ___ 36 42 48 44 24 43 26 55 53 62 
Carr olL------------ - --- 39 38 47 46 29 45 24 54 47 59 
Cla r ke--- ---- - · ------ - --· 40 38 52 52 41 57 35 68 69 76 
Columbia_____________ __ 38 40 45 44 21 45 26 56 50 54 
Cr ystaL --- -- - --- - ----- · 43 45 I 48 46 29 1 42 31 60 55 63 
GeneseO- ------------ ----· 38 40 48 47 35 49 27 62 60 68 
Gr ant- ---- ---------- -· __ 42 43 47 49 33 46 39 60 56 65 
Highl and--------- ---- - - · 39 47 52 47 20 48 31 64 56 63 
H oward_ _____ ___ ___ _____ 3!l 42 ' 46 47 32 44 26 57 52 I 59 
Ind ian Vill age_____ __ ___ 33 38 44 48 26 44 28 56 52 66 
Lincoln ___ __ _________ ___ .· 45 42 52 55 36 53 39 69 62 72 
Oneida_ ___ ______________ 37 36 43 45 28 50 27 59 59 65 
Otter Creek - ------ ------ 37 37 46 44 20 46 23 59 "51 60 
PerrY----------------- -- · 40 43 48 50 34 47 30 57 56 63 
Richland________________ 38 39 44 45 17 46 24 53 49 54 
Salt Creek_____________ _ 34 40 47 44 20 40 26 53 49 55 
Sprin g Creek----------- · 30 43 52 52 30 54 36 67 63 72 
'l.'ama_____________ ______ 33 39 41 39 22 44 20 53 43 48 
York ____ __ _______ __ ___ __ . 34 39 44 45 17 43 21 54 50 56 
•.ro ledo____ _________ _____ 33 35 44 41 20 44 I 20 53 48 54 
T a ylor County_______ 28 23 38 41 6 20 I 6 35 28 I 38 
T~~~~~~~~-= ------- - ------ 26 28 1 37 42 7 I 21 I 9 34 28 I 39 
Ben ton__________________ 27 23 3R 41 5 20 5 33 25 35 
Clayton_______ ______ ____ 22 24 36 37 3 18 3 38 29 86 
D a ll as_____ ____________ __ 2~ 2Z 46 45 9 24 8 1 3.3 28 39 Gay_____________________ 25 21 35 35 6 12 6 31 28 32 
Gr a n t ____ ___ ____ ________ . 31 24 30 41 5 17 R 43 26 44 
Grove _________ . ___ ______ . 33 28 40 45 5 21 5 41 23 40 
Holt----------- - --- --- --· 32 27 4~ 42 9 24 7 35 25 38 
J ackson_ __ __ ____________ 19 20 33 33 8 17 4 31 30 32 
J efferson- -- -- -- - - -- - ··--· 20 24 3~ 34 9 11 5 27 34 36 
MarshalL ___ ______ _____ . 30 21 40 41 4 17 3 38 28 36 
Mason----- ---------- - --· ?13 23 43 43 4 20 7 34 31 40 
Nodn WaY------ - ------ --· 37 26 41 44 5 25 6 34 24 86 
P la tte__ ___ _____ _________ 34 21 38 45 8 22 7 43 27 46 
P olk _____ ________ _______ . 22 21 36 36 4 16 6 23 35 34 
RoSS- - - - ----- -- -- - ------· 22 21 39 38 ----- - 17 8 32 32 36 
Wash in gt on __ ___ ___ ____ . 25 22 42 41 6 I 22 6 36 28 82 
Union _________ . - - - - - -- - __:!__ ~ 40 I 4Z _ 7 I 29 7 I 34 _ 25 40 
T ownsh ips-
Dodge____ _____ ________ __ 26 
Dou gl as- -------------- - - 41 
Gr ant_________________ __ 31 
H ighl a nd _______________ . ~n 
J on eS----- ------------- - · HI Lincoln __ ___ ___ __ ____ ___ . 36 
New H ope--------- - - - --· 24 
P latte________ __ _________ 33 
P lea s ant- ---------- ---- -· 26 
Sand Creek--- -- -- - -----· 27 
Spa ulding_ ___ ____ _______ 40 
Un ion- -- -- ---- - --------- 24 
29 
28 
23 
22 
29 
28 
31 
23 
33 
31 
31 
24 
42 
49 
36 
41 
30 
36 
38 
40 
36 
86 
48 
85 
40 
49 
41 
47 
36 
41 
38 
44 
40 
40 
48 
39 
5 
6 
6 
5 
7 
6 
5 
8 
9 
6 
8 
5 
31 
32 
26 
29 
20 
36 
29 
26 
24 
24 
41 
20 
7 
6 
5 
8 
12 
4 
6 
6 
11 
7 
9 
11 
28 
37 
39 
32 
36 
26 
37 
41 
38 
37 
31 
81 
30 
23 
27 
26 
28 
20 
30 
29 
23 
25 
16 
30 
39 
43 
37 
43 
29 
41 
38 
43 
40 
88 
46 
38 
19JQ-
1!:J... !) 
Avg . 
Bu . 
45.7 
47. 3 
43 .3 
42.8 
52.8 
41.9 
46. 2 
47 .4 
48 .0 
46.7 
44 .1 
43. 5 
52.5 
44 .9 
42.3 
46 .8 
40 .9 
40.8 
49.9 
38.2 
39.2 
40 .3 
26.3 
27.1 
25 .2 
24 .1 
27 .7 
23.1 
26.7 
28. 1 
28.1 
22.7 
23.3 
25.8 
26.8 
27 .8 
29.1 
23.3 
24.5 
26.0 
28.3 
27. 7 
31.4 
27.1 
28.8 
24 .6 
27.4 
27.6 
29.3 
28 .0 
27 .1 
81.8 
25.~ 
38 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Avemges-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1920 1931 1932 1933,1934, 1935 1936, 1937 , 1938 1939 ~ 
Bu. Bu. Bu. Bu . )Bu-:-~~~ Bu. ) Bu. Bu. Bu. 
-V-an--B-u-re_n_C_o_u_n_t_y __ -__ 
1
_2_4_ 29 35 34 I 8 30 8 41 I 35 41 28.5 
Townships-
Bonaparte ______________ . 17 
Oedar-------------------· 28 
Ohequest________________ 20 
Des Moin es--- -- --------· 19 
Farmington_____________ 17 
Harrisburg______________ 30 
Henry___________________ 26 
Jackson_________________ 23 
Lick Creek______________ 24 
Union--------- - --------- 27 
Van Buren_____ ____ _____ 23 
Vernon__________________ 19 
Village _______ -----------· 26 
Washington __ ·___ ___ __ ___ 24 
23 
32 
28 
22 
28 
30 
27 
27 
37 
34 
30 
21 
28 
30 
31 
36 
31 
32 
34 
38 
32 
38 
36 
37 
38 
32 
41 
34 
29 
34 
30 
34 
33 
32 
30 
34 
35 
36 
34 
30 
42 
30 
15 
8 
7 
10 
15 
7 
9 
6 
7 
7 
12 
12 
10 
11 
25 
32 
27 
28 
81 
30 
26 
30 
81 
34 
85 
21 
86 
28 
6 
11 
7 
9 
8 
9 
8 
7 
15 
12 
15 
4 
6 
8 
32 
47 
35 
33 
36 
41 
39 
39 
40 
47 
40 
37 
50 
38 
83 
43 
29 
33 
32 
40 
81 
33 
27 
40 
30 
30 
39 
88 
85 
46 
89 
84 
35 
45 
87 
42 
41 
45 
40 
32 
48 
44 
24.6 
31.7 
25.3 
25.4 
26.9 
30.2 
26.5 
27.4 
29.3 
31.9 
29.7 
23.8 
32.6 
28.0 
---------1- --- -------- ----------
Wapello County______ 26 32 39 37 12 37 II 45 39 48 92.7 
Ti1:E;~~~--------~~~~~~----~-~ ~~ ~~ . ~~ ~- }! i~ --; ~~ I :~ ~~ ~t~ 
Oass--------------------· 22 25 33 32 13 29 14 39 32 45 28.4 
Center_____________ ______ 25 26 31 36 19 28 11 40 34 41 29.1 
Columbia________________ 24 30 41 32 7 38 11 44 32 48 30 .7 
Oompetine __ __ ___ _______ . 32 42 46 44 7 43 11 53 51 62 39.1 
Dahlonega __ ___ _________ . 24 22 29 31 11 32 8 38 41 42 27 .8 
Gr een _______ ___ _________ . 18 24 30 32 2Q 26 10 31 36 42 26 .9 
Hi g hland--- - ----- ---- --· ~7 35 43 45 8 46 11 56 44 58 37.3 
Keokuk------- - ---------· 21 26 34 35 19 25 14 86 36 43 28.9 
Pleasant_______ ________ __ 28 32 38 38 8 37 9 44 43 50 32.7 
:Polk _____ __________ ____ _ . 19 25 32 26 16 28 14 38 28 34 26.0 
Richl and------- --- ----- -· 29 35 45 38 7 40 I 9 50 37 48 33.8 
Washington________ ___ __ 29 36 45 40 ------ 85 I 15 44 37 47 32.8 
I 
Warren County ______ _ 29 
Townships-
Allen________________ ____ R2 
Belmont____ _____ ________ 29 
Greenfield_ ________ ______ 32 
J ackson_______ __________ 25 
Jefferson_________ _______ ~0 
LibertY------- ------ ---- · 27 Lincoln _______________ __ . R3 
Linn_________________ ____ 30 
Otter- - ----------- - - ___ _ . •R 
Palmyra_______________ _ R6 
Richland--------- - ------ oo 
Squaw___________________ 2?. 
Union_____________ ______ ~R 
Virginia_________ ________ n~ 
White Breast_____ ____ __ 2!i 
White Oak_____ ________ _ 28 
----,----------------
40 42 I 43 7 37 I 16 45 37 40 A;'a~& 
36 
41 
4R 
37 
37 
39 
45 
40 
42 
41 
41 
R6 
4R 
38 
38 
39 
45 I, 48 
43 45 ~: i ~~ 
41 43 
39 37 
47 47 
42 46 
43 42 
49 49 
45 41 
32 34 
45 I 44 40 37 
S7 35 
37 42 
11 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
9 
11 
5 
8 
4 
3 
2 
44 23 
37 14 
40 17 
32 11 
38 14 
33 12 
41 18 
41 16 
29 17 
41 22 
37 25 
28 11 
37 117 33 12 
32 8 
35 16 
58 
48 
50 
40 
46 
43 
49 
45 
46 
40 
44 
38 
41 
40 
41 
45 
45 
38 
40 
31 
36 
32 
38 
38 
86 
41 
43 
38 
40 
38 
35 
33 
54 39.6 
45 34.0 
42 36.4 
85 29 .1 
41 33.2 
86 30.3 
37 36.0 
40 34.3 
42 32.5 
45 37.3 
46 R6.3 
38 28 .2 
43 35.1 
36 30.1 
40 29.4 
36 ; 31 .3 
CROP YIELDS 39 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
' 
1 193o-
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 193i 1938 193\1 1
1 
1\lo\1 I Aq. 
---- ------------
Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . 
---- ------------
Washington County__ 38 
Townships-
Brighton_______ ______ ___ 32 
Cedar_____________ ______ 42 
ClaY--------------------- so 
Crawford_____ _______ ____ 40 
Dutc!l Creek------------ 34 
English River___________ 41 
Franklin________________ 39 
Highland------------- --· 37 
Iowa___________ ___ _______ 39 
Jackson___________ ____ __ 42 
Lime Creek _____ ------ --- 39 
Marion__________________ 34 
Oregon_________ _________ 40 
Seventy-six__________ ____ 38 
Washington_____________ 37 
Wayne County------- 21 
41 
37 
44 
34 
46 
35 
42 
41 
36 
43 
45 
42 
38 
45 
40 
41 
33 
52 
44 
55 
47 
fi5 
46 
59 
51 
47 
54 
58 
49 
47 
66 
49 
52 
30 
48 
42 
54 
42 
48 
41 
50 
48 
42 
4~ 
57 
46 
42 
49 
47 
50 
21 
22 
27 
22 
1:5 
14 
24 
18 
23 
26 
26 
16 
16 
26 
18 
17 
6 
44 20 
40 18 
50 20 
36 11 
47 20 
40 15 
47 22 
45 20 
as 13 
41 21 
51 23 
40 21 
86 19 
46 22 
46 21 
46 20 
24 
66 
62 
68 
52 
64 
55 
63 
59 
52 
49 
67 
56 
56 
62 
66 
63 
36 
52 
46 
56 
46 
49 
43 
57 
52 
45 
46 
54 
53 
44 
59 
55 
55 
28 
60 
60 
65 
50 
60 
56 
65 
Q4 
54 
56 
61 
60 
52 
64 
69 
62 
43.7 
38.8 
48.1 
37 .0 
45.4 
37.9 
47.0 
43.7 
38.7 
42 .4 
48 .4 
42.2 
38.4 
46.8 
44 .9 
44.3 
24.0 
Townships-
Benton_____________ _____ 11! 32 29 21 8 22 7 82 24 37 23.0 
ClaY------------------- - - 22 as so 24 4 24 a 37 26 as 24.3 
Clinton___________ ____ __ _ 19 30 26 18 9 14 5 37 31 34 22.3 
Corydon______________ __ 18 30 27 16 ------ 22 6 33 27 34 21.3 
Grand River_____________ 19 34 27 21 7 14 12 43 36 39 25 .2 
Howard--- -------- ------ 19 29 30 18 3 19 ------ 35 29 29 21.1 
Jackson _________________ _ 20 35 30 22 5 27 4 37 26 32 23.8 
Jefferson______ __ _______ 23 34 25 34 10 17 9 33 25 34 24 .4 
Monroe_________________ _ 16 29 32 25 6 17 6 38 29 27 22.0 
Richman_____________ ___ 29 37 35 25 ------ 31 6 43 34 42 28.2 
South Fork- ------------ 15 30 29 20 6 26 6 32 29 33 22.6 
Union____________ __ _____ 22 33 32 19 4 31 5 as 28 42 25 .4 
Wnlnut_________________ _ 22 31 32 21 3 25 2 36 32 33 23.7 
Warren_____ _____ _____ ___ 20 34 28 22 4 21 4 33 21 34 22.1 
Washington ___ ~ -------- - 23 33 34 17 5 30 4 38 26 I 38 24 .8 
Wright------------- - - ---~ ~ ~ ~ ~ __!!___ ~ ~ ~ ~ 24 .1 
Webster County_____ 34 
Townships-
Badger_ __________ ______ _ 38 
Burns ide______ __ ________ 37 
Clay_______________ ______ 40 
Oolfax__________________ 37 
Cooper___________ ___ ____ 35 
Dayton_____ ______ __ ____ _ 31 
Deer Oreek_____ _____ ____ 32 
Douglas_________________ 27 
Elkhorn____________ _____ 34 
Fulton__________________ 32 
Gowrie____________ __ ___ __ 32 
Hardin__________________ 29 
Jackson--------------- -- ~3 
Johnson_________________ 35 
Lost Grove_______ ______ 35 
Newark__________________ 37 
Otho_________ ____________ 32 
Pleasant Valley______ ___ 39 
Roland________ __ ________ 32 
Sumner------- ------ ----· 27 
Washington __ ----------- ~7 
Webster__________ ___ ___ _ 28 
YelL--------- -- - ----- --· 30 
24 
27 
39 
30 
25 
30 
23 
21 
36 
34 
21 
24 
22 
22 
30 
21 
28 
28 
30 
15 
32 
22 
17 
45 
48 
48 
51 
42 
49 
48 
39 
38 
45 
46 
48 
49 
44 
40 
48 
43 
44 
40 
44 
44 
45 
39 
49 
49 
49 
46 
54 
52 
51 
51 
42 
42 
51 
48 
49 
58 
46 
48 
51 
51 
50 
50 
52 
43 
52 
50 
65 
33 40 21 
48 89 24 
31 41 22 
28 47 25 
30 39 22 
31 39 24 
33 47 22 
39 39 20 
30 84 17 
28 3!) 21 
29 38 21 
31 39 18 
31 43 21 
41 37 20 
36 32 18 
32 44 22 
37 37 23 
28 44 21 
22 41 19 
31 40 20 
28 46 16 
28 44 22 
so -88 19 
81 48 27 
57 
58 
62 
68 
66 
57 
58 
53 
47 
60 
58 
61 
54 
58 
52 
60 
52 
58 
51 
63 
62 
54 
52 
67 
59 
57 
61 
66 
69 
60 
63 
55 
47 
69 
58 
59 
61 
55 
55 
60 
56 
59 
52 
64 
62 
58 
53 
62 
66 
61 
61 
71 
62 
65 
60 
56 
55 
60 
6Z 
58 
61 
60 
58 
69 
60 
60 
67 
62 
56 
60 
56 
61 
42.5 
44 .1 
4-3 .6 
48.9 
42.9 
43.6 
44.3 
39.8 
35 .8 
43 .3 
42.6 
41.6 
43.1 
41.6 
39.6 
44.1 
U.7 
42.4 
39 .9 
43.8 
39.4 
43 .2 
38.7 
43 .7 
40 CROP YIELDS 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Towm;bip:;, 19 30-1939, 
and T en-year (1930-1939) A verages- Con tinued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
193411035 1 1936 1 
19;JQ-
a.nd W30 1931 1932 1933 1937 193S 19311 W $9 
•.rownsbips Avg . 
llu~ £-.:;:-ilu~ Bu. J:;;;·~~~ ~~ Bu. ------Bu. Bu . Bu . 
Winnebago County . . . 36 34 _ 42 44 34 1 44 24 1 36 50 . 54 46.0 
f!,ownships- I Buffalo . . . __ .. . ..... .. --· 34 38 46 44 32 44 24 38 49 51 40.0 Center ___ -------- -- ____ __ 35 29 44 49 42 45 24 36 52 58 41.4 
Eden.-- -------- -· .. ____ _ 3(i 35 33 44 32 41 22 37 52 55 38.6 
] 'ores t ... .... . . .. ----·· . . 32 29 41 43 36 44 19 35 48 52 37.9 
Grant. .......... ........ 38 40 46 41 34 45 24 44 50 53 41.5 
King ... ............ . ..... 35 35 41 43 29 42 25 40 44 53 38.7 
Lincoln ....... .. -- ---- .. 39 ~8 41 48 36 45 27 40 44 55 41.3 
Lin<.len ... -- ---- ..... ---- 36 33 40 41 33 42 26 311 47 53 39.0 
Logan ..... ________ .. __ .. 38 33 4?. 45 34 42 23 39 57 55 40.8 
Mt. Valley . ... . .... . .... 33 28 46 47 37 45 23 35 51 5Q 40.6 
Newton ....... . ..... ---- 36 34 38 45 32 45 22 37 54 55 39.8 
Norway--------- -- · - -· . . 37 33 47 47 38 43 22 35 52 58 41.2 
-- ------
- - --I ------- -- --I 
Winnesh"ek County __ _ 39 30 ~6 39 41 46 27 38 ! 47 51 39.8 
---------
- - ------------
'l,ownships-
I Bloomfield ..... .. . . .... . 48 39 53 31 47 43 26 41 49 54 43 .1 Bluffton ________ ___ ----- 38 31 45 46 39 38 24 37 43 45 38.6 Burr Oak .. ------ --- -- -- 30 28 36 46 37 43 23 40 
I 
42 49 37. 4 
Oalmnr _____ .. ---· ...... 46 28 45 33 41 38 30 37 47 45 39 .0 
Canoe . . . ...... .. ____ . ... 25 27 45 40 37 36 21 38 41 50 36.0 
Decorah. ___ _____ ...... .. 39 28 46 42 44 38 36 41 53 56 42.3 
Frankville. ______ . . __ .... 45 36 50 40 46 48 31 43 52 55 44.6 
Fremont ___ ___ _______ -- - 31 33 50 55 37 42 26 38 45 44 40 .1 
Glenwood . .. ............ 37 31 41 36 40 34 23 36 44 46 36.8 
Hesper - ---- .... ____ ----- 38 35 46 47 41 41 30 42 4i 53 42 .0 
Hig hi and . . ..... .. ------· 35 39 52 47 42 43 27 44 52 55 43.6 
Jackson . . ... . ........... ·34 26 1R 28 41 40 24 33 42 4i 35 .3 
Lincoln . .............. . . . 34 28 58 42 37 38 28 32 45 57 30 .9 
Madison . ...... . ......... 37 26 41 37 39 39 28 37 51 49 38.4 
Mi lit ary . . . .............. 43 32 56 28 35 36 25 42 45 52 39.4 
Orleans ..... .. .. . ........ ~5 25 43 51 34 39 25 33 '47 47 37.9 
Pleasant ....... . ..... -- -· 38 33 45 40 40 39 23 37 41 53 38.9 
Springfield . ........ ... . . . 47 30 52 32 46 40 32 43 49 54 42.5 
Sumner ___ .. . ... ......... 43 23 41 35 42 43 25 29 44 46 37 .1 
Washington . . . ...... . ... 44 27 44 40 46 45 28 47 54 60 I 43.5 
CROP YIELDS 41 
CORN: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 1930-19 39, 
and Ten-year (1930-1939) AveTages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
193()-
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19~~ 
Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. 
Woodbury County __ _ -~ 22 37 -~-~7-~ 5 1 27 ~--:---: 
'l,ownships-
Arlington__ ___ ______ ____ 42 
Banner------------------ 33 Concord_____________ ____ 28 
F loyd_ __ ________________ 33 
Grange_____ ____ ______ ___ 27 
Grant_______________ ____ 26 
Kedron__________________ 33 
Lakeport--- -------- ----· 38 
Liberty_____ _________ ____ 41 
Liston_______________ ____ 32 
Little Sioux .. ___________ 28 
Miller ..• -- -- -- __ ·-------· 30 Morgan_______ __________ 36 
Moville·------···- --·---· 34 Oto______________________ 31 
Rock------- -------------· 30 Rutland___________ __ ____ 40 
Sioux City___ ___________ 22 
Sloan....... ............. 29 
Union... ... ... .......... 38 
West Fork---------·---- 29 
Willow .. ·---------- · -··-· 40 
Wolf Creek______________ 35 
Woodbury------------··· 35 
18 
20 
17 
13 
15 
25 
26 
19 
21 
36 
21 
26 
30 
19 
32 
22 
25 
14 
19 
27 
14 
21 
25 
14 
39 
37 
33 
28 
34 
35 
36 
44 
43 
41 
40 
36 
S9 
~3 
39 
34 
38 
27 
36 
39 
32 
45 
36 
38 
33 
27 
26 
28 
36 
34 
31 
45 
46 
32 
34 
31 
37 
30 
36 
37 
38 
24 
39 
38 
34 
43 
34 
38 
15 
16 
12 
9 
13 
21 
16 
20 
20 
10 
14 
15 
15 
11 
12 
22 
19 
10 
20 
25 
19 
22 
21 
16 
34 
36 
34 
26 
26 
23 
26 
41 
39 
20 
20 
21 
28 
22 
17 
34 
36 
29 
38 
31 
24 
27 
28 
84 
5 
5 
6 
5 
4 
5 
7 
5 
4 
5 
3 
10 
2 
7 
2 
12 
3 
7 
6 
6 
12 
5 
5 
8 
30 
29 
27 
27 
26 
23 
18 
34 
31 
22 
22 
18 
30 
30 
19 
29 
28 
21 
37 
24 
28 
35 
25 
28 
39 
35 
30 
34 
32 
34 
37 
36 
37 
33 
25 
33 
35 
31 
32 
41 
42 
29 
34 
41 
30 
34 
40 
35 
50 30.5 
45 28.3 
39 25.2 
38 24.1 
41 25.4 
45 27.1 
45 27.5 
47 33 .2 
45 32.7 
45 27 .6 
38 24.5 
42 26.2 
46 29.8 
38 25.5 
41 26.1 
46 30.7 
51 32. 0 
36 21.9 
47 30 .5 
44 31.3 
39 26.1 
44 31.6 
52 30 .1 
44 I 29.0 
- ------- -- -- - --- -------- ---- - ---
W erth County __ __ ____ ~__:!_~~~~__:!_~_5_1_~1~ 
'l'ownships- I I Barton_ ___ ______________ S7 26 24 48 34 39 31 39 46 55 37.9 
~;~~~keld·.:-.:-.:-.:-.:-.:-~------~--~--- ~~ ~~ 
1 
~~ ~~ I !~ ~~ ~~ :~ ~ 1 ~ ~~ : ~ 
Danville_ ______________ __ 34 22 32 46 32 S8 28 38 49 51 36.5 
Deer Creek______________ 36 27 39 44 31 34 30 37 52 54 38.4 
Fertile________ ___ ______ __ 39 26 46 47 36 43 25 40 53 GO 41.5 
Grove_____ ______________ 25 27 
1 
46 46 32 40 27 36 48 53 38 .0 
Hartland___________ __ __ _ 36 26 45 47 38 40 26 35 51 54 39 .8 
Kensett__________________ 31 20 30 42 32 36 20 36 48 50 3~ .5 
Lincoln__________________ 36 21 39 47 31 38 26 40 52 52 38.2 
Silver Lake .. ----------- 39 S3 49 51 45 44 28 38 52 58 43.7 
Union___ ____ ___ _____ ____ 34 21 36 46 33 40 25 39 50 51 37.5 
Wright County___ __ __ 40 
Townships-
Belmond .... ----··------· 40 Blaine_____________ ___ ___ 39 
Boone..... .............. 42 
Dayton .• --- --·- ---- · ---· 40 
Eagle Grove... . ... . . . ... 41 
Grant.-------- -- ·-·--·-- 39 
Iowa .... --- -------·---·-· 44 
Lake .... ·----·--------··· 42 
LibertY----------··----- · 43 
Lincoln--------- --------· 43 
NorwaY------ --------- --· 40 
Pleasant . . . ----------·--· 42 
TrOY----· ----------·----· 40 
Vernon---------··-----·- 34 
Wall Lake-------------- 34 
Woolstock.----·--------· 41 
28 
28 
25 
36 
23 
22 
28 
32 
23 
2"4 
31 
32 
30 
27 
24 
31 
31 
44 
44 
45 
44 
45 
45 
41 
46 
43 
51 
44 
44 
47 
44 
44 
44 
38 
50 
48 
47 
51 
50 
54 
47 
49 
51 
49 
46 
53 
54 
55 
46 
51 
5 
36 
35 
31 
41 
35 
42 
36 
37 
38 
40 
34 
38 
35 
38 
26 
28 
81 
41 
44 
40 
39 
42 
43 
38 
41 
.42 
42 
40 
44 
46 
40 
38 
38 
89 
23 
21 
20 
27 
26 
24 
17 
24 
24 
27 
20 
24 
26 
23 
20 
21 
22 
46 
40 
46 
48 
52 
50 
36 
48 
37 
41 
48 
45 
48 
40 
48 
52 
57 
58 
58 
54 
58 
GO 
64 
52 
62 
61 
60 
53 
57 
64 
62 
50 
55 
56 
60 
55 
58 
60 
60 
63 
54 
67 
60 
63 
56 
58 
63 
63 
55 
59 
59 
42.6 
41.3 
40.5 
44.6 
43.3 
44.8 
38.8 
45.0 
42. 1 
44.0 
41.5 
43 .5 
45.5 
43.2 
38.5 
41.3 
42.5 
42 CROP YIELDS 
OATS 
Annua l Aver age Yield Per Acre, by Townships, 1 930-1 93 9, and Ten-year 
( 1 930-1 939) Averages 
Average Yield Per Acre 
Counties 193D-
and 1930 19;31 1932 1933 1934 1~35 19'J6 1937 1938 193) 1909 
TowHships Avg. 
--
--- - - - ----
- -
- - - - ----
Bu . Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. Bu . Bu . Bu . Bu. Bu. 
-- - - - - - - ---- - - ----- - --
Adair Count y ------- -- 34 33 32 14 5 28 22 43 32 15 25.8 
- - ----------- - --------
'J,own ships-
Bridgcw a ter. -- ------ -·--· 26 30 33 13 11 81 27 47 34 18 27 .0 
Eurek1t- ------ - ----- ---- - 30 31 80 15 5 28 18 43 33 15 24 .8 Grand River_ ___________ 32 31 29 9 4 22 17 36 30 15 22 .5 Greenfield _____ __ ________ 34 34 30 18 6 29 25 45 32 19 27 .2 Grove __ __ ___________ ---- 35 33 33 12 4 27 21 41 28 1a 24.9 H nrrison _____ ___ ________ 37 36 36 13 3 29 23 44 34 11 26 .6 
Jackson ________ _ -------- 28 29 30 14 6 28 22 42 32 18 24.9 
J efferson _______ -- ------- 36 38 37 15 5 27 22 48 31 15 27 .4 
Lee ___ . - -- -- . . __ __ . _----- 35 32 84 14 5 27 23 44 32 18 26.4 Lincoln _______________ --· 41 39 31 16 8 32 3 51 38 13 26 .7 
Orient ___ ---- -- ---- -- ---- 36 32 36 16 6 30 28 48 37 14 28. 3 Prussia _________ _________ 34 30 30 14 5 28 24 45 82 16 25.8 Richland ______ _____ _____ 30 30 31 14 4 27 21 39 33 18 24 .7 Summerset_ ________ _____ 39 32 84 16 5 30 25 42 35 16 27. 4 Summit __ _______________ 32 32 25 12 7 25 20 40 26 14 23 .3 Union _____ _____ ___ ____ __ 34 84 84 10 5 29 18 40 85 12 25.1 Walnut _______________ --· 38 34 29 13 6 23 24 48 82 16 25.8 
Washington _________ ---· 26 28 29 14 8 26 19 38 35 15 23 .3 
-- - - -------------- - -
Ada ms County ____ ___ , 33 211 33 18 6 27 2:1 41 36 17 26.1 
------- - ------ --
--· 
--
--
1 own ships- -CarL ______ ____ __________ 30 82 84 14 5 28 22 41 84 14 25.4 Colony _______ __ ---- ---- - so 29 29 16 5 28 19 41 36 10 24.3 
Douglas ___ ____ ---------- 35 34 36 19 6 25 21 41 33 15 26 .5 Grant _______ ---- -- -- ____ 39 28 38 20 6 27 22 43 38 21 28 .2 J'asper _ ------ __ _____ ____ 36 28 85 21 7 26 24 45 38 21 28.1 Lincoln _____ _______ _____ 81 28 so 18 9 28 20 37 32 11 23 .9 Mercer _____________ -- -- -· 84 32 35 23 4 28 22 47 41 22 23 .8 N onaway _______ ___ _____ 82 28 36 17 7 24 22 38 88 18 26 .0 Prescott_ ______ ______ -- -· 36 27 34 18 5 27 I 20 43 34 20 26.4 Quincy ___ -- -- ---- -- _____ 32 28 28 15 6 26 23 38 34 19 24 .9 Union _______ _____ _____ __ 29 26 30 17 8 so 14 37 31 13 23.0 Washington _________ -- -· 31 30 34 18 6 24 22 37 35 18 25. 5 
------------- - --
-- - -
Allama k ee County ___ _ . 40 32 37 26 II 33 25 38 27 29 30.6 
- - - - -----------------
- -
Townships-Center ___ ___ _____________ 40 82 87 25 22 28 24 87 29 28 30 .2 
Fairview--- -- -- --- ---- ___ 33 27 82 19 14 29 23 82 24 26 25 .9 
Franklfn. ------ --------- tJ 27 37 22 12 32 23 41 25 so 29 .0 French Creek ___ ________ . 41 33 39 28 20 31 26 36 25 27 S0.6 
Hanover--- ---- -------- _, 34 so 30 22 14 26 19 34 22 24 25.5 I owa ___ ------ __________ -· 37 30 33 20 23 32 39 85 28 25 30 .2 J etferson _______ ________ _ 42 32 87 29 20 84 25 39 26 27 31.1 L afayette _______________ 43 36 38 30 24 82 26 38 26 31 32 .4 Lansing ___ ______ ______ __ 38 34 37 26 2! so 26 35 28 31 30 .9 Lin ton _____ ____ ____ __ __ _ 41 30 37 25 14 30 26 41 28 so 80.8 Ludlow _____________ ____ _ 42 34 38 81 19 40 30 41 32 32 33.9 Makee ___ -------- ___ _____ 37 · so 3e 28 19 86 24 37 27 29 29.8 Paint Creek ____________ . 39 30 37 26 20 29 28 37 26 27 29.4 
Post--------- --- --------· 47 34 40 26 16 3.8 29 41 26 32 ~2 . 9 T aylor ______ ___ __ _______ 39 29 37 23 23 81 26 35 23 30 29 .6 Union Cit y ___ __________ _ 36 32 85 25 22 34 26 38 31 31 Rl.O Union Prair ie _________ __ 39 83 89 27 19 85 28 38 27 28 SO .B Waterloo _____ __ __ ____ --· 81 27 81 20 15 27 19 85 24 22 25 ,! 
43 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
1000 1931 11932 1933 1934 19351 1930 1937 193311939 ~~g­
Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. I Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 
-----------------1----
Appanoose County____ 26 
Townsbips-
Bellair------------------- 26 
CaldwelL--------------· 22 
Chariton----- ·----------- 28 
Douglas_________________ 24 
Franklin--------- ------ - 23 
Independence____________ 29 
Johns-------------------· 27 
Lincoln--- --------------- 26 
Pleasant----------------· 22 
Sharon__________________ 26 
Taylor .... --------------- 28 
UdelL .. ----------------· 28 
Union------------------- 27 
Vermillion_______________ 29 
Walnut------------------ 27 
Washington------------- 27 
Wells-------------------- 25 
26 
'ZT 
23 
28 
23 
25 
27 
30 
29 
22 
21 
27 
26 
26 
25 
30 
23 
24 
28 
33 
24 
28 
25 
28 
27 
31 
31 
28 
26 
26 
?9 
28 
85 
32 
25 
26 
13 4 25 
14 ------ 28 
10 2 26 
13 4 22 
14 4 22 
9 6 22 
13 5 26 
16 3 24 
14 3 27 
10 8 25 
13 4 23 
15 5 21 
17 7 28 
15 13 23 
15 26 
17 ~ ---4-- 31 
1g ~ ---6-- ~~ 
19 
20 
12 
22 
15 
15 
22 
19 
15 
17 
21 
18 
24 
23 
16 
22 
23 
17 
40 
43 
36 
44 
35 
40 
40 
40 
46 
37 
35 
43 
45 
40 
45 
38 
40 
38 
38 
40 
30 
38 
82 
37 
36 
40 
42 
38 
36 
36 
40 
38 
40 
86 
38 
88 
17 
19 
12 
18 
15 
11 
19 
18 
15 
13 
20 
19 
19 
21 
13 
18 
16 
15 
23.6 
25.0 
19.7 
24.5 
20.0 
21.6 
24.4 
24.8 
24.8 
22.0 
22.5 
23.8 
26.3 
25.4 
24.4 
25.5 
23.1 
22.3 
Audubon County ______ a_1_ ·-:- 29 I 10 10 ~ ~ --4-1--:-- --~-~- 25.2 
Townships-
Audubon________________ 32 30 28 12 10 29 13 40 29 14 23.7 
Cameron---------------- 35 38 32 10 15 24 19 45 37 26 28.1 
Douglas_________________ 32 33 29 10 9 29 12 37 83 23 24 .7 
ExirB-------------------· 33 32 30 10 8 30 16 40 31 17 24.7 
Greeley__________________ 32 33 28 9 9 30 21 42 S4 16 25.4 
Hamlin__________________ 29 32 27 10 10 29 18 42 32 15 24.4 
LeroY------------------- 31 37 29 10 12 'ZT 19 42 34 21 26.2 
Lincoln__________________ 29 35 29 8 13 26 12 41 34 24 25.1 
Melville_____ _____________ 32 85 29 9 8 26 17 41 32 20 1 24.9 
--~-?-~-~o-:n_~~-=-==_=_==_=_==_=_==_-=_=_==_=1-L-~_ ii ~~- ~~ ~g ~ I ~~ lll ~ ~i' ~:~ 
Benton CountY-------- ~~~~---7 _ _!!_1~~~~ 33.7 
Townships-
Benton__________________ 29 
Big Grove_______________ 41 
Bruce-------------------- 3d 
Canton------------------ 32 Cedar ___________________ , 39 
Eden____________________ 39 
Eldorado________________ 36 
Florence_________________ 35 
Fremont________________ 36 
Harrison________________ 34 
Homer------------------· 29 
Iowa--------------------· 31 
Jackson_________________ 38 
Kane--------------------· 39 
LerOY-------------------· 34 
Monroe-----------------· 34 
Polk------------------- -· 33 
St. Clair---------------- 38 
Taylor--- ---------------· 39 
Union-------------------· 35 
22 
37 
30 
33 
34 
34 
31 
30 
30 
25 
33 
32 
80 
87 
32 
82 
30 
86 
26 
33 
30 25 
42 38 
41 34 
42 35 
43 34 
41 38 
35 37 
32 35 
39 37 
36 'ZT 
33 38 
38 31 
40 37 
42 38 
38 33 
41 37 
35 'ZT 
87 87 
41 I 81 
87 86 
11 
6 
6 
7 
5 
8 
7 
5 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
11 
10 
6 
7 
6 
22 
43 
89 
35 
37 
44 
38 
28 
36 
28 
47 
37 
38 
42 
34 
40 
27 
34 
89 
88 
25 
40 
38 
38 
34 
43 
33 
86 
41 
29 
88 
85 
35 
87 
30 
36 
29 
33 
86 
86 
40 21 
54 34 
47 33 
48 28 
44 29 
53 31 
53 35 
47 34 
50 86 
45 24 
52· 34 
47 25 
50 31 
52 84 
44 82 
Iii! 33 
43 24 
47 37 
48 82 
1>2 80 
26 
36 
40 
34 
34 
34 
35 
86 
87 
84 
36 
32 
33 
86 
34 
87 
32 
8~ 
33 
84 
25.1 
87.1 
34.4 
33.2 
33.3 
36.5 
34.0 
31.8 
35.0 
28.8 
H4.6 
31.4 
33.8 
36.2 
31.6 
%.3 
:!9.0 
'14 .1 
!3.2 
88.7 
44 CROP YIELDS 
OATS: Ann ua l A verage Yield P er A cr e, by To wnships , 19 3 0-19 39, 
a nd Ten-year (19 3 0-1 9 39) Averages- Contin ued 
Avera ge Yield Per Acre 
Counties 1932 1 193~ ' W3D-and 1030 1031 J934 19J5 19SG W37 1933 1039 1UJ U 
Tov ... ns bips Av!l. 
- ---
J3 u . J3 J. J; u . I Bu. J3u. B u. J3u . Du . Du. Bu. B u. 
- -
-- - - - - - - - - --
·---
-- - -
B rac k Hawk Coun~ Y- - - 37 :;o 37 31 38 32 47 34 37 33.1 
- - -- - - --- - ---------- - -
T ownships-
Barela y --- ---- -- ---- - --- · 36 31 37 31 9 39 36 47 34 38 33 .8 Benn ingt on ______ _______ 32 33 4?. 33 8 34 35 52 36 39 34.4 
Big Creek _______ -- ---- -· 34 28 37 32 5 37 31 42 30 35 ~1. 1 
Black Halik----- -- -- -- -· . 43 35 38 32 10 43 40 51 39 36 36 .7 
Ce<.l>i r. -- -- - - ------ -- -- --· 36 28 36 28 8 37 31 44 32 35 31.5 Cedar .F ulls ______ _____ __ 42 33 40 36 6 46 35 62 40 34 36.4 
E a gle ___ __ -- ---- __ -- ----- 33 32 37 35 7 37 33 47 35 39 34 .0 
.East Waterl oO- -- ---- --- 34 26 36 26 8 39 32 47 32 38 31.8 
Fox ___ ______ ______ __ ---- · S7 30 34 32 9 37 29 47 33 36 32.4 
l .ester ___ -- ------- - ---- -- 37 34 37 31 9 34 36 46 37 37 33 .8 
l .. ineoln _____ -- -- ------ --· 42 35 39 37 7 39 42 48 34 40 36 .3 
!Vlt. Vernon __________ ___ 36 25 37 30 7 38 6 43 3(f 39 29.7 Or an gc __ ___ ______ ______ _ 45 36 44 37 11 45 42 51 40 43 39.4 
Poyner_-- -- -- ___ ___ -- - - - 28 23 28 26 7 32 28 4() 27 29 26 .8 
Spr ing Creek ____________ 30 24 29 25 6 31 25 44 27 32 27 .3 
Un ion. ___ ___ . . __ . ___ --- -· 32 22 29 21 6 35 26 40 34 34 27. 9 
Washing t on ___ ____ . . __ -· 29 22 28 17 6 35 23 36 32 32 26 .0 
Wa terloo.------ - - ___ ____ 50 35 41 27 8 43 31 50 40 35 36 .0 
- - -- - - ----- - - - ------
E o ::; n e Co un t y ___ ___ __ 39 ~7 38 29 35 34 54 33 33 34.0 
-- - - - - -- - - --------- - - - -
T ownships-
AmaQulL -----· -- -- -- -- -- 37 34 36 27 11 36 33 64 35 36 33.9 
n ca ver_ _______ __ __ ______ 43 31 44 29 9 35 38 55 35 33 35. 2 
Cass_ --------- --- -- ---- -- 32 38 34 33 3 32 33 51 29 27 31.2 
Coif nx _____ __ ---- ---- -- .. 42 44 43 35 5 36 41 68 29 29 36. 2 
Des Moines .. - ------ ----· 45 39 41 27 10 34 36 69 35 36 36.2 
Dodge ___ ____ .. ___ ___ -- -- 40 35 S6 25 12 34 31 53 32 33 33 .1 
Doug! US--- - - . • ----- ----- 38 37 39 31 3 34 33 54 31 27 32 .7 Garden ______ ___ __ __ __ ___ 43 43 42 33 6 36 40 67 30 32 36 .1 
Gr an t. ------ -- - -. . ______ 40 35 37 29 13 36 35 55 38 37 35 .5 
H arrison __ ________ ___ __ _ 38 32 32 23 8 30 27 49 32 33 30.4 
J aeks on __ ___ ____ __ ---- -- 40 40 38 27 6 36 32 65 30 31 33 .5 
Marcy- -- ------ -- -- ---- -- 36 34 38 30 6 33 33 51 32 33 ~2.6 P eoples _____ . . ______ -- -- · 39 39 39 35 5 38 40 54 38 31 35 .R P il o t MouncJ __ ___ _______ 37 33 33 21 10 36 29 51 36 33 31.9 
Un ion ___ -- -- -- ---- -- -- -- 43 37 43 35 8 35 37 61 38 34 36.1 Wor t h. ____ ____________ . . 39 42 38 29 5 32 35 56 28 34 33.8 
YelL_. __ -- -- -- -- __ -- ---- · 31 30 30 ZT 8 32 29 48 35 32 30.2 
- - --------- - --- - - - --
Bre~er Coun t y __ ____ _ 37 30 37 32 10 34 29 45 38 33 32.5 
-- - - - - - - --------- - -- - - -
'l,own s lli ps-
Dayton _____ __ -- --- - ---- · 41 30 38 36 9 84 26 47 38 32 33.1 Douglas ... ______ ________ 36 31 31 35 12 34 30 42 39 31 32 .1 
l4'ra n kl in ____ _______ __ ___ 34 25 38 32 7 30 30 44 37 31 30 .8 
F rerleril< a ... ---- -- ---- -- 36 32 34 29 10 30 25 37 35 25 29 .3 
Fremont_ ___ __ ____ ___ ___ 34 30 38 34 10 30 28 45 40 35 32 .4 J ackson _____________ ____ 32 26 30 24 7 40 26 51 38 35 30 .9 
.T eff erson . __________ -- --· 33 30 37 30 7 35 32 50 38 34 32. 6 
J ,a fa yette _____ . .. . .. ---- 44 28 43 34 9 36 29 45 36 37 34 .1 Leroy _________ __________ 36 26 31 26 9 26 22 40 38 27 28 .1 Max tielcL __ _____ _________ 41 40 47 40 10 38 38 50 41 41 38.6 
P olk ... ____ -- ------ --- -- _ 36 24 32 24 7 35 26 44 35 32 29 .5 Smn ncr __ _____________ ___ 36 29 32 27 14 32 22 41 35 30 29.8 W arren ____ __ ___ ___ ______ 36 34 36 33 11 38 31 47 40 33 33 .9 
Washington ___ ... . ___ ___ 36 27 46 28 11 42 30 50 37 37 34 .4 
CROP YIELDS 45 
OA'l'S: Annual Average Yield Per Acre, by To wnship s, 19 3 0-19 39, 
and Ten-year (1930-19 39) Averages- Continued 
Average Yield P er Acre 
Oountles 1930-
and 1000 wa1 1932 1933 1~34 1935 1936 1937 1933 1939 19~9 
'l'ownsbips Avg. 
-- - - ---- - - ------- - - - --
Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. llu. Bu . Bu. Bu. llu. llu. 
---- - - - -
_ 8_ 1_3_1 _ _ 3_1_ - - ------
Buchanan County----· 34 23 36 30 44 28 33 29 .8 
- - ------ ----
'l 'ownships-
Buffalo--------- __ -- ----· 33 25 86 32 6 32 32 46 30 34 30.6 Byron _________ __ ------- - 31 18 33 34 9 81 81 49 27 35 29 .8 Oono ___________________ _ 27 23 34 '1:1 7 28 27 37 24 29 26 .3 
}"'air bank_-- ____ - --- -- --- 39 28 38 31 9 35 36 46 35 34 a:u 
l"rcmon t--- -- ______ ____ _ 34 24 40 33 9 29 30 44 25 30 29 .8 Hazelton _____ ____ ___ __ __ 33 22 36 3() 6 31 31 47 30 37 so.a 
Homer ___ __ ------------- _ 34 25 35 28 9 34 32 41 29 31 29 .8 
J ef ferson.---- ------ __ --. 3!3 22 35 28 6 30 26 41 25 31 27 .6 
Liber ty--- -- ____ ______ --. 27 20 37 29 9 30 29 41 22 29 27.3 Madison __ _______ ________ 33 21 38 30 8 32 31 41 28 30 29. 2 
Middleflc!cL ...... ... ----- 35 18 38 33 11 31 31 43 24 32 29 .6 
1\ewtOIL ----- ----- ------ · 35 23 38 30 10 32 28 39 26 31 29.2 
Perry---- - -- -- --- - ------. 34 26 36 29 9 33 33 45 32 34 31.1 Stunner_ __ __ -- -- ---- ____ . 37 28 34 31 10 34 34 44 28 33 31.3 
Wash ingtuu .. ___ ___ -- ---- 38 21 36 29 7 32 32 46 28 36 30.5 
westhurg ___ --- ----- ---- 35 26 33 29 9 32 33 44 30 36 30 .7 
------------------------
Buena Vista CountY- - · 411 33 37 19 20 34 25 48 42 38 33.6 
- - ------------------- - -
'l'ownships-
B arne.s ___ ---- __ ---- __ ---· J8 29 33 17 20 36 26 51 42 43 34 .0 
Brook------------------- 39 25 40 11 20 32 24 50 44 38 32 .3 Coon.-- ______ -- __ -- - ---- :JS 35 36 20 19 35 23 48 42 39 33 .5 
Elk ___ __ __ -------- __ -- --- 39 31 39 15 22 34 25 51 42 37 33 .5 Fairfield .. ____ ________ __ __ 46 39 39 21 23 36 29 52 43 42 37.0 Grant _____ _______________ ~c 83 sa 22 21 35 25 43 42 34 32.4 He yes _______ ____ ____ ---_ 47 38 40 17 19 34 21 49 45 32 34 .2 Lee _____________ __ ---- --- 38 28 34 14 20 33 26 47 38 38 31.6 Lincoln .. ____ .. _---- ______ . 37 30 35 18 21 31 27 43 38 36 31.6 Maple Valley _________ ___ 37 30 41 20 17 37 18 50 45 38 33.3 NewelL ___ _____ ____ ______ 42 41 29 26 19 34 25 48 44 36 34.4 Nokomis _____ ______ ____ .. 
·10 40 40 23 I 24 34 27 50 45 36 35.9 Poland ___________ ---- -- - 43 33 37 17 22 32 29 51 42 39 34 .5 Providence ___ __ -- ___ ____ 36 38 35 18 15 28 21 44 38 35 30.3 Scott _________ __ -- ------- 38 31 ~9 17 20 33 28 49 40 39 33 .4 Storm Lake _______ ______ 45 35 40 26 20 34 26 51 44 43 36.4 Washington _________ ____ 4l 30 39 17 20 34 26 48 44 40 33.9 
--------- - ----------
Butler County ________ 33 23 32 'l:J 9 33 28 41 33 31 29.0 
- - --------------------
rl10WD shi ps-Albion ___________ ______ __ 30 22 28 24 6 29 26 39 29 29 26 .2 
Beaver------- -- -- ------ .. 25 18 23 20 6 30 22 37 29 29 23 .9 
Bennezette __ _____ __ -- ---· 38 27 35 33 11 34 31 42 34 34 31.9 Butler ___ ------ ______ ____ 33 26 34 23 9 35 25 42 84 33 29.4 Coldwater--- __ -- -- __ __ __ 33 22 32 30 12 32 30 37 36 33 29.7 
Dayton _____ ---- __ ------ - 34 27 36 26 9 34 28 42 36 34 30.6 Fremont_ __ _____________ 32 24 34 27 9 36 28 43 33 33 29 .9 
J ackson _______ ------ -- -- 36 23 38 29 8 33 31 41 31 32 30.2 Jefferson _____ __ ____ ____ . 28 18 28 23 6 26 24 39 29 29 25.0 
Madison.---- -- ___ __ __ ___ 33 14 29 25 10 31 29 40 33 25 26 .9 Monroe _________ ------ -- - 34 23 28 26 8 32 29 43 35 33 29. 1 
Pittsford. ______ ------ __ . 32 22 32 26 9 31 26 39 31 27 27.5 Ripley _____ -- _______ --- __ 31 22 22 24 8 30 26 40 32 30 26 .5 Shellrock ________________ 36 23 33 28 8 34 29 43 33 32 29 .9 
Wasblng~on ___ ________ __ 36 22 33 28 8 34 27 47 34 27 29.6 West Pomt_ ___________ _.l 37 28 35 31 10 39 32 43 86 34 32.5 
46 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per A cr e, by Townships , 1930-1939, 
and Ten-year (19 30-1 939) Averages-Continued 
Aver age Yield P er Acre 
Counties 
1936 1 1937 
193().-
and 1000 1931 1922 193S 1934 1935 1938 1939 19~9 
'l'ownships Avg. 
----- - - - ---- - - ----- - --
B u. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. 
--- - - - - - - - --
-;I-:- 35 1- 34.9 Calhoun County ______ 40 36 39 21 14 34 33 
- - - - --
'l'ownships-
Butler----- ------------ -- 41 34 40 23 15 34 34 52 42 40 36.5 
Calhoun----------------· 38 40 38 26 16 33 32 55 40 27 34.6 
Cedar----- -------------•· 36 36 41 18 16 36 36 66 43 41 36.9 
Center- ---------------- -· 32 34 41 17 17 31 30 52 41 34 32.9 
Elm Grove- ------------- 41 40 34 22 11 34 36 53 41 29 34. 0 
Garfield-----------------· 40 39 40 20 7 37 36 55 44 38 35.6 
Greenfield- ---- -- -- -- ----· 42 . 35 39 18 16 32 32 57 40 38 34 .9 
Jackson ___ -------------- 38 39 31 22 12 35 28 48 42 81 32.6 
Lake Creek- ---- --------· 40 35 37 20 12 31 32 57 41 22 32.7 
Lincoln- -- -- ---------- --· 42 33 45 21 17 31 30 56 41 38 35 .3 
Logan----- -- -- ------ ---· 39 36 37 18 15 34 34 58 43 37 35.1 
Reacting_-- -- -------- ---- 41 34 42 2'1, 16 38 36 60 43 40 37.4 
Sherman ___ ____ _ -- ------ -· 45 37 35 20 16 34 34 57 45 35 35 .8 
'l'win Lakes ____ _____ _____ 44 38 43 22 11 12 33 59 42 30 33.4 
Union_---- ---------- ----· 39 36 41 22 15 34 33 66 42 31 34 .9 
Williams--- ------------- 36 33 39 23 8 37 32 50 42 39 33.9 
--------------------
Carroll County-------· 33 33 32 15 13 33 23 46 39 24 28.1 
--------------------
--
Townships-
Arcadia ___ ---- ---- ___ ---· 32 30 30 10 11 34 16 48 38 20 26.9 
Eden ___ ------------ -----· 30 32 30 9 17 27 17 44 33 22 26.1 
Ewolt--- -- -- ------ --- -- -· 31 3!; 28 8 14 27 14 45 37 20 25. 9 
Glidden ___ __ ---------- --· 36 36 37 24 14 33 32 52 44 27 34.0 
Grant--- -----·-- --------· 36 38 35 21 14 38 28 52 42 30 33 .4 
Jasper _____ ------------ -· 33 30 33 23 14 34 26 49 38 27 30.7 
Kniest--- ---- ------ -- ---- 36 34 33 22 14 38 31 52 41 22 32.3 
Maple River- ---- -- -- -- -· 33 82 29 14 13 32 16 45 37 20 27.1 Newton ___________ ____ -- · 28 29 27 10 10 24 19 42 35 19 24.3 Pleasant Valley _________ 30 30 31 13 12 33 23 40 38 27 27.7 
Riehl and_-- -------------· 38 37 35 18 11 36 32 48 41 32 32 .8 Roselle ___ ________ ---- ---· 30 28 27 9 13 21 17 37 32 18 23. 2 Sheridan ________________ 36 34 24 26 14 36 30 50 44 31 32.5 Union _________________ ___ 34 36 31 12 9 38 25 45 41 28 29.8 
Washingt on _______ -- ---· 31 30 36 8 12 29 16 45 36 19 26 .2 
Wheatland _____ ------ --- 39 87 35 15 12 37 26 15 43 24 28.3 
-------~~  20 1 38 ------Cass County---- - -- --- 32 29 29 14 33 16 24 .6 
- - --------
Townships-Bear Grove _________ _____ 30 27 27 13 7 28 26 34 31 12 23. 5 Benton ___ ______________ _ 31 80 28 13 9 28 19 39 32 18 24.7 Brighton _____________ ___ 35 28 29 15 9 29 21 40 34 14 25 .4 
Ca ss ___ -- - ------------- -· 31 28 29 14 7 25 18 26 31 20 22.9 
Edn a_------------ __ ---- . 27 28 29 13 5 28 1? 36 33 10 22.4 
Franklin __ ___ -- ----- ____ 30 28 27 11 7 26 18 37 30 16 23 .0 
Gr ant_---------- -------- 28 27 23 10 7 20 18 35 31 15 21.4 Grove _______________ ____ 34 31 31 15 10 29 24 45 37 17 27.3 Lincoln __________________ 30 32 32 16 8 26 21 41 34 19 25 .9 Massena _____________ ___ , 31 29 30 13 6 28 19 37 31 16 24.0 No bJe ___________________ . 28 28 27 14 7 28 17 41 31 12 23 .3 Pleasant _____ ____ __ ___ _ - 32 29 32 17 9 30 20 44 35 18 26.6 
Pymosa_ ---- -- -- -- -- ---- 34 31 29 15 11 30 23 39 36 16 26 .4 Union ___________________ 46 30 30 14 7 27 18 ~ 38 32 13 25.5 Victoria----------------- 28 29 30 13 7 28 20 36 32 16 23 .9 Washington--------- ---· 36 29 28 18 10 27 23 89 84 2'4 26 .8 
CROP YIELDS 47 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 19 30-19 39 , 
and Ten-year ( 1930-19 3 9) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
10'JO 1931 11&32 19:33 1934 1935 11 1936 1937 193811939 ~:g­
Avg. 
)3;;-:- 13;;-:-fnu:- Bu . B u • )3;;-:-! Bu . Bu . )3;;-:- )3;;-:- Bu. 
_C_e_d_a_r_C_o_u_n_t_y ___ -_-__ - _-_-__ 
1
_ 4_2_ - ~- ~- 37 I I 0 36 I 40 51 I 34 ~ -36.4 
'l'ownships-
Cass------- -------------· 38 
Center--------- - - - ------· 39 
Dayton_____________ ___ __ 46 
Fairfield--- - ----- -------· 43 
Farmington_ ____________ 42 
Fremont--- - - ·· - - - - --- ---· 47 Gower___________________ 41 
Inland--------- ------ ---· 45 
Iowa_____ _______________ 40 
LinD------- ---- ---- -----· 39 
MassiloD------- - --------· 43 
P ioneer--------- -- ------ · 41 
Red Oak_____ ___ ____ ____ 42 
Rochester--- __ --________ 52 
Springdale ______________ . 48 
Springfield___ _____ ______ 3d 
Sugar Creek----- - ------ 35 
38 
' 6 
43 
42 
41 
43 
38 
44 
35 
29 
39 
34 
42 
29 
47 
38 
33 
39 
gg 
47 
44 
42 
47 
36 
45 
36 
42 
41 
45 
46 
31 
42 
39 
36 
30 
34 
43 
40 
42 
42 
3~ 
41 
33 
32 
37 
36 
41 
26 
41 
36 
29 
6 
8 
10 
7 
18 
10 
8 
11 
7 
9 
10 
9 
6 
7 
7 
9 
12 
32 
33 
38 
40 
41 
42 
37 
41 
28 
30 
36 
31 
39 
27 
41 
36 
29 
35 
36 
44 
46 
40 
45 
39 
46 
36 
37 
38 
37 
46 
31 
44 
38 
34 
47 
45 
59 
53 
54 
54 
50 
53 
52 
47 
51 
49 
61 
46 
58 
47 
47 
28 
32 
38 
37 
40 
38 
29 
39 
30 
25 
37 
26 
37 
S4 
33 
34 
32 
30 
31 
35 
36 
34 
36 
33 
36 
27 
31 
37 
33 
38 
29 
34 
34 
29 
32.3 
33.3 
40. 3 
38.8 
39 .4 
40.4 
34 .4 
40.1 
32 .4 
32.1 
36.9 
341 
39.8 
29.2 
39.5 
34 .7 
31.6 
Cerro G ordo County __ ~ 24 I 36 27 I 10 40 I 35 I 42 ~-:-~ 
'l'ownships-
Bath__________ __________ 38 
Clear Lake----- -------- · 37 
DoughertY----- --------- 34 
FallS--- ------·- -- ------ - 39 
GeneseO----- - - -- ------ ·- 32 Gr ant______ ______ __ _____ 36 
Grimes--------· -- ------- 38 Lake _________ ___________ . 40 
Lime Creek------------- 44 
Lincoln__________________ 43 
Mason_________ __________ 37 
Mt. Vernon___ ___ _______ 30 
OweD --------- ---- -- ----- 30 
Pleasant Valley__ __ _____ 37 
Portland- - --- - - --- - ·---· 37 
Union_ ____ _____ _______ __ 36 
25 
30 
21 
25 
21 
32 
24 
27 
27 
28 
25 
21 
19 
24 
21 
26 
31! 
35 
35 
40 
34 
38 
35 
40 
42 
38 
42 
31 
32 
36 
38 
25 
33 
30 
28 
21 
24 
25 
28 
29 
26 
22 
28 
29 
26 
30 
20 
28 
10 
16 
10 
8 
10 
15 
10 
12 
11 
9 
9 
9 
8 
10 
7 
10 
44 
45 
36 
40 
35 
43 
41 
43 
44 
42 
41 
37 
38 
40 
41 
40 
34 
44 
32 
81 
29 
41 
36 
38 
35 
38 
34 
33 
30 
31 
32 
38 
41 
50 
38 
34 
41 
46 
46 
46 
44 
44 
44 
41 
39 
47 
36 
45 
34 
37 
36 
32 
34 
35 
37 
36 
36 
35 
37 
30 
34 
37 
34 
36 
84 
89 
30 
33 
32 
38 
38 
37 
35 
33 
34 
32 
31 
33 
35 
35 
33 .1 
36.3 
30.0 
30.3 
29.2 
34 .9 
33.3 
34.8 
34.4 
33.2 
33.1 
29 .3 
28 .7 
32.5 
30.1 
31.9 
Cherokee County-----· --:- ---;;-~ -~ -~ ~ _2_1_1--:;-1_4_1_-:- ~~ 
Towm::hips-
Afton_______________ ____ 40 
Amherst_______ __________ 42 
Cedar--- -------· - --- ---- 39 
Cherokee____ ______ ___ __ _ 37 
Diamond_ ____ __ _________ 44 
Grand Menclow_ ___ _____ 39 
Liberty ______ __ ______ .. _, 45 
Marcus------------------ 4S 
Pilot________ ___ ____ _____ 40 
Pitcher ____ .. ______ __ 42 
Rock ________ __ __________ . 38 
Sheridan___ _____________ 36 
Silver _____ __________ __ , __ ~7 
Soring ___ ____ .. ______ ____ ~7 
Tildeo___________ ______ __ 45 
Wlllow_________ __ _______ 34 
26 42 
30 44 
25 37 
30 38 
24 40 
24 36 
~1 37 
~7 40 
21 38 
28 40 
29 39 
28 31 
22 27 
27 38 
~2 gg 
24 I 19 
29 
25 
16 
23 
18 
22 
22 
oo 
23 
24 
22 
20 
17 
12 
21 
14 
25 
23 
20 
20 
14 
10 
22 
23 
19 
24 
16 
22 
11 
18 
15 
10 
34 
45 
33 
38 
37 
38 
37 
44 
36 
34 
37 
36 
34 
32 
36 
29 
25 
30 
17 
24 
16 
14 
22 
29 
22 
20 
25 
28 
8 
23 
22 
10 
51 
50 
46 
45 
50 
44 
49 
52 
46 
49 
44 
47 
47 
47 
44 
40 
43 
43 
40 
37 
44 
38 
45 
47 
43 
44 
43 
37 
42 
42 
87 
85 
37 
40 
34 
35 
32 
34 
42 
41 
37 
36 
38 
86 
31 
35 
85 
27 
35.2 
37.2 
30.7 
32.7 
31.9 
29.9 
35 .2 
38.6 
32.7 
34.1 
33.1 
32.1 
27 .6 
31.1 
81.6 
24.2 
48 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1 930-19 39, 
and Ten-year ( 19 3 0-19 39) Averages- Continu ed 
Aver age Yield Per Acre 
Counties 
and 
rrownships 
1000 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1~37 1936 1039 1Uo9 
I I 
1930-
Avg . 
n;;-:- -nu-:-~~~ ~ Bu. n;;-:-&.[nu-:- &. -n~ 
-C-h-ic_k_a_s_a_w_C_o_u_n-ty-_- _-_
1
- -38- 28 _ 32-~ 21- - 8 31 --:-- 36 32 - 26 ,- 27.6 
Townships-
Bradford----- -- -------- - 36 
Chickasaw_____ _________ 34 
Dayton____________ ___ __ _ 36 
Deerfield-- ------- ---- ---- 36 
Dresden_________ ________ 39 
Fredericksburg_ ______ ___ 45 
Jacksonville___ ____ ___ ___ 38 
New Hampton__ ___ _____ 37 
Richland_________ _____ _ 34 
Stapleton______________ _ 37 
Utica___________ __ __ _____ 37 
Wash ing t on_____ ________ 44 
Townships~ Doyle _______ ______ ---· __ . 
Franklin ___ _____ _______ -
Fremcnt_ _______ ___ ____ _ 
Green Bay ____________ _ _ 
J a.ckson ___________ ---- --
Knox.----------- ----- --· 
Liberty ___ __ -- ---- -- ---- . 
Madison _______ -- ------ --
Osceola __ _______ ____ ----· 
Troy _____ _____ _________ _ 
Ward------- -··-------- --. W asbin gton ________ ___ -· 
33 
35 
26 
32 
30 
g3 
32 
34 
27 
33 
37 
29 
25 
28 
35 
28 
29 
34 
29 
31 
29 
26 
27 
26 
24 
35 
29 
28 
32 
29 
28 
29 
27 
32 
37 
26 
34 
35 
32 
28 
33 
40 
32 
33 
31 
30 
28 
34 
27 
29 
28 
25 
30 
21 
26 
28 
28 
32 
32 
26 
23 
24 
25 
18 
22 
26 
18 
24 
27 
21 
16 
18 
9 
9 
8 
9 
10 
7 
10 
11 
5 
9 
14 
6 
9 
10 
8 
8 
5 
3 
3 
2 
9 - -----
9 6 
10 4 
12 3 
12 5 
11 4 
8 3 
28 
32 
32 
32 
30 
35 
30 
34 
27 
30 
32 
32 
28 
28 
25 
30 
29 
32 
26 
28 
34 
32 
30 
30 
23 
26 
26 
25 
26 
27 
23 
24 
27 
20 
20 
26 
16 
19 
14 
19 
15 
16 
14 
14 
22 
20 
23 
12 
36 
34 
36 
35 
37 
45 
36 
35 
35 
35 
37 
34 
44 
45 
38 
39 
44 
45 
32 
40 
41 
48 
47 
35 
36 
32 
34 
34 
34 
33 
30 
31 
32 
27 
30 
8 
35 
35 
28 
31 
32 
34 
29 
30 
36 
37 
34 
29 
27 
24 
25 
25 
26 
32 
24 
27 
26 
26 
23 
24 
20 I 
23 1 
22 
15 
16 ) 
16 
22 
18 
23 
21 
22 
21 
27 .5 
27 .9 
29.2 
26 .1 
28 .5 
33 .1 
26.6 
28 .5 
27. 8 
26 .0 
25 .8 
25 .1 
23.6 
26 .1 
22.1 
22.8 
24 .0 
23.5 
22.4 
23 . 5 
25.~ 
27 .7 
27.7 
21.9 
- - ------ --- --- ·------------ - - --
Clay Coun ty __________ ~ _3_1_ -~ -~ _ 1_7_ ~~ ~~~~  ~ 
To wnships-Clay _____ ____ ___________ . 41 
Douglas_ _______ ____ __ ___ 42 
Freeman_____ ___________ 37 
Garfie!d_____ ___ __ ______ _ 46 
Gillett Grove ___________ . 45 
Herdland---------------· 39 
Lake______ ___ ______ ___ ___ 39 
Lincoln______ ____________ 38 
Logan_________ __________ 36 
Lone 'l'ree_ ______________ 41 
Meadow______ ________ __ _ 40 
P eterson ___ __________ ___ 39 
Riverton___ ___ ___ ________ 36 
Sioux______ ___ ___ ____ __ __ 36 
Summit___ _________ ______ 38 
Waterford -------------- 30 
2-! 
30 
38 
40 
3(1 
27 
38 
28 
33 
23 
40 
28 
27 
32 
31 
19 
42 
41 
33 
40 
38 
34 
36 
40 
32 
42 
38 
40 
26 
36 
33 
31 
19 
19 
8 
13 
16 
10 
18 
20 
9 
15 
15 
15 
11 
12 
10 
11 
23 
20 
13 
18 
16 
14 
16 
18 
12 
22 
16 
2:3 
15 
13 
16 
18 
38 
36 
35 
36 
39 
34 
38 
36 
33 
41 
39 
31 
37 
39 
37 
38 
33 
32 
26 
28 
35 
23 
32 
32 
25 
34 
30 
31 
28 
28 
25 
29 
52 
50 
49 
51 
52 
491 
49 
50 
44 
50 
48 
55 
46 
42 
44 
48 
42 
43 
40 
40 
41 
40 
37 
42 
40 
42 
38 
44 
37 
33 
37 
42 
42 
42 
36 
41 
45 
39 
38 
41 
38 
43 
40 
38 
3S 
36 
37 
42 
RU .n 
~ 5. 5 
:;J .o 
35 3 
36. ~ 
~0.9 
~4 .1 
34. 5 
B0 .2 
~5 .3 
34 . 4 
~4. 7 
30. 1 
31). 7 
30. 8 
30. 8 
- - ------ --------- __ I _ _ - -
II 
{ 
I 
l 
r 
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OATS : Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 19 30-1939, 
and Ten-year ( 1 9 3 0-19 39 ) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships I I 
1930-
1000 19:11 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1!)~9 
Avg. 
Bu . £;;-:- Eu:- £;;-:- Bu. Bu. Bu.:_l Bu. l_!!u· &. B-;,-
________ 
Clayton County __ ____ ~~~~-~-4-~~~~~~-~~ 
'l'ownshlps-
Boardman______________ 41 
Buena Vista_ ___________ 48 
Cass_________ ____ __ ______ 35 
Clayton__ _______________ -W 
Cox Creek______________ :J8 
Elk_______ _______________ H 
Farmersburg___ __ ______ _ :54 
GawaviJlo_________ _____ 50 
Giard- ---------- -------- - 49 
Grand Meadow_________ 52 
Highland_____ _____ _____ 45 
J efferson_______________ _ 42 
Lodomlllo______________ 43 
Mallory_ ________ ________ 44 
Marion_____________ _____ 43 
Mendon_____ ____ ________ 44 
Millville___________ ____ __ 43 
Monona--- ·-- -- ----- ----- 52 Read_______ ___ _______ __ _ 51 
SperrY----- -------------- 36 Volga _______ ___ __ ______ _ 
Wagner ____________ ____ _ 37 47 
23 
30 
22 
30 
21 
27 
43 
36 
38 
36 
27 
28 
29 
28 
29 
27 
27 
38 
32 
23 
26 
36 
39 
50 
34 
45 
39 
38 
51 
51 
38 
47 
42 
46 
38 
36 
41 
36 
43 
45 
50 
36 
36 
45 
22 
31 
26 
21 
21 
29 
35 
32 
28 
31 
23 
24 
30 
28 
26 
19 
27 
34 
33 
22 
20 
29 
10 
16 
9 
16 
8 
10 
27 
19 
2~ 
17 
8 
11 
12 
9 
12 
18 
13 
17 
8 
9 
8 
15 
25 23 40 
34 27 43 
31 28 41 
41 26 41 
30 22 37 
30 26 38 
45 38 48 
44 33 46 
38 R3 44 
45 35 45 
31 25 44 
34 28 44 
31 30 40 
32 27 37 
35 31 44 
31r 23 37 31 23 36 
45 37J49 
ig : I !! 
38 31 46 
22 
32 
25 
30 
25 
23 
29 
32 
27 
31 
27 
27 
27 
25 
26 
28 
22 
27 
30 
28 
24 
28 
31 
33 
29 
34 
31 
29 
40 
40 
38 
39 
32 
37 
33 
33 
36 
33 
30 
39 
38 
31 
30 
35 
27.6 
34.4 
28.0 
33 .0 
27 .2 
29 .1 
41.0 
38 .3 
35.5 
37.8 
30.4 
32 .1 
31.3 
29.9 
32.3 
29 .6 
29.5 
38.3 
36 .4 
28.4 
27 .9 
35.0 
Clinton County ______ _ -:- -:--:--31---12-~I~ I-:-~~~ ·-3-2-.9 
rrownships-
Bioomfleld___ _______ ____ 47 
Brookfield----- -- ------ - 49 
Camanche_ __ _____ ___ ___ 42 
Center _________________ _ 42 
Deep Creek__ ___ _____ ___ 44 
DeWitt__________ ____ ___ _ 40 
Eden_________ ____ __ ___ __ 34 
Elk River_ __________ ____ 42 
Grant_ ___ ______ _________ 42 
Hampshire_____ ____ ____ _ 35 
LibertY----- -- ---- --- ---- 39 Lincoln _______ ________ --· 40 
Olive_ ______ _____________ 38 
Orange________ __________ 39 
Sharon_______________ ___ 38 
Spring Rock___ ____ _____ 39 
Spring- Valley__ __ ____ ___ 36 
Washington_____ ___ _____ 38 
Waterford______________ 3R 
Welton--------------- -- 42 
38 
39 
36 
29 
43 
33 
34 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
33 
32 
33 
34 
23 
26 
35 
39 
39 
46 
42 
40 
42 
37 
43 
40 
42 
39 
45 
37 
38 
34 
41 
38 
34 
30 
41 
33 
35 
35 
34 
32 
30 
36 
33 
30 
2~ 
30 
32 
31 
32 
28 
34 
30 
23 
23 
33 
8 
9 
12 
16 
18 
11 
12 
14 
10 
17 
9 
10 
12 
13 
8 
15 
17 
13 
12 
10 
28 
34 
41 
36 
32 
32 
38 
29 
27 
30 
24 
33 
29 
27 
23 
31 
30 
23 
17 
28 
35 
36 
37 
38 
33 
32 
39 
36 
35 
29 
34 
37 
31 
33 
30 
39 
31 
28 
21 
35 
48 
50 
48 
46 
46 
44 
48 
41 
45 
40 
47 
42 
40 
41 
39 
46 
37 
42 
37 
44 
34 
34 
42 
33 
35 
34 
41 
31 
33 
32 
30 
37 
33 
30 
24 
36 
37 
24 
23 
31 
37 
36 
41 
40 
38 
32 
40 
36 
33 
32 
28 
35 
32 
33 
29 
34 
33 
30 
25 
35 
34.7 
36. 1 
38.0 
36 .6 
36 .1 
33.0 
35 .9 
34 .3 
33 .3 
R2 .3 
31.1 
34.9 
31.4 
31.9 
28.5 
34.8 
32.3 
28.8 
24.7 
33 .4 
50 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year ( 19 3 0-19 3 9) Averages-Continued 
Counties 
and 
Townships 
Average Yield Per Acre 
' 1930-
1931 1932 19S3 Lq34 1936 1936 1937 19&> 11939 1!1~9 
Avg. 
Bu. ~~ Bu. ~ Bu. Bu . ~~~B-;;--B-;;-
- --------I 29 3·1 30 --8 ~-~-~ 27 10 39 34 _ 18 - 23.3 
Crawfor d County ____ _ 
Townshi ps-
Boyer_________________ __ 28 
Charter Oak_______ _____ 26 
Denison----------------- 25 
East Boyer___ __ __ ______ 28 
Goodrich________________ 34 
Hanover___ __ __ ____ _____ 29 
Hayes________ ___ ______ __ 34 
Iowa--------- ---- ---- --- 29 Jackson___ ___ ___ ____ ____ 35 
Milford- -- -------- ------ · 28 Morgan_____ ______ ____ __ 31 
Nishnabotna _____ .___ ____ 28 
Otter Creek- -- ------ ---- 31 
Paradise___________ _____ 26 
Soldier_______________ ____ 24 
Stockholm------------- -· 27 
Union------- ------ ------ 27 Washington_________ ____ 24 
West Side___________ __ __ 33 
Willow_ _______________ __ 28 
Dallas County--- -----· 40 
Townships-
Adams--- -------------- -· 37 AdeL.._____ _____________ _ 42 
Beaver------- ------------ 39 Boone_____ ___ __ ___________ 33 
Colfax_________ ______ ___ 39 
J)allas---- --------- ------ 43 
Des Moines______ ___ _____ 36 
Grant___________________ 39 
Lincoln_________________ _ 40 
Linn_____ ____________ ____ 36 
Spring Valley_____ ______ 40 
Sugar Grove___ ______ ___ 48 
Union_______ ________ ____ 35 
Van Meter______________ 35 
WalnuL-------------- -- · 40 
Washington_______ __ ___ 41 
29 33 4 
31 31 11 
27 26 4 
27 25 4 
29 30 7 
31 33 11 
34 28 7 
29 27 5 
35 32 8 
27 31 4 
35 34 10 
32 2-8 6 
33 32 11 
29 29 6 
38 36 11 
30 31 6 
32 30 3 
34 26 4 
32 32 7 
31 32 8 
39 22 
40 36 27 
45 43 22 
38 39 29 
35 35 15 
38 38 18 
36 41 23 
40 39 26 
43 43 26 
41 40 19 
38 36 15 
34 40 27 
45 46 31 
37 38 12 
38 37 14 
40 39 22 
39 38 20 
9 
7 
5 
5 
7 
7 
11 
10 
6 
7 
6 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
7 
5 
21 
27 
28 
23 
29 
31 
25 
25 
32 
3 
31 
25 
33 
24 
31 
30 
22 
23 
28 
21 
36 
10 
10 
9 
8 
10 
12 
12 
11 
13 
10 
11 
12 
10 
8 
13 
8 
8 
7 
10 
11 
34 
1 34 23 
4 36 32 
4 85 33 
4 28 23 
3 37 37 
7 39 35 
5 33 30 
7 37 37 
6 40 43 
3 38 36 
3 36 31 
5 38 42 
3 33 23 
4 35 25 
6 38 35 
4 37 38 
30 
37 
40 
38 
38 
39 
46 
40 
44 
S9 
42 
34 
39 
34 
44 
40 
34 
37 
43 
36 
51 
49 
53 
52 
48 
47 
52 
53 
62 
52 
48 
50 
57 
46 
49 
62 
53 
29 
34 
33 
31 
37 
35 
34 
34 
38 
34 
38 
36 
37 
32 
36 
27 
30 
32 
35 
31 
37 
34 
41 
33 
35 
41 
39 
28 
31 
39 
38 
27 
38 
34 
37 
41 
38 
17 21.0 
15 22. 9 
17 21.4 
18 20.7 
21 24.2 
21 24.9 
21 25.2 
18 22.8 
19 26 .2 
14 19.7 
14 25.2 
17 22 .6 
16 25.1 
16 21.0 
22 26.1 
20 22.5 
13 20 .5 
14 20.6 
17 24.5 
19 22.4 
20 
12 
19 
20 
21 
20 
23 
20 
16 
22 
17 
22 
18 
16 
12 
19 
24 
32.4 
29.3 
33.7 
32 .2 
27. 7 
31.8 
33 .8 
31.0 
33. 1 
34.2 
30.5 
31.0 
36 .8 
27.7 
28.6 
33 .2 
33 .2 
Davis County ___ ___ __ _ -~---;---;_;--1-5--8- 26 1 18 43 ~~~ 
Townshlps-
CJleveland___________ ____ 33 
Drakesville___ ______ _____ 39 
Fabins__ __ _________ _____ 25 
Fox River --- -- --------- · 24 Grove__ ________ _________ 24 
T.ir k Creek_______ _______ 29 
Ma r ion ___ ____ __ ________ _ 29 
~~~~;ie~~~--~~~--~--~--~--~--~-- ~~ 
RoRcoe__ _________________ 19 
Salt Creek_____________ _ 26 
Soap Creek--------- -- -- 27 
Un ion----- -------- ------· 27 
West Grove------------- 30 
Wyacondah------------- 28 
23 
24 
24 
23 
30 
28 
23 
21 
29 
19 
23 
24 
24 
26 
28 
30 17 
26 14 
24 11 
25 11 
28 19 
29 16 6 
23 12 8 
26 16 11 
21 23 
17 16 
26 12 7 
26 14 7 
25 15 8 
28 11 8 
29 14 20 
28 19 48 42 26 26.6 
26 19 46 41 27 26. 2 
29 22 42 37 13 22.7 
23 21 44 34 18 . 22.3 
29 16 47 38 23 25.4 
26 13 39 37 22 24.5 
22 23 39 34 22 23.5 
23 17 42 39 25 24.8 
28 18 42 44 30 26.6 
27 21 48 40 26 23 .3 
28 12 32 32 23 21.6 
22 18 38 32 22 23.0 
26 14 38 38 25 24.0 
29 25 44 (2 20 25.8 
3() 19 46 39 18 27.1 
CROP YIELDS 51 
OATS: Annual Average Yield Per Acre , by Townships , 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 1930-
and 1000 1931 1932 1938 1934 1935 1936 1937 1933 1939 1V~9 
~L'ownships Avg. 
---- · - - ----------------
Bu. l:u. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu . Bu. liu. 
--------
30-1 18 
--------
Decatur County ______ 28 2B 24 10 4 40 33 19 23.4 
·- - ---- ----
Townships-
21 26 21 6 0 28 16 35 32 14 19 .9 Bloomington ______ ______ 
BurrelL __________________ 23 24 19 13 0 26 17 37 34 1'7 21.0 
Center------------------· 28 27 28 8 0 25 12 37 30 17 20 .7 
Decatur--- -------------- 28 28 24 12 3 25 17 39 34 22 23.2 Eden ____ ________________ 23 ~2 23 10 6 28 14 35 30 16 21.7 
Fayette __ ___ ____ __ ______ 23 28 24. 6 4 30 23 40 28 16 22.2 
Franklin--- -------- -----· 32 30 26 8 0 33 19 43 34 20 24.7 
Garden Grove--- - ------· ~7 34 32 12 0 86 22 47 42 26 28 .8 
Grand River--------- - --· 29 26 22 8 0 35 16 42 34 16 22.8 
Hamilton. -------------- · 21 26 22 13 35 35 26 36 29 19 26.2 
H igh PoinL. ___________ . 30 29 26 13 3 29 16 41 30 16 23.3 
Long Creek- ------------ 29 26 24 8 0 27 14 38 30 20 21.6 
Morgan ____ ___ ------ __ --· 3 26 19 10 10 25 18 87 27 15 19.0 
New Buda ••• ----------- · 24 28 24 12 1 32 24 36 81 16 22.8 
Richland.------- --------· 32 27 24 10 5 29 17 44 33 22 24.3 
W nodi an d. - ------- -----· 29 29 26 13 3 30 16 42 35 17 24 .0 
---- - - - -~ I_ 40 I 31 I 12 _I 36 I 33 Delaware County------ 38 44 28 33 32.0 
- -
Townships-
Adams--- ---- ------ ---- -· 39 24 41 36 14 38 35 44 30 33 33 .4 
Bremen----------------- · 44 29 45 33 13 43 36 50 33 40 37.1 
Coffins Gr ove- -- - --- -- -· 32 18 85 26 10 28 28 88 25 29 26 .9 
Colony----------------- - 43 81 46 37 17 42 88 48 29 40 37.1 
Delaware---------------- B7 20 89 27 13 33 27 44 29 29 29.8 Delhi _____________________ 33 19 87 24 10 81 27 39 25 28 27.3 
Elk __ --- ------------ -- - -- 40 30 42 33 15 82 38 42 25 33 32 .6 
Hazel Green- ---- -------· 42 27 45 37 14 42 89 48 36 36 86 .6 
Honey Creek.-------· --· 34 22 38 29 14 31 31 45 23 31 29 .8 
Milo ••• -------- -- -------- 34 22 41 81 13 37 82 43 30 32 31.6 
North Fork------------- 36 27 37 30 11 36 so 40 30 32 80.9 
Oneid!l--- --------------- 33 20 37 26 10 33 80 41 26 29 28.4 
Prairie- -------------- --- 37 23 45 34 16 38 35 45 29 32 33.3 
Richland--------------- -· 32 20 36 25 11 31 28 40 26 31 27 .9 
South Fork--- - --------- 45 36 44 36 12 44 38 50 33 36 37 .3 Union ___________________ 35 24 87 26 1 36 32 40 27 30 28.8 
-
- -
------
------ --
Des Moines County ... 32 36 36 1 25 II 32 2:4 55 ~~  31.6 
Townships-
August a ....... ---- ------ 28 35 31 22 5 31 16 51 34 23 27 .6 Benton _______ ___________ 28 33 34 20 13 29 29 50 33 24 29.3 
Concordin _____ ---- -- ---- 35 35 31 27 8 35 22 50 42 29 31 .4 Danville _________________ 37 41 39 26 6 87 23 59 42 32 34 .2 Flint River ____ __________ H2 36 37 24 8 27 22 51 36 28 30 .1 
Franklin ... ______ ----- - -- 36 35 87 23 7 32 25 57 38 25 31.5 Huron _______ .. ______ ____ 28 35 33 23 12 34 31 53 41 31 32.1 Jackson _________________ 23 27 30 16 14 39 25 47 31 21 27.3 
Pleasant Grove ____ ___ __ 30 34 30 24 6 33 15 56 36 24 28.8 
Tam •--------- - ---------- 30 37 33 23 14 31 20 47 32 25 29.2 Union ____________________ 30 36 35 26 12 25 25 50 31 21> 29.5 
Washington _____________ 36 35 38 28 10 31 24 61 37 29 32 .9 
Yellow Springs _________ • 30 41 39 28 6 36 27 60 40 32 83.9 
52 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year ( 19 30-19 39) Averages-Continued 
Counties 
and 
'l'ownships 
Dickinson County ____ _ 
Average Yield Per Acre 
1930 
Bu . 
35 
•rownsbips- I 
Center Grove___________ 34 37 35 
31 
39 
33 
37 
31 
31 
35 
45 
37 
34 
32 
19 
16 
13 
13 
22 
18 
12 
18 
18 
20 
17 
13 
16 
14 
18 
14 
18 
15 
14 
18 
20 
19 
19 
18 
36 
33 
37 
36 
36 
37 
33 
36 
40 
40 
37 
37 
27 
27 
28 
21 
30 
26 
18 
30 
31 
28 
28 
24 
45 
44 
48 
45 
60 
45 
43 
47 
51 
45 
48 
46 
35 
37 
39 
36 
35 
35 
34 
33 
43 
39 
40 
38 
36 
35 
36 
35 
41 
38 
35 
38 
39 
41 
42 
38 
32.0 
29.2 
32 .3 
29.2 
34.8 
31.7 
28.0 
83.7 
35 .5 
34.2 
33.7 
30.8 
Diamond Lake_________ _ 30 25 
Excelsior______ __ ________ 36 2~ 
Lakeville _____ _ -- -------- 31 23 
LloYd-------------- - ---- 38 41 
Milford--------- ---- -- --· 35 37 
Okoboji_________________ 29 
Hichland----- ------ - ----· 41 
Silver Lake _____ _____ ___ , 38 
Spirit L a ke- ------------· 37 
Superior_____ __ __________ 36 
Westport---------------· 35 
Dubuque County _____ _ 411 
Townships-
Cascade______ ___ ___ _____ 33 
Center ___ ------ - ----- - --- 3V 
Concord_____ ___ ________ _ 41 
Dodge___ ____ ___ _________ 42 
Dubuque _____ . ______ _____ . 41 
Iowa _____ ___ ______ ____ __ , 38 
Jefferson_ ____ _____ ___ ___ 44 
Liberty_ ______ ________ __ _ 40 
Mos alem_____ ___ _________ 36 
New Wine_ ______ ___ _____ 43 
Peru_______ ______ ___ _____ 45 
Prairie Creek ___ ___ ___ __ , 4i 
Table Mound_ ____ _____ __ 38 
Taylor------ --------- ---· 37 
Vernon_______________ ___ 44 
Washington__ __ __ __ __ ___ 37 
Whitewater _____________ . 39 
Emmet County________ 38 
Townships-
Armstrong Grove_______ 36 
Center_____________ ______ 40 
Denmark _____ _ ------- --- 43 
Ellsworth_______________ 39 
Emmet_______ ____ _______ 38 
Estherville _____ __ ---- - -- 40 
Hig h Lake___ _______ ____ 33 
Iowa Lake______ _____ ___ 39 
Jack Creek___ __ ________ _ 35 
Lincoln_______ ___ ____ ___ _ 40 
Swan J ,ak e__ _________ __ _ 3S 
12- Mile Lake_ __________ _ 39 
31 
41 
30 
36 
36 
27 
~ --:-1-:- -~4- -~~-3~-~--:-~ ~ ~ 
25 --:-1 ~~ i~ ~~ ~~ :~ 26 28 27.7 ;~ :~ , 30 14 34 30 40 ~~ ~g ~u 
30 42 I 33 13 39 34 44 30 35 34.2 
~ a u u 23 a a u 23 23.2 D w 23 n ~ a 83 a n m.3 
32 42 28 15 34 29 44 33 31 33.2 
30 ~ 23 U D 36 il 23 ~ ~-8 
w 83 n w n m u u m m.s 
W U ~ D a M G ~ 83 M.B 
33 45 30 14 37 30 42 35 31 34.2 
30 M U 14 23 Y D M ~ U.9 
n • D u 30 30 ~ 30 30 30.1 
23 36 28 l4 35 ~6 40 23 26 28 .8 
n u 23 u ~ ~ w 23 m 23 .2 
a u 23 14 w n 23 23 23 n.o 
W D D D ~ D 36 23 36 D.B 
35 
31 
39 
39 
37 
34 
·10 
26 
31 
33 
37 
37 
39 
32 
30 
29 
29 
37 
32 
31 
28 
39 
28 
36 
26 
35 
20 
19 
25 
19 
22 
20 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
18 
21 
19 
26 
21 
22 
20 
18 
23 
21 
20 
20 
21 
16 
41 
43 
44 
45 
41 
38 
33 
38 
43 
40 
44 
44 
36 
32 
32 
34 
36 
35 
26 
25 
30 
35 
33 
32 
30 
27 
47 
48 
56 
47 
46 
44 
47 
50 
52 
48 
46 
48 
37 
w 
37 
39 
39 
39 
34 
36 
39 
34 
40 
40 
32 
41 
42 
42 
46 
42 
83 
36 
41 
42 
42 
42 
42 
36 
34.5 
83 .9 
36.4 
37.3 
36. 1 
33.1 
31.8 
32.0 
35.8 
33.6 
35.8 
34.4 
32.6 
ll ( 
CROP YIELDS 53 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 19 30-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Coun ties 
and 
'l'ownships 
1000 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19~9 I 
1930--
Avg . 
Bu. Bu . Bu . Bu-.- n;;-:-1 Bu. Bu-:- Bu. Bu. }J-;,- llu. 
_F_a_y_e_t-te_ C_o_u_n-ty _____ -_-_-__ 
1
_4_1_ 29 37 28 9-, 35 --27 42 29 I 29 30.6 
Townships-
Auburn__________________ 39 
Banks----- -- ------------ 39 
BetheL------ ------------ 40 Center___________________ 41 
CJermonL------------ - -- 42 
Dover _______ .. __ -- __ --... -10 
Eden....... . ............. 36 
Fairfield... . . . ........... 43 
FremonL •.... ----- -----· 38 
Harlan .... -------------- 49 
lllyria... . ... . ........... 43 
Jefferson................ 41 
Oran............ ... ..... 37 
Pleasant Valley..... .... 41 
Putnam................. 41 
Scott------- - - ----------- 40 
Smithfield... ............ 42 
Union......... ......... . 40 
Westfield................ 38 
Windsor ..... --------.... 42 
27 
31 
29 
29 
27 
'-{2 
27 
29 
36 
31 
30 
28 
27 
26 
26 
30 
28 
33 
29 
29 
37 
37 
36 
36 
33 
40 
34 
39 
37 
42 
39 
37 
36 
36 
43 
40 
35 
37 
31 
39 
18 
26 
28 
28 
17 
17 
21 
31 
29 
34 
26 
31 
28 
20 
86 
35 
30 
29 
26 
30 
17 
8 
13 
7 
13 
12 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
6 
8 
7 
8 
8 
10 
10 
9 
36 
35 
34 
35 
so 
37 
34 
36 
35 
40 
34 
34 
32 
30 
36 
35 
33 
37 
34 
36 
21 
24 
25 
26 
22 
23 
20 
31 
30 
3Z 
27 
31 
32 
25 
31 
33 
28 
30 
30 
24 
45 
38 
32 
39 
39 
44 
42 
45 
48 
46 
42 
44 
45 
40 
43 
42 
44 
45 
42 
41 
29 
~3 
29 
28 
24 
26 
28 
28 
36 
31 
24 
34 
37 
23 
30 
29 
28 
24 
24 
25 
32 
25 
26 
26 
30 
31 
29 
33 
28 
31 
30 
33 
30 
30 
27 
31 
28 
31 
30 
26 
30.1 
29.6 
29.2 
29.5 
27 .7 
30.8 
28.1 
32.4 
32 .0 
34.4 
30.3 
32.1 
31.0 
27.9 
32.0 
32.3 
30.4 
31.6 
29.4 
30.1 
- --·------ 1--- --------------------
Floyd County......... 37 
T ownships-Cedar .. __ ________ __ ______ 40 
Floyd .......... ---------· 42 
Niles. .................... 31 
Pleasant Grove_________ 33 
Riverton... . ......... ... 37 
Rockford................ 30 
Rock Grove......... . ... 43 
Rudd..... ......... ...... 42 
St. Charles............. . 38 
Scott.____ ___ _______ _____ 32 
Ulster___________________ 37 
Union............. ...... 33 
24 
21 
22 
25 
22 
25 
20 
~1 
25 
28 
19 
26 
19 
36 26 
34 20 
39 1 23 34 23 
:<4 26 
38 24 
32 22 
3[1 28 
38 24 
41 32 
31 24 
38 28 
82 28 
8 
5 
7 
5 
8 
11 
7 
10 
9 
8 
8 
9 
9 
36 
33 
37 
31 
~2 
33 
34 
41 
41 
37 
36 
37 
36 
28 37 
25 36 
28 40 
25 37 
23 36 
25 40 
28 I 37 
36 39 
30 36 
29 35 
30 36 
29 34 
29 34 
34 
33 
36 
32 
35 
37 
31 
38 
36 
37 
33 
30 
35 
31 
27 
33 
27 
29 
30 
31 
37 
33 
32 
31 
27 
34 
29. 7 
27.4 
30 .7 
27.0 
27.8 
30 .0 
27.2 
34.2 
31.4 
31.7 
28.0 
29.5 
28 .9 
Franklin County ..... -~~~~~-.-.-~-:----:--~~ 33.1 
rl,ownships-
Geneva_________ ______ ___ ~8 
Grant.................... 39 
Hamilton............... 41 
Ingham................. 38 
Lee....... .......... ..... 38 
Marion................. . 41 
Morgan.. . ............... 35 
Mott •.•. _____________ ___ 45 
Oakland. -------------- -· 40 
Osceola............. ..... 36 
Reeve. ................ . . . 40 
Richland--------- ------- 39 
Ross..................... 39 
Scott............... .... . 40 
West Fork........... . . . 3(; 
Wisner............... . ... 42 
----
22 37 
27 42 
28 34 
25 36 
25 37 
29 40 
21 38 
23 41 
22 37 
21 37 
28 38 
26 38 
23 32 
33 37 
23. 32 
31 41 
29 
31 
29 
26 
31 
31 
25 
31 
28 
26 
31 
32 
30 
33 
26 
34 
9 
10 
9 
9 
16 
14 
8 
13 
7 
7 
10 
14 
15 
12 
13 
11 
37 
39 
39 
86 
34 
41 
42 
39 
36 
33 
39 
38 
35 
42 
32 
42 
33 
34 
33 
31 
36 
35 
34 
35 
34 
27 
35 
31 
32 
37 
28 
41 
45 33 
46 34 
46 36 
44 30 
44 33 
49 38 
45 34 
48 33 
42 33 
46 32 
49 35 
49 138 45 35 
45 38 
41 30 
49 ' 42 
29 
34 
33 
31 
34 
34 
31 
33 
34 
27 
34 
38 
37 
37 
28 
45 
31.2 
33.6 
32.8 
30.6 
32.8 
35.2 
31.3 
34.1 
31.3 
29.2 
33.9 
34.3 
32 .3 
35.4 
28.9 
87.8 
54 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1~39, 
and Ten-year ( 19 30-19 39) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
'l'ownships I 
1930-
1000 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1988 1989 wa9 
Avg. 
lJu. n;;-:-1 Bu. --;;-~--;;- Bu. Bu. n;;-:- Bu . -.Bu:-
-F_r_e_m_o_n_t_C_o_u_n_ty _______ -_-__ 1_25_ 21 I 26 -18- --7-~- ~---;;- _3_1_ ~ 23.8 
Townships-
Benton__________________ 30 
Fisher___________________ 27 
Green------------------- · 24 
Locust Grove----------- 23 Madison_________________ 19 
Monroe__________________ 23 
Prairie__________________ 29 
Riverside________________ 27 
Riverton_______________ _ 27 
Scott-------------------- 31 Sidney___________________ 24 
Walnut------------------ 20 Washington_____________ 21 
22 
28 
26 
27 
22 
26 
29 
35 
29 
88 
25 
~5 
27 
23 
30 
26 
26 
22 
25 
26 
27 
29 
28 
25 
25 
23 
21 
22 
16 
18 
14 
15 
18 
19 
22 
19 
16 
16 
20 
16 
6 
7 
8 
a 
6 
9 
8 
6 
9 
9 
a 
7 
26 
a2 
24 
aa 
29 
27 
27 
27 
29 
84 
27 
26 
34 
a1 
28 
16 
27 
25 
24 
23 
18 
27 
35 
26 
23 
26 
82 
40 
31 
85 
29 
37 
a1 
30 
36 
38 
29 
88 
21 
81 
86 
24 
34 
27 
36 
32 
so 
32 
34 
28 
28 
27 
23 
25 
14 
28 
19 
21 
17 
16 
20 
25 
16 
19 
18 
25.5 
27.4 
20 .8 
25.9 
20.9 
24.0 
24.1 
23.7 
25.6 
29 .1 
22.4 
22.9 
22.4 
Greene County------- · 41 ~--:---:- -13---;--:- --:-[~ ~ 34.6 
Townships- - -~-- -~-
~~!~~================~ :44~ =so! ~4~7 !!1 ~12s5 ~3~8 ~88° 6~5 !39~ ~34! ~366 :_!9 Dawson_________________ ., 
Franklin---------------- 41 35 39 23 10 87 88 53 89 19 32.9 
Grant___________________ 43 36 44 28 10 41 37 53 42 26 36.0 
Greenbrier_______________ 43 36 40 22 11 a8 86 55 41 29 35.1 
H ardin__________________ 46 32 43 27 9 35 34 57 41 23 34.7 
Highland_______________ 35 29 35 30 17 S3 81 57 37 84 33.8 
Jackson_____ ____________ 44 S2 42 23 14 88 86 59 43 34 36.5 
Junction________________ 38 30 38 2g 12 36 35 57 37 30 34.2 
Kendrick---------------- 41 35 37 25 17 36 as 48 42 29 34.S 
Paton_________________ __ 37 25 37 29 12 a6 37 56 39 81 33.9 
Scranton------- -- ---"--- 45 a9 43 23 17 35 87 55 45 34 37.3 
Washington_ ____________ 42 29 39 26 12 37 33 48 35 26 32.7 
Willow__________________ 42 36 38 17 11 36 34 54 37 27 33.2 
Grundy County------- 37 
Townships-
Beaver__________________ 36 
Black Hawk____________ 39 
ClaY--------------- ------ 37 Colfax__________________ 88 
Fairlleld------------- ---- 40 Felix_________________ ____ 88 
German________________ _ 36 
Grant_____________ ______ 39 
Lincoln------------------ 36 Melrose_________________ _ 40 
PalermO-------- --------- 43 
Pleasant ValleY- ------ -· 33 Shiloh_______________ __ __ 37 
Washington_____________ 88 
32 
26 
32 
37 
28 
32 
S8 
27 
33 
28 
37 
40 
21 
29 
36 
36 
81 
37 
39 
31 
88 
37 
Si 
33 
33 
38 
43 
31 
36 
85 
33 
30 
38 
37 
34 
88 
34 
30 
34 
31 
38 
35 
so 
33 
31 
7 
a 
6 
10 
4 
6 
9 
8 
5 
4 
9 
9 
5 
5 
6 
36 
31 
39 
39 
35 
40 
35 
3! 
36 
36 
39 
40 
32 
86 
36 
29 
a9 
41 
28 
as 
a6 
28 
36 
31 
a5 
38 
24 
so 
87 
41 
44 
60 
55 
46 
49 
54 
49 
47 
48 
55 
52 
45 
48 
51 
37 
a8 
33 
a4 
40 
26 
S5 
88 
40 
83 
28 
32 
84 
80 
IS 
88 
35 
39 
Si 
Si 
as 
27 
32 
34 
a1 
36 
28 
31 
86 
u .• 
30.0 
85.3 
36.7 
30.7 
34.5 
24.2 
ao.8 
33.2 
32.0 
35.5 
36.4 
28.1 
31.8 
33.4 
CROP YIE LDS 55 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1 939) Averages-Continu ed 
Average Yield Per Acre 
Counties 
1931 1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 ' 1938 
1930-
and UJ30 1939 1939 
'l'ownships Avg. 
:Uu. nu . 1-nu:- nu. ~ nu. &.~1 nu. .su. Bu . 
Guthrie County _______ 34 36 I_ 31- _ 13_ 1_ 7 1-30 ~- 27 -~_1 33 15 27.0 
Townships-Baker ___________________ . 30 33 28 11 6 26 23 39 28 10 23 .4 
Bear Grove ___________ __ 35 37 28 11 10 29 23 43 33 12 26 . 1 
Beaver- ------ ____________ 35 36 31 14 6 27 22 42 29 12 25 .2 Cass ___________________ _, 37 40 36 14 6 36 36 49 34 18 30.6 Dodge ___ ________________ 39 39 38 15 7 34 34 48 41 17 31.2 
Grant _______ -- -------- --- 31 32 28 13 10 31 18 43 29 14 24.9 Highland _______________ _ 36 37 24 10 5 29 28 45 37 15 26 .6 
Jackson _____ -- __ ________ 32 34 30 14 2 26 26 41 33 13 25.1 Orange __________________ 30 32 28 10 9 25 22 42 32 18 24 .8 
Penn ___ ---------- ------ -- 34 33 32 12 2 28 22 40 30 12 ~4.5 Richland _____________ ___ 40 40 38 19 9 37 35 50 40 21 32.!1 Seeley .... ___________ _______ 32 35 32 12 7 28 28 46 34 10 26. 4 Stu art. __________ _ . ______ 40 31 37 14 7 30 23 49 35 12 27.8 
'l'hompson ___ __ _______ ____ 33 35 29 13 6 29 18 42 32 12 24 .9 Union _________ ____ ______ 81 34 29 9 8 25 22 41 30 14 24 .3 
Valley------- -- __________ 28 30 26 10 5 25 24 37 27 12 22.4 
Victory----------- -- _____ :n 36 27 12 6 31 29 43 33 12 26 .0 
Hamilton Cou nty ______ Sf -~ -~~~--;--:-~--:-~~ - : 
-- - - - -----------------
Townships-
Blairsburg_______________ 41 82 &1 32 12 36 35 4fi 83 41 33.8 
Cass--- ---- -------- ------ 33 22 21 28 12 85 32 · 47 85 40 30 .5 
Clear Lake______________ 38 35 35 28 8 33 30 49 32 35 32 .3 
E llsworth___________ _____ 39 37 36 31 13 37 81 51 30 36 34.1 
Freedom_________________ 43 33 81 82 15 39 34 53 36 40 85.6 
Fremont_______________ __ 40 25 34 31 11 32 32 49 34 41 H2 .9 
Hamilton _______________ . 41 35 88 31 8 35 84 46 31 40 33.9 
Independence__ ________ __ 42 34 40 28 12 35 80 46 34 41 34.2 
LibertY------------- ----- 41 81 85 29 9 34 31 47 27 37 32.1 
Lincoln____ ______ __ ______ 41 38 37 35 11 35 86 47 30 39 34 .9 
Lyon__________ ___ _______ 38 82 34 30 9 35 33 49 30 33 82.3 
Marion_____ _____________ 41 86 38 29 10 35 30 53 36 86 34 .4 
Rose Grove_____________ 36 27 28 80 7 33 35 47 32 37 31.2 
Scott________ ___ ________ _ 38 38 34 33 10 33 32 48 30 36 33 .2 
Webster____ __ ___ ______ __ 35 27 34 26 7 34 28 51 35 88 31.5 
Williams_________________ 37 21 29 33 7 81 36 42 33 38 30.7 
- -
--
--- -
--- -
35 1 48 
----- -
Hancock County ______ Sf 33 32 25 16 43 36 40 34.9 
Townships-Amsterdam _____________ 40 H4 34 25 15 42 35 47 41 40 35.3 
Avery- ---------- -- _______ 39 29 36 26 12 43 38 48 42 43 35.6 Bingham _____________ ___ 41 35 32 21 21 43 35 49 39 39 35 .5 Boone ________ ___ .. ______ 40 35 33 24 20 39 29 44 36 87 33.7 Britt .. ______ ______________ 38 35 24 26 22 42 35 47 35 37 34.1 Concord _______ ---- ___ __ . 39 32 31 31 15 46 40 50 41 42 36.7 CrystaL ____ ____ _________ 38 33 32 21 19 41 31 49 35 36 33.5 EJL __ ________ __ ___ _______ 37 30 22 33 14 45 40 50 42 44 . 35.7 E ll ington .. ______________ . 37 32 35 24 . 13 43 35 45 32 35 33 .1 E r in .. ____________________ 88 33 83 27 16 42 38 47 36 40 34.5 Garfield _______________ .... 35 29 31 24 13 45 35 46 38 41 33 .7 Liberty ___ ___ ____________ 39 35 31 26 15 46 39 51 40 41 36 .3 Madison ______________ ___ 37 31 34 23 18 45 34 48 34 38 34.2 
Magar __ ----- ---- -------- 41 38 87 26 16 43 33 47 88 40 35.9 OrtbeL _________________ 87 33 29 19 19 40 32 47 36 36 32 .8 Twin Lakes __________ ___ 41 35 88 25 18 45 39 50 43 42 37.1 
56 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year ( 1930-19 39) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
!930 11931 1932 1933 1934 1 1935 1936 1 1937 1938 1939 ~~~g­
Avg. 
n;;-:-1n;;-:- Bu. Bu. &."""Bu":-"""Bu":- Bu. Bu. Bu. Bu. 
Hardin County _______ ~-28- --:-~--8- 34 I 31 47 32 I 31-~ 
'rownships-
Alden-------------------· 40 27 4035 53539 
Buckeye____ __ ___________ 35 29 3228 5S229 
Clay_____ ______ __ ________ 33 23 3532 93427 
Concord___ ________ ___ ___ &6 [<3 28 ~3 11 38 37 
Eldora_____ ______ ________ 34 30 3230 73029 
Ellis_____________________ 38 28 37 32 7 34 32 
Etna _______ _______ ___ ___ , 34 25 
Gr ant___ ___ ___ ___ ________ 34 · 32 
35 28 11 32 27 
323194131 
Hardin_______ _____ __ ____ 38 25 59 32 93732 
.Jackson_-- - - - ---- -------- 34 22 ~228 73327 
Pleasant____ ______ __ ____ 33 26 30 26 5 32 24 
Providence__ __ __ ________ 40 36 34 32 10 36 32 
Sherma.n___ ______ ________ 35 32 so ' 21 8 33 31 
Tip ton________ ____ _______ 35 29 3128 93731 
Union___________________ 36 32 
44 1 35 
40 32 
49 29 
51 32 
44 30 
49 34 
45 33 
49 32 
46 35 
45 29 
46 30 
49 34 
46 30 
51 34 
47 28 
38 
29 
27 
34 
29 
28 
28 
33 
30 
24 
23 
30 
33 
32 
31 
33.8 
29.1 
29.8 
33 .3 
29.5 
31.9 
29 .8 
32.4 
34. 3 
28 .1 
27 .5 
33.3 
29 .9 
31.7 
29.6 30 1 27 8 29 1 28 
---------- - ------- -------- ------
Harrison Coun~ y _____ 28 
Townships-
Allen____________ _______ _ 2e 
Boyer_______ ___ ____ _____ 28 
Calhoun__ _______ ____ ____ 25 
Cass_______ ___ ________ ___ 27 
Cincinnati_____ ___ ___ __ __ 29 
Clay_______ ______ ______ __ 30 
Douglas- ---- -- - - ------- -- 26 
Harrison_____ ________ ___ 26 
Jackson_____ ____ ________ 26 
Jefferson ____ _________ ,__ 28 
LaGrange_____ ____ __ ____ _ 27 
Lincoln__________ ____ ____ 26 
Little Sioux ____ __ ____ -· 40 
Magnolia_____ ______ _____ 29 
Morgan______ _______ _____ ~6 
Raglan___ ____ ____ ____ ___ 28 
St. John_______ ______ ___ S>l 
Taylor___________ ___ ____ 37 
Union_________ ___ __ ____ _ 26 
Washington_ ___ ___ ______ 30 
26 
25 
26 
26 
25 
37 
24 
27 
26 
2?. 
26 
2R 
27 
31 
28 
26 
32 
25 
34 
24 
29 
29 
32 
32 
22 
25 
36 
28 
32 
33 
28 
29 
28 
27 
27 
28 
19 
27 
31 
27 
25 
29 
9 
15 12 
6 8 
3 7 
4 ' 6 
11 12 
4 5 
3 6 
5 7 
14 8 
4 7 
5 6 
6 4 
16 9 
7 9 
16 9 
22 10 
16 11 
14 13 
6 8 
6 7 
19 
21 
16 
20 
14 
24 
23 
14 
18 
17 
21 
20 
14 
26 
18 
28 
24 
23 
24 
17 
18 
10 
8 
12 
9 
7 
17 
8 
7 
10 
4 
8 
7 
4 
18 
5 
17 
14 
24 
20 
9 
11 
32 30 I 19 
~~ ~ I i~ 
23 26 20 
29 27 15 
31 38 25 
32 35 26 
30 32 17 
28 29 16 
32 26 23 
28 31 15 
27 31 10 
33 ' 32 21 
37 34 32 
33 30 18 
44 34 27 
28 30 19 I 
34 33 18 
41 44 32 
31 29 20 
36 30 19 
21.0 
21.8 
21.0 
18 .1 
17.9 
26.0 
2l.ii 
19.4 
19. 8 
20.0 
19.7 
18 .4 
19 .4 
27 .0 
2o.o 
25 .6 
2~.4 
24.8 
28.6 
19.5 
21.5 
- - - - --- -1----------------------
34 36 I 35 26 9 29 20 57 34 7:7 30.7 Henry County _______ _ 
-- -------------------------- - -
Townships-
B altimore________ _______ 28 
Oanaan_____________ ____ 37 
Center_________________ __ 32 
Jackson________________ _ 30 
Jefferson________________ 33 
M!frion__________ ______ __ 36 
New London_ _______ ____ 31 
Salem__________________ _ 35 
Scott____________ ___ ____ _ 33 
Tippecanoe__ _____ ___ ____ 30 
Trl'nton___________ ____ __ 26 
Wayne--.- · ------------· 41 
32 
35 
33 
3! 
35 
39 
37 
32 
35 
28 
29 
46 
25 
39 
33 
25 
S6 
38 
32 
30 
37 
30 
30 
43 
17 
30 
22 
27 
25 
28 
22 
20 
29 
20 
16 
32 
7 
10 
12 
10 
9 
11 
3 
7 
8 
6 
6 
9 
28 
33 
23 
25 
25 
30 
29 
26 
31 
25 
21 
35 
16 
24 
21 
19 
18 
21 
19 
16 
23 
11 
9 
22 
51 
65 
52 
49 
56 
63 
52 
50 
65 
48 
44 
65 
23 
40 
32 
33 
34 
38 
35 
37 
36 
32 
23 
35 
22 
33 
2fl 
25 
26 
28 
25 
26 
29 
24 
25 
30 
24 .9 
34.6 
28.6 
27.4 
29.7 
33.2 
28.5 
27.9 
32.6 
25.4 
22.9 
35.8 
CROP YIELDS 57 
OA'TS: Annua l Aver age Yield Per Acre, by T ownsh ips , 1930-19 39, 
and Ten-year (1930-1 939) Averages- Continued 
Average Yield P er Acre 
Counties 
1934 1 1935 
l I 1930-
and 1V30 1931 1932 1933 1936 1937 1938 1939 19j) 
Townships Avg . 
-- -
----
-- - ------ -
-- ----
Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. B u. Bu. 
-- - - ----
- - --- - -- - - --
H oward Coun t y _______ 38 22 37 20 6 34 24 36 32 28 27 .7 
------
- - - - - - --- - - -
-- - -
'ro\\·nships-
Aft on ___ ______ __ -- ------· 37 18 34 18 6 31 24 36 31 28 26 .3 
Albion ____ ___ __ __ -------- 37 24 38 24 7 37 23 38 26 31 28 .5 
Chester _____ __ ______ -- -- · 39 19 39 24 7 37 23 ~m 33 28 28 .8 Forest City _____ ________ 36 ~0 36 23 6 35 23 39 26 29 27 .3 
Howard- -- -- __ __ ---- -- -- 39 23 40 17 6 33 26 38 37 27 28.6 
Howard Center----- ---- 35 22 35 20 4 32 24 33 29 27 26 .1 
J amestown _____ ---- __ -- · 40 19 42 23 5 36 24 33 35 32 28 .9 New Oregon _____ ___ __ ___ 39 29 34 18 7 34 26 37 35 27 28 .ti Oak Dale _________ ______ . 39 27 39 26 5 37 23 33 34 31 29 .4 
Paris _________ -- ---- -- -- - 38 26 37 16 5 30 25 36 33 24 27 .0 
Sara toga _________ .. __ -- · 42 20 41 23 5 31 24 35 34 26 28 .1 Vernon Springs _________ 38 21 35 18 5 36 23 39 2~ 30 27.4 
---- - - ------
-- - - --
----
Hu:nbold t C o unty ____ 40 32 39 21 18 39 35 46 40 38 34.8 
·- -
- - - - - - - - - - -- ·----·----
I 'l.,ownships-Avery _______ __ ---- ------· 39 32 
I 
39 19 15 36 32 48 42 38 34.0 
Beaver------- -- ------ ---· 37 28 40 28 20 43 39 47 42 41 36 .5 
Cor in tiL ____ ____ .. -- ---- · 41 35 41 22 20 43 35- 52 43 41 37. 2 
Del an a _____ __ -- ------ -- . 40 31 37 15 20 41 35 43 39 39 34 .3 
Grove. __ ____ __ -- -- -- ---- 40 31 I u 20 17 40 36 46 40 35 34.6 H umboldt_ __ ____________ 41 37 42 19 17 38 32 43 38 39 34.6 
Lake. ---- ---- __ ___ ___ ---· 43 35 42 24 14 38 38 44 40 38 35.6 
Norway------- -- -- __ ---- 40 25 42 27 18 38 36 45 41 39 35 .1 
Ru thland _________ ---- --· 34 28 34 ' 17 20 42 36 49 42 41 3J.3 Vernon __ __ _______ __ ___ _ . 41 35 37 25 16 37 3.3 47 38 39 34.8 Waconst>L -- ____________ 42 38 36 20 20 41 34 46 42 39 85 .8 Weaver _______ __ __ ____ __ . 40 31 34 19 15 33 31 47 39 34 32 .3 
---
---- -·-· ----
- -
-- - -
--
--
I C:a Co u n t y - ---------- 32 29 33 II 9 3(1 9 44 38 21 25. 6 
--- ------- -- - -
--
- - -- - ---
Townships-
Bat t le _____ -- ---- -- ______ 37 32 34 11 10 29 7 44 35 22 26 .1 
Blaine ______ _____ -- -- ---- 32 30 32 8 7 29 fJ 43 40 20 25.0 Corwin. ____ _________ ____ 30 25 30 8 4 25 6 34 32 17 21.1 
Douglas _____ ____ __ __ ---- 36 24 32 13 g 32 6 44 39 22 25. 7 
Galva- - ---- -- -- ---- ---- · 34 21 26 12 11 32 10 47 41 23 25 .7 
Garfield ____ _____ --------· 24 35 33 10 7 24 8 43 32 16 23.2 
Gr ant_ ________ ____ ---- --· 26 36 35 10 6 32 9 46 35 16 25 .1 
Gr iggs.---- -- ---- -- ______ 44 26 34 16 13 40 11 49 44 34 31.1 
Hayes _____ ---- -- -------- 22 gg 35 11 10 33 10 42 39 22 26 .3 Logan ___ ________________ as· 27 36 13 9 31 8 43 40 18 26.~ 
Maple. ______ ______ -- -- --· 28 31 32 11 7 24 8 44 33 23 24.1 Silver Creek ___________ __ 32 27 I 30 12 9 81 12 43 39 20 25 . t 
58 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
19SO 1931 19.32 1933 19 34 
Bu. Bu . Bu.• Bu. B u. 
- --------1---- --------
Iowa C oun t y_______ ___ 35 34 
Townships-
Dayton ___ __ ------------· 34 37 English ___ ___ __ ________ __ 31 33 Fillmore _______ ________ __ 31 34 Greene _________ _______ __ _ 38 41 
Hartford ___ __ __ ---- -- -- · 38 36 Hilton _______ __ ________ .. 37 35 Honey Creek ___________ _ 40 33 
Iowa _________ -- -- __ ----- 38 34 Lenox _______ ___________ _ 33 27 
Lincoln- -- -- __ ----------· 34 32 Marengo _____ ____ ------- 35 31 
Pilot _____ ______ --------- 36 36 Sumner _______ ________ -- - 39 39 
'troy------------------- -· 29 36 Washington _____ ____ ___ _ 31 26 
York----- ---------- -----· 33 33 
--
Jackson County _____ _ 39 28 
1.'ownships-Bellevue ___ _____________ _ 32 21 Brandon _____________ --- 38 26 Butler ___ _____ __ ___ _____ _ 40 27 
Fairfield ___ ____ -- -- -----· 39 27 Farmers' Creek ________ _ 38 26 I owa ________ ___________ _ 40 32 Jackson ___ ___________ --- 45 25 Maquoketa ___ ------ ____ _ 35 28 
Monmouth _____ -- -- -- --- 38 29 
Otter Creek--- ------ ---- 40 28 Perry----- ---- ____ ___ ___ . 41 30 Prairie Springs .. ______ _ 32 21 
Richland--------- __ ---- - 37 26 South Fork ______ _____ _ _ 49 H5 1.'ate Des Morts _____ __ _ _ 44 28 Union ___ ______ -- ____ --- - 31 23 Van Buren _____________ _ 46 35 Washington _______ ___ __ _ 41 26 
36 
35 
34 
81 
38 
41 
39 
39 
40 
22 
33 
34 
38 
41 
34 
35 
36 
- -
35 
32 
37 
38 
36 
34 
37 
32 
31 
38 
35 
36 
33 
29 
43 
33 
30 
41 
34 
30 
25 
22 
19 
31 
32 
36 
35 
37 
25 
24 
32 
30 
36 
35 
29 
30 
27 
27 
23 
27 
27 
26 
31 
'7.1 
26 
21 
29 
27 
21 
27 
32 
2'4 
24 
30 
25 
6 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
4 
9 
6 
3 
7 
6 
6 
7 
4 
7 
0 
2 
6 
1 
7 
8 
9 
7 
8 
6 
1 
9 
11 
1 
13 
8 
15 
6 
11 
8 
---- ---1- ----- ---
Jasper County_____ __ _ 37 
Townships-
Buena Vista _______ -----· 39 
Clear Creek----- ----- -- -- 35 
Des Moines _____ ----- - -- · 34 
Elk Creek- -- -- ___ _____ -- 37 
FairvieW--- --- -------- --· :J7 
Hickory Grove ______ ____ 39 
Independence ___ ··- __ -- -- - 38 
Kellogg _______ -------- -- · 39 
Lynn Grove- ------------ 40 Mal aka ______ __ __ _____ ---~ 39 
Mariposa _____ ------ ---- - 33 Mound Prairie ___ _______ 36 
Newton _____ __ ---- ---- --· H9 Palo Alto ____ ________ ___ 40 Powesh!ek _______ ___ _____ 35 
Richland _____ __ ------- -- · 38 
Rock Creek ________ ___ ... 36 
Sherman _______ ---------· 33 Washington ___________ _. 38 
33 37 
83 39 
36 31 
33 31 
S4 37 
36 36 
33 39 
38 44 
~3 38 
38 43 
31 38 
30 33 
30 34 
32 38 
32 37 
32 36 
36 39 
29 34 
29 34 
35 86 
27 
29 
26 
27 
28 
25 
30 
28 
28 
29 
28 
25 
28 
29 
28 
22 
25 
24 
21 
25 
7 
3 
8 
5 
5 
3 
6 
10 
5 
6 
11 
9 
5 
7 
4 
8 
4 
4 
6 
5 
1935 1936 1937 
----- -
Bu . Bu. Bu. 
- -----
37 31 47 
- - ----
40 27 51 
37 24 42 
34 23 43 
42 31 51 
40 85 51 
37 35 45 
37 32 46 
391 36 47 
24 31 44 
36 32J 46 
37 35 51 
40 32 47 
44 39 51 
41 32 45 
30 30 44 
37 31 42 
- - -- - -
26 30 39 
------
26 29 35 
21 25 34 
26 27 37 
22 31 39 
22 28 42 
27 34 44 
25 30 35 
23 26 37 
26 31 42 
23 26 38 
26 29 37 
25 24 34 
24 24 32 
33 39 46 
30 33 36 
25 30 39 
28 35 49 
25 30 37 
- - - - --
34 31 50 
--- - - -
37 31 63 
35 31 60 
32 24 52 
30 32 50 
27 27 53 
32 34 60 
40 34 54 
38 32 44 
36 36 55 
39 36 48 
30 30 45 
30 31 48 
39 33 52 
30 28 47 
31 26 49 
38 34 52 
36 30 48 
33 27 45 
26 27 47 
193Q-
1938 1939 1939 
Avg. 
------
Bu . Bu. Bu. 
------
31 32 31.9 
------
30 28 31.1 
31 30 28.9 
28 28 27.7 
35 31 34.5 
29 35 34.0 
35 35 34.3 
28 34 32.8 
34 34 34.8 
28 29 26.8 
25 29 29.4 
30 33 32 .5 
33 35 33.3 
38 37 37.0 
36 35 33.0 
30 32 29.1 
30 28 30 .7 
- - -- - -
30 30 29.4 
- - -- - -
32 25 27.1 
24 27 26.1 
22 27 28.2 
33 33 29.4 
22 27 27.8 
37 35 32.6 
30 30 28.6 
28 29 27.1 
25 29 28.5 
23 24 27.7 
30 32 29.7 
28 24 25.3 
28 24 26 .4 
28 37 35.0 
31 27 30.1 
29 30 26.7 
39 39 35.3 
33 30 28.9 
- - - - --
'Jj 30 31 .3 
- - -- - -
26 32 32.2 
26 33 31.1 
31 27 29.6 
27 27 30.7 
29 26 29.9 
21 33 31.7 
28 33 34.7 
25 31 31.3 
29 33 34.4 
20 33 32.3 
21 28 28.4 
30 27 29.9 
29 32 33 .0 
26 30 30.2 
30 33 30.2 
28 30 32 .4 
26 30 29.7 
28 29 28.5 
81 30 30.0 
CROP YIELDS 59 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
19371 1938 
1193()-
and 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1939 1939 
Townships Avg . 
----------
----~I Bu. ~~~ Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
--- - ---~-1 7 I 25 I 18 50 = 34 - ---Jefferson County----- 32 32 34 25 Z7.6 
----
Townships-
Black Hawk------------· 36 35 35 23 7 24 19 53 36 26 29.4 Buchanan _______________ 34 32 38 19 8 27 20 53 34 29 29.4 Cedar ____________________ 30 30 31 17 6 23 15 49 30 26 25.7 
Center------- ________ ---· 33 32 36 17 4 25 20 48 31 27 27.3 Des Moines ____________ __ 31 30 33 15 9 28 16 47 35 25 26.9 
Liberty----- ______ __ ----· 34 30 31 17 7 26 21 44 30 25 26 .5 Lockridge _______________ 30 28 31 12 6 22 13 44 34 24 24.4 
Locust Grove ___________ 29 30 32 13 4 22 17 51 36 25 25.9 Penn _______________ _____ . 29 36 37 21 7 25 18 50 35 23 28.1 Polk _________________ ._ .. 38 37 36 29 6 31 23 59 41 22 32 .2 
Round Prairie __________ . 28 25 25 15 7 24 12 42 29 23 23 .0 W ainu t. _______________ __ 33 33 36 23 8 22 14 51 34 21 27 .5 
----------------------
--
Johnson County ______ 37 37 36 30 8 35 32 51 31 31 32.8 
---- ·------------
------
Townships-Big Grove _______________ 41 33 37 30 10 32 32 00 29 30 33 .4 Cedar _______________ _____ 40 37 38 32 7 88 36 49 33 31 34 .1 Olear Creek _____________ 38 34 33 29 10 35 34 50 31 31 32.5 East Lucas ______________ 41 38 36 34 10 36 84 49 28 29 33.5 Fremont_ ___ _____________ 38 43 42 32 6 32 25 57 28 29 33.2 Graham _________ -- ------ 42 40 40 37 10 39 41 51 33 35 36 .8 Hardin ___________ _______ 29 31 31 26 9 31 30 43 25 29 28.4 Jefferson _______________ . 29 24 29 26 6 28 29 42 30 33 27.6 
Liberty----- ____________ . 33 41 34 27 7 32 30 52 27 28 31.1 Lincoln _________ _________ 41 45 14 34 5 28 35 60 31 32 36.5 M adlson ___________ _____ . 38 39 30 30 7 39 31 52 33 30 33 .8 Monroe _________________ . 26 ~4 23 24 6 27 26 39 25 26 24 .6 Newport_ ______________ .. 33 34 31 29 12 37 30 46 30 32 R1.4 
Oxford----- __ -- -- ____ ___ 31 27 28 26 10 25 26 41 27 24 26.5 Penn _________ ______ ---- -· 39 36 37 29 8 39 29 49 33 30 32.9 Pleasant Valley _________ 36 42 35 26 10 31 30 54 30 30 32.4 Scott_------___ _______ ___ 45 44 40 38 9 40 40 58 35 37 38.6 Sharon. ____ ______ _______ 41 46 39 . 36 8 43 35 56 39 37 38.0 Union ___ __ ____________ --· 39 36 34 28 10 35 33 50 32 31 32 .8 Washington ___________ __ 34 40 39 32 10 43 35 55 36 34 35 .8 West Lucas ________ _____ 38 37 35 26 8 33 31 51 28 28 31.5 
----- - ----------
------
Jones County ________ _ 42 34 42 33 10 36 35 47 31 34 34.4 
-- - - --
--------- - ----
--
Townships-Cass ___________ __ ____ ____ 39 28 40 29 8 35 36 44 31 35 32.5 
Castle Grove ____________ 44 34 43 33 14 41 38 41 34 40 36. 2 
Clay--------------------· 37 32 34 26 8 24 31 40 24 27 28.3 Fairview _______________ . . 37 31 37 33 4 35 30 45 25 30 30 .7 Greenfield ________________ 44 40 45 40 11 33 39 54 33 34 37.3 
Hale ... -------- -- ------ -- 38 35 40 34 8 33 34 51 36 34 34 .3 
" 
Jackson _________ --______ 44 37 44 35 6 35 35 46 27 33 34.2 LovelL ____________ ______ 43 32 41 21 13 46 33 51 35 36 35.1 
Madison _________ ------ .. 46 35 43 34 11 47 37 49 29 33 36.4 Oxford. ____________ -- . . - 42 34 41 35 10 32 33 47 29 34 33 .7 
Richland--------- ___ ___ .. 41 34 42 29 11 38 33 46 31 35 34 .0 Rome ___ ______________ ___ 38 37 43 37 7 35 37 51 32 30 84.7 
Scotch Grove ___________ 48 36 44 38 10 35 38 49 so 38 36 .6 Washington _____________ 36 26 37 25 12 32 31 37 29 28 29.3 Wayne ___ ________________ 46 36 46 42 12 43 43 49 37 41 39.5 Wyoming ___________ _____ 48 811 40 26 9 29 30 46 25 30 31.9 
60 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yie ld Per Acre, by Townships, 19 3 0-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Counties 
and 
'l,ownships 
Keok uk County _____ _ 
'l'ownship&-
AdamB------- -------- ---
Benton _____ __ ---- ------ _ Clear Creek ______ _____ _ _ 
East Lancastt!r _______ _ _ 
English River_ __ _______ _ 
Jackson _____ ---- -- --- - __ 
Lafayette _____ _______ __ _ 
Liberty ______ ___ -- ---- -- · 
P lank--------- __ -- ------P rairie ___ __ -------- ___ _ _ 
Richland--- -- -- ___ _____ _ 
Sigourney- -- ----- --- -- --Steady Run ____________ _ 
Van Buren _________ ____ _ 
Warren _______________ __ . 
Washington __ __ ________ _ 
West Lancaster _______ _ 
Koss uth County ___ __ _ 
Townships-
En ffalo ___ -- -- -- __ ---- --
Burt ___ --- - ________ -- ___ _ 
Cresco _____ ______ __ ____ --
E agle _____________ ---- -- · 
Fenton __ - -------- -- ---- -
G arfleld __ _____ -- -- -- ----Germ an ____ ___ ______ -- --
Grant ___ __ ---- ___ __ ___ _ _ 
Greenwood ____ _______ -- -
H arrison _____ -- ---- -- ---
Hebron_ -- ---- -- __ -- ---- -
Irvington _____ __ __ ---- --
Ledyard----- -- ------ -- __ 
L incoln _______ ------ __ ---
Lotts Creek __ ___ ___ __ __ _ 
Luverne ___________ ---- --
Plumb Crcek----------- -
~~!f~~~~:::~~----~----~~~~---~ 
Ramsay _____ -- -- -- -- ___ _ 
Riverd ale ___ __ __ -- -- ---- -Seneca _____ ____ _____ __ __ _ 
Sherman ___ -- ------ -- ---· Springfield ___ ____ __ ----- · 
Swea ___ ---- ---- ---- -- -- -· 
Union _______ ----- ___ ··--- . 
w esley _______ ___ --- --- - --
lV"JO 
B u. 
33 
ae 
32 
28 
34 
29 
a2 
39 
34 
30 
36 
34 
30 
33 
30 
29 
32 
31 
41 
43 
44 
39 
35 
44 
38 
44 
37 
37 
38 
40 
43 
37 
41 
42 
41 
41 
42 
41 
42 
37 
42 
41 
43 
37 
43 
H 
Whittemore __ _ -- -- --- --- 44 
I 
' 
1931 1932 
- -
--
Bu . Bu . 
35 34 
36 39 
34 33 
32 31 
37 34 
36 36 
33 34 
40 34 
41 40 
32 28 
38 40 
35 31 
32 31 
35 36 
30 33 
32 31 
~3 36 
33 32 
-- - -
37 36 
----
37 36 
38 36 
34 32 
28 37 
40 35 
38 34 
41 43 
32 38 
36 37 
38 39 
40 41 
41 40 
39 38 
41 40 
37 33 
35 36 
36 35 
36 35 
33 35 
41 38 
35 30 
38 33 
36 32 
44 36 
32 37 
38 33 
37 37 
39 30 
Average Yield Per Acre 
1933 1934 1935 1936 , 1937 j J 938 
Bu . Bu . ~ ~~ Bu. I Bu. 
22 I 6 1 32 25 I sa 31 
24 7 34 24 57 32 
20 2 34 25 47 31 
20 4 29 22 54 33 
24 5 33 29 49 33 
21 5 32 20 54 27 
22 6 23 16 48 33 
31 7 38 29 60 33 
24 6 36 36 55 29 
18 5 28 19 54 27 
28 8 30 31 53 32 
22 7 27 18 51 33 
19 5 34 24 51 31 
29 8 38 25 56 38 
18 5 29 20 52 30 
15 3 29 24 44 31 
21 3 30 26 55 33 
20 8 30 25 50 34 
-- ---- - - ----
19 21 42 35 48 37 
-- - - - - - -----
20 21 43 34 52 40 
15 20 44 35 52 40 
15 16 38 30 46 38 
14 19 42 35 45 36 
19 19 44 35 51 41 
21 20 44 30 37 30 
19 24 46 35 53 36 
13 19 40 36 48 38 
15 19 43 35 48 37 
16 20 43 36 50 38 
23 26 44 37 56 37 
21 21 46 38 49 42 
14 23 42 38 50 34 
16 22 45 35 52 33 
16 19 38 33 50 36 
25 18 44 35 47 39 
23 23 40 36 50 42 
15 19 38 32 47 36 
22 20 42 33 44 38 
18 23 46 35 50 37 
18 18 39 30 40 38 
19 17 4l 37 52 39 
23 22 43 32 43 39 
18 24 41 41 50 34 
19 21 44 33 52 37 
13 19 41 34 48 34 
27 23 44 37 51 41 
2 4 2:l 40 3 4 45 85 
1939 
Bu . 
23 
29 
15 
24 
24 
26 
16 
22 
27 
17 
27 
20 
25 
16 
22 
24 
27 
25 
--
38 
--
39 
39 
33 
38 
40 
28 
38 
41 
38 
38 
43 
4t 
36 
37 
35 
40 
39 
34 
40 
36 
37 
38 
40 
41 
40 
36 
43 
38 
19" JO-
v9 
vg . 
1U 
A 
B u. 
2 9. 4 
3 
2 
2 
3 
1.8 
7.3 
7. 7 
0 .2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
28.6 
6.3 
3.3 
2.8 
5 .8 
2.3 
7.8 
8.2 
1.4 
6 .9 
6. 2 
9.6 
8.8 
3 5.4 
3 
3 
3 
3 
6 .5 
36 .3 
2.1 
2.9 
6.8 
32.0 
3 
3 
3 
3 
7 .9 
4.2 
4.5 
5.6 
38 .7 
3 
35 
8.3 
.1 
.2 
.9 
36 
33 
3 
3 
33 
6 .0 
6 .5 
.4 
.8 
.6 
.2 
.9 
.1 
.2 
.2 
.9 
. 4 
.2 
34 
36 
32 
35 
35 
37 
35 
33 
38 
25 
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OA'TS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 19 30-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
W30 1931 1932 1933 19341 1935 I 1936 1 1937 1938 1 1939 ~~~g­
Avg. 
Bu. &.n-;-:---nu-:-&.1 Bu. &.f~&.&.&. 
------------
Lee County ___ ______ __ 31 _3_1_~~--8-~_l_a_l~~~~ 
Townships-
Cedar_________ ______ ____ 34 
Charleston _____ ____ _____ 24 
Denmark---------------- 37 
Des Moines______________ 22 
Franklin----------------· 29 
Green Bay_____ ___ _______ 33 
Harrison________________ 30 
Jackson_________________ i!5 
Jefferson_______ _________ 29 
Marion__________________ 36 
Montrose_ ___ _________ __ _ 27 
Pleasant Ridge___ ____ __ ~4 
Van Buren_______ _______ 24 
Washington_____________ 33 
West Point_____________ 28 
Townships-
Bertram_________________ 34 
Boulder_______ __________ 38 
Brown------------------- 46 
BuffalO-------- ------- -- 34 
Clinton_______ _________ __ 37 
College________ __________ P. 4 
Fairfax_________________ 33 
Fayette_______________ __ 31 
l!' rankliD--- ---- -------- -· 38 
Grant____________________ 38 
JaeksoD----------------- S7 
LinD--------------- --- --- 40 Maine ___________________ . e 
Marlon___ ________ ___ ____ 44 
Monroe__________________ 39 
Otter Creek_ ___ ____ _____ 44 
Putnam - ---------------- ~0 
Spring Grove___________ 36 
Washington___ ___ _______ 35 
Louisa County _______ . 
Townships-
Columbus City_________ 32 
Concord__ _______________ ?.2 
Elliott_______________ __ __ 28 
Elm Grove______________ 89 
Grandview_ _____________ 33 
Jefferson________________ :JO 
MarshalL ____________ ___ 34 
Mornin g Sun___________ _ :~6 
Oakland_________________ 24 
Port Louisa____________ 29 
Un!OD----------- ---- ---- 27 
Wapello_________________ 30 
32 
28 
32 
29 
31 
34 
26 
29 
29 
34 
30 
34 
30 
36 
30 
32 
29 
38 
26 
33 
31 
28 
24 
38 
26 
28 
36 
37 
43 
29 
36 
30 
24 
30 
39 
35 
28 
41 
3S 
31 
36 
38 
20 
33 
30 
33 
32 
29 
S5 
29 
27 
39 
25 
27 
26 
32 
28 
31 
25 
32 
31 
32 
36 
44 
31 
39 
35 
32 
33 
38 
36 
42 
47 
40 
44 
36 
42 
34 
37 
39 
35 
31 
31 
40 
30 
31 
34 
36 
25 
27 
32 
33 
21 
13 
19 
18 
17 
22 
14 
23 
16 
22 
20 
20 
17 
19 
19 
so 
24 
36 
28 
35 
33 
34 
28 
36 
27 
31 
38 
39 
41 
30 
37 
29 
27 
32 
24 
28 
20 
33 
24 
23 
23 
26 
19 
21 
23 
23 
8 
8 
7 
8 
7 
19 
4 
18 
14 
6 
7 
6 
3 
10 
11 
28 
21 
30 
23 
27 
29 
23 
19 
25 
23 
23 
29 
25 
29 
27 
7 30 
16 36 
6 36 
9 34 
8 35 
6 33 
6 31 
10 33 
8 32 
8 31 
15 37 
8 35 
12 41 
9 39 
8 38 
8 33 
8 28 
11 29 
7 30 
5 
4 
5 
9 
3 
4 
7 
8 
6 
11 
4 
6 
34 
33 
28 
41 
23 
23 
30 
33 
22 
29 
27 
3-~ 
19 
10 
18 
16 
20 
32 
14 
22 
14 
18 
20 
21 
9 
23 
19 
33 
34 
41 
33 
38 
36 
33 
35 
37 
28 
34 
44 
40 
42 
85 
38 
30 
30 
32 
21 
26 
23 
25 
24 
20 
20 
21 
20 
21 
17 
22 
53 
40 
51 
41 
53 
48 
45 
37 
36 
41 
41 
50 
39 
55 
47 
42 
45 
54 
42 
53 
52 
46 
44 
53 
45 
44 
55 
49 
53 
44 
49 
45 
43 
42 
58 
58 
51 
66 
69 
48 
62 
59 
44 
58 
50 
53 
36 
30 
37 
27 
35 
29 
36 
36 
25 
30 
30 
35 
:n 
34 
31 
30 
23 
31 
28 
34 
38 
34 
23 
28 
26 
30 
32 
35 
37 
3S 
36 
2~ 
27 
31 
35 
36 
28 
39 
32 
29 
36 
37 
26 
31 
28 
34 
23 
26 
33 
22 
25 
23 
25 
28 
24 
20 
26 
28 
23 
30 
27 
30 
32 
32 
31 
34 
36 
33 
30 
31 
29 
35 
36 
37 
36 
32 
34 
31 
31 
32 
26 
28 
25 
32 
29 
26 
26 
28 
24 
28 
22 
26 
28.6 
22.9 
29.9 
23.5 
27.1 
30.8 
24.2 
27.4 
23.8 
26.2 
25.2 
28.8 
22'.6 
30 .1 
27.0 
30.0 
31.3 
36.4 
29.e 
34.6 
33.4 
31.0 
29.1 
33.9 
29.4 
33 .3 
37.1 
37. 2 
38.8 
32.4 
35.7 
29.3 
29.5 
31.0 
30.8 
31.1 
26.7 
36.5 
29.0 
26.5 
30.8 
32.2 
23.0 
28.8 
26.0 
29.3 
62 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townsh ips, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per .Acre 
Counties I 1930-
and 1980 193! 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1933 19311 ' 1939 
Townships Avg. 
-- - - ----- - - - ----------
Bu. Bu. Bu . Bu . Bu . Bu . Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. 
- - ----- - ----
--------
L ucas County- ------- · 33 32 30 II 6 28 17 42 36 19 25.5 
- - ---- - - --- - ----- - --
--
Townships-
Benton------- ----------- 32 31 32 9 4 29 19 43 38 17 25.4 
Ccd ar _ ---------- - ------- 40 36 36 11 4 24 21 48 40 17 27.7 
English-----------------· 33 35 32 13 6 35 21 48 35 20 27.8 
Jackson ___ -------------- 30 31 27 8 7 26 15 40 32 20 23.6 
Liberty_--__ ---- __ ------ . 28 29 27 10 8 28 14 37 28 18 22.7 Lincoln __ __ ___________ --· 32 30 30 9 5 29 20 42 33 15 25.0 
Otter Creek------------- 35 33 29 11 7 32 17 43 32 23 26:2 
Pleasant_---------------· 39 32 30 14 7 34 19 45 35 19 27.4 
Union.------------------· 31 33 32 12 3 29 15 41 39 21 25.6 
W nrren_ ------ ------ --- -. 34 32 30 9 3 27 16 40 36 18 24.4 
W nshington_ - --- __ -- ---· 33 31 31 14 5 28 19 46 41 20 26.8 White Breast ___________ . 30 30 26 10 7 26 14 39 32 17 23 .0 
-- - - - - - - -- - -
42 1 44 
----
L yon County----- ---- · 39 23 41 2:4 22 40 24 38 33.7 
- -
Townships-
Allison------ ----------- - · 41 17 43 26 21 45 29 42 46 42 35.1 Cen tenni aJ _____________ -· 38 14 86 13 16 41 12 35 41 29 27.4 Cleveland _______________ . 41 16 40 22 21 46 27 45 47 45 35.0 Dale _______________ ______ 45 34 44 88 30 40 27 41 41 39 37 .9 Doon ___ __ ______________ _ 22 19 40 20 21 40 23 45 46 38 31.4 Elgin ____________________ 33 28 40 23 34 32 20 44 43 37 32.9 Garfield _____ ____________ 39 25 42 22 22 39 20 43 43 36 33.1 Grant_ _________ ·_________ 37 29 36 29 20 32 20 40 40 38 32.1 Larchwood ____ __________ 44 20 44 23 19 49 25 42 48 86 35.0 LiberaL ________________ 31 30 36 34 29 39 27 43 44 43 35.6 Logan ________________ ___ 46 20 43 19 20 46 27 44 47 33 34.ff Lyon ___ ______________ ___ 
:l9 20 33 13 12 42 15 41 40 26 28.8 
Midland--------------- -- 38 25 40 26 25 37 26 41 40 38 33.6 Riehl and- __________ ____ - · 42 23 41 22 20 42 26 46 47 36 34.3 Rl verslde ____ _____ ____ ___ 39 12 38 19 21 39 23 41 42 40 31.4 Rock _________________ ____ 40 21 39 24 26 41 26 43 45 43 34.7 Sioux ________________ ____ 39 12 42 9 9 42 14 35 40 29 27 .1 
Wheeler ___ __ ____ --------· 44 28 45 so 25 40 26 46 46 42 37.2 
- - ----- - - - - -
46 1 36 
- - --
Madison Cou n ty- ----· 39 37 37 14 4 30 22 20 28.5 
---
'Townships-
Ora wf ord ___ - - -- ____ __ - - · 35 35 31 12 0 26 18 39 29 26 25 .1 Douglas _______ ------ ____ 42 42 43 14 2 28 26 47 41 19 30.4 
Grand River--------- ---· 33 30 31 13 2 22 14 41 34 22 24.2 J uckson ____________ _____ 42 36 39 14 6 32 25 54 40 14 30. 1 Jefferson ________________ 45 35 38 14 0 37 26 45 35 14 28.9 
L ee_--------------------- 31 34 34 16 0 21 17 39 30 20 24.2 Lincoln _________________ . 40 43 46 16 3 26 28 46 34 24 29.9 Madison _____________ __ - · 42 42 41 16 3 37 32 64 37 13 31.6 
Monroe------------- - ---. 29 28 27 9 9 24 14 41 34 20 23.5 
Ohio __ ___ -- -- ------ - ----· 38 38 40 14 4 36 16 46 36 22 29.0 
Penn ___ __ ____ ---- - -- --- -· 47 46 42 21 6 38 34 65 42 14 34.5 Sea tt_ -- _________________ 40 39 38 13 10 31 21 60 33 23 30.3 
south_------------------· 31 35 33 13 3 30 18 48 32 20 26.3 en ion ___ ______________ -- · 39 33 41 11 1 32 21 46 34 17 28.0 
W a !nut. ___ ___ -------- --· 35 32 32 11 4 27 15 41 33 20 25.0 Webster _______ __________ 37 27 28 9 3 27 19 41 34 20 24.5 
., 
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OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-19 39, 
and Ten-year ( 19 30-19 39 ) Averages- Contin ued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 
Townships 
w~o 19~1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19;;9 I 
193(}-
Avg . 
llu":"" -1.1--;;-:- Bu . B;;- Bu . B;;-IB;;-B;;-B;;- B;;- fu. 
_M_ a_h_a-sk_a_C_o_u_n_t,_y ____ -__ 35 35 36 - 22 I 5 31 I 29 so-l 34 25 30.2 
Townships-
Adams----------------- - 34 
lllack Oak--------------· 40 Cedar_________ ____ ___ __ __ 37 
East Des Moines________ 34 
Garfie ld- ----------------· 34 
Harrison_ _______________ 37 
Jefferson__ ______________ 32 
Lin coln___ ______________ _ 39 
Madison- ---------------- 37 
Monroe__________ _______ _ 32 
Pleasant Gr ove_ __ ______ 31 
Prairie--- -- - -- - -------- -· 42 
R-ichland_____ __ __ _______ 37 
Scott- ------------------ - 34 
Spring Creek____________ 33 
Umon___________________ 33 
West Des Moine"--- ---- · 32 
White Oak-------------- SO 
37 
43 
37 
36 
37 
35 
31 
40 
34 
31 
31 
40 
36 
33 
37 
33 
32 
31 
38 
43 
36 
32 
35 
40 
30 
37 
36 
34 
31 
41 
40 
36 
36 
35 
30 
32 
22 
26 
26 
14 
20 
23 
14 
26 
24 
~~ 
23 
22 
16 
18 
7 
3 
0 
4 
2 
4 
3 
0 
5 
6 
5 
4 
3 
2 
5 
5 
0 
5 
33 
29 
39 
24 
30 
32 
24 
34 
31 
28 
29 
33 
29 
33 
37 
so 
29 
29 
32 
33 
35 
25 
29 
30 
20 
30 
29 
29 
22 
34 
32 
27 
33 
29 
17 
23 
54 
59 
55 
41 
50 
39 
49 
40 
45 
54 
51 
54 
51 
53 
52 
48 
45 
46 
31 
32 
43 
36 
39 
37 
37 
35 
32 
30 
29 
32 
34 
36 
36 
32 
38 
30 
27 
32 
211 
18 
21 
29 
16 
25 
25 
25 
24 
30 
29 
23 
23 
22 
15 
25 
31.5 
34.0 
33 .7 
26.4 
29.7 
30.6 
25.6 
30 .6 
29.8 
29.0 
26.9 
34 .1 
32.0 
29.6 
31.5 
28.9 
25.4 
26.9 
- - ------- ·- - - ------------ - ---
Marion County_______ _ 36 
ClaY----- ---------------- 34 
Dallas____________ _____ __ 36 
Franklin _______________ _ , 36 
Indiana__________________ 35 
Knoxv ille_____________ __ _ 35 
Lake Prairie____________ 35 
Liberty____________ ______ 37 
Perry- - - -- - ------------- - 57 
Pleasant Grove_____ ____ 37 
Polk----------------- ---· 28 
Red Rock_____ __ ________ 31 
Summit _____ .. ___________ 42 
Swan__ ______ ___ ____ _____ 28 
Union- - --------- -------- 37 
Washington________ __ ___ 36 
35 
32 
36 
35 
36 
35 
37 
31 
26 
35 
35 
28 
43 
32 
35 
35 
35 
35 
32 
32 
32 
40 
39 
25 
33 
34 
41 
29 
40 
31 
31 
33 
22 
17 
17 
19 
13 
32 
22 
11 
20 
24 
21 
19 
28 
19 
22 
15 
4 
4 
5 
3 
7 
0 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
·8 
28 
31 
31 
22 
31 
32 
24 
27 
27 
24 
24 
28 
25 
32 
26 
35 
23 
20 
19 
23 
21 
19 
29 
16 
22 
23 
26 
21 
28 
26 
24 
19 
48 I 34 
49 
46 
48 
50 
46 
53 
45 
45 
44 
50 
47 
56 
45 
52 
49 
37 
35 
33 
33 
37 
32 
37 
25 
35 
38 
26 
30 
30 
30 
37 
24 
25 
23 
28 
24 
23 
28 
12 
28 
24 
25 
22 
29 
30 
28 
19 
28.9 
28 .4 
28. 0 
27.4 
28. 2 
29.9 
30 .2 
24.4 
28.5 
28.4 
29.2 
25 .0 
32 .3 
27.7 
28.9 
28.6 
Marshall County _____ ~~~--3-~---~-~-~~ 52 I 29 -:--~ 
Townships-
Bangor- ------ ------ ----· 38 36 
Eden_____ ________ ____ ____ 35 33 
Greencastle___ _______ ____ 37 35 
Iowa_____________________ 44 36 
Jefferson_______________ _ 37 35 
LeGr and_________ ________ 39 32 
LibertY----- ------------· 37 37 
Linn_ __ ______________ ____ 32 32 
Liscomb----------------- 39 35 
Logan___________________ 37 31 
Ma rietta_________________ 36 33 
Ma rion__________________ 40 34 
Minerva_________________ 37 . 35 
State Center____ ________ 37 36 
T aylor- - - ---------------· 37 35 
Timber Creek___________ 34 30 
Vienna___________________ 37 34 
Washington_____________ 35 82 
31 
37 
37 
39 
34 
38 
35 
33 
32 
36 
31 
32 
33 
31 
35 
38 
37 
33 
~0 
24 
33 
36 
30 
33 
38 
2!) 
33 
81 
26 
35 
30 
28 
81 
27 
S4 
so 
8 
10 
9 
13 
11 
10 
11 
9 
9 
12 
11 
14 
13 
13 
10 
ll 
9 
13 
32 31 
37 29 
35 31 
42 39 
87 34 
41 37 
35 31 
41 24 
85 36 
89 32 
31 29 
42 33 
39 82 
43 36 
38 I S5 36 27 
40 85 
S7 82 
53 
41 
54 
56 
53 
58 
55 
45 
55 
51 
44 
54 
51 
51 
53 
53 
52 
51 
30 
27 
24 
84 
26 
31 
38 
22 
29 
29 
27 
30 
31 
81 
31 
31 
30 
29 
81 
30 
32 
36 
36 
35 
29 
31 
35 
37 
31 
34 
so 
S1 
85 
85 
35 
83 
32.0 
30.3 
32 .7 
37.5 
38.3 
34 .9 
33 .1 
29.8 
33 .8 
33.5 
29.9 
34 .8 
33 .1 
33.7 
84.0 
31.7 
34 .3 
32.5 
64 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 1 930-1 939, 
and Ten-year ( 1930-19 3 9) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
"nd 
'l'ownships 
1~30 l9al 1932 1933 JD34 1935 1&36 1937 1938 193V 19"~ I 
193()-
Avg. 
liu. J3u. fu~ Bu. / Bu. ~~~fu~ 
----------------- 1----
Mills County--------- - 30 
Townships-
Anderson______ _____ _____ 30 
Center_______ __________ __ 33 
Deer Creek__ _______ ____ _ 28 
Glenwood- -- --- - -- -- -- -- 31 
Indian CreeL _______ ____ 29 
Ingraham_____ ____ ____ __ 31 
Lyons_____ ____ ______ ____ 30 
Oak----------- -- ------ --· 30 
Putteville___ ___ ___ ___ __ _ 32 
Rawles_ ____ __ ___________ 25 
St . Marys__ ___ ______ ____ 34 
Silver Creek-__ ___ ___ ____ 33 
White Cloud___ _________ 28 
30 
31 
33 
27 
32 
30 
29 
30 
29 
28 
27 
35 
36 
30 
28 
28 
34 
28 
30 
30 
20 
33 
29 
25 
27 
34 
29 
2d 
16 
12 
20 
17 
20 
18 
13 
21 
14 
23 
15 
23 
15 
17 
10 
9 
15 
7 
13 
10 
10 
12 
8 
11 
11 
11 
11 
7 
18 
25 19 
29 17 
23 19 
25 22 
30 21 
30 11 
33 I 22 
26 11 
23 18 
25 20 
42 30 
28 21 
21 21 
37 
38 
34 
38 
42 
42 
36 
32 
35 
31 
33 
49 
88 
83 
30 
31 
30 
26 
31 
34 
29 
27 
26 
30 
27 
43 
34 
35 
16 
17 
14 
18 
16 
16 
15 
17 
15 
16 
12 
28 
15 
16 
24.2 
24.0 
25.9 
2il. 1 
2G.2 
26.0 
22.4 
25 . 7 
22 .3 
23.7 
22 .2 
32.9 
26.0 
23.4 
~-<itchell County ____ __ ~~--:- --:- ~---8- -:-1-:----:-~ ~ 30.8 
Townships-
Burr Oak_______ ___ __ ___ 44 23 
Cedar___________ ___ __ ____ 44 24 
Douglas__ _________ ___ ___ 32 19 
East Lincoln_ ___________ 45 20 
J enkins------- -- ----- ---- 45 21 
Liberty_____ _________ __ __ 40 20 
MitchelL ____ _ -- ---- ---- 33 19 
Newburg_ ____ ___ __ ________ 40 I 26 
Osage __ ______ __ ___ _ ------· 39 16 
Otranto___ _________ _____ 41 28 
Rock--------- -- -- __ --- --· 42 27 
St. Ansgar_ __ __ --- --- -- · 44 22 
Stacyville___________ ____ 39 25 
Union_________ _________ _ 32 19 
Wayne _______ ________ ___ . 40 25 
West Lincoln-- - -- ------ 45 21 
Monona County_ _____ _ 30 3C 
- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
41 
40 
37 
41 
42 
40 
33 
23 
43 
35 
39 
41 
41 
34 
35 
41 
25 
23 
24 
25 
24 
19 
20 
25 
32 
22 
25 
23 
26 
22 
25 
28 
33 1 17 
12 44 
9 41 
7 43 
5 39 
~ I ~ 
10 38 
6 43 
13 41 
6 39 
10 43 
6 43 
8 44 
5 40 
7 39 
11 47 
9 25 
29 
31 
28 
28 
24 
23 
25 
28 
30 
24 
30 
23 
24 
22 
22 
31 
12 
46 1 34 41 32 
41 36 
38 35 
41 34 
37 33 
35 30 
42 32 
42 34 
38 34 
41 29 
42 35 
40 34 
40 30 
37 31 
47 28 
37 29 
39 
35 
37 
26 
35 
85 
34 
35 
41 
31 
36 
37 
32 
28 
29 
40 
22 
33.7 
32.0 
30.4 
31.2 
31.5 
29.2 
27.7 
30.0 
33 .1 
29.8 
32 .2 
31.6 
31.3 
27.2 
29 .0 
3o .9 
24.4 
T~1rv:~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~ i! ~ 1 i~ I ~~- 1! ii ~~ i~ i~ ~ ~H 
Cooper__________ ___ _____ 30 31 
1
. 35 9 4 22 8 37 33 16 22.5 
Fairview _________ ___ ____ . 38 27 35 24 12 31 20 47 35 30 29.9 
Franklin----------- -----· 38 33 39 24 9 30 17 49 36 33 30.8 
Gr ant_ ____ ____________ __ . 24 28 30 15 3 , 22 17 29 19 24 21.1 
Jordan_________ _________ 25 26 25 8 7 20 8 82 24 16 19 .1 
Kennebec----------------· 28 29 32 19 7 24 14 28 24 31 23.6 
Lake__ ______________ _____ 32 30 32 25 13 30 18 42 34 29 28.5 
Lincoln_____ _____________ 34 27 28 24 13 25 13 37 34 27 26 .2 
Maple _______ ____________ , 21 25 31 10 5 23 5 32 27 20 19 .9 
St. Clair _______ ------ --- 29 31 87 8 5 21 6 36 27 18 21.8 
Sherman _____ ________ ___ . 40 34 42 21 10 27 19 53 40 28 31.4 
Sioux ___ ___________ ____ - · 29 27 30 17 5 24 14 36 29 26 23.7 
Soldier___________________ 25 28 28 7 5 20 7 34 27 14 19.5 
Spring Valley___________ 29 28 32 12 3 24 8 35 30 23 22.4 
West Fork-------------- 41 37 33 26 14 31 18 48 34 32 31.4 
Wlllow_______ ___ _________ 28 28 3() 3 7 16 9 I 31 24 18 19.4 
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OA'TS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
--------
Counties 
and 
Townships 
1V30 1n~1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1038 193!! 1939 I I I 1930-
Avg. 
____ ,__ - - --
Bu . Bu. Bu . .!~ ~ Bu • .!~~ Bu. Bu. ~ Bu. 
Avg. 
Monroe County _______ 31 '0 28 _1_1 ___ &_~_1_9_~ 36 _19_~ 
Townships-
Bluff Creek_____________ 29 
Cedar-------------------· 28 Franklin________________ 30 
Guilford_________________ 29 
Jackson_______ __ ________ 31 
Mantua_________________ 32 
Monroe.________ _________ 30 
Pleasant_________________ 30 
TrOY--------------------· 40 Union_________________ __ 32 
Urbana_______ ___________ 34 
Wayne________ ___________ 29 
32 
26 
29 
28 
29 
22 
27 
30 
32 
29 
29 
28 
29 
23 
28 
28 
27 
26 
28 
30 
31 
27 
26 
27 
12 ------ 29 
7 7 21 
11 4 29 
9 4 29 
9 3 25 
10 6 26 
14 6 29 
10 3 29 
10 ------ 33 
10 3 27 
16 6 32 
9 4 25 
17 44 
14 40 
23 43 
19 38 
21 40 
17 48 
18 42 
18 48 
16 40 
16 42 
27 - 43 
19 41 
37 
31 
40 
34 
36 
34 
41 
35 
36 
36 
41 
36 
20 
19 
18 
18 
17 
23 
20 
20 
21 
19 
21 
17 
24 .9 
21.6 
25.5 
23.6 
23.8 
24.4 
25.5 
25.3 
25.9 
24.1 
27.5 
23.5 
--------- - ------ -------------- --
Montgomery County__ 32 32 32 17 12 '0 22 I 43 33 20 27.0 
T~1~t1-~~~~~~~~~~~~~--~--~ ~3;3_ 3032 :3gl . 1~~7 11~3 - 22~4 ~2~4 I :4~7 ~3~5 ~1681 . -~-~-:~ 
Frankfort_____________ __ 27.4 
Garfield-------------- --- 35 31 32 17 12 30 22 42 29 18 26.8 
Grant-------------------- 32 38 35 19 12 33 29 49 35 29 31.1 
I~incoln__________________ 26 32 28 15 11 28 19 43 30 19 25.1 
Pilot Grove______ _______ 34 84 32 19 14 27 24 45 36 21 28.6 
Red Oak________ ____ _____ 30 33 31 16 13 28 22 46 34 20 27.3 
Scott_____ ___________ ___ _ 32 34 34 17 10 27 22 45 33 23 27.7 
Sherman__________ _____ _ 35 31 31 18 13 28 21 42 34 19 27.2 
Washington_____ _____ __ __ 30 30 31 14 10 25 20 39 32 14 24.5 
West _____________ ___ -- - 32 32 33 18 11 27 23 42 31 19 26.8 
Muscatine County _____ -~ ~-~~ --8~ ~ ~~~ ~--: 
'l'ownshins-
Bloomington_ ________ __ 32 
Cedar----------- -- --- - -- 32 
Fruitland----- ---------- 30 Fulton___________ _______ 44 
Goshen_______ _______ ____ 4n 
Lake_____ __ ______ _____ __ 30 
Montpelier_ ____ ______ ____ 29 
Moscow_________________ 28 
Orono___________________ 22 
Pike____________________ _ 29 
Seventy-six_____ _______ _ 36 
Sweetland_________ ____ __ 33 
Wapsininoc_______ ______ 4fi 
Wilton.-----------------· 40 
32 
34 
?2 
30 
37 
?8 
30 
27 
18 
27 
34 
33 
43 
37 
39 
33 
31 
4fi 
37 
32 
34 
31 
27 
34 
33 
40 
41 
40 
30 
23 
24 
39 
30 
28 
20 
22 
20 
21 
25 
28 
37 
32 
7 
14 
12 
10 
7 
6 
8 
10 
7 
9 
6 
7 
7 
10 
27 
29 
19 
40 
29 
30 
24 
31 
27 
31 
26 
26 
37 
34 
----
26 51 
26 53 
20 35 
33 52 
32 54 
27 52 
26 50 
29 50 
18 40 
25 51 
27 54 
32 53 
~~ I ~ 
34 
31 
20 
36 
32 
33 
24 
32 
26 
25 
35 
29 
33 
36 
31 
?3 
23 
36 
30 
30 
21\ 
26 
22 
27 
28 
30 
31 
31 
30.9 
29. 8 
23.6 
37.4 
R2.8 
29.6 
27.1 
28.6 
22.7 
27.9 
30.4 
31.1 
37.1 
34.7 
66 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships , 19 30-19 39, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Oounties 
and 
Townships 
~ = ~ ~j~j~ j ~ l ~ l ~ ~ ~~ 
J I Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu-:-J Bu. I Bu . - Bu. I Bu. I Bu. Bu. \-Bu . 
--------------1--
0 'Brien County ___ ___ _ --~~~~~ ~~ _5_1_~ ~ ~ 
r ownships-Baker_ __________________ , 33 
Caledonia_ ______________ 43 
OarrolL_____ ____ ______ __ 46 
Gen ter----- ---- ---------· 35 Dale_________________ ____ 43 
Floyd __ _________________ . 36 
l!' ranklin___ __________ ___ 40 
Grant----------- -- ------ 40 
HartleY----- ------ -- -- --· 38 
Highland----- ----------· 40 
Liberty--------- --------· 39 Lincoln__________________ 38 
Omega_______ __ _____ ____ 39 
Summit______ ___ ________ ~7 
Union_______________ ____ 43 
Wntetman ______________ , 42 
35 
38 
33 
23 
33 
30 
26 
23 
26 
30 
29 
27 
26 
26 
31 
28 
38 
43 
40 
37 
44 
37 
41 
41 
38 
43 
43 
37 
39 
37 
42 
40 
26 
21 
27 
20 
23 
30 
23 
14 
24 
20 
16 
3.3 
20 
27 
16 
9 
20 
20 
22 
24 
23 
23 
20 
22 
21 
24 
24 
21 
19 
22 
22 
24 
42 
44 
40 
41 
41 
41 
41 
36 
39 
38 
36 
40 
39 
39 
37 
38 
23 
20 
26 
23 
19 
26 
26 
23 
26 
23 
20 
27 
27 
21 
12 
24 
49 
54 
52 
53 
53 
49 
51 
51 
49 
48 
52 
49 
52 
51 
47 
51 
48 
51 
41 
44 
46 
44 
43 
43 
41 
41 
40 
42 
41 
37 
46 
44 
40 
40 
37 
40 
40 
40 
43 
36 
40 
36 
33 
40 
40 
37 
38 
38 
35.4 
37.4 
36.4 
35.0 
36.5 
35.6 
35 .4 
32 9 
34.2 
34.3 
33.2 
35.4 
34.2 
33.4 
33.4 
33.8 
Osceola County _____ __ ·-:---:--:---:--~--:-~~ _ 4_1_ --:-1-: 
Townships- ------------ ---~--~----~--~--~--
Allison _____ _____________ , 40 26 40 17 19 39 26 50 43 42 34.2 
B• ke<- ---------------- -- 41 28 37 28 23 39 26 52 42 41 35. 7 Fairview _______________ _ , 40 29 42 21 19 40 2!1 49 42 39 35.0 
Gilman__________________ 43 32 42 36 28 42 26 50 38 39 37.6 
Goeway. ·------------- --· 39 27 38 37 28 43 30 51 42 39 37.4 
H arrison________________ 35 26 34 13 19 38 22 44 37 39 30.7 
H olm an __ _______ _____ __ _ 42 34 40 37 26 41 26 50 43 40 37.9 
Horton_ ____ _____ ___ ___ __ 40 33 42 31 23 44 81 53 42 42 38.1 
Ocheyedan- -----------··· 37 29 40 23 19 39 21 48 41 38 33 .5 
Viola_________________ ___ 34 31 38 34 25 37 24 48 39 38 34.8 
Wilson __ __ _______ _____ ... 36 31 39 36 24 36 26 47 36 87 34.8 
------- - --
25 1 40 35 1 23 
--
Page County----- ---- - 29 30 33 21 12 32 28 .0 
- -
Townships-
Amity---------- --------- 25 31 31 20 10 32 17 39 32 20 25.7 Buchan an ____ __ _________ 22 23 28 21 10 28 14 30 30 22 22 .8 
Oolfax _____ --- ----- -- __ . 28 31 33 19 12 36 22 40 33 26 28.0 
DouglaS------------- __ .. 31 31 35 20 11 30 23 48 36 23 28. 8 East River_ ________ _____ 30 31 36 22 13 30 22 38 36 28 28.6 
Fremont----------- ----- 31 33 36 23 13 33 30 44 36 20 29.9 Grant ___ ________________ 27 29 32 19 10 30 27 36 37 28 27.5 
Harlan _________ --------- 26 31 33 24 14 33 25 36 32 18 27.2 Linco In_. _____________ __ . 28 28 31 21 13 27 23 38 34 25 26.~ Morton_ .. ____ .. ________ . 28 25 29 20 9 31 20 37 34 26 25.9 
N e br ask a_-- ______ ------. 37 32 40 21 16 37 47 45 41 24 34.0 
Nod away--------- -- ----· 30 33 35 21 13 32 28 46 38 24 30 .0 
Pierce _______ -- ---- -- ----· 30 30 32 20 7 32 27 41 34 23 27.6 
Tarkio ____ _______ --··---· 29 29 31 22 13 33 26 39 34 22 27 .8 Valley--------- __________ 30 31 32 20 11 27 37 40 44 18 29 .0 Washington _____ ________ 27 29 30 20 12 34 25 37 33 27 27 .4 
l •• 
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OAT S : Ann ua l Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1 939 , 
and Ten-year ( 1 930-1939) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Oounties I I I 193Q-and 1930 1931 l!i32 1933 1934 19&5 1936 1937 1938 1939 1939 
Townships Avg. 
----
-B-;;-:- Bu. 1---;.;-:- Bu . ---;.;-:- ---;.;-:-1---;.;-:- ---;.;-:- Bu . Bu . Bu. 
------------ ----
_!5 15 16 34 1 28 46 36 38 31.8 Palo Alt o County ____ 36 34 
----
Townships-
I 
BootiL ____________ ______ 39 33 35 14 16 34 30 51 41 41 33.4 Ellington ________________ 33 34 35 17 17 34 29 45 35 36 31.5 Emmetsburg _____ __ ____ _ 32 31 31 7 11 30 25 46 33 34 28.0 
Fa irfield- ------ ____ -----· 38 38 35 16 17 36 I 27 47 36 36 32.5 Fern Valley _____ ________ 40 41 38 24 20 35 32 46 36 37 34.9 Freedom _____ ___________ 28 32 36 13 16 32 30 49 32 36 30.3 Great Oak _____________ __ 35 32 33 12 13 28 27 44 36 37 29 .7 
Highland _____ ----------· 39 35 32 9 16 30 28 44 35 35 30.3 
Independence_---------- - 40 36 39 15 18 43 33 49 38 40 35 .1 Lost Island _________ ____ 39 34 36 14 17 36 29 45 32 37 31.9 Nevada _______ -------.. --. 34 24 30 8 12 29 21 42 37 36 27.3 RusJ1 Lake _________ _____ 34 36 36 18 19 34 27 49 36 41 33 .0 
Silver Lake--------- -- --· 34 33 32 13 13 31 28 45 36 39 30 .4 Vernon __________________ 39 39 38 15 15 39 32 48 31 41 33.7 Walnut _____________ ---- · 35 37 32 10 15 37 24 46 32 37 30. 5 West Bend _______ _______ 38 37 36 21 20 38 31 44 41 40 34 .6 
r- ------- - -------' --~----
Plym_o ut h County ____ 34 24 33 17 II 35 13 37 38 30 27.2 
---- -- ·-- -------- - --- - --
'l'ownsh ips-
Am'3rica _________________ 34 26 29 21 13 40 12 36 44 33 28.8 Elgin _____________ _______ 36 27 39 28 5 37 10 33 47 31 29.3 
E lkhorn _______ -------- __ 39 22 37 15 11 35 15 36 34 26 27.0 
:E'red on ia ________________ 41 22 39 21 7 42 9 37 46 33 29.7 Garfield _________________ 41 18 29 17 11 28 10 45 39 31 26.9 
Grant _______________ -- -- 31 26 25 23 7 37 8 28 37 23 24.5 
Hancock ________________ 23 12 27 g 10 24 11 26 23 24 18.9 
Henry----------- ________ 39 21 34 16 14 38 19 44 36 36 29.7 
Hungerford _______ ______ 34 25 35 14 7 34 12 36 35 31 26.3 Johnson ___ _______ __ _____ 29 26 34 14 12 34 5 32 36 29 26 .1 Liberty __ ______________ __ 27 28 32 11 9 31 6 31 33 24 23.2 Lincoln _________________ . 33 28 38 17 10 33 16 39 34 30 27.8 Marion __ ___________ "- --_ 32 25 26 24 16 42 16 44 46 38 30.8 
Meadow _____ -- -- -------- 40 30 40 24 16 39 16 45 45 38 33.3 
Perry------------- __ _____ 26 22 28 10 6 30 9 31 31 24 21. 7 
Plymouth _____ ------ -- -- 30 24 34 13 9 34 11 35 33 29 25.2 Portland ______________ ~- 31 23 32 9 10 34 7 28 32 18 22.4 Preston _________________ 35 25 13 14 13 40 7 30 40 21 23.8 
Remsen ___________ -- ----· 42 28 39 23 16 43 22 50 45 40 34.8 
Sioux ___ -- ------ ---- ----. 34 13 26 6 5 22 2 24 22 19 17.3 Stan ton ___________ ------ 35 26 34 21 12 35 18 40 44 30 29.5 Union _____________ ______ 38 25 35 18 11 39 19 44 30 31 29. 0 
Washington _____ -------· 30 18 28 20 11 33 9 30 40 32 25. 1 Westfield ________________ 29 19 36 9 9 30 5 29 32 19 21.7 
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OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 1930--
and 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1239 
Townships Avg. 
------
--
--------------
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
---
------- -------------
Pocahontas County ___ 38 34 37 20 17 3Z 31 50 41 35 33.5 
- -
--
- ------------- - - --
Townships-
Bellvllle. ------ ------ ____ 42 34 41 22 20 37 37 50 43 38 36 .4 
Ced11r - ------ ---- -------- 40 37 31 23 13 32 28 50 42 39 33.5 Center _________________ -· 34 36 33 22 16 32 27 43 40 34 31.7 Colfax __ _____ _________ __ 39 35 89 24 18 27 35 53 45 33 34.8 Cummins ________________ 42 38 39 18 18 29 31 49 36 34 33.4 Des Moines _____ ___ ___ __ _ 40 37 34 19 17 33 81 48 38 36 33.3 Dover __ ______ __ ____ __ ___ 36 36 33 16 12 29 23 49 41 31 34.6 
G~>rfleld ..... __________ __ 37 28 40 21 18 34 81 47 43 36 33.5 Grant_ __________________ 39 37 39 20 17 33 29 47 42 86 33.9 
Lake _________ ----------_ 32 28 89 17 14 30 28 46 40 33 30.7 Lincoln. ____ ______ ____ __ . 88 33 38 19 14 34 30 47 43 33 32.9 Lizard. _____ __ _____ ___ __ 35 29 38 18 15 so 29 48 40 32 31.4 MarshalL ___ ____ ______ _ 40 35 41 20 21 36 32 52 42 37 35.6 
Powhatan _______ -- ---- -· 41 37 36 18 21 34 84 51 41 40 35.3 Roosevelt. _________ __ ___ 89 87 33 21 21 36 32 51 41 32 34.3 Sherman ________________ 35 33 34 21 19 32 30 52 39 33 32.8 Swan Lake _______ __ ____ 40 31 33 16 21 36 I 36 55 39 41 34.8 Washington ___________ _ 38 36 38 14 15 28 25 50 41 33 31.8 
- - ---------------------
P olk County ______ ___ 36 37 36 23 6 36 32 5Z 31 28 31.7 
- - --------------------
Towns!Jips-
Allen. ___ --- __ -- ______ ---· 32 34 34 14 5 81 25 53 33 22 28.4 Beaver _________ ____ --- -- 42 37 37 26 6 34 31 45 35 29 32.2 
Bloomfield ____ --- ---- ___ 35 28 37 19 7 34 23 54 34 18 28 .9 Camp __ __ ______ __ __ __ ___ 29 24 32 19 3 27 22 40 26 24 24.6 
Clay--------- ---- ________ 37 40 37 24 6 41 32 56 36 32 34.1 Crocker ____________ ___ -- · 32 41 38 25 7 37 34 57 31 27 32.9 
Del a ware ___ ------------- 35 37 33 23 5 33 81 53 38 33 82.1 Douglas _________ ___ _____ 39 42 42 25 8 40 37 61 33 36 36.2 Elkhart _________ __ ____ -- · 36 39 36 22 7 40 84 54 30 32 33.0 E1our-MIIe _______________ 31 31 35 18 4 32 28 45 82 22 27.8 Franklin ________ _______ __ 35 36 36 23 7 84 30 49 25 31 80.6 J efferson _______________ _ 37 31 37 21 8 84 29 50 31 19 29.7 Lincoln __________ ___ ___ __ 43 46 40 26 7 43 37 58 33 31 36 .4 Madison. ______ __________ 33 37 35 24 4 33 26 52 29 28 30.1 Saylor----- ______ ______ __ 37 40 37 27 5 29 31 52 38 24 32.0 Union. ______ ____ ________ 37 42 39 29 7 39 34 53 31 28 33 .9 Walnut. ____ _______ ______ 32 35 34 15 3 28 27 52 33 23 28.2 
Washington ___ ______ - ~ - - 30 32 26 19 6 29 26 43 19 28 25.6 We bater ___________ ___ ___ 32 36 36 20 6 38 32 50 33 17 30.0 
CROP YIELDS 69 
OATS : Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-193!1 , 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Counties 
and 
Townshlp_s 
Average Yield Per Acre 
193Q-
1980 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1!137 1938 193() 19~9 
Avg. 
~- ~- ~- ~ - ~- ~ - ~- ~- ~- ~- ~-
Pottawattamie Co. ___ _ -~ ~ ~~-~-3- --~-0-~ -~-6-~ _3_1_ --~-8-~ 
T~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~! I ~i :i :~ ~~ :~ : ~ j ~:~ 
Center _______ ___ ________ . 32 31 24 11 7 27 16 40 33 20 24.1 
Crescent------ ------- ---- 31 29 38 18 13 35 18 41 32 33 28.8 
Garner___________ _______ 26 29 25 13 7 21 9 32 26 11 19 .9 
Grove------------------- 25 28 26 11 7 28 15 37 26 18 22.1 
Hardin_________ ____ _____ 29 32 28 15 10 29 11 34 27 12 22.7 
Hazel Dell.. ..... -------· 33 28 30 9 8 31 16 38 27 14 23.4 
James------------ ------- 35 26 29 11 12 24 18 38 35 18 24.6 
Kane ___ _________________ --- --- ----- - ------ --- --- ------ ------ ------ ------ --- --- ------ ------
Keg Creek ... ------------ 30 30 22 15 10 26 12 37 26 13 22.1 
Knox____________________ 41 31 36 13 14 25 20 41 40 24 28 .5 
Lake_____________________ 12 31 7 30 21 19 20 14.0 
Layton ........ ---------- 38 2S 28 15 11 24 20 47 38 16 26.0 
Lewis____________________ 27 28 27 22 7 27 18 32 28 18 23.4 
Lincoln__________________ 36 30 28 13 9 25 20 44 34 21 26 .0 
Macedonia___________ ___ 27 30 27 10 9 27 15 37 25 16 22.3 
Minden__________________ 32 32 29 9 8 20 J3 39 30 19 23.1 
Neola__________________ __ 29 31 32 6 7 25 13 38 30 17 22.8 
Norwalk_________________ 27 26 27 7 7 27 10 38 26 12 20.2 
Pleasant________________ 36 32 31 12 12 25 16 41 34 16 25.5 
Rockford ........... ... -- . 27 27 29 11 9 24 19 26 25 20 21.7 
Silver Creek ...... ------- 32 28 25 14 11 28 15 35 26 15 22.9 
Valley___________________ 39 33 23 12 13 28 21 42 34 24 26.9 
Washington____________ 29 29 28 14 9 26 9 34 27 16 22 :1 
Waveland .... ----------- 34 27 29 17 9 25 18 41 32 18 25.0 
Wright__________________ 31 27 26 15 8 25 19 43 32 . 18 24.4 
York-------------------- 31 29 28 13 11 24 13 36 30 16 23.4 
- - --------
------------
Poweshiek County ___ 37 34 36 27 5 37 33 52 27 30 31.8 
- - ----------------
--
--
Townships-
Bear Creek-------------- 37 34 40 30 5 41 37 53 28 34 33.9 Chester _______________ --· 42 37 40 32 5 36 38 55 25 34 34.4 
Deep River ______________ 33 36 37 23 4 33 27 55 28 26 80 .2 Grant. ______________ ____ 46 41 41 38 5 42 38 57 27 36 36.6 Jackson __ __ ____ _________ 33 37 36 26 4 38 31 52 33 32 32.2 Jefferson ________________ 36 85 37 32 5 37 32 45 27 32 31.8 Lincoln •.• __ _____________ 47 29 34 25 3 34 30 48 26 30 30.6 Madison _________________ 41 37 39 34 6 39 37 51 29 24 33.7 Malcom ___ ____ __________ 39 36 37 28 5 35 34 53 25 32 32.4 Pleasant __________ ______ 36 34 35 27 4 35 29 54 24 23 30.1 Scott. ____ __ _____________ 32 28 n 22 4 37 30 51 26 28 28.9 
Sheridan _____________ __ .. 38 35 38 31 6 40 ·34 52 26 33 83.3 
Sugar Creek ............. 35 so 34 22 3 82 31 50 26 26 28 .9 Union _______ ____________ . 2'1 24 26 19 4 35 26 48 24 24 25.7 
Warren----------- -'-----· 38 32 38 29 4 39 35 49 29 34 32.7 
Washlngtonc -- -- -------- 85 30 35 21 5 33 38 52 24 27 29.5 
70 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties I 1 1930... and 1!130 19R1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19;J9 
Townships I Avg. 
----
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. J~ Bu. 
-----
Ringgold County _____ 31 26 28 10 5 29 18 39 34 17 23.7 
------------------
------
~'ownships-
Athens------------------ 27 25 26 7 2 26 20 35 31 25 22.4 Ben ton _________________ _ 35 26 33 9 1 31 16 41 40 13 24.5 
Olin ton.---------------- . 29 24 28 11 1 28 19 28 32 21 22.1 
Grant"------------------ 34 24 29 13 6 29 16 39 36 15 24.1 
Jefferson--------------- · 38 21 26 7 4 25 12 36 33 14 21.6 
Liberty----------- ------- 26 29 27 9 3 32 20 40 34 17 23.7 Lincoln ___ ____ ____ __ ____ , 32 27 33 16 7 29 21 43 36 14 25.8 Lotts Creek _____________ 24 21 24 7 5 32 19 34 34 12 21.2 Middle Fork ____________ 25 19 24 6 
------
28 17 33 33 17 20.2 
Monroe------- ----------· 46 29 28 11 2 36 17 43 37 24 27 .3 Poe ______________________ 24 24 27 8 
------
28 18 37 39 16 22 .1 
Rice. __ -_---------------- 28 22 24 6 
------
29 17 39 35 16 21.6 
Riley_-- -- --------------.. 23 24 22 4 
------
29 18 43 27 12 20.2 
Tingley--------- -- ------ · 37 28 29 10 4 33 20 ' 44 36 17 25.8 Union __________ __ _______ 2~ 28 30 7 4 30 16 45 32 20 24.1 Washington ___________ , 29 25 25 12 5 30 17 41 33 15 23.2 
Wau bonsie------------- - 34 24 25 9 7 30 20 37 37 14 23.7 
-- - - ------
---------
--
Sac County----------- 38 36 31 17 II 35 24 ' 45 42 28 30.7 
- - --------
---- ---- ----
Townships-
Boyer Valley ____________ 34 33 18 15 11 39 18 44 43 22 27.7 
Cedar- ------------------ 41 39 85 24 9 35 30 46 38 34 33.1 Clinton __________ _______ 39 39 28 11 9 37 21> 47 45 25 30,5 Oook. ______ -------- _____ 39 37 21 13 13 31 18 47 43 25 28.7 Coon Valley ____ ____ ____ 42 41 32 21 11 39 34 49 43 27 33.9 Del a ware __ ____ __ _______ _ 37 34 32 20 12 31 20 43 40 37 30.6 Douglas ___________ ------ 41 39 37 24 13 37 31 47 44 32 34 .5 Eden. ___________________ 40 36 35 15 16 31 18 43 42 26 30.2 Eureka _______ ___ -------_ 40 32 29 13 13 33 16 42 42 24 28.4 Jackson ___ ~ __ __________ 40 38 33 25 12 37 28 48 43 31 33.5 Levey_------ ___ ______ ___ 29 32 27 9 6 31 17 36 37 22 24.6 Richland ________________ 37 37 32 11 10 32 17 42 42 21 28.1 Sac _____________________ . 39 37 36 22 12 39 37 48 45 27 34.2 
Viola ___ ----------------- 32 32 33 14 10 38 29 47 44 29 30.8 Wall Lake ______________ 37 36 24 16 8 34 29 44 43 30 30 .1 Wheeler _________________ 37 39 37 11 11 35 15 44 40 32 30,1 
- - ----------
--
50 1 37 
----
Scott County--------- 41 37 44 34 14 37 36 35 36.5 
--- -
Townships-
Allens Grove ____________ 38 35 44 35 16 36 37 46 38 36 36.1 
Blue Grass------- ------- 45 40 46 35 10 39 38 51 39 39 38 .2 Buffalo ________ __ _______ 36 34 ·42 31 11 31 32 . 50 30 31 32.8 
Butler----- ______ -------- 38 29 37 23 12 30 27 40 32 28 29 .1 
Clei)D a _______ ----------- 44 43 48 43 12 44 40 56 39 37 40.6 
Davenport ______ ___ ----- 41 37 47 33 12 37 34 51 37 33 36.2 
Hickory Grove _____ _____ 48 44 46 43 19 43 38 53 39 37 41.0 LeClaire _______ ________ .. 37 37 43 33 14 30 32 51 36 34 34.7 
Liberty------- __ ---- ----. 40 35 42 33 11 35 38 45 37 33 34.9 Linea ln. _______ ____ _____ . 46 42 50 35 13 38 38 55 37 38 39 .2 Pleasant Valley _________ 40 34 51 34 13 35 82 46 36 35 35.6 Princeton _______________ 32 30 38 25 12 29 29 46 33 32 30.6 
Rockingham ___ -------- .. 35 39 42 29 13 35 41 45 34 32 34.5 Sheridan _______________ .. 47 41 49 3!1 22 44 42 54 40 41 41.9 Winfield ___ ______ ___ _____ 34 31 39 98 12 31 Sl 44 85 30 81.5 
. . 
CROP YIELDS 71 
OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
and 1!!30 1931 1&32 
Townships 
------
Bu . Bu. Bu. 
---- - -
193411935 
193()-
1933 1936 1937 1938 1939 19:l9 
Avg. 
Bu . I Bu . 
----
Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
----
Shelby County--- --- - · 32 32 3() I 9 iO 23 12 39 34 I 18 23.9 
---- - - ----------
------
Townships-Cas•--- ____________ ____ -· 33 32 31 
Center _____ ____ ____ -----· 36 32 35 
Clay----- ---------------· 32 30 31 Douglas _________ ____ __ __ 32 34 33 
Fairview---------------- 37 33 30 
Greeley----- -- __ ------ ___ 28 30 28 Grove ______ _______ ______ 26 30 27 Jackson ___ ______ ________ 30 31 30 
Jefferson ___ ____ -- ---- __ 30 33 27 
Lincoln _____ ---- ------ -- . 35 34 35 Monroe _____________ ____ 35 27 29 
Polk ___ ---- ---- ------ ---· 30 31 27 Shelby ___________________ 39 35 33 
Union ______ ___ -- ________ 31 33 30 Washington ___ __ ________ 27 28 28 
Westphalia _____ -- ------- 30 33 32 
I 55 9 18 9 38 32 23 28 .0 13 13 27 19 42 35 18 27.0 12 9 27 18 43 33 11 24.6 
I 6 11 23 12 36 35 17 23.9 
18 13 24 18 43 34 12 26 .2 
I 4 6 20 10 32 34 16 20.8 
3 7 18 6 32 32 15 19.6 
13 12 30 18 43 35 20 26.2 
5 10 27 11 40 35 15 23.3 
11 13 25 13 43 35 22 26.6 
17 12 26 21 48 38 16 26.9 
9 10 26 ll. 36 34 20 23.4 
13 11 22 16 44 36 18 26.7 
5 9 22 10 41 36 17 23.4 
4 7 18 7 33 31 20 20.3 
5 10 23 9 37 34 19 23.2 
-------- ----------
Sioux County _______ __ 39 28 40 20 20 1 42 19 46 46 34 33.4 
-- - - - -
--------
Townships-Buncombe _______ __ ___ ___ 33 18 37 10 13 41 12 41 34 17 25.6 CapeL ________ ___ -------- 43 35 45 
Center----- __ ------------ 42 32 46 
28 25 45 28 50 '47 37 38.3 
17 21 4.3 15 48 49 32 34.5 Eagle _______ __ __________ . 37 24 41 
East Orange _________ ___ 30 19 25 
Floyd _____ -------------- 39 30 43 Garfield _________________ 38 20 44 
10 13 43 12 45 43 24 29.2 
16 19 42 18 43 45 89 29.6 
23 22 44 18 49 50 36 35.4 
12 13 44 15 45 43 28 30.2 
Grant_ __ ____ ------- - ____ 46 33 45 35 27 40 27 46 44 42 38.5 Holland _________________ 30 28 28 20 21 40 18 46 48 29 30.8 
Lincoln ___ --------------- 48 35 42 Logan _____ ______ __ ______ 40 18 29 
Lynn _____ __ ---------- --- 39 31 39 
N 8SSUt1----- ------------- 34 29 37 Pia to ____________________ 41 31 44 Reading ______________ ___ s3 · 31 42 Rock _______ ______ _______ 36 21 37 
23 22 45 24 50 47 41 37.7 
14 10 38 7 35 I 38 18 24.7 
24 22 43 27 44 I 46 40 35.5 
19 15 43 12 44 ; 49 31 31.3 20 21 44 20 49 49 30 34.9 
20 13 41 10 40 44 28 30.7 
14 14 86 13 40 37 29 27.7 Set tiers. ____ __ __________ . 38 23 43 10 14 44 16 41 47 34 31.0 Sheridan _________________ 46 36 44 32 27 43 26 52 49 46 40 .1 Sherman _________________ 32 24 35 17 15 40 8 39 46 32 28.8 Sioux _______ ______ ______ _ 42 25 43 15 17 45 20 47 44 32 33.0 
Washington ___ -- ---- ____ 33 22 37 Welcqme __________ _____ __ 45 34 45 
West Branch __________ __ 40 32 43 
10 12 38 5 38 41 22 25 .8 
28 25 45 27 51 49 39 38.8 
14 21 42 17 45 44 32 ~3.0 
- - ----
I Story County _________ 38 38 35 
------
3s l ssl3o 
----
30 9 39 34 34.3 
------
Townships-Collfns ___________________ 43 40 35 29 7 40 36 59 so s.q 35.2 
Franklin _______ ---------- 38 38 37 28 7 39 35 53 31 34 34.0 Grant_ __ ------ __ ____ ___ __ 41 37 42 30 8 39 33 53 29 35 34 .7 
Howard ___ --- ------- ____ 40 35 35 30 9 35 32 54 31 39 34.0 
Indian Creek ____________ 37 39 31 23 6 39 32 54 29 32 ~2.1 
Lafayette _______ -------- 37 40 35 29 9 S5 83 54 35 38 34.5 Lincoln ___ ______ -------- · 37 33 31 83 9 37 36 57 ~0 32 33 .5 
Milford.-------- ________ . &9 38 36 31 8 36 85 55 28 35 34.1 
Nevada----- ------ ------· 42 43 37 31 8 43 34 57 33 38 36.6 
New Albany--------- ---- 36 36 31 30 9 42 37 57 28 29 33.5 Palestine _____________ ___ 41 44 42 32 8 44 39 58 33 34 37.!i 
Richland----------- -----· 42 40 S8 32 9 41 40 55 28 34 35.g Sherman ___ ______________ n 40 34 32 13 44 36 54 30 31 35.5 Union ____________________ 26 34 31 20 5 38 27 50 23 31 28.5 Warren ______ __ ________ __ 34 35 32 33 12 37 36 50 30 36 33.5 
Washington _____ ---- ---- 42 42 41 so 5 39 38 61 29 34 96.1 
72 CROP YIELDS 
OATS: Annua l Average Yield P er Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year ( 19 3 0-19 39) Avera ges- Continued 
Aver age Yield Per Acre 
Counties 
and 
'l'ownships I 
193()-
HYoO 1931 1U32 1~33 1S34 1935 1936 1937 1938 1939 19J9 
Avg. 
Bu . Bu. ~ Bu . Bu. Bu. I Bu. Bu. Bu . ~ Bu-:-
Tama._C_o_u_n_t_y ___ -_-__ -_-__ -_1 36 32 35 31 6 ~~~~---:- 26 31 30.9 
Townships-Buckingham _____ _______ . 37 33 34 33 
Carlton_________________ 34 30 32 26 
Carroll--- -------- ---- -- - 31 28 32 27 
Clarke- ---- ------ --- ----- 41 39 43 39 
Columbia_______________ 32 28 35 28 
CrystaL------ - -- ------ · 39 37 38 32 
GeneseO--- ---- ---- -- ----· 41 29 40 35 
Grant------- ---- ---- ----· 4C 34 35 38 
Highland---------.-- ----- 37 33 38 32 
Howard___ ___ ___________ 31 33 32 27 
Indian Village---- ------· 35 28 35 32 
Lincoln_________ __ ___ ___ _ 41 36 37 35 
Oneida__________ _____ ___ 33 28 33 31 
Otter Creek------------- 32 26 31 27 
Perry----- --------- ----- - 39 34 41 36 
Richland_______ __ ____ ___ 33 30 34 28 
Salt Creek____ ___ _______ 32 32 33 29 
Spring Creek___________ _ 38 31 37 32 
Tama___________ ________ 38 28 35 30 
Toledo__________________ 34 27 38 28 
York------------ - ------- 30 30 32 28 
------
735 38 44 
9 32 25 47 
8272943 
14 50 49 58 
6323144 
7 383244 
9 39 36 47 
10 36 34 47 
8 34 35 51 
9322842 
10 36 33 49 
9403852 
8 S4 31 47 
6292842 
8343543 
5312942 
7322942 
9383449 
8302846 
7 31 27 47 
5302845 
29 28 31.3 
25 32 29.2 
21 26 27.2 
36 42 41.1 
27 32 29.5 
27 30 31.9 
32 35 34. 3 
27 30 32.6 
24 30 32.2 
21 26 28.1 
23 28 30 .9 
28 34 35.0 
27 30 30.2 
24 28 27.3 
28 34 33 .2 
26 30 . 28.8 
27 32 29.5 
23 as a2.9 
23 32 29 .8 
23 27 28 .4 
23 28 27 .9 
- - - - - ---- -------------- ------
Taylor County_____ __ 29 25 32 15 8 26 18 38 35 20 24.6 
Townships-Bedford ___ _____ __ ____ .. 
Benton ... __ -- ---- ---- __ Clayton ___ ______ ___ ___ _ 
Dallas ___ -- -- -------- --. 
Gay--------- ------- ---- · Grant. _____ __ ___ _______ _ 
Grove ___ -- ----- ----- ----Holt.. __ _______________ _ _ 
J ackson __ ____ ___ ____ -- --
J efferson _____ --- --- ----
MarshalL ___ __ ____ _ -- --· 
Mason---- ------- __ ____ _ 
Nodaway ______________ _ 
Platte _____ ____ -- __ ----- -P olk ________ __ __ ___ ____ . 
ROSS------- -- -------- - -. 
Washington ___ ___ _ ---- · 
Union _______________ _ 
~ ~i -~! ~I ~~ ~ ~i H ~ I ~1 ~H 
27 28 ~ H 8 M 30 H 38 W M.8 
27 19 27 9 3 24 15 31 32 14 20.1 
~ M 38 U 8 27 21 « 38 H 26~ 
36 30 35 18 8 27 21 42 35 21 27.3 
u 29 n w ~ 33 w w 38 w u.5 
~3 23 28 13 7 28 17 32 30 17 21.8 
23 21 26 11 8 29 16 31 30 13 30.8 
38 26 W H 8 38 30 « M 21 27~ 
25 27 ~ U 11 26 H 40 27 28 25 .8 
27 M 28 U 8 W ffi M 35 U 38.2 
40 21 38 u ro 28 38 « 21 25 29~ 
1 ~ 22 28 14 7 27 12 31 33 25 21.7 
21 23 30 12 6 29 17 38 35 22 23.1 
28 25 U H ro 38 W W M 21 M.5 
.l'ownshlps-
Dodge_____ _____________ 34 Sf 
27 
26 
25 
25 
81 
81 
27 
28 
30 
32 
24 
33 
36 
31 
39 
24 
34 
31 
81 
M 
29 
88 
28 
u 4 26 
33 
29 
31 
30 
32 
27 
29 
27 
sa 
M 
28 
14 
21 
19 
21 
17 
16 
16 
20 
17 
19 
25 
17 
42 
50 
42 
50 
40 
44 
42 
44 
39 
43 
47 
41 
37 
S9 
34 
38 
32 
38 
31 
35 
31 
n 
41 
35 
21 
21 
16 
14 
14 
20 
18 
18 
17 
14 
15 
16 
25.6 
29. 1 
24.2 
27.8 
22.3 
27.2 
25.2 
25.7 
21.6 
25.4 
29 .1 
28.1 
Douglas- -- ------ ------- · 39 Grant_____ ____ ____ ____ __ 34 
Highland--- ---------- -- 38 
Jones--- ---- ---- -------- 29 
Lincoln------- ---- ------ M 
New Hope------- -------· 38 
Platte------------------- M 
Pleasant---------------- 29 
Snnd Creek----------- --· 35 Spaulding_______ ______ __ 37 
Union----- --------------· 28 
20 . 5 
11 
20 4 
12 
16 7 
18 5 
16 8 
9 
11 3 
17 5 
10 4 
CROP YIELDS 73 
OATS: Annua l Average Yield P er Acre, by To wnships, 19 30-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Aver~ge Yield Per Acre 
Counties 
and 
~·ownships I I 
1930-
1000 1981 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 W;J9 
Avg . 
llu. nu. n;;-:-~ llu. nu. Bu. n;;-:--1~1-B~ B~ 
- - -- --------
Van Bur en County __ 30 26 27 16 21 17 45 [ as j~~ 
~ ~ ~i H 1 i l ~g H !i i~ ~i 
24 24 23 15 ------ 23 17 46 36 25 
~·ownships-
Bonaparte _____________ _ 
Cedar--------- ---- _____ _ 
Chequest ________ ------- · 
Des Moines--- --------- -Farmington ___________ _ 24 22 22 14 ------ 21 14 34 31 19 
Harrisbur g ____ ________ _ 30 31 27 14 3 22 17 42 35 23 
Henry--------- ___ ____ __ _ 23 a 23 14 4 14 n n N ~ 
Jackson ____ ____________ _ 30 37 27 17 3 20 21 47 42 27 
Lick Creek _____________ _ 32 29 29 17 B 21 lG 40 31 28 U ni on ______________ ____ _ u 23 w ~ s 23 m u u w 
~~ ~i i~ ~! - -~~-- I i~ ~~ :~ ~~ ~~ Van Buren _________ ____ _ Vernon _______ __________ _ Village ____ _________ ____ _ ~ ~ ~ w 8 23 ~ ~ a ~ 
Washington ___ -- - --- ___ _ ~ 23 23 w s m u a u 23 
Wapello County_____ 30 
Townships-
Adams_ __ _____ ________ __ BO 
Agency__ _______________ _ 33 
Oass___________ _______ __ 29 
Center__________________ 28 
Columbia_______________ 33 
Competine_ ____ _______ ___ 32 
Dahlonega______________ 24 
Green______ __ ___________ 25 
Highland____ ___________ 31 
Keokuk-------- --------- · 2u 
Pleasant_______ _________ 29 
Polk_________ ___ ________ _ 29 
Richland_____ ___ ______ __ 34 
Washington________ ____ 31 
Warren County--- - - 33 
Townships-
Allen________________ ___ __ ~4 
Belmont----------------· 36 
Greenfield_______________ ~2 
Jackson_________ ________ 28 
J effersoiJ________________ 30 
Liberty___ _____ ___ _______ 34 
Lincoln_________________ _ 36 
Linn___________________ __ ~2 
Otter___________ ___ __ ____ 32 
Palmyra______ _____ _____ 35 
Richland________________ 31 
Squaw_____ ____ __ _______ _ 29 
Union___ ___ ___ ___ __ __ __ _ 3~ 
VIrgini a_________________ ~6 
White Breast_ __ ______ __ . 35 
Vhlte Oak __ __ __________ . 28 
~5 
34 
23 
26 
29 
31! 
24 
22 
35 
24 
22 
27 
~6 
27 
34 
34 
38 
36 
34 
34 
34 
39 
32 
37 
86 
31 
26 
34 
32 
82 
38 
Sl 
25 
29 
23 
26 
33 
35 
25 
23 
32 
24 
32 
27 
37 
33 
33 
36 
36" 
37 
27 
32 
2B 
40 
36 
33 
35 
33 
22 
32 
31 
30 
N 
18 
11 
18 
12 
14 
15 
24 
16 
13 
25 
16 
10 
10 
?.1 
15 
16 
17 
22 
18 
11 
14 
15 
18 
16 
17 
19 
18 
9 
7 
8 
9 
6 
4 
18 
7 
4 
7 
5 
9 
5 
8 
12 
4 
3 
8 
6 
4 
1 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
19 ------
12 10 
4 
5 
14 
12 
32 
24 
37 
19 
23 
26 
37 
32 
22 
40 
25 
30 
25 
36 
27 
30 
~7 
30 
30 
25 
30 
30 
34 
29 
25 
36 
27 
23 
2C 
28 
30 
29 
23 
18 
22 
15 
17 
23 
26 
22 
14 
29 
191 
21 
18 
27 
19 
21 
22 
25 
23 
16 
19 
19 
24 
18 
20 
25 
26 
13 
24 
18 
18 
20 
46 
41 
29 
40 
40 
46 
56 
28 
39 
54 
31 
49 
40 
49 
41 
44 
45 
51 
47 
37 
42 
42 
46 
48 
43 
50 
38 
38 
42 
39 
43 
40 
36 
34 
35 
34 
36 
36 
41 
34 
30 
37 
28 
35 
33 
39 
33 
33 
38 
37 
32 
27 
31 
34 
33 
35 
35 
35 
30 
31 
35 
37 
a 
33 
23 
21 
28 
20 
22 
27 
20 
14 
21 
25 
22 
26 
23 
22 
26 
22 
3~ 
24 
23 
19 
23 
25 
19 
17 
20 
26 
27 
26 
23 
17 
22 
23 
23.0 
23.9 
23.7 
2:3. 3 
20 .1 
24.4 
21.6 
2i .1 
25. 1 
27 .7 
26.6 
21. 1 
24.0 
23.2 
27.7 
23 .7 
27 .4 
22. 1 
23 .6 
28 .6 
31.6 
22.3 
21.6 
31.3 
22 .4 
27 .5 
24.0 
30.6 
26.4 
27.0 
29.9 
30.7 
28.4 
22 .8 
25.6 
26.5 
29 .3 
26 .6 
26.2 
30. 1 
26.6 
22. 0 
26.9 
26.0 
26.0 
26.2 
74 CROP YIELDS 
OATS: Annual Average Yie l d Per Acre, by Townships, 19 3 0-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Counties 
193711938 
193{}-
and 1000 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1939 1939 
Townships Avg. 
---- - - -- ----
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 
- - -~ ------------------
Washington Coun t y __ 36 40 38 26 7 35 24 54 35 29 32.4 
- - - - -- - - ------------
--
Townships-Brig b ton _______ __ ___ ___ . 32 31 35 22 7 25 17 49 35 28 28 .1 
Cedar _____ ____ ---- ------ 42 43 40 30 7 42 28 58 38 30 35.9 
Clay----- ___ ____ _ -------· 34 36 34 20 6 26 19 54 34 25 28.8 
Ora wford _____ -------- __ 35 42 41 29 9 36 23 63 37 29 34.4 Dutch Creek ____________ , 33 35 37 22 6 28 28 48 31 24 28.7 English River_ __________ S9 44 S9 28 7 40 29 56 36 33 35. 1 
Franklin _________ __ ---- . . 38 40 39 30 6 32 27 51 36 26 32.5 
Highlund . .. __________ -- · 30 33 34 23 3 26 14 51 31 25 27.0 
Iowa ..... .. __ ---------- . . 34 37 35 26 7 32 23 46 31 31 30 .2 
Jackson ..... ------------ 40 42 n 32 6 37 25 57 89 32 35.1 
Lime Creek ..... _________ 3d 42 35 22 8 38 27 53 34 27 32.2 Marlon ______________ _ .. . 35 37 38 24 7 27 19 48 33 26 29 .4 
Oregon ..... __ ----------- 57 40 41 29 7 33 26 60 39 31 34·.3 
Seventy-six _____ .. ------· 35 39 39 26 6 39 25 60 37 28 38.4 Washington _______ _____ _ as 42 38 80 8 35 25 58 38 31 34.3 
- - - - - - ----------------
Wayne County------- 28 30 27 II 4 26 17 41 36 14 23.4 
- - ------------------
--
Townships-Benton _______ ___ _______ . 
25 28 25 12 4 26 17 36 35 17 22.5 Olay _________________ ____ M 33 26 11 5 '!:l 16 44 35 16 24 .7 Clinton _______ __ -- ---- __ _ 21 22 18 8 4 18 12 32 30 10 17.5 Corydon ___________ ____ _ 25 26 2u 10 2 22 17 36 33 14 21.0 Grand River _____ _______ 27 2A 25 10 3 24 15 43 34 12 22.1 Howard _________ _____ ___ 25 31 27 10 2 25 12 40 34 9 21.5 Jackson ___________ ---- __ 20 30 ~.8 13 3 23 15 40 36 13 22 .1 Jefferson. ___ ___________ . 27 27 23 10 6 22 14 42 32 15 21.8 Monroe ___________ ------ . 25 28 26 8 3 23 11 39 30 10 20 .3 Riehm an ________________ 37 36 30 11 3 34 20 48 42 20 28.1 South Fork. ___ _________ 27 26 26 12 5 22 16 36 34 10 21.4 Union ___________________ 
32 33 26 12 5 30 21 44 40 11 25 .4 Walnut. ________________ . 24 ~2 29 14 1 29 17 44 42 9 24.1 Warren ___ ____ ---- ______ . 29 29 2B 12 3 26 15 40 31 12 22 .3 W a.shington. ________ ---· 33 31 28 10 4 27 18 40 38 15 24.4 Wright.. ________ ___ -- --- 28 30 34 12 '2J 23 20 42 39 17 24.7 
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OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year (1930-1939) Averages-Continued 
Counties 
and 
Townships 
Average Yield Per Acre 
I 
193()-
10'30 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg . 
Eu. BZ Bu. Bu. Bu . BZ Bu. Bu. BZin-;;-:- Bu. 
-W-e-bs_t_e_r_C_o_u_n-ty _______ --__ ~--:---:---:---:--~~--:- _41 ~ -39 -34.9 
Townships-
Badger__________________ 41 28 41 27 
29 36 26 
19 39 35 54 41 40 36.5 
11 37 34 56 37 39 84.3 Burnside----------------· 38 
ClHY----- -------- -------· 45 Colfax __________________ . 38 
Cooper.------ -- --------- 40 
Dayton-----------------· 40 
Deer Creek-------------- &7 
Douglas.---------------- 35 
Elkhorn----------------· 37 
Fulton.-----------------· 41 
Gowrie .. ------------.--- -· 40 
Hardin------------------ 39 
Jackson----------------- 37 
Johnson--- -- -----------· 36 
Lost Grove------------- 40 
Newark-----------------· 40 
OthO--------------------· 39 
Pleasant ValleY--------· 41 
Roland__________________ 9.~ 
Sumner-----------------· 36 
Washington------------· 39 
Webster----------------- 33 
Yel'--------------------- · 34 
38 49 24 
27 39 30 
28 41 30 
36 41 25 
26 37 21 
24 37 23 
33 3~ 29 
33 39 26 
29 46 25 
34 38 25 
29 40 19 
25 39 23 
33 43 24 
'!:5 ~8 29 
30 3& '29 
27 38 32 
JS 37 24 
25 37 24 
29 38 2C 
23 36 25 
29 41 . 26 
11 24 30 60 53 45 37.9 
13 36 33 50 41 43 85.0 
15 38 34 55 45 42 36.8 
1S 35 35 60 40 38 36.3 
18 37 32 52 42 37 33.9 
12 30 27 48 38 37 31.1 
11 36 34 51 43 41 35.3 
13 33 34 54 42 39 35.4 
16 32 35 58 40 38 35.9 
14 41 27 59 88 38 35.3 
15 32 29 54 43 36 88.4 
14 28 30 60 38 38 32.1 
14 36 36 55 39 38 35.8 
14 31 28 46 37 38 82.6 
IS 41 33 55 41 40 86.0 
13 41 81 51 37 37 34.8 
18 32 87 57 43 38 84.8 
12 41 32 31 33 89 31.0 
12 38 35 54 38 40 34.9 
10 34 27 53 84 42 81.7 
12 36 30 54 41 41 84.4 
Winnebago Co;,nty_ __ 39 35 37 22 22 45 32 49 36 38 35.5 
Townships- --~-- -------- -----------
Buffalo _________________ . 41 40 41 17 23 45 32 47 37 37 36.0 
Center------------------· 40 32 40 so 24 45 31 48 39 41 37.0 
Eden.-----·--------- --- -- 37 33 35 24 9.3 44 81 48 35 38 34.8 
Forest___________________ H3 ~2 33 20 20 43 S1 46 84 37 32.9 
Grant..----------------- 41 38 39 20 23 48 35 52 38 38 37.2 
King______ _____ ____ ______ 39 34 36 19 22 45 35 50 33 37 35.0 
Lincoln--------------.---- 41 38 39 24 26 46 34 52 36 41 37.7 
Linden------------------· 39 ~4 86 16 19 44 32 49 36 33 33 .8 
Logan.-----------------· 42 35 10 28 22 43 28 47 35 40 36.0 
Mt. Valley___________ ___ 39 36 37 27 24 43 36 46 35 39 36.2 
Newton.----------------· 37 32 35 24 22 47 30 51 37 38 35 .3 
Norway_________________ 40 34 39 27 21 43 25 44 38 42 35.3 
-
Winneshiek County ___ ~--:- 34 I 19 _ II 33 23_ ~ 26 I 28 ~ 
Townships-
~1 
19 
21 
22 
17 
23 
27 
31 
23 
27 
20 
22 
22 
24 
25 
23 
18 
23 
20 
28 
46 
33 
37 
39 
34 
39 
43 
~6 
42 
37 
37 
38 
40 
40 
40 
41 
33 
40 
36 
~5 
26 
22 
22 
27 
16 
24 
27 
24 
29 
25 
26 
29 
25 
27 
27 
26 
21 
29 
27 
82 
31 
24 
26 
21 
23 
30 
32 
30 
29 
30 
26 
24 
27 
29 
28 
30 
23 
32 
26 
32 
33.4 
24 . ~ 
26.9 
26.8 
28 .7 
28.0 
31.5 
29 .3 
80. 0 
30.2 
27.2 
25.6 
2i .0 
27.8 
30.6 
28.6 
24.4 
28.9 
24.9 
30 3 
Bloomfield ... . --- ------ -· 47 36 Bluffton __ _____ ___ __ ____ , 34 26 
Burr Oak--- ---------- -- 33 32 
Calmar_____________ ____ 38 29 
Canoe------------- -----· 32 28 
Decorah--- -------------- 38 29 
Frankvflle_______________ 39 32 
Fremont_ _______________ , 38 32 
Glenwood _______ -------- 37 31 Hesper __________________ , 35 35 
Highland----- ---------- · 35 28 
Jackson______ ______ _____ 35 25 
J,incoln___ _________ ___ ___ 40 28 
Madison_ __ __ ____________ 37 3C 
Mflltory_______ ______ ____ 44 83 
Orleans_________________ _ 37 30 
Pleo.sant ____ ____ _____ ___ , 32 29 
Springfield-------------- ~9 29 
Sumner-----------------· 35 29 
Washlngtc.n---·----··--· 40 81 
42 18 15 
30 19 9 
32 24 11 
33 12 11 
31 20 9 
33 20 13 
36 25 13 
35 24 ' 10 
36 23 15 
39 26 16 
36 22 13 
29 13 8 
31 15 10 
31 16 11 
40 19 12 
36 23 7 
33 18 10 
81 17 13 
80 9 6 
36 17 11 
42 
27 
31 
36 
27 
31 
41 
33 
35 
32 
29 
33 
32 
33 
38 
33 
27 
36 
31 
36 
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OATS: Annual Average Yield Per Acre, by Townships, 1930-1939, 
and Ten-year ( 19 3 0-19 3 9) A verage,s-Continued 
Counties 
and 
'l'ownships 
Average Yield Per Acre 
1!)..;0 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 I 193{)--1938 1939 1V39 Avg. 
Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Ru. Bu. Bu. Bu . Bu. Ilu. 
Woodbury County___ 30 
Townships-
Arlington__________ _____ 38 
Banner-----------------· 32 
Concord------- ---------- 26 Floyd___________________ 29 
Grange_________________ _ 21 
Grant------------------- 19 Kedron__________________ 28 
Lakeport_______________ 43 
LibertY------------- ---- 40 Liston_______________ ___ _ 26 
Little Sioux_____________ 22 
Miller____________________ 21 
Morgan___________ ______ 29 
Moville_________________ _ 32 
OtO--------------------- · 24 Rock____________________ 28 
Rutland___________ ___ ___ 37 
Sioux City______________ 22 
Sloan____________________ 40 
Union___________________ 36 
West Fork------------- - 12 Willow__________________ 33 
Wolf Creek------------- 32 Woodbury______________ 32 
24 
22 
24 
20 
18 
22 
20 
26 
28 
40 
33 
15 
25 
30 
23 
28 
21 
25 
14 
37 
26 
13 
24 
24 
21 
31 
37 
32 
26 
28 
30 
?.7 
~0 
36 
34 
35 
22 
28 
31 
31 
30 
29 
36 
23 
34 
35 
25 
34 
32 
32 
13 B 28 
15 8 34 
11 9 25 
8 9 25 
7 5 24 
15 12 34 
11 9 26 
12 9 26 
19 13 32 
18 13 36 
11 6 29 
6 5 21 
10 7 23 
14 8 29 
12 4 26 
9 4 28 
11 6 31 
21 9 32 
7 ------ 23 
23 13 41 
19 10 32 
8 6 24 
20 13 28 
16 10 26 
16 11 36 
10 
13 
!l 
10 
5 
25 
6 
7 
21 
22 
6 
2 
5 
7 
6 
6 
4 
10 
41 
26 
11 
6 
15 
4 
11 
37 
41 
32 
32 
27 
42 
34 
33 
48 
5Q 
39 
29 
36 
40 
33 
33 
41 
46 
25 
58 
41 
28 
35 
40 
39 
31 23 
37 29 
29 21 
28 22 
26 13 
31 18 
28 22 
27 18 
35 26 
30 32 
29 23 
23 19 
26 17 
3-i ' 24 
29 22 
29 18 
33 19 
40 38 
20 19 
40 30 
36 32 
23 17 
27 26 
34 28 
34 22 
23.5 
27.4 
22.4 
20.6 
18.2 
25.0 
20.1 
21.6 
30.1 
31.5 
23.6 
16.4 
19.8 
24 .6 
21.8 
20.6 
22.3 
28.9 
19 .4 
34.2 
27.8 
16.2 
25.6 
24 .5 
25.5 
Worth County ___ ____ _ 39 30 S3 29 16 40 31 42 32 34 32.& 
T~~~~~~~----- ---- ----- ~~ -:--~- ---:- -:-~-:---:---:---:- --:---:: 
BristoL___________ ___ __ 39 30 38 ~1 22 42 31 47 34 40 35.4 
Brookfield_______________ 37 29 26 · 30 [ 20 40 29 41 28 32 31.2 
Danville_________________ 40 24 28 26 14 43 34 45 33 34 32.1 
Deer Creek_____________ _ 38 32 40 3 15 38 80 48 35 34 30.8 
Fertile___________________ 40 28 36 27 17 41 35 45 34 85 33.8 
Grove________________ ____ 42 30 37 31 19 36 28 38 32 34 32.7 
Hartland____________ ____ 36 31 40 29 21 41 29 40 33 36 33.6 
Kensett--------- --------- 34 27 23 33 13 35 23 36 29 30 27.3 
Lincoln________ __ _______ _ 42 28 31 29 10 43 33 43 34 32 32.5 
Silver Lake______________ 41 37 43 31 25 42 31 41 35 40 36.6 
Union___________________ 39 30 34 27 9 42 32 42 23 33 31.1 
Townships-
Belmond_______________ _ 40 
Blaine___________________ 40 
Boone_____________ ___ ___ 41 
Dayton_ ____________ _____ 42 
Eagle Grove__ ______ _____ 41 
Grant----------------- -- 35 Iowa_____________________ 43 
Lake ____________________ , 39 
LibertY------------- ---- - 4~ 
Lincoln------------------ 40 
NorwaY------------------ 3Q 
Pleasant------------- ---· 40 
TrOY------------- -------· 44 Vernon__________________ 40 
Wall Lake----------~---· 38 
Woolstock--------------· 42 
30 
Z6 
32 
23 
25 
22 
31 
23 
30 
27 
20 
30 
29 
27 
28 
27 
35 
35 
38 
41 
44 
82 
39 
38 
39 
35 
36 
40 
.13 
34 
37 
86 
21 
23 
29 
32 
29 
23 
31 
32 
31 
26 
28 
33 
27 
24 
28 
29 
8 
9 
14 
17 
15 
10 
13 
11 
16 
11 
12 
13 
13 
7 
11 
11 
39 
39 
37 
4S 
39 
35 
41 
as 
38 
41 
41 
43 
35 
36 
87 
42 
33 
35 
35 
38 
37 
32 
39 
39 
39 
39 
37 
42 
31 
34 
34 
36 
45 
43 
46 
63 
5Q 
34 
47 
42 
47 
47 
42 
49 
41 
41 
46 
49 
42 
36 
40 
41 
44 
34 
47 
39 
43 
33 
39 
44 
39 
30 
34 
36 
38 
36 
42 
43 
41 
33 
44 
40 
42 
40 
40 
41 
41 
38 
41 
41 
33.1 
32.2 
85.4 
37.3 
36.5 
29.0 
37.5 
34.1 
36.9 
3.1 .9 
34.4 
37 .5 
33.3 
31.1 
33.4 
34.9 
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COUNTY AVERAGES 
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Annual Average Yield P er Acre, by Counties and Districts, 193 0-39, 
and T en-yeaT Averages 
Average Yield Per Acre 
Distr icts 
1936 , 1937 
I 1030-
and 1930 1931 1932 1933 ·1934 1935 193s I 1939 1039 Counties Avg. 
------- - - - - --
Bu . Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. ~~ ~ Bu. 
N orthwest Dist. ___ ___ _ 44 .0 38.1 34.& 27.2 37.9 44.3 33.5 38.2 18 . 1 49.0 54.0 
- - - - ------ - - - - --
--
- - --
Counties-Buena Vista __ ___ __ _____ 36 31 43 46 43 37 17 52 58 57 42 .0 Cherokee. _______________ 37 28 37 45 32 31' 9 41 52 56 37.5 Clay------- ______ ____ -- -· 3~ 27 40 44 34 43 23 47 54 61 40.5 Dickinson ___________ ---- 28 31 :19 45 34 37 22 46 46 57 38 .5 Emmet ___ ________ _______ 28 34 37 47 37 43 25 47 48 56 40 .2 Lyon _____ _______________ i;G 19 35 44 34 27 11 38 42 52 33 .2 
O'Brien- ----------------· 37 32 42 45 37 44 18 53 53 61 42.2 
Osceola- ---------- ------ · 31 31 40 45 35 36 19 51 46 57 39. 1 Palo Alto _______________ 30 34 38 44 35 40 24 46 53 55 39 .9 Plymouth _____ ----- - ____ 30 16 31 37 17 36 5 24 39 40 27 .5 Pocahontas ___ ---- -- ____ 34 30 41 48 42 39 20 58 60 58 43. 0 
Sioux. ______ ---- ---- -- -- · 33 23 36 46 29 39 12 39 44 50 35. 1 
·---- - - --------------- --
North Centr a l D is t . ___ 37.0 27.8 41.1 45.8 34.5 41.1 22.5 42 . 2 52.0 54.1 39 .8 
--- - - -------------- - -- - -
Counties-Butler _____________ ______ 35 22 40 40 33 41 20 41 48 51 37. 1 
Cerro GordO----- ------- 36 20 40 43 28 39 20 38 49 52 36.5 
F loyd ___ __ __ -------- ----· 35 16 40 43 26 39 22 34 44 50 34.9 Franklin ___ ______ ----- --· 39 21 44 47 33 43 20 45 54 57 40.3 
H ancock. ------ -- __ -- -- -· 3'7 32 38 48 35 40 21 42 52 52 39 .7 Humboldt. _________ ___ __ 40 27 44 49 42 43 26 50 60 59 44 .0 
Kossuth _______ ---------- 35 35 40 44 37 ·42 28 44 52 53 40 .5 MitchelL ________________ 36 19 40 48 33 40 27 36 48 53 38.0 
Winnebago ____ ___ ---- --· 36 34 42 44 34 44 24 38 50 54 40.0 Worth ___ ____________ ---· 36 26 39 47 35 39 26 38 51 55 39 .2 Wr ight_ ____________ _____ 
40 28 44 50 36 41 23 46 58 60 42.6 
- - -- - - -- - - -- - -
-- - - - - -
N o rthea s t Dist . _______ 38.0 30.3 43.2 41.9 37.8 40.8 24.1 39.0 48.0 54.1 39.7 
- - -- -- - - ------- - --
--- --
Counties-
Allam akee _________ ------ 39 32 47 40 43 41 30 34 46 56 40.8 Black Hawk _____________ 38 34 46 ·12 34 45 23 48 53 60 42.3 Bremer ______ ____ __ _ ---- - 38 31 44 44 35 40 20 39 51 51 39 .3 
Buchan aD- ---------- --- - 34 27 40 41 34 40 22 36 49 54 37 .7 
Ohickasa w ___ - - - --- - - -- - · 35 27 38 41 30 36 21 28 41 46 34.3 OJ a yton _____ ______ ______ 45 30 47 . 42 43 44 26 44 53 62 43.6 Delaware ___ ____ ____ --- -- 40 31 45 44 43 43 26 39 49 5!) 41.9 
Dubuque _______ ----- ----· 40 34 40 46 44 42 23 42 46 58 41 .5 Fayette ________ ____ _ ---- 38 20 4S · 38 38 40 22 40 48 53 39.0 
Howard .. ___ ------ -- -- -- 32 17 36 43 30 35 26 30 39 44 33 .2 
Wfnneshfelc ______ -- ----· 39 so 46 39 41 40 27 38 47 51 39.8 
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CORN: Annual Average Yield Per AcTe, by Counties and Districts, 
1930-39, and Ten-year Averages-Continued 
Districts 
and 
Counties 
Average Yield Per Acre 
1930--
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg . 
~- ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~ - ~- ~- ~-
---------1--- ---------------------
West Central Dist. ____ 31.6 32.3 42.1 40.41 20.0 34.4 11.3 38 .0 42 .3 47.7 34.0 
------
------ - - --
Counties-
Audubon ______ ___ ------- 34 42 45 44 17 40 11 38 34 48 35.3 
Calhoun ___ ---·---------- 33 33 45 50 36 40 16 56 59 61 42.9 CarrolL _________________ 33 37 41 48 24 40 11 47 51 54 38.6 
Crawford. -- -- __ --------· 32 34 42 28 14 30 5 27 40 44 29.6 Greene _________ ---- __ ____ 29 29 44 51 26 38 18 51 54 55 39.5 Guthrie __________________ 28 41 43 42 12 36 16 42 40 43 34. 3 
Harrison---------------- 31 27 41 33 10 26 4 26 31 34 26.3 
IdR- -------- -- ----------- 31 29 38 36 18 32 3 33 43 50 31.3 
Monona _____ ---- -------- 28 30 40 35 16 33 6 33 35 41 29 .7 
SaC-------------------- __ 32 37 42 46 25 37 11 43 54 56 38.3 
ShelbY--------- -- ------ __ 36 37 48 42 14 37 6 38 36 47 34.1 
Woodbury------- -------· 33 22 37 35 17 29 6 27 35 44 28.4 
- - --------- - ----
------
Central Dist. _________ __ 33.7 38.9 45.8 47.8 26.2 43.7 24.7 54.9 53.9 59.3 42.8 
- -
----------
----------
Counties-Boone ___________ ________ 29 39 45 50 22 41 24 56 54 59 41.9 Dallas ___________________ 27 43 ·14 49 12 40 20 45 49 50 37.9 Grundy _____________ --.-- _ 41 37 48 48 33 48 31 55 59 63 46.3 Hamilton _______________ 35 34 42 52 28 42 22 54 56 59 42.4 Hardin- ____ -- __ _________ 36 29 45 47 29 44 24 52 55 58 41.9 
Jasper--- -------- -------- 36 44 47 42 16 45 25 54 46 58 41.3 
MarshalL __ _____ -------- 35 41 48 49 27 47 29 60 57 65 45.8 
Polk ___ ----_--------- ---- 30 44 45 48 17 42 23 48 49 57 40.3 
Poweshiek---------------- 39 46 47 39 12 46 25 59 53 58 42.4 Story __ ___ ------ ________ . 28 42 46 51 24 45 26 58 55 61 43.6 
'I'um a. _____ __ ________ ----· 38 41 48 
"I"' ., ,. ~ I $1 ro "' Webster _____ ------------ 34 27 45 49 33 40 21 57 59 60 42.5 
--------
--------
East Central Dist. __ ___ 40.3 39.9 50.1 48.2. 34.3 45.1 30.3 - 54.01. 52 .91 63.4 45.8 
- - --
--------
Counties-
Ben ton_-- __ ---- _________ 39 40 48 47 27 48 29 59 58 66 46.1 
Cedar ___ ------ __ --------· 46 45 55 54 37 48 38 58 56 68 50 .5 
Clinton_------------ ----- 40 37 51 50 44 44 30 47 50 62 45.5 
I ow a _____ ---- ____ -- ____ -· 40 43 50 43 17 45 27 57 53 61 43.6 Jackson __ _______ ______ __ 38 34 45 46 40 
' 
43 29 45 51 62 43.3 
J ohn~on _________ -------- 41 43 fJ() 48 21' I 42 31 57 54 65 45.6 
,Jones ___ ______ -------- --- 41 38 50 49 45 46 31 53 52 66 47.1 Linn _________ ____________ 36 38 46 44 34 
I 
44 27 48 52 61 43.0 Muscatine ___ ____________ 38 39 49 46 29 40 26 55 50 61 43.3 
Scott_ ______ ------------- 44 42 f6 54 41 48 33 58 51 63 . 49.0 
--------------------
---- - - --I I 
Southwest Dist._______ 33 .8 _33. 0 _ 43.7 44.3 ~~ 29.5 ~ _ 35.6 34.0 40.6 ~ 
c ountles-Adair----- __________ __ --· 34 39 43 43 6 34 13 41 34 39 32 .6 
Adams _____ __ __ ------ ---· 36 31 40 46 6 28 8 40 21 42 29 .8 
C ass_-------------- ------ 36 39 45 44 7 83 13 87 31 40 32.5 
Fremont----------- -----· 32 30 44 41 9 32 10 36 38 40 31.2 
Mills--------------------- 35 33 43 45 7 30 8 33 37 39 31.0 
Montgomery------------ 36 35 47 -t6 6 32 10 37 37 42 32.8 Page ______________ __ _____ 30 30 46 46 7 28 10 83 84 43 30.7 Pottawattamie __ _______ 36 34 44 46 9 26 8 32 37 42 31.4 
Ta y lor ________ ---- -----· ?.8 23 38 41 6 20 6 3 5 28 38 2 6 ,3 
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CORN: Annua l Average Yield Per Acre, by Counties and Districts, 
1 930-39, and Ten-year Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Districts 
and 
Counties 
1000 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1933 1n9 Wo9 I 
1930-
Avg. 
--;.;-:- n;;-:- E~:- Bu-:- B~-B-;- Bu-:- Du. ~~ - --;.;-:- B--;--
------ ----1-- -- - -------- - --- --· 
Sout h Central Dis t . __ _ 26.7 34.7 37.2 34.4
1 
7.3
1 
30.3
1 
13.1 40.6! 32.1 38.5 29.5 
----------'------------
Counties-
Appanoose_____ _________ 21 
Clarke___________________ 25 
Decatur_________________ 22 
Lucas_________ __________ 25 
Madison_________________ 32 
Marion_____ ____________ _ 33 
Monroe______ _____ ______ 23 
g~~~~~!~:_-:_-:_-:_::::_-:_-:_· ~~ 
Warren_____ ______ ______ _ 29 
Wayne______ ____________ 21 
Counties-
Davis____________________ 20 
Des Moines_________ ____ 34 
Henry___________________ 34 
Jefferson________________ 26 
Keokuk__________________ 33 Lee_____________________ _ 27 
Louisa___________ ____ ___ 34 
Mahasl<a______ __________ 33 
Van Buren___________ ___ 24 
Wapello_ ______________ __ 26 
Washington_____________ 38 
29 
35 
33 
33 
40 
41 
32 
29 
28 
40 
33 
27 
39 
42 
32 
38 
31 
39 
39 
29 
32 
41 
33 
S4 
28 
35 
44 
44 
35 
32 
40 
42 
go 
32 
49 
50 
41 
45 
39 
4& 
44 
35 
39 
52 
24 -I :J
32 
26 
45 
36 
24 
35 
42 
43 
21 I 
29 
40 
46 
39 
40 
35 
42 
36 
:J4 
37 
48 
9 
5 
9 
6 
5 
7 
6 
6 
7 
7 
6 
14 
19 
20 
7 
15 
14 
23 
7 
8 
12 
22 
26 
26 
23 
27 
38 
36 
29 
18 
29 
37 
24 
30 
40 
43 
36 
42 
30 
38 
43 
30 
37 
44 
8 
7 
9 
8 
13 
19 
9 
4 
7 
16 
5 
8 
20 
20 
10 
17 
13 
20 
18 
8 
11 
20 
37 
40 
39 
40 
43 
47 
40 
35 
34 
45 
36 
38 
55 
67 
49 
55 
47 
53 
49 
41 
45 
60 
35 
30 
26 
30 
33 
36 
32 
26 
25 
37 
28 
35 
46 
47 
40 
48 
38 
45 
46 
35 
39 
52 
33 
36 
35 
37 
38 
46 
39 
36 
40 
40 
36 
38 
56 
54 
49 
55 
42 
56 
53 
41 
49 
60 
25 .5 
27.2 
25 .6 
26.7 
33.6 
34 .5 
26.9 
24.5 
28. 3 
33 .6 
24.0 
27.1 
39.8 
41.3 
32.9 
38.8 
31.6 
39.8 
36.8 
28 .5 
32.7 
43.7 
80 CROP YIELDS 
OATS 
Annual Average Yield P er Acre, by Counties and Districts, 1930-39, 
and Ten-year A vera.ges 
Districts 
and 
Counties 
Northwes t D ist . _____ __ 
Counties-
Buena Vista _ ____ ____ ... 
Cherokee ____________ ___ . 
Clay--------- ______ ----- · 
Dickinson _____ __ ----- - - -Emmet __ __ _______ _______ 
Lyon ____ ___ _______ _____ . 
O'Brien ______ _____ ___ ___ . 
Osceola ___ ______________ . 
Palo Alto _______________ 
Plymoutl'- - --- --- --- ----Pocahontas __________ ___ 
Sioux .. ---- - - ---- ------ __ 
Average Yield Per Acre 
:~30 1!/Jl 1932 1833 1934 1935 1936 19371 1938 I 19o9 I ~~~~ 
! Avg. 
-- -- - ---- - --- - ---- ----
f.u. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu . Bu . Bu . Fu . 1 Bu. I Bu. 
--
------- - ----------·--I I 
38. Z 29.9 37.0 19.7 18.7 37.2 24.7 <W.6 40.7 37.0 33.0 
-------------- - - -- - - --
40 33 87 19 20 34 25 48 42 38 33.6 
40 27 37 21 19 36 21 47 41 36 32.5 
39 31 36 14 17 37 30 49 40 40 33.3 
35 33 30 17 17 36 26 47 37 38 31.6 
38 35 32 20 21 41 32 48 37 41 34.5 
39 23 41 24 22 40 24 42 44 38 33.7 
39 29 40 23 22 40 23 51 43 39 34 .9 
39 30 &9 29 23 40 26 50 H 40 35.7 
36 34 35 15 16 34 28 46 36 38 31.8 
34 24 33 17 11 35 13. 37 38 30 27.2 
38 34 37 20 17 32 31 50 41 35 33.5 
39 28 40 20 20 42 19 46 46 34 33.4 
North Cen tra l~ist.= 38.7 -~~ 35.7 24.7,-· : 40.0 32.6 - 44.7 36.0 ~ 33.2 
Counties- ----- - - --~-- ---------~----
Butler_______ ____________ 33 23 32 27 9 33 28 41 33 31 29 .0 
Cerro GordO--- -------- - 36 24 36 27 10 40 35 42 35 34 31.9 
Floyd___ ____ ___ ______ ___ 37 24 36 26 8 36 28 37 34 31 29 .7 
Franklin___________ __ ___ 39 26 38 30 11 38 34 46 35 34 33.1 
Hancock--- -------- ---"- 39 33 32 25 J6 43 35 48 38 40 34.9 
Humboldt.. ________ _____ . 40 32 39 21 18 39 35 46 40 38 34.8 
Kossuth_____ ___ _____ ____ 41 37 36 J!.l 21 42 35 48 37 38 35.4 
MitchelL ____ ___________ 4') ?S E8 24 8 42 26 40 32 35 30.8 
W innebago __ ___________ . 39 35 37 22 22 45 32 49 36 38 35.5 
Worth_ __ ________ ________ 39 30 33 29 16 40 31 42 32 34 32.6 
Wright_ __ _______________ 40 27 37' 28 12 39 36 45 39 40 34.3 
- - - - - -
26.7,- 10.8 
--
------
- ---
N ortheas t Dis t . _______ 38 .7 28.0 37.2 34.2 28 .0 ~I 29.9 30.8 30.& 
-----
Counties-
Allamakee_ ---- -------- ... 40 32 R7 26 19 33 25 38 27 29 . 30 .6 Black Hawk ___ ______ ___ . 37 30 37 31 8 38 32 47 34 37 33. 1 Bremer __ ______ _ --------- 37 30 37 32 10 34 29 45 38 33 32.5 
Buch a n an_--- - --------- - 34 23 36 30 8 31 31 44 28 88 29 .8 
Chickasaw--- - --- - ~ ----- 38 28 32 21 8 81 24 36 32 26 27.6 C layton _____ _______ __ ___ 45 30 42 27 14 36 so 43 27 35 32.9 Del a ware _____ __ ________ _ 38 25 40 31 12 36 33 44 28 33 32.0 Dubuque ___________ ----- 40 28 38 30 14 33 31 40 29 29 31.2 Fayet'te ______ _____ __ ___ _ 41 29 37 28 9 35 37 42 29 29 30 .6 Howard _______________ __ 38 22 37 20 6 34 24 36 32 28 27.7 
Winneshiek ___ ____ __ ____ _ 38 80 34 19 11 33 23 39 26 28 ~ .1 
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OATS : Annual Average Yield Per Acre, by Counties and Districts, 
1930-39 , and Ten-year Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Districts 
and 
Count ies 
193o-
1930 19:!1 :932 HJ33 1934 1985 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg. 
Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu . 
West Cen tral Dist .. ... 34.1 32.1 33.0 15.4 10.8 29,8 21.5 44.8 36.4 24.1 28.2 
c~~r:~!~------~~~--~--~--~--~--~ :3~ 888~8 ~3~2 ~1°51 ~1~3 ~334 1 832173 ~4561 :s392 321~4 2~~9-.-~1 Carroll_ ____________ ___ __ v 
Crawford............... 29 31 80 8 7 27 10 89 34 18 23.3 
Greene------------------- 41 32 40 26 13 86 34 54 40 30 34.6 
Gu thrie_ ________________ 84 86 81 18 7 80 27 44 83 15 27.0 
Harrison.-------------- - 28 26 29 9 8 '9 10 32 30 19 21.0 
Ida______________________ 32 29 83 11 9 ~0 9 44 88 21 25.6 
Monona . . --------------- 30 30 83 17 9 2G 12 87 29 22 24.4 
Sac ....... ------- --- -- -- - 88 86 31 17 11 35 24 45 42 28 30.7 
ShelbY------------------- 32 82 80 9 10 23 12 39 84 18 23.9 
Woodbury_ _________ ____ 30 24 81 13 8 28 10 37 81 23 23.5 
- -------- - - ----- ----------- - ---
Central Dist._________ _ 37.7 33.5 36.4 28.3 9.2 35.5 32.8 50.8 32.2 32.7 32.9 
Counties-
Boone ........... -------- 89 
Dallas___________________ 40 
Grundy______________ ____ 37 
Hamilton............... 89 
Hardin__________________ 86 
Jasper________ __________ _ 87 
MarshalL.______________ 87 
P olk--- ----------------- 36 
Poweshiek_ ___ ______ ____ 37 
Story___________ ________ 38 
Tamn----------- -- ------ 36 Webster_______________ _ 88 
87 
39 
82 
81 
28 
83 
84 
S7 
34 
38 
32 
30 
38 
40 
36 
38 
84 
87 
84 
S6 
36 
35 
85 
40 
29 
2~ 
88 
81 
30 
27 
81 
23 
27 
30 
31 
26 
8 
6 
7 
10 
8 
7 
11 
6 
5 
9 
6 
14 
35 
36 
86 
34 
34 
34 
38 
36 
37 
89 
34 
34 
84 
84 
83 
33 
81 
31 
32 
32 
33 
35 
32 
33 
54 
51 
49 
48 
47 
50 
52 
52 
62 
65 
46 
54 
88 
37 
84 
32 
32 
27 
29 
31 
27 
30 
26 
41 
33 
20 
33 
88 
81 
30 
3.3 
28 
30 
34 
81 
39 
34.0 
32.4 
33.0 
32 .9 
81.1 
31.3 
33.1 
31.7 
31 .8 
34.3 
30.9 
34.9 
East Central Dis~ · --- 38.3 34.2 38.7 32.3 !1.-1 34.3 34.4 47.8 32.1 33.0 33.4 
Counties-
Benton________ ____ _____ 36 
Cedar__ _______________ __ 42 
Olinton_________________ 40 
Iowa____________ _______ _ 35 
Jackson________ _______ __ 39 
,T ohnson................ 37 
Jones___________________ 42 
Linn_____ _____________ __ 38 
Mmratine_ ____________ __ 36 
Scott________________ ___ 41 
Southwest Dist .... .. 
Conntles-AnRir___________________ 34 
Adams______________ ___ 33 
Cas~-------------------- 32 Fremont________________ 25 
Mf11s___ _________________ 30 
Montgomery____________ 3'l 
Pal?e____________________ 29 
Pottawattamie_________ 82 
Taylor------------------ 29 
32 
39 
35 
34 
28 
37 
34 
33 
34 
37 
33 
29 
29 
27 
30 
32 
30 
39 
26 
38 
42 
89 
36 
85 
36 
42 
38 
37 
44 
82 
33 
21! 
26 
28 
32 
3~ 
28 
82 
86 
87 
31 
30 
27 
30 
33 
33 
29 
34 
14 
18 
14 
18 
lG 
17 
21 
13 
16 
7 
10 
l2 
6 
10 
8 
10 
9 
8 
14 
5 
6 
8 
7 
10 
12 
12 
10 
8 
87 
36 
29 
37 
26 
35 
86 
84 
82 
87 
28 
27 
27 
28 
27 
27 
32 
26 
26 
36 
40 
33 
81 
30 
82 
85 
86 
30 
86 
22 
21 
20 
24 
18 
22 
25 
16 
18 
49 
51 
44 
47 
39 
61 
47 
48 
54 
50 
43 
41 
38 
38 
37 
43 
40 
38 
38 
32 
34 
32 
31 
30 
31 
31 
32 
32 
37 
32 
36 
33 
81 
30 
33 
36 
81 
35 
35 
33 
34 
S2 
30 
31 
34 
8.3 
80 
35 
15 
17 
16 
20 
16 
20 
23 
18 
ro 
!l.3. 7 
36.4 
32.9 
31.9 
29.4 
32.8 
34.4 
3.~.4 
32.2 
36.5 
25.8 
26 .1 
24.6 
23.9 
24.2 
27 .0 
28.0 
24 .1 
24.6 
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OATS: Annual Avera,ge Yield Per Acre, by Counties and Districts, 
1930-39 , and Ten-year Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Distr icts 
and 
Counties I 
193Q-
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 IUB9 
Avg. 
----------- --- ----- - -
Bu. Bu. Eu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. I Bu . Bu. 
--·----1-- ----~- --~--
Sout h Central Dist. __ _ 32.3 30.8 S0.3 ~~~ ~ 19.2 43.01 34.8 ~ 25.6 
Counties-
Appanoose______________ 26 
Clarke___________________ 32 
Decatur--------------- -- 2S Lucas___________________ 33 
Madison_______ __________ 39 
Marion____________ ______ 36 
Monroe----------------- - 31 
Ringgold ---------------- S1 
Union_______________ ____ 34 
Warren_______________ ___ 33 
Wayne _____________ ___ __ . 28 
26 
30 
28 
32 
37 
85 
27 
26 
28 
34 
30 
28 
28 
24 
30 
37 
85 
28 
2S 
82 
33 
27 
18 
10 
10 
11 
14 
22 
11 
10 
14 
16 
11 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
25 
29 
30 
29 
30 
28 
28 
29 
30 
30 
26 
19 
17 
18 
17 
22 
23 
19 
18 
19 
21 
17 
40 
42 
40 
42 
46 
48 
42 
89 
44 
44 
41 
88 
33 
33 
36 
36 
34 
36 
84 
36 
83 
86 
17 
20 
19 
19 
20 
24 
19 
17 
17 
22 
14 
23 .6 
24.5 
23.4 
25.5 
28.5 
28.9 
24.6 
23.7 
25.9 
27 .0 
23 .4 
Southeast Dist. ___ ____ 32.6 _ 33~ _ 33.5 21.9 7.1_ 30.31 23.0 51.4 34.51 25.4 29 .3 
Counties-
Davis_____ __ ___________ __ 28 25 27 15 8 26 18 43 38 23 25.1 
Des Moines______________ 32 86 86 25 11 32 24 55 37 28 31.6 
Henry___________________ 34 36 35 26 9 29 20 57 34 27 30.7 
J efferson________________ 32 32 S4 19 7 25 18 50 34 25 27.6 
Keokuk------------------ 33 35 84 22 6 32 25 53 31 23 29.4 Lee_____ ____ ________ ____ _ 31 31 30 19 8 25 18 47 33 24 26 .6 
Louisa------------------· 32 84 33 24 6 31 22 56 34 26 29.8 
Mahaska____ ________ ____ 35 35 36 22 5 31 29 50 34 25 ~0.2 
Van Buren______________ 30 26 27 16 7 21 17 45 35 25 24.9 
Wapello_________________ 30 31 31 18 7 32 23 46 86 2.3 27 .7 
Washington ______ ______ .~~ ~8 ~~-7-~~~-~_::_ 32 .4 
State Aver age__ ___ _ 36.6 31.1 · 35.3 22.9 12.6 34 .5 27.7 45.9 34.8 31.0 31.2 
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WINTER WHEAT 
Annual Average Yield Per Acre, 'bY Counties and Districts, 1930-39, 
and Ten-year Averages 
Average Yield Per Acre 
Districts 1930-
and 1030 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Counties Avg . 
- - ----- - --- - - - ------ - -
Bu. Ilu . Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
----------- - - - --
----
Northwest Dist. _______ 23.6 17.8 17.7 14.9 10.2 18.5 17.9 19.5 15.5 16.8 17.2 
- - --------------
- - -- - -
Counties-Buena Vista ____________ , 22 .20 12 16 24 17 17 19 16 23 18.6 Cherokee _____ ___ ___ __ ___ 30 1a 25 17 6 14 14 19 13 17 16.8 
Clay--------------------- 17 20 14 10 8 18 24 12 18 17 15.8 Dickinson ______ ____ _____ 16 23 14 11 8 9 10 20 16 15 14.2 Emmet ___ _________ _____ _ 20 18 17 16 16 14 18 14 17 16 16.4 Lyon _______ ________ _____ 19 16 26 18 10 17 19 21 13 12 17.1 
O'Brien _______ __ --------- 24 20 27 16 14 19 17 17 17 20 19.1 Osceola _________________ _ 12 18 12 11 6 18 10 13 10 13 12.2 Palo Alto ____ ______ _____ 16 17 14 10 11 20 22 17 16 21 16.4 
Plymouth ___ ------------ 26 17 18 19 7 21 16 21 15 17 17.7 Pocahontas ________ __ ___ 26 25 18 16 14 14 18 18 17 17 18.3 Sioux ___ ______ -------- __ . 25 12 23 12 8 19 17 21 16 13 16.6 
---- -- --------------
North Cen tral Dis t. ___ 18.8 24.9 14.1 11.8 1.5 20.7 19.7 17.9 16.1 13.5 16.7 
- - ------ --------------
Counties-
Butler--------- ---------- 18 20 10 15 6 14 19 18 18 13 15.1 
Cerro GordO------------ 21 15 13 14 8 24 23 15 16 12 16.1 
Floyd--- ----------------· 21 23 1'1 14 7 25 24 19 16 10 17.6 FrankiJn _____ __________ _ 14 22 17 19 8 18 17 23 21 15 17.4 Hancock ________________ 11 13 18 14 17 26 14 16 16 22 16.7 Humboldt_ _________ __ ___ 24 85 16 12 16 14 21 16 20 22 19.6 Kossuth _____________ ____ 18 24 10 9 11 16 22 16 16 17 15.9 MitchelL ________________ 19 27 11 11 7 22 21 19 14 12 16.3 Winnebago ______________ 18 19 14 16 12 14 23 18 11 14 15 .9 Worth _____ ------ ________ 17 34 19 9 12 19 11 17 13 13 16.4 Wright __________________ 22 19 20 12 4 16 18 15 20 22 16.8 
--------------~--- - -
Northeast Dist. __ _____ 18.9 20.0 16.8 12.7 5.1 17.1 17.3 18.2, 16.1 14.4 15.8 
- - ---- - - ----------
----
Counties-AJiamakee _______ ________ 15 18 111 11 8 17 17 19 18 14 15.6 
Black Hawk------------· 22 19 19 17 5 21 20 19 2'1 19 18.2 Bremer _________________ _ 1~ 16 19 13 5 19 18 19 18 17 16.2 
Buchanan--------------- 24 22 13 12 4 13 17 15 16 12 14 .8 
Chickasaw-------------- 16 28 17 9 8 18 14 16 15 9 16.0 Clayton _________________ 23 19 20 13 5 16 19 19 17 15 16.6 Delaware __________ ______ 13 18 18 14 5 16 21 15 15 18 15.3 Dubuque _______________ _ 23 23 21 15 4 17 22 18 23 17 18. 3 Fayette _________ ________ 20 22 13 15 6 17 14 20 17 13 15 .7 Howard _________________ 20 15 16 9 5 24 16 18 9 11 14 .3 
Wlnneshiek----- --------- 20 18 18 9 6 19 15 19 13 13 15.0 
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WINTER WHEAT: Annual Average Yield Per Acre, by Counties and 
Districts, 19 3 0-3 9, and Ten-year Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
Districts 
and 
Counties 
193Q-
1930 1931 l9li2 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 
Avg. 
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 
West Central Dist. ____ 22.6 22.3 14.5 18.1 7.2 18.1 19.5 22.5 14.2 18.2 17.7 
Counties-
Audubon________________ Z3 
Calhoun_________________ 17 
CarrolL----- ----------- 25 Crawford _______________ . 23 
Greene___________________ 24 
Guthrie__________________ 20 
H~rlw~-------- a 
Ida------------- -------- - 12 
Monona_________________ 24 
SaC---------------------- 21 
ShelbY------------------- 2i 
woodbury_______________ 20 
24 
21 
22 
21 
24 
20 
22 
23 
24 
22 
22 
21 
18 
14 
18 
18 
18 
H 
H 
22 
14 
16 
17 
15 
15 
13 
15 
9 
20 
14 
19 
8 
20 
8 
12 
16 
13 
13 
12 
8 
11 
6 
12 
6 
3 
9 
10 
4 
12 
17 
H 
11 
18 
11 
18 
12 
20 
12 
11 
19 
18 
H 
18 
15 
24 
20 
18 
10 
22 
18 
20 
19 
22 12 
27 16 
26 16 
24 13 
26 16 
21 14 
21 12 
20 13 
24 15 
24 17 
24 11 
21 17 
12 
21 
15 
14 
19 
10 
15 
13 
22 
16 
12 
20 
---------1- - ------------------
16.9 
17 .3 
18.1 
15.6 
20.0 
15.0 
17. 3 
13.9 
18.8 
16.3 
16.6 
17.2 
Central Dist._______ ___ 21.0 21.9 19.1 19.3 9.4 15.9 24.1 18.1 18.4 17.8 18.5 
Counties- - --------,-----Boone___________________ 24 23 16 22 9 14 25 21 18 18 
~~l:~y~~~--~--~--~--~--~--~~~~ ~~ ~~ ~~ t i~ 1b ~~ ~~ ~~ ~~ i~ 
Hamilton_______________ 18 21 21 23 10 13 29 22 1 18 22 
Hardin__________________ 19 36 12 19 8 10 20 21 18 22 
Jasper___________________ 20 21 20 20 8 16 23 17 17 20 
MarshalL______________ 22 24 19 21 11 16 24 20 17 18 
Polk--------------------- 21 23 20 19 12 17 25 18 20 20 
Powesbiek------- -- ------ 18 21 17 18 3 14 21 14 15 16 
StorY-------------------- 21 24 16 20 11 16 22 20 17 19 
TamR------------------- 20 22 1!) 18 6 15 21 17 16 16 
Webster_______________ __ 24 19 16 16 11 8 23 25 20 20 
---------1-- ---- --------------
Counties-
Benton------------------ 21 
Cedar____________________ 22 
Clinton__________________ 21 
Iowa____________ ____ __ ___ 19 
Jackson_________________ 19 
Johnson_________________ 20 
Jones____________________ 22 
Linn_______________ ______ 25 
1\fuscatine_______________ ~0 
Scott____________________ 23 
22 
22 
21 
a 
20 
18 
23 
27 
20 
22 
21 
21 
21 
16 
18 
19 
18 
21 
19 
22 
18 
22 
21 
18 
15 
20 
17 
24 
22 
23 
4 
13 
10 
6 
8 
10 
8 
8 
8 
13 
15 
18 
15 
15 
12 
15 
14 
15 
16 
19 
24 
23 
22 
22 
21 
18 
21 
26 
20 
24 
15 
16 
13 
17 
11 
18 
H 
16 
16 
15 
19 
18 
17 
17 
16 
17 
14 
18 
18 
19 
19 
23 
22 
18 
15 
20 
18 
18 
20 
24 
19.0 
17.2 
19 .1 
19.7 
18.5 
18.2 
19.2 
19 .5 
15.7 
18 .6 
17.0 
18.2 
17.8 
19.8 
18.3 
17.0 
15 .5 
17.5 
16.9 
19.8 
17.9 
20.4 
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WINTER WHEAT: Annual Average Yield Per Acre, by Counties and 
Districts, 19 30-39, and Ten-year Averages--Continued 
-
Avarage Yield Per Acre 
Districts 1U3o-
and 1930 1931 1932 1003 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1930 
Counties Avg . 
-------- ·----- -
--
------
Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu . Bu. Bu . 
--------------------
Southwest Dist .• •••••. 20.2 22.0 16.4 20.8 16.8 16.6 24.0 17.0 14.8 16.9 18.6 
--
·----------------
--
--
Counties-
Adair _____________ ------· 20 21 13 14 7 11 21 14 14 10 14.5 Adams _______ ____ ____ --- 19 20 15 19 13 14 20 13 13 14 16.0 Cass. ____________ ______ .. 
20 21 16 20 14 15 24 18 14 11 17.3 Fremont _______________ - 19 22 14 22 16 20 28 19 17 20 19.7 
Mills.-------------------· 21 22 16 22 18 18 26 18 14 17 19.2 
Montgomery----------- · 21 24 18 21 19 16 24 16 16 16 19.1 Page _______ ------------- 21 23 19 23 21 18 25 16 16 19 20.1 Pottawattamie ___ ______ 22 22 17 21 14 17 24 22 13 19 19.1 
'l'ay lor_-----------------· 16 19 14 15 16 14 19 12 12 13 15.0 
- - -- ------------------
Sout h Central Dist. ___ 18.4 19.1 14.5 14.2 8.6 13.5 16.6 14.5 15.6 14.4 15.0 
- - ----------- - --------Counties-
Appanoose _____ --------- 16 16 10 8 12 12 12 14 15 8 12.3 Clarke. ________ ---------· 16 18 10 9 7 12 13 13 11 11 12.0 
Decatur. __ -------------- 13 17 9 8 6 10 14 11 11 11 11.0 Lucas. ____________ -- __ __ 16 18 10 8 12 12 12 14 12 10 12.4 Madison. _______ --- ____ .. 21 22 18 17 7 14 21 16 17 18 16.6 
Marlon _____ ---- --------· 20 24 21 18 8 15 16 18 17 17 17 .4 Monroe __ _____ --- ------- . 16 18 12 9 8 13 11 17 16 13 13.3 Ringgold _______ ---- ----- 14 16 11 9 13 11 18 11 13 13 12.9 Union ___________________ 17 18 13 10 9 11 17 12 11 12 13.0 
Warren ... ------------ -- · 20 21 17 18 9 14 19 15 17 18 16.8 Wayne.-- ------ _________ 14 16 8 6 12 11 12 12 14 10 11 .5 
- - ------------
--
------
Southeast Dist._ __ ____ 18.4 18.6 15.2 16.9 13.8 15.5 18.1 16.8 18.8 19.3 17.1 
-------------------- --Counties-
Davis _____ --------------· 14 14 10 12 12 14 13 14 14 14 13.1 Des Moines ___ ___________ 21 20 16 21 21 20 24 16 21 24 20.3 
Henry------------------- 20 20 16 19 14 17 16 17 21 19 17 .9 Jefferson. __________ -·- - · 17 20 14 16 11 13 12 16 is 16 15.2 
Keokuk.-- __ -- __ -------- . 18 19 17 16 9 14 15 19 18 18 16.3 Lee _____ .c _____ ______ __ __ 17 17 14 16 111 16 17 15 19 18 16.5 
Louisa _____ ------------ - 19 20 18 20 12 16 21 17 20 2l 18.4 Mahaska ________________ ~0 21 18 16 9 15 20 20 19 18 17.6 Van Buren ______________ 16 15 10 11 10 12 13 11 17 17 13 .2 Wapello _________ -------- 17 18 15 15 15 15 17 19 18 19 16.8 Washington _________ ---· 21 24 18 20 15 16 18 20 19 20 19.1 
- -
---
---- ---------- --
--
State Average __ ____ 20.3 21.0 16.0, 18.2 12.1 16.4 21.0 17.8 15.7 17.6 17.6 
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BARLEY 
Annual Ave·rage Yield Per Acre, by Counties and Districts, 1930-39, 
and Ten-ye•ar Averages 
Average Yield Per Acre 
Districts 
and 
Counties 
19:lO Hm 19S 
Bu . Bu . Bu 
2 
------- 1- --- - -
N orthwest Dist._ __ ____ 30 .9 24 .6 24 .o 
1003 
Bu . 
--
15.0 
---
Counties-Buena Vist a ___ ___ ______ , 32 28 
Cherokee____ ____________ 34 · 26 
ClaY--- --- --- -- -- -- --- - -- 32 2fi Dickinson______ ____ _____ 29 29 
Emmet--- --- --------- -- - 30 30 Lyon____________ ___ _____ 32 16 
O'Brien .... ------- -- -- ---- · 33 27 
Osceola--- ---- ------ -- -- · 31 27 
Palo Alto_ ____ __ ____ ____ 29 29 
Plymouth--------- -- -- -- 28 21 
Pocahontas___ ___ _______ 27 27 
Sioux__________ ___ _______ 31 22 
28 
26 
25 
22 
18 
31 
28 
28 
21 
24 
22 
30 
-------- 1.- - ----
N orth Central D ist.___ 30.1 23.6 23 
Counties-
Butler----- ---- -- -- ------ 28 Cerro Gordo____ _____ ___ 30 
Floyd_______ __ _______ ___ so 
Franklin___________ __ ___ 32 
Hancock .. ---- --- ---- ---- 80 Humbold t___ ______ ___ ___ 32 
Kossuth_______ __________ 29 
MitchelL ...... ...... .. .. -- - ---- 31 Winnebago ____ ____ _____ . 28 
Worth_____ ____ ________ __ 29 
Wright____________ __ ___ _ 31 
19 
2(J 
20 
23 
27 
26 
31 
18 
27 
26 
22 
20 
25 
22 
23 
20 
25 
23 
26 
25 
24 
21 
. 3 
14 
16 
13 
13 
14 
15 
17 
22 
11 
13 
15 
14 
--
19.3 
--
20 
21 
18 
22 
21 
15 
14 
19 
17 
23 
22 
------ - 1- - --- ---
Nort heast Dist._____ __ 31.3 25.4 27 
Countles-Allamakee _____ _________ . 3~ 
Black Hawk _______ _____ . 31 
Bremer_______ _______ ___ _ 30 
Buchanan .. ------ -------- 25 Chickasaw_ ____ _____ __ __ 30 
Clayton______________ ___ S5 
Delaware_______ ___ ____ __ 33 
Dubuque_____ ___ __ ______ &3 
Fayette___________ ______ 32 
Howard__ _______ _____ ___ 31 
Winneshiek___ __ __ _______ 30 
25 
29 
27 
19 
24 
26 
24 
26 
25 
20 
26 
30 
22 
28 
28 
21 
31 
83 
28 
26 
25 
26 
.3 19. 1 
--
20 
24 
23 
19 
15 
20 
25 
20 
20 
17 
16 
1934 1935 1936 1937 
Bu . Bu . Bu. Bu. 
------- -
14.6 27.6 14.6 31.8 
------ - -
17 24 19 34 
16 28 17 86 
l4 26 19 81 
14 26 17 32 
17 28 20 34 
16 29 14 29 
17 28 17 36 
19 26 17 32 
13 24 19 30 
8 27 9 27 
16 22 22 84 
14 32 12 81 
-- - - ----
13.6 29.9 22.2 30.7 
---- ·- - --
9 25 21 30 
11 32 24 30 
8 26 19 25 
11 31 23 82 
15 30 24 32 
16 28 25 33 
18 30 22 33 
9 29 21 31 
17 33 20 32 
16 32 22 29 
13 29 23 26 
- - 1-------
11.7 25.3 20.3 28.3 
------- -
16 24 20 27 
7 30 28 32 
8 27 24 31 
9 25 27 28 
7 22 16 30 
14 28 23 32 
11 28 27 80 
10 25 22 28 
10 2G 21 30 
5 28 18 26 
10 2 4 1 8 2 5 
19381 1939 
Bu. Bu. 
-- - -
32.0 28. 4 
----
34 31 
34 30 
31 33 
26 28 
27 31 
35 30 
32 32 
25 29 
29 32 
30 24 
26 29 
35 27 
- - --
27.1 26.9 
-- - -
27 22 
26 26 
28 22 
31 27 
27 30 
28 28 
25 29 
26 26 
28 29 
27 24 
31 30 
-- - -
27.1 24.1 
- - --
28 24 
31 24 
24 26 
32 19 
24 20 
29 28 
32 26 
30 23 
28 28 
24 22 
2 22 
1 
19 
930-
39 
vg . A 
B u. 
24.4 
2 
2 
2 
2 
2 
25 .6 
6.3 
4 .9 
28.6 
4.9 
24.7 
6 .7 
5.6 
2 
2 
2 
23.7 
1.1 
4.0 
4.8 
2 4.7 
2 
2 
2 
2 
2.1 
4 .5 
1.8 
5.5 
5.6 
5.6 
5.4 
2 
2 
2 
23.6 
25 .6 
25.2 
2 4 .8 
2 4.0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5.0 
5 .3 
4.8 
2.6 
0.9 
6.6 
6.9 
4.5 
4.1 2 
21. 1 
22.1 
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BARLEY: Annual Average Yield Per Acre, by Counties and Dis tricts, 
19 30-39, and Ten-year Averages-Continued 
Average Yield Per Acre 
1930 I HrJ1 193Q-Districts 1932 193:J 1934 193ti 1936 1~37 1938 1939 1939 
bnd Avg. 
Counties -- - - ---------- - - - - -- - -
Bu. Bu . Bu. Bu . Bu. Bu . Bu . Bu . Bu . Bu . l3u . 
- - -- - - - - --
12.81 31~ ------West C~ntral Dist . ____ 27.7 27.2 19.8 10.3 8.8 23.3 30.3 18.4 21 .1 
-- ----
----
Counties-
Audubon.---------- ----- 30 29 20 9 11 21 15 29 32 15 21.1 Calhoun _________________ 27 29 20 15 13 24 21 35 30 25 23 .9 CarrolL _________________ 29 28 21 13 13 23 18 34 33 21 23.3 
Ora wford- ---- · - --------· 26 26 20 4 7 "22 10 30 30 16 19 .1 Greene __ _______________ -· 30 26 23 20 10 23 18 34 26 22 
I 
23 .2 
Guthrie. __ ------____ ____ . 27 29 18 9 7 19 19 29 24 7 18.8 
Harrison. __ ---- __ ---- -- - 26 24 19 9 9 21 12 25 25 17 18.7 Ida ______________________ 26 28 19 7 9 24 9 31 32 18 20 .3 Monona __ ___ ____________ 24 25 21 16 9 24 11 30 24 21 20.5 Sac ___ ___________________ 
30 30 17 12 11 25 16 34 35 22 23 .2 Shelby ___________________ 30 26 21 9 11 22 14 33 32 16 21.4 
Woodbury--------------- 26 24 23 12 8 26 10 29 20 22 20.6 
--- --------------------
Central Dist .. ______ ___ 211.8 2!1.3 21.9 20.9 8.0 27.4 23 . 1 34.7 27.1 23.6 24.5 
----------
----- - ------
Counties-Boone ___ __ ______________ 30 31 24 22 8 25 26 34 26 24 25 .0 Dallas __________ _______ __ 27 30 23 10 4 24 18 34 29 14 21. 3 Grundy __________________ 29 27 24 24 7 29 25 34 30 30 25. 9 
Hamilton ... ------------- 31 24 22 23 9 24 21 36 29 29 24.8 Hardin __________________ 30 28 22 23 9 28 23 34 23 26 25.1 Jasper.------------ ______ 27 27 21 16 6 21 18 31 22 20 20.9 
MarshalL .. ------------- 30 32 20 23 8 32 23 38 29 24 25.9 Polk _____________________ 
'24 30 21 14 4 32 20 38 26 18 22 .7 Poweshiek _____ __________ 27 27 23 18 4 26 22 33 23 18 22.1 
Story-------------------- 30 33 20 21 9 28 23 36 24 24 24 .8 Tam a. ____ · ____________ -- . 29 30 22 2r. 8 27 24 35 27 23 24.8 Webster _________________ 30 23 25 19 12 26 21 82 28 28 24.4 
-- ---- -- --· -- ---- ------
East Central Dist. _____ 28.2 28.1 26.0 20 .6 7.1 24 .6 25.7 33.1 30.1 24.9 24.8 
- - --------
·------------
Counties-
Ben t on. __ -- ____ --------. 26 29 23 23 5 28 26 36 29 27 25 .2 
Cedar--------------- ____ 28 30 27 22 7 23 30 35 32 25 25 .9 Clinton _______________ ___ 29 28 27 18· 10 21 24 26 30 27 24.0 Iowa ___________________ _. 27 27 23 18 8 26 22 30 28 22 22.6 
Jackson ..... ------------ RO 25 25 18 7 20 24 26 31 22 22.8 
Johnson.------------ ____ 29 30 25 22 6 25 21 48 29 22 25 .2 Jones. __ _____ __ __ ______ -- . 33 31 32 26 9 28 29 85 34 26 28.3 Linn ___________________ .. 28 28 22 28 6 26 26 33 29 24 24 .5 
Musca tine .... ----------- 23 26 24 16 4 21 18 82 23 20 21.2 Scott ____ __ _________ ----_ 28 27 30 20 8 21 25 30 31 25 24.5 
-- ------------------
Southwes t Dist ........ 25.8 25.1 19.2 11.8 7.4 20.7 16.1 31.1 2!.2 13.1 20.0 
- - -- --- - --------
---- --Counties-Adair ___________________ _ 26 28 19 10 4 17 17 27 21 8 17.7 
Adams.------------------ 26 24 24 14 4 19 15 28 25 8 18.7 Cass _________ ____________ 28 25 17 11 7 20 17 31 29 10 19.5 Fremont. _______________ 20 25 19 17 8 21 15 20 23 15 17 .8 
Mills--------------------- 24 28 18 12 7 23 15 28 28 12 19 .5 Montgomery ____________ 27 28 23 16 7 19 19 30 29 11 20.9 Page ____________________ 22 24 24 16 5 24 18 30 28 17 20.8 Pottawattamie ____ _____ 28 24 17 10 9 21 16 33 80 14 20.2 Taylor _______________ --- 21 22 28 9 4 20 12 82 26 12 18 .1 
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BARLEY: Annual Average Yield Per Acre, by Counties and Districts, 
1930-39, and Ten-year Averages- Continued 
Average Yield Per Acre 
193o-
Distr ict s 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 19:J& l&~U 
and Avg. 
Counties -- ------- - -- - - --------
Bu . Bu. Bu . Bu . B u . Bu . Bu . Bu. Bu . Bu. Bu . 
- - ------ - ---~--- - - --
Sout h Cen t r al D ist. ___ 24.5 25.1 ~0.3 10.6 3.5 20.7 16 .9 29.4 26 11.3' 18.8 
- - -- - - - - -------- - - -- - -
Counties-Appanoose _____ ________ _ 16 20 14 1 3 7 10 30 20 15 13. 6 
Cl ur ke __ - ------ ____ ---- -· 23 ?.1 16 4 3 22 15 22 16 8 15 .0 
Decatur--- -------------- 17 22 11 9 3 5 18 23 20 8 13.6 Lucas _________________ - - 23 ·24 19 8 3 13 9 23 25 10 15.7 Madison ___ ________ ______ 30 29 24 10 3 21 20 32 30 8 20.7 
Marion--- ---- - --------- - 26 31 26 18 6 21 14 26 25 17 21.0 
Monroe _____ __ .. ---- ---- . 23 25 19 4 3 19 10 25 27 6 16.1 Ringgold _____ ______ ----- 20 18 14 5 6 20 7 22 25 16 15.3 
Union----- -------------- 23 22 20 9 3 16 17 28 24 10 17.2 Warren _________________ . 24 26 22 12 4 26 15 28 22 16 19.5 
Wayne •. ------- ______ -- - · 20 22 12 8 6 6 10 8 24 8 12.4 
--· - - - - ------
16.91 36.0 ~ 27~ ----Southeast Dis t _______ 21.6 25.8 20 .7 13.4 5.1 20.9 17.8 20.6 
- ---
Counties-
Davi~----- - - ----- - -- ----· 16 17 15 5 5 30 10 26 21 5 15.0 Des Moines ___________ ___ 22 26 21 11 5 16 10 31 17 16 17.5 
Henry_------------ -- - --- 20 20 25 14 5 26 1 32 22 22 18 .7 Jefferson _______________ 24 26 19 12 4 10 14 35 26 8 17.8 
Keokuk--------------·--· 23 27 23 13 4 18 14 38 27 14 20.1 
Lee __________ .---- . . -- --- 16 27 13 12 5 10 17 26 19 17 16.2 
l ,ou !sa.-------------- -- -· 22 22 24 13 5 20 8 33 29 18 19.4 
Mahaska ____ __ ___ ------- 25 28 21 14 5 22 19 34 30 17 21.5 Van Bur en ___________ ___ 16 21 20 13 17 25 · 15 23 22 10 18 .? Wapello_ .. _____ ____ ___ __ _ 18 22 21 9 6 20 18 26 28 18 18.6 
Washington •. _____ -----· 25 31 22 16 6 27 17 40 29 21 23.3 
- - - - - - ·- ---- -- - - - - -- ----State Average ______ 29.3 25 .7 23.8 15.9 12.4 26 .5 15 .91 3U 30 .4 23 .0 23.4 
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SOYBEANS 
Annual Average Yield Per Acre, by Counties and Districts, 1930-39 , 
and Ten-year Averages 
Average Yield Per Acre 
Districts 193Q-
and !93Q 1931 W32 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19~9 
Counties Avg. 
----------------------
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. Bu . Bu. Bu. 
-- - - - - ------- - ---- - - - -
N orthwest Dist. _______ 14.3 12.8 16.4 14.4 10 .0 13.8 12.6 16.7 20 .1 18.7 15 .1 
-- -- - ------ - - - - --------
Counties-Buena Vista _________ ___ 16 12 15 13 13 14 13 17 23 20 15.6 Cherokee ______ _____ ---- · 13 11 19 18 8 11 7 20 22 18 14.7 
Clay_------------ ---- ---· 9 20 14 12 12 13 12 18 22 20 15.2 Dickinson _______ ----- --- 6 5 9 11 9 10 8 12 15 18 10.2 
Emmet ______ ___ --------- 11 16 17 15 12 14 14 16 20 18 15.3 Lyon _____ __________ _____ 11 20 24 14 7 9 8 12 13 17 13.5 O'Brien ___ ____ ______ ---- 19 14 18 14 13 17 10 18 21 21 16 .5 Osceola ____ _____ __ -- -- -- 15 11 20 20 11 12 11 19 19 18 15.6 Palo Alto _____ _____ __ __ _ 1l 21 13 16 4 11 11 14 18 17 13.6 Plymouth _____ ____ -- ____ 6 12 15 24 10 11 6 9 20 16 12.9 Pocahontas _____ ___ ___ __ 17 14 13 19 13 14 16 18 22 19 16.5 Sioux ____________ ___ -- __ 8 11 13 17 14 20 8 8 20 16 13.5 
- - ------ - - ---- -~- --
Nor th Central Dist. ___ 14.3 11.9 14.5 15.4 12.3 15.7 13.6 14.6 19.9 19.7 15.2 
- ------ - - --- - ----------Counties-Butler ___________ ------ __ 13 11 14 14 14 15 11 15 20 20 14.7 Cerro Gordo __ __________ 14 13 15 16 11 15 14 15 21 20 15.4 
Floyd _____ ---------- ---- 12 18 12 14 10 15 14 14 19 21 14 .9 Franklin ________________ 13 7 13 15 15 18 14 17 21 20 15.3 
Hancock------- ---------· 20 13 20 16 13 16 14 14 20 19 16 .5 
Humboldt_-------------- 21 18 19 17 16 16 17 15 22 19 18.0 Kossuth _________________ 16 17 16 19 12 16 14 16 20 18 16.4 MitchelL _____ __________ 13 10 16 16 12 17 14 13 18 20 14 .9 Winnebago ______________ 7 17 8 15 12 17 14 12 18 17 13.7 W ortb ___ -- ______ ________ 18 10 8 12 11 16 16 14 19 20 14.4 Wright __________________ 22 8 18 18 10 16 16 15 21 20 16 .4 
- - -- -- - - - -
--
------ --- -
N or theast Dist. _______ 13.6 13'.0 16.6 14.5 14.2 17.3 11 .8 15. 1 19.9 19.7 15 .6 
---- - - - - - -
--
-- - - ----- -Counties-Allamakee _______________ 17 13 18 14 10 16 9 7 20 21 14 .5 Black Hawk ____________ 15 15 18 17 16 21 13 19 22 22 17.8 Bremer ___________ -- ----- 12 13 15 15 17 18 13 16 22 19 16 .0 
Buchanan------------- -- 13 12 15 13 12 16 9 14 19 19 14.2 Chickasaw _____________ - 14 10 16 16 15 15 13 11 16 18 14.4 Clayton ___________ -- ____ 14 9 15 13 10 17 12 17 21 20 14 .8 Del a ware _____ -- __ ---- ___ 15 10 16 14 15 16 12 14 20 19 15.1 Dubuque_------------ __ -· 17 22 11 11 15 15 10 13 16 20 15.0 
Fayette ___ ---- ---------- 12 13 16 12 15 16 12 14 17 18 14 .5 Howard _________ -------- 10 8 11 13 9 13 11 10 15 17 11.7 Wlnnesblek _______ _______ 13 12 19 14 12 15 11 13 18 19 14.6 
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SOYBEANS: Annual Average Yield Per Acre, ·by Counties and 
Districts , 19 3 0-3 9, and Ten-year Averages-Continued 
Average Y icld Per Acre 
Districts 
and 
Counties 
11!3D-
l 93() Hr& l 1932 1003 19.34 1935 1936 1937 1938 1U;J9 1939 
Avg. 
Bu. Bu. Bu. B u . Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu. B u. 
- - - ---- - -----------·-- - - - - - -
Wes t Central Dist._ ___ 14.5 14.4 19.0 2.0.5 8.0 14.7 12.2 18.8 22.4 18.1 16.3 
Co,Jnties-
Audubon_______ ______ ___ 13 
Calhoun_______ __________ 12 
CarrolL .. ---------- ---- - 14 
Cr awford------- -------- 20 Gieene _________________ ... 16 
Guthrie_________ ___ ______ 19 
Harrison_________ ____ ___ 14 
IdU---------------------- 8 
Monona_________________ 18 
Sac_______ ________ ______ _ 15 
ShelbY------------- ------ 11 
woodburY--------------· 18 
16 
12 
14 
ll 
14 
16 
15 
7 
20 
14 
17 
6 
14 
24 
13 
15 
22 
16 
15 
13 
18 
18 
18 
15 
18 
19 
13 
16 
23 
20 
g 
15 
10 
17 
26 
16 
5 
12 
12 
8 
10 
5 
8 
11 
1 
8 
3 
6 
10 
16 
16 
14 
16 
15 
13 
16 
16 
16 
ll 
10 
8 
14 
9 
16 
13 
14 
3 
7 
4 
9 
4 
5 
12 
21 
16 
12 
19 
18 
14 
13 
10 
17 
9 
17 
12 
25 
20 
14 
23 
19 
14 
17 
12 
22 
10 
10 
11 
20 
18 
12 
17 
14 
10 
14 
14 
18 
14 
14 
11.9 
17.5 
14.5 
13.8 
17.3 
15.6 
11.5 
12.1 
12.3 
15.4 
12.3 
11.7 
Central Dist. __________ --:~ ~ --:~~~~-: ~~--: ~ --:~~ ~ 
---- __ I _ __ _ 
Counties-Boone _________________ .. .. 13 
Dallas___________________ 13 
GrundY------------- ----- 16 
Hamilton--------------- 13 
Hardin_____ __ __ ____ ____ _ 15 
Jasper___________________ 14 
MarshalL______________ __ 16 
Polk ____ __ _____ , _______ ... 14 
Powesh iek--- ------ - ----- 9 
St<JrY-- ---L------------- · 9 
Tama .. - ----------- - ----- 15 Webster..__________ ____ __ 17 
20 
19 
15 
26 
17 
13 
19 
17 
13 
14 
16 
16 
20 
20 
19 
15 
20 
17 
21 
20 
17 
18 
22 
21 
25 
18 
19 
18 
18 
17 
19 
21 
12 
19 
20 
20 
9 
5 
16 
12 
15 
6 
13 
8 
6 
9 
16 
13 
17 
15 
21 
16 
17 
17 
~~ ! 
1s t 
18 
20 ' 
18 , 
14 
16 
17 
15 
14 
16 
16 
16 
14 
14 
15 
12 
20 
20 
23 
18 
20 
21 
23 
20 
21 
21 
22 
21 
22 
21 
25 
22 
22 
20 
23 
20 
22 
22 
21 
24 
20 
16 
24 
20 
22 
22 
23 
18 
22 
21 
24 
21 
18.0 
16.3 
19 .5 
17 .5 
18 .0 
16.3 
19.2 
17.1 
15.1 
16.5 
19 .1 
18.3 
- -,---- ---- --·- - ------- ---
East Central Dist... ...... 14.3 15.0 18.3 16.8 14.8 16.0 13.51 18.8 Zl.2 22.1 17.2 
Counties- . 
Benton__________________ 14 
Cedar----------- -- - ----- · 16 
Clint on_____________ _____ 16 
Iowa ____________ --------· 11 
J ackson______________ ___ 6 
J ohnson----------------- 14 
Jones .. -----------------~ - 12 Linn _____________ -------· 13 
Muscatine_______________ 14 
Scott ____________________ 24 
Counties-
Adair - -- ------------- ---· 16 
Adams- ---- ---- --------- 1~ 
Cass .. -- ---- ----- --- ------ 7 Fremont_ _______________ . 9 
M!Ils- ----------------- --- 15 
Montgomery____________ 15 
Page_ __________ _____ __ ___ 16 
Pottowattamie__ _____ __ 9 
Taylor .... - ---------- -----· 10 
15 
18 
9 
13 
10 
19 
18 
13 
17 
18 
16 
16 
11 
18 
2.3 
14 
12 
20 
12 
20 
24 
15 
16 
18 
19 
21 
17 
17 
16 
17 
19 
16 
22 
20 
17 
14 
13 
16 
18 
19 
14 
18 
9 
16 
18 
14 
16 
16 
16 
14 
19 
24 
15 
18 
15 
16 
13 
15 
18 
13 
10 
7 
13 
13 
14 
16 
17 
4 
6 
4 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
18 
17 
12 
14 
9 
14 
15 
17 
15 
16 
13 
14 
11 
13 
9 
13 
11 
10 
9 
14 
16 
12 
12 
24 
15 
13 
12 
13 
14 
12 
9 
9 
22 
4 
10 
8 
9 
9 
21 
21 
14 
19 
20 
19 
18 
16 
18 
18 
22 
23 
20 
18 
24 
20 
22 
21 
19 
22 
15 18 
13 17 
11 13 
12 14 
6 23 
12 16 
9 16 
9 17 
13 ) 17 
24 
24 
21 
22 
18 
23 
23 
22 
22 
26 
13 
13 
8 
13 
8 
11 
10 
12 
13 
18. 1 
19.6 
14.6 
15.3 
14 .5 
17.2 
17.3 
15.9 
16.7 
18 .7 
14.0 
13 .4 
10 .9 
15 .3 
12. 8 
13.2 
11 .7 
12 .1 
11 .8 
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SOYBEANS: Annual Average Yield Per Acre, ·by Counties and 
Districts, 1930-39, and Ten-year Averages~Contlnued 
Average Yield Per Acre 
Districts 
1934 I 1935 
193()-
and 1930 1931 19:32 1P33 1936 1937 1938 1939 1939 
Counties Avg. 
-- - - ------
---------- - -
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu . Bu . Bu. Bu. Bu. Bu. 
------ - - --------------
South Central Dist, ___ . 11.6 13.8 14.6 14.4 6.2 13.5 11.2 15.7 18.0 17.8 13.5 
----------------
__, __
--
Counties-Appanoose. ____ __ _______ 10 13 15 14 7 13 8 14 18 19 13.1 Clarke. __________________ 8 12. 17 14 6 11 10 15 18 16 12.7 
Decatur. ---- ________ ---- 10 12. 13 12 6 9 7 12 16 14 11.1 Lucas __________________ _. 11 15 13 16 6 12. 8 15 18 17 13 .1 Madison _________________ 17 17 16 18 5 17 13 18 18 16 15. 5 Marlon. ________________ - 14 16 15 16 6 16 13 19 19 18 15'.2 Monroe. _________________ 10 12 14 13 6 11 9 13 17 18 12.3 Ringgold ________________ 11 10 10 12 4 8 9 12 14 13 10.3 Union. ________________ --· 12. 13 15 15 7 13 9 11 19 15 12 .9 
Warren.----------·--- ---- 11 19 18 19 8 13 16 18 19 18 15.9 Wayne ___________ ------- . 10 13 16 14 6 11 7 12 18 18 12.5 
-------~------- ,- --
Southeast Dist._ ______ 14.6 16.7 18.9 18.4 ~~  14.8 20 .3 21.6 24.0 17.1 
------ ----
Counties-
Davis. ________ -- __ ------- 10 12 15 15 7 14 8 13 19 21 13.4 
Des Moine"-------------- 17 20 24 19 18 18 19 23 22 27 20 .7 Henry ___________________ 17 21 25 23 18 18 19 24 24 28 21.7 Jefferson ________________ 14 13 14 19 13 15 13 20 20 23 16.4 Keokuk ___________ ------- 17 18 18 18 11 16 14 22 22 23 17.9 Lee ______________________ 14 14 20 17 14 15 12 18 20 22 16.6 Lou Is a _________________ .. 16 18 17 13 17 17 16 19 20 23 17.6 
Mahaska __ ___ ----------- .. 16 18 18 18 7 15 14 19 21 22 16.8 Van Buren __ ____________ 11 14 16 16 10 14 12 17 20 22 15.2 Wapello _________ ________ 1fi 15 18 20 12 16 13 15 21 22 16.7 Washington _____________ 17 20 20 20 16 17 15 21 23 26 19.5 
-- ----- ----·-- ------ --- --State Average ______ 13.7 15.4 17.7 16.9 11.3, 16.3 13.8 18.5 21.1 20.6 16 .5 

